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OE LA ISLA DE CUBA 
Hoy, lunes, a la una de la tarde, tendrá comienzo en la Sala de Se-
siones del "Casino Español" la sexta Asamblea de la Confederación de los 
Casinos Españoles de la Isla. 
Presidirá el señor Maciá. concurriendo representaciones de las Directi-
vaf de los Casinos de Consolación del Sur, Sagua la Grande, Artemisa, 
Palmira, Santiago de Cuba, Matanzas, San Antonio de los Baños. Manza-
nillo. Regla, Cárdenas. Gibara, Cienfuegos, Pinar del Río. Placetas. Baya-
Cumple hoy treinta años Don Al-
fonso XIII ; y al felicitarle en día tan 
j señalado, el DIARIO DE LA MARINA 
hace votos por la felicidad del Mo-
narca inteligente y valeroso que 
los destinos del pueblo español 
como por la prosperidad y el engran 
decimiento de la Madre Patria. 
L O S E X P E N D E D O R E S N O I R 4 N H O Y A L M A T A D E R O , • L A A S A M D L E A D E A Y E R . 
rige 
así 
de Avila, L a Esperanza, Viñales, Hab ana y otros puntos de la 
son interesantísimas y al-
mo, Ciego 
hla. 
Las proposiciones a discutir en la Asamblea 
guna de ellas reviste verdadera impoitancia. 
La Asamblea, en pleno, se trasladará a las cinco de la tarde a la Le-
gación de España, a fin de cumplimentar al señor Ministro con motivo 
del trigésimo cumpleaños de S. M. C. el Rey Don Alfonso XIII . 
Por la noche, a las ocho y media, serán obsequiados los asambleístas i 
con un banquete en el "Hotel Sevilla," costeado por la Directiva del "Ca-1 
sino Español". "Comité Ejecutivo de la Confederación"; asistiendo, como | 
invitados de Honor, el Ministro y el Cónsul de España, señores Mariátegui 
y Márquez. 
Ocuparán la presidencia del banquete los señores Ministro de España 
y Presidente del "Casino Español" de la Habana, don Narciso Maciá 
En nuestra edición de maflñana, jueves, daremos cuenta por extenso a | 
nuestros lectores de los actos a que aludimos, los cuales, como antes afir-i 
mamos, serán de transcendencia. 
El DIARIO DE L A MARINA complácese, por de pronto, en saludar a 
las representaciones de los Casinos Españoles del interior de la Isla, hués-! 
pedes hoy de la Habana, deseándoles grata estancia entre nosotros y c' 
mejor acierto en sus decisiones. 
F i i g i í i v e s d e l a j u s t l c i i 
E n los altos del café "Marte y Be. 
lona"' celebraron ayer tarde una 
asamblea magna los expendedores de 
carnes, bajo la presidencia del señor 
ñor Balbino Fernández. 
Ocuparon puesto en la mesa los 
señores Fructuoso del Valle, presi-
dente de la Asociación General, Ju-
lián Busnedo y Antonio Verdaguer. 
Pasadas las dos de la tarde dló co-
mienzo el acto, aprobándose el acta 
de la sesión anterior. 
E l señor Fernández dio cuenta del i 
resultado de las gestiones obtenidas I 
Nueva York. 16. 
Fernáudo Pérez y Ramón García, 
acusados de ser fugitivos de lo Jus-
ticia, han sido arrestados por la po-
licía para ser enviados a la Habana. 
* * * * * * * * * * * * * * * ' - * m r * M * * 1 r * * r f / r M * j r 1 r * w * * j r M * í M M * ' * * 
por la comisión cerca de las autori- la misma, la 
dades. de la Compañía Mar y Sol, de Prar ninguna, 
los señoreg Lykes Bros y otros. 
E n todas partes se les hizo pre-
sente que la carestía era general; y 
ninguna solución en concreto que 
fuera digna de tomarse en considera-
ción . 
Fructuoso del Valle expuso que los I nef/ 
compañeros que en el día de ayer 
habían traído carne, habían demos-
trado poco compañerismo, pues en 
vista de la carestía y mala calidad de 
consigna era no com-
Hablaron después Anttyüo Otero, 
Vlctorio Fernández y otros, propo-
niendo que no se traiga más carne si 
no se consigue al precio de 25 y 30 
centavos según clase. 
E l señor Aguirre y otros atacan a 
la Mar y Sol con veladas insinuacio-
Soler. en stt 
E N L A S E S C U E L A S P I A S 
Soler la defiende, comba-
tiendo al matadero de Luyanó y a los 
i malos compañeros; censura la falta 
. de unión entre los expendedores, las 
j envidias, >a mala fe y las ambiciones 
I que hon despedazado la antigua ban. 
j dera social. 
Hace un poco de historia sobre las 
causas del lonflicto, y termina pi-
U S D E U D A S D E E A S A N T I G U A S 
D I P U T A C I O N E S P R O V I N C I A L E S 
IMPORTANTE P L E I T O Q U E P A R A E L C O B R O D E A L G U N O S D E 
ESOS C R E D I T O S H A E S T A B L E C I D O E L D R . R A U L D E 
C A R D E N A S 
Parece que el asunto del cobro de 
las deudas de las antiguas Diputacio-
nes Provinciales va a entrar en un 
período de actividad. 
Infinidad de acreedores de la Di-
putación Provincial de la Habana han 
presentado oportunamente una razo-
nada reclamación al Consejo da esta 
provincia para el cobro de las can-
tidades que se les adeudan, entendien-
do que este organismo es el llamado 
a satisfacer c: .s referidas deudas co-
mo continuador o representante, en 
estos tiempos, de aquella fenecida ins-
titución. 
Las deudas por el expresado con-
cepto, son considerables: alcanzan a 
cerca de ilh millón de pesos. 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso - Administrativo de esta 
Audiencia se tramita ya uno de esos 
pleitos. 
Lo ha establecido el joven y com-
petente letrado doctor Raúl de Cárde-
nas, a nombre de varios acreedores; 
habiendo en su oportunidad reclama-
do dicho letrado del Consejo Provin-
cial de la Habana, directamente, el 
pago de esas deudas, a lo que se negó 
nuestro actual organismo provincial. 
Al hecho de esa negativa se debe la 
interposición del pleito de referencia, 
que sigue por la vía contencioso-ad-
ministrativa el doctor Cárdenas, quién 
en su extenso e interesante escrito de 
demanda, a más de hacer importan-
tísinv.s consideraciones de derecho Ad-
ministrativo amplía sus fundamentos 
con un punto capitalísimo y lógico: 
sostiene que de acuerdo con el Tra-
tado de París es necesario respetar las 
obligaciones que hasta la fecha del 
cese de la soberanía de España en i 
Cuba habían contraído las provincias 
y los municipios. 
las censuras del señor 
calidad de presidente de la Unión de 
Expendedores, y pide se olviden del 
pasado, para dedicarse al presente 
buscando una salida al conflicto. 
Juzga el momento muy crítico y cree 
que debe tomarse un acuerdo de ni-
velación de precios para el detalle da 
la carne al precio que sea necesa-
rio^ 
Surgió un animado debate sobre 
las dos tendencias, v vuelve a pe-
dirse la fusión de las sociedades. 
Balbino Fernández alep:a que él no 
puede determinar sin dar cuenta de 
aquellos deseos a la Junta general 
, de la Unión. 
E l presidente de la Asociación, se-
; ñor Valle, pone su cargo a disposi-
| ción de la Asamblea, creyéndose fa« dlendo que desaparezca una de las 
sociedades existentes, o las dos. para I cuitado para ello, 
formar una nueva Institución que los E l señor Arrojo. Vicepresidente d« 
cobije a todos. 
Balbino Fernández se defiende de I (PASA A L A S I E T E ) 
U N C A B L E D E E E L I C I T A C I O N A L R E Y 
Nuestro estimado amigo, el coronel 
de caballería don Pablo Landa y 
Arrieta, ha dirigido un cablegrama a 
S. M. el Rey Don Alfonso X I I I , fe-
liciaándolo por su cumpleaños, co-
mo presidente que es de la Asocia-
ción de Retirados de Guerra y Mari-
na residentes en Cuba. 
También se dirigieron a la Mayor-
úemía Mayor de Palacio los siguien-
tes cablegramas: 
Mayordomo Mayor Palacio. 
Madrid. 
Nombre Centro Gallego, ruegole 
Liüga llegar S. M. el Rey, testimonio 
respetuosa felicitación cumpleaños. 
Manuel Campos 
(Presidente.) 
Asociación Dependientes Comercio 
Habana, eleva a su Majestad respe« 




"Colonia Española de Onba" salif 
da S. M., aniversario natalicio. 
Facundo García 
Presidente general. 
E l "Casino Español" y Colonias 
Españolas Confederadas, trasmitirá 
su acostumbrado mensaje de felici-
tación a S. M., al constituirse la sex-
tt. Asamblea, cuya celebración anun« 
ciamos en otro lugar. 
E L ILTMO. SR. OBISPO DK I>A HABAXA Y LOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE LOS PP. ESCOLAPIOS (OE LA CA-
L L E DE SA.N RAFAEL), A QCIEXES ADMINISTRO AVER LA PRIMERA COMIMOX 
El Consejo Provincial de la 
na ha designado para que lo 
senté en este debatido asunto 
trado doctor Oscar Zayas. 
Haba-
repre-
C C i O N D E L C O D I G O P O S T A L 
^ INSPECTOR D E A D U A N A S A C U S A D O D E H A B E R D E M O R A -
DO LA C O R R E S P O N D E N C I A O F I C I A L , C E R T I F I C A D A , D E 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
E l pasado doming-o, en el Colegio 
de Guanabacoa; ayer, en el de la ca-
lle de San Rafael- E l solemne acto 
de suministrar la primera comunión 
a ochenta alumnos en el primero de 
los'óitados colegios y a cincuenta en 
el segundo, constituyó en ambos un 
acontecimiento; dándole mayor realce 
al último el haber sido el Iltmo. señor 
Obispo de la Habana, Monseñpr Pe-
dro González Estrada, quien suminis-
trara el Pan Eucarístico a los niños. 
Como recuerdo de tan memorable ac-
to en Guanabacoa, reseña hicimos días 
que se ve al- M^y Rvdo-. P. José Co-
longe, Vicario Provincial, que fué 
quien dló la grimera comunión a los 
niños, en compáf ia éstos . 
Ayer, en ei Colegio de la calle de 
San Rafael, convenientemente prepa-
rados por el Rvdo. P. Pedro Figueras, 
el virtuoso y estimado P. Rector, re-
cibieron la comunión por primera vez 
cincuenta alumnos. E l Iltmo. Sr. Obis 
po de la Habana ofició en la solemne 
misa y después de breve y sentida 
plática en la que explicó a los pe-
queños la importancia del acto, les 
ha; publicamos una fotografía en la! suministró el eucarístico Pan, siendo 
de ver como los niños lo recibieron, 
contritos y penetrados de lo trascen-
denfal del acto que realizaban. 
1A capilla del Colegio, completa-
mente ocupada por alumnos y familias 
de los mismos, presentaba bellísimo 
aspecto; profusamente adornado el al-
tar con plantas tropicales y grandes 
ramos de rosas, y luciendo magnífica 
iluminación eléctrica. Infinidad de 
bombillos dibujaban las líneas del al-
tar, que aparecía resplandeciente. La 
iluminación inauguróse ayer aprove-
(PASA A L A S E I S . ) 
D E l i A S A M B L E A 
D E L P A R T I D O L I B E R A L 
F U E R O N A C E P T A D A S L A S B A S E S 
P A R A L A U N I F I C A C I O N . 
la. Anoche se reunió 
Provincial del .Partido Liberal. 
L a sesión so celebró en el Círculo 
de Zulueta 2 8, bajo la presidencia 
del señor Juan Gualberto Gómez. 
Se dió cuenta, en primer término, 
do las bases para la unificación fir-
madas por el general José Migruel 
Gómez y el doctor Alfrelo Zayas, quo 
Asamblea ] fueron aceptadas recientemente po> 
el Comité Ejecutivo de ia Conven-
ción Nacional de dicha agrupación 
política. 4 
[ 1 H E R O E D E F A S N O H A M 0 E R 1 0 
kl vigiiante número 1166, F . Mar-
Pí«, condujo ayer a la cuarta esta-
-'^ de policía, a petición del ins-
^ ctor de Aduanas Juan Morejón Fal 
o", vecino de Patria 30, en el Ce-
n' al empleado de Correos Alfonso 
familias y Ruancs. vecino de Tro-
n*5 ro número 60. y a Ignacio Ro-. 
e?80 •',,ruoan 
FPress", y vecino de San Rafael nú 
145 letra 
empleado d»?! ex-






que Alamíllas y Ro-
guardia en d: 
estación, manifestó el 
^ Aduana? 
'•arro6* foaron varios' bultos en un 
de ia I} cltado expreso del muelle 
^¡laba Terminal, donde se 
"Olivett "tlaCad0 61 vapor america.ic. 
P-taráo/' y qUe al Peguntarles en 
be nev v!" de inspector: Qué era lo 
Atesta* ^ allí' no le qu'8^1'00 
era e^Ji como 61 dijo q-ie 
e,"Ploado de Correos, se negó 
a exhibir su nombramiento, por lo 
que sospechando que pudiera tratar-
se de un contrabando, ordenó el 
arresto. 
Cuando se hallaban en la esta-
ción de policía terminando el acta 
del caso anteriormente descrito, se 
personaron allí los Inspectores de Co 
rreos señores IgnaciD Giol Morín, ve-
cino de Campanario número 127, y 
Rafael VelAzquez de la Torre, vecino 
de San Miguel número 2 5 4, altos, 
acusando a nombre de sus superio-
res, al Inspector de Aduanas, de ha-
ber dertiorado la correspondencia ofl 
c-ial certificada de les Estados Unidos 
más de media hora, con lo que se 
i'.fringió la sección 31 del 
Postal. 
E l señor Juez de Instrucción do 
la Sección Primera doctor Francis-
co Piñoiro, le tomó declaración al 
Inspector de Aduanas, disponiendo 
quedase en liberta". 
L A P R E N S A A S O C I A D A D E S M I E N T E L A N O T I C I A T R A S M I T I D A A N T E -
R I O R M E N T E . - U N A N U E V A N O T A D E A L E M A N I A A L O S E S T A D O S U N I D O S 
F U E UN E R R O R 
Nueva York, 16. 
La Prensa Asociada anuncia que 
la noticia trasmitida anteriormente 
sobre la muerte del general Mar-
cha nd, el héroe de Fashoda, es Inco-
rrecta. 
E L P R C C E S O D E C A S E M E N T 
Londres, 16. 
E l proceso de Sir Roger Casement 
está despertando gran interés. 
I no de los testigos, Johu Me Car-
thy. campesino irlandés, relató hoy 
el modo, puramente casual, cómo fué 
apresado SIr Roger Casement. 
Dijo el irlandés que encontrándose 
en la madrugada del Viernes Santo 
recorriendo la costa, observó un bote 
que flotaba cerca de la orilla. Arras-
tró la embarcación hacia la arena y 
descubrió la huella de tres personas. 
Código j Acto seguido dló cuenta de su descu-
brimiento a las autoridades millla-
res, quienes después de un registro 
encontraron a Casement en un fuer-
te antiguo y abandonado. 
Sir Roger Casement al ser interro-
falso, pero 
G R A V E A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
L A C A L Z A D A D E L O ' 
c AUTOMOVIL A R R O L L O A N O C H E A UN C I C L I S T A , C H O C O 
UÍN O T R A MAQUINA Y D E R R I B O L A C O L U M N A D E UN 







chocaron a las 
ayer, en la Cal-
quina a la calle de 
'o. en la 
piedad del señor Rafael Soler, veci-
no de Manuel de la Cruz número 24, 
que bajaba por la citada Calzada, lo 
. I arrolló, chocando dicha máquina des-
la enr„~!, "esPués a chocar pués con el automóvil marca OhevrO' 
sita ™ V-a del ?ortal d8 1* i let número 
pi^!Va' arrollando uno de ©í los "a 
sonas. Incluyendo niños y mujeres, 
fueron quemadas vivas. 
PROPAGANDA PRO - G E R M A N A 
Estokolmo, 16. 
Con motivo de estar fortificando 
los rusos las islas de Aland, en el 
golfo de Finlandia, se ha renovado 
la propaganda para que Suecia se 
una a la guerra con los teutones. 
P O R T U G A L NO S E HA COMPRO-
METIDO. 
Londres, 16. 
Sir Edward Grey, contestando hoy 
a una interpelación en la Cámara de 
los Comunes, declaró que Portugal 
no había firmado el acuerdo de no 
concertar la paz separadamente. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Berlín, 16- (Vía inalámbrica de Say 
vl'le). 
E l parte oficial austríaco dice: 
Hemos capturado posiciones italia-
¡nas de primera línea en varios secto-
res, haciendo 2500 prisioneros y ocu-
! pando siete cañones y once ametra-
I liad oras. 
gado dió un nombre en : • ^ „ „ . 
poco tiempo se le identificó. S I G U E N CASTIGANDO A L T A B A -
1 Durante ©1 curso del proceso se ha i CO. 
! anunciado que la mayoría de los fu- Londres, 16. 
siles que los alemanes intentaron de- ! La Cámara de Comercio de esta ca-
sembarcar en Irlanda son fabricados i pltal ha anunciado que en vista de 
en Rusia, y fueron probablemente cap 
turados en el frente oriental ruso. 
Accediendo a la súplica de la her- i CIC 
Imana de Casement. trasmitida por l f 
i conducto de la Emba jada Americana, 
el Ministro de Relaciones Exteriores 
i ha masifestado que no hay inconve-
niente ninsruno que imp'da que mis-
! ter Míchael Francis Doile, de Filadel-
fia, comparezca como defensor del 
I jefe de la fracasada expedición, 
i Np es probable que 'os abogados 
de Casement Interroguen a los testi-
gos mientras no se eleve el juicio al 
tribunal superior. 
3tíC DI Si 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a y o ^6 
-í i 
del 




H-6474. conducido por su 
&c5a- £ ' Se, nombra Ramón! 
?b,a Por Tñ ^ V a > r a señalada! 
«L*1* ca ie *ep!Zadf ^ W a n ó . ha. 
^ a i , V i e ?amplona. v 
J ^ ó ^ de 
propietario Constantino Fontau y 
Quiben, vecino de Santa Ana número 
53. y que desembocó por la esquina 
de Villanueva, para atravesar la Cal-
. que al lle-
Villanueva. el 
marca Dodge 
Por ei chauffeur 
(PASA A L A N U E V E ) 
RUMBO A RIGA 
Copenhague, 16, 
Se ha recibido en esta ciudad un 
despacho anunciando que ha salido 
de Kiel para Riga una gran escua-
dra alemana. 
A S E S I N A D O S 
162 ^orvo. de la pro-
i MAHOMETANOS 
i Berlín, 16. 
' '~' ' Sepún despacho dp Constantinopla, 
( V é a n s e los cables de Méj ico en ¡ loe rusos han asesinado a la pobla-
v ción mahometana, que quedaba en el 
la página n u e v e J ¿distrito da Qütak. Quinientas ner. 
EDICION DEL FVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 6 5 1 . 8 0 0 
B o n o s 4 . 4 0 3 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
a y e r e n l a " C l e a r i n g -
H o u s e " d e N e w Y o r k , 
s e g ú n e l " E v e n i n g -
S u n " , i m p o r t a r o n 
6 5 8 . 4 1 5 . 4 8 2 
que continúa escaseando cada vez más 
el tonelaje, se ha desistido del propó-
sito de conceder licencias para la Im-
portación del tabaco, comprado antes 
del 15 de febrero; pero sí se otorga-
rán permisos para importar tabaco en 
tre el lo. de Junio y e' 13 de mayo 
de 1917, siempre que no exceda la 
importación de una tercera parte de 
lo que se haya importado en 1915. 
O T R A NOTA D E A L E M A N I A 
A L O S E S T A D O S UNIDOS 
Washington, 16. 
Alemania ha enviado una nota a los 
Estados Unidos notificando a los neu-
trales que es preciso observar las re-
glas del derecho internacional relati-
ras a la detención de los barcos, al 
ordenarlo un submarino, o de lo con-
trarío las consecuencias serán desas-
trosas. 
Lansing dice quew esta nota no ha 
sido ocasionada por ningún acto de 
los Estados Unidos, y el Departamen ; 
to de Estado no dará pase para acce-
der a lo que se pide. 
O F I C I A L D E P E T R O G R A D O 
Retrogrado, 16. 
En la región del Lago Dolje, una 
fuerza numerosa de alemanes penetró 
en nuestras trincheras, pero fué re-
chazada por nuestro conrra-aiaque 
retirándose a sus líneas. A l Norte del 
lago Miadziole, el enemigo bombar-
deó nuestras líneas con su artillería 
y aeroplanos. E ^ la Galitzia del Nor-
te, del camino do Brzejanisk y en el 
Strípa Inferior, las tentativas del ene 
migo para acercarse a nuestras trin-
cheras fueron rechazadas. En el Cáu-
caso, pn la dirección de Diarbekr, re-
chazamos la ofensiva enemiga. En la 
dirección de Mosul, continuamos 
avanzando. 
capital de la Indo-China francesa, ha 
ordenado la deposición del Rey Duy-
tan, por omplicidad en los motines 
que ocurrieron en Quangnay y Quang-
uan. 
UN MEMORANDUM D E L B R A S I L 
Rio Janeiro, 16. 
L a actitud del Brasil sobre los pro-
blemas del derecho internacional sus-
citado por la guerra se expondrá en 
un memorándum que se dirigirá a to-
das las cancillerías extranjeras, se-
gún anuncia el "Journal de Commer-
co". 
(PASA A L A U L T I M A ) 
Después se leyó una moción del 
doctor Sarraín y otros, recomendan-
do la aprobación de las mencionadas 
bases y el nombramiento de una co-
misión especial para tratar e infor-
mar a la Asamblea de todos aque-
llos problemas o asuntos de carácter 
urg-ente que requieran una resolu-
ción inmediata de esta. 
E l señor Campos Marquetti pre-. 
g-untó a la presidencia si los libera-» 
les nacionales de Asbert y los un o-» 
nistas integraban la unificación. 
E l señor Juan G-. Gómez, man i fes 
tó que aunque nada podía coníes*. 
tar oficialmente, estimaba que loa 
liberales nacionales estarían satisfe-
chos puesto que había sido aceptada 
lív proposición fundamental por ellos 
formulada de que el general Gómez 
interviniera personalmente en la uní 
ficación. 
E l doctor Zayas hizo idénticas de-
claraciones, añadiendo que hablan 
sido aceptadas todas las peticione* 
de los unionistas y la que presenta-
ron como fundamental los asbertis-< 
tas. 
Habló nuevamente el señor Cam-
pes Marquetti, qiyen dijo que no iba 
a combatir las bases; no porque ostaS 
no pudieran ser combatidas, sino pop 
(PASA A L A N U E V E ) 
M E D I D A S C O N T R A L D 
O R A N T E S P A R A S I T A R I O S 
E L C A P I T A N S T A P L E T O N , D E L A " H A V A N A C O A L " , L L E G O D E 
I N G L A T E R R A . — E L " B E R W I N O V A L E " R E P A R A N D O S E -
S A L I O E L " I N E S " P A R A B A R C E L O N A C O N A Z U C A R . 
— T A B A C O P A R A C H I L E 
L ^ ^ ^ R D E ¡paraciones que se terminarán dentro 
i-iA. m a v A N A COAL de tres o cuatro meses con cuya fecha 
Ayer a las cuatro de la tarde Uegó | volverá a la Habana, 
de Key West el vapor correo ameriO v i « d j • j , » .k. < 
cano "Mascotte", conduciendo 91 na-1 * üerdwindvale fue cañoneado c 
sajeros. v 'torpedeado mientras se dirigía de los 
En este buque llegó el caoitán in Esta<ios Unidos a Inglaterra con un 
glés Mr. C. H. Stapleton, m ^ a i S r «"-gamento de cereales, siendo 
de la Compañía Carbonera Havana 0 6 108 mUy pOCOS barcOS que haa 
Coal Co., el cual procede de Inglate- 1 
rra, a cuyo lugar, como es sabido, lo I 
3 C 
IMITANDO A F R A N C I A 
T E R R A . 
Roma, 16, 
Imitando el ejemp'o de Francia e 
Inglaterra, el gabinete italiano ha 
expedido un decreto prohibiendo la 
importación de artículos de lujo y 
otros voluminosos que no sean de pri. 
mera necesidad. También está estu-
diando el gobierno la conveniencia de 
establecer precios mínimos para las 
precisiones. 
, llevo la necesida de disponer las re-
v tvpt a |Paraciones del vapor de dicha Compa-
r. l í s i ^ A - ^ a "Berwindvale", que fué cañonea-
do por un buque de guerra alemán. 
Según nos informó a su llegada 
Mr. Stapleton, dicho buque carbone-
ro que tan conocido es en la Habana, 
se salvó gracias a la pericia de su ca-
pitán, Mr. Williams, que logró entrar 
en un puerto de la costa inglesa! tes 
cuando el buque sa encontraba ya lie-1 sus 
(PASA A L A S E I S . ) 
L o s e s t a b l e c i n i i e n t o s 
Se encuentra a la firma del Secre-
tario de Agricultura una rcsolucon 
concediendo permiso a los comercian 
para que puedan tener abiertos 
establecimientos hasta las diea 
3ia 
no de agua y próximo a hundirse 
por las averías que había recibido, 
negando que el barco haya sido en-
callado, como se dijo en un priuci- i nal 
. , , „. u I „ E n es,a resolución estarán excluí-
lamblen nos informo dicho mana-. das las barberías, que conforme a la 
. , ger que el "Berwindvale" está su-j ley, pueden estar nhior+^c 
E l Gobernador General d- Uonoi. I frien30 ^ Inír]aterra importantes re-1 d ¿ 20 de Mayo 




de la noche del próximo viernes, en 
vista de que e] sábado, día 20, esta 
rán cerrados por ger fiesta naíiio-
el referido 
^ j . A a w a . ' Í̂ JL L - í ii..»-.-i 
a 
11 I N F O R M A C I O N 
^ e n 
e s t e p ^ a r t é á i c o M E R C A N T I L 
A C T I V I D E N U 
A L Z A E N LOS P R E C I O S 
- E l mercado de valores rigió ayor 
^ fn una actividad oxtraordinaria, co-
jno hacía mucho tiempo no ocurría 
en la Bolsa. 
Algunos correderos operaron en 
cantidades de gran importancia; cou 
eecuencia ello d'e que se palpan los 
resultados favorables de la zafra y 
eus buenos precios, invirtiéndose el 
dinero, en valores, que por su solidez 
resultan una buena adquisición. 
Las acciones del Banco Español 
•müy activas y firmés, operándose 
desdé 97 a 97.112 en mil acciones. 
E n acciones de F . C. Unidos &e ope 
ró de 91.112 a 92 en mil acciones al 
contado y de 92 a 92.3 8 para el mes, 
en mil quinientas aediones. 
-' E n Comunes del Havana Electric 
se operó desde 95.5,8 a 95.3:4 en 500 
acciones y de 96 a 96.114 para el mes 
en 400 idem. 
Las Preferidas de la Compañía Na 
viera se pagaron a 90 varios lotes. 
E n Comunes de la Naviera, se ope-
ró en 4.00 acciones desde 59.318 a 
C0.3 4 al contado. 
Las acciones do la Cuban Cana 
completamente inactivas. 
A última hora regían estos tipos: 
Banco Español 97.318 a 97.314. 
F . C. Unidos 91.718 a 92.1|4. 
H. E . Ry. Co Prof., 105.112 a 106.i;2 
Id. Comunes 95.5Í8 a 95.314. 
Naviera Prof., 90 a 90.114. 
Naviera, Comunes 60.3Í8 a 60.518. 
t t e c a u d a c i ó i i f e r r o c a r r i e r a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
E n la semana que tenninó el 14 del 
Mayo esta Compañía recaudó la su-
ma' de $56,081-25 contra $51,232-30 
en la correspondiente semana del año 
pasado. • 
Diferencia a favor de ia semana de 
este año: $4.848.95. 
E l dia de mayor recaudación en 
la semana fué el 14 de Mayo que al-
canzó $8.690.60 contra_ $8.129.25 el 16 
de Mayo del pasado año. 
M i v i i D i e o t o d e A z ú c a r e s 
Según datos de los ssñores Joa-
quín Gumá y L . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de- azúcares 
en los distintos puertos de esta isla 
durante la somana que terminó el 15 
del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
En los seis puertos princi-
pales 





Por los eeis puertos prin-
cipales'. . . . . . . • • 




" D i a r i o d e i a M a r i r . f 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Emilio Ca-
lleja, se han hecho cargro de la Agea-
tia del DIARIO r>E L A MARWA, ch 
Yaguajay, los señores Caraballo y 
Veitía, con quienes se entonder&n 
nuestros suscriptores de aqyella loca-
lidad, desde primero de Abril último. 
Habana 15 de Mayo de 1916. 
E l Administrador. 
5-16 , 
Total • ̂  
Existencias: 
En los r̂ eis puertos princi-
pales • 





Centrales moliendo: 89. 
Exportado para Europa^ 22.358 to-
neladas y para Nueva Orleans 1.000 
y para GaJveston 2.500. 
C A B L E S C O M E B C I A L E S 
Nueva Yor. Mayo 16. 
Bonos d« Cuba, 5 por 100 ex-m-
bonus d« loa Estado» Unido», a 
111.114. . ' 
Descuento papel comercial, a 3.1 4. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.72.50. 
Ombins sobre Londres, a la vista, 
$4.75.60. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 93.1 ¡2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día» 
vista, banqueros, 76.3Í8. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 6.52 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 5W centavos 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
almacén, a 5.75 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.20. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
1 $13.30. 
N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E I N M U E B L E S 
Por disposición de la Comisión Eje-
motiva y por acuerdo de esta Sección, 
se saca a concurso por oposición para 
ser elevada a terna, la plaza vacante de 
Administrador-Contador del Teatro Na-
cional, propiedad de este Centro. Los 
oposicionistas deben encontrarse com-
prendidos en los artículos 25 y 61 del 
Reglamento General y presentarán 
por escrito su solicitud al señor Presi-
dente de la Sección de Inmuebles, den-
tro de los ocho días hábiles a contar de 
la fecha, acompañándola de los docu-
mentos certificados de aptitud y refe-
rencias. Además se prescribe que los 
aspirantes deberán poseef prácticas 
administrativas y conocimientos gene-
rales de contabilidad, para ser some-
tidos al examen correspondiente. 
Habana, 17 de Mayo de 1916. 
El Secretario, 
V í c t o r R o c h a . 
C 2741 alt. 3d-l 7. 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habaaa 
Para New York , . .Loa Viernes 
Para Nueva Orleans.. Loe Sábados 
Salidas da Santiago de Cuba 
Para Ne^ York. Cada dos Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-New York t , cv. $35.00. Mínlrann 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans $25.00. Mínimun 
(Inclusa las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Míninvua 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todon los puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 4 
U n i t e d F m i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS A G E N T E S . — S A N T I A G O D E CUBA. 
W M. D A N I E L . A G E N T E G E N E R A L . L . d«l Comereio. Habana. 
A S O C I A C I O N 
U n i ó n d e S o í i a r r e n i l a d o r e s y P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
Araíslad, 40, entre Nepíuno y Concordia. Tel. A-938I 
T„í£rJia mí1nJm* « ^ t f de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio de tener que asistir a juicios de des 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento do SaSdad. De' 
mas pormenores, en la Secretaría. ^»*uu»a. w . 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO Í855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas v es-
^jleciraientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual nne 
esulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Talor responsable de las propiedades aseguradas $61.804 874 0(1 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril 
de 1916.. . . 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912.. . . 
5uma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que se devolverá oc 1917 
Siporle del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas, Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en loa 
Bancos , . 
Habana, W de Abril de 1916. 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 






Londres, Mayó 16. 
Consolidados, ex-interés, 57 ex. 
dividendo. 
Las acciones Comunes d« los P. G, 
Unirlos de la Habana regintrada?! en 
Londres, cerraron a 81.1|4 ex-divl-
Oendo. 
París, Mayo 16. 
Renta francesa, ex-inlerés, 62 fr&n 
eos 75 céntimos, ex-capón. 
E n la Lonja aei Café de NewYovK 
se operó ayer en azúcarwj crudos d« 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
wbre basa &6 en rkmó^tü de 5d ACi 
aeleüan. 





Diciembre . . 5.04 
Toneladas vendidas: 9.250. 
A Z U C A R E S 
Londres 
Cerrado e] mercado de remolacha. 
New York. 
E l mercado consumidor rigió de-
primido y pesado, pera los tañedores 
muéstranse confluidos, sin esd^r fru-
tos a predos más bajes de los coti-
zados últimamente, a pesar do no 
haber compradores por el momento. 
Se ofrecieron 100.000 sacos de azó-
car de Puerto Pdco a 6.27 centavos, 
precio equivalente a 5 25 centavos, 
costo y flete, por azúcares de Cuba. 
Dicha partida no llegó a venderse. 
C U B A 
E l mercado local sigue quieto v a 
la espectatliVa de consumidor, dándose 
a conocer ayer solo la venta de 2.000 
sacos centrífuga, polarización 95, a 
4.95 centavos la íibra.. de trasbordo 
en bahía. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
ayer con fracción de mejora eu les 
precios. 
Hasta el jueve-s de la semana ante-
rior habían entrado en Cárdenas 
2.367,411 sacos de azúcar de la pre-
sente zafra. 
E n Matanzas hasta el viernes, tres 
millones 003,274. 
E l jueves dió fin a la campaña 
azucarera el central "San Isidro", 
ubicado en Quemado de Güines, y ei 
viernes el central San Agustín, de la 
jurisdicción de Zulueta. 
Abos centrales han rendido la mo-
liendo sin sufrir interrupciones y han 
obtenido una buena producción. 
También el jueves dió fin a su mo-
lienda con 102,000 sacos, el central 
San Agustín. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
ios siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
r. 4.92 centavos oro nacional o ame. 
ricano la libra, ©n almacén públco da 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.15 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público df 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta dudad y al contado, filé como si-
gue: 
. ATire: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.00: centavos mo. 
utda oficial ia libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.05 centavos mo-
neda oficial la libra. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A LONJA D E C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
nito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer sostenido. 
Duvante el día se mantuvo algo 
m á s firme que a la apertura y cerró 
í lrme a los precios cotizados a la aper 
tura. 
Se operó en la forma siguiente: 
Para Julio, 2.300 toneladas- para 
Agosto, 250 toneladas; para Seipticm 
bre, 6.200 toneladas; paa-a Octubre, 
150 toneladas; para Noviembre, 100 
toneladas; para Diciembre, 100 tone-
ladas, y para Enero 150 toneladas. 
PROMEDIO D E L P R E C I O D E L 
A Z U C A R 
Cotización oficial de los Colegios 
de Corredores de la República, co-
rrespondientes al mes de Abii l . 
Habana 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena; 4.645 centavort 
la libra. 
Del mes; 4.00, 
Abril: 
Primera quincena: 4.95 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel, pol. 89. • 
Primera quincena: 3.8. 
Segunda quincena: 4.502. 
Del mes: 3.896. . 
Abril: 
Primera quincena: 4.2Q centavos la 
libra. . r. 
Matanzas 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.43 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4,7068. 
Del mes: 4.555. 
Azúcar de miel, pol. 89. 
Primera, quincena: 5-9 centavos 1» 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejores Com-
pañías Mejicanas: Púnuco-Mahuaves, La 
Perla del Golfo, La Concordia. La Nacio-
nal, Franco Espafióla. El Caimán". San Ma-
teo, Pan Amerlcen Ainmo de Pftmico, etc., 
et. Joaquín Forlün. Keeoclos Potroleros. 
Gallano. 2tt. Telefono A-4515. Cable y Te-
lé?£ií?: "petrflleo." Habana. 
-^21 si m. 
Segunda quincena: 4.15.36. 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.39 centavos la 
libra. 
Clenfuegos i 
Segunda quincena: 4.64. 
Del mes: 4.5. 
Azúcar de miel pol. 89. 
Primera quincena: 3.69. 
Segunda quincena: 3.94. 
Del mes: 3.8. 
Estas coti^iciones son fijadas en 
centavos oro nacional o americano la 
libra, teniendo en cuenta las opera-
ciones que se realizan al costado del 
barco ylibre a bordo, a más de las 
ventas en almacén. 
C A I B A R I E N A Z U C A R E R O 
Zafra de 1914 a 1915 
Sacos azúcar. 
Zaza . , , , 
Fidencia . . 
San José . , 
Fe . . . . 
Adela . . . 










Narcísa, (exportado) . . 60.327 
San Pablo 31.426 
Vitoria, (xportado) . . 83.500 
Rosa María 2.135 
R0falía 31.485 
J ™ , 5.225 
Carmita 8.021 
Santa Lutgarda 
Constancia . . 









































Constancia . . 
Exportado y consumo , 





Caibarién, 13 de Mayo de 1916. 
José Herrera. 
CAMBIOS 
Inactivo y con moderada deman-
da rigió ayer' el morcaxlo. 
Con alza se cotizó ayer el precio 
por letras sobre España, por haber 
declinado las libras y los francos en 
la Bolsa de Madrid. 




Londres, 3 dlv. . . 4.77^ 4.75 V. 
Londres, 60 djv. . 4.74^ 4.72 V. 
París, 3 d|v. . . 15% 16% D. 
Al«mania, 3 div. . 21% 22% D. 
E . Unidos, 3 div. . %P %D . 
España, 3 d|v. . % 1% D. 
Descuento papel co* 
mercM . . . . 8 10 P. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a trece 
pesos quintal. 
Sisal Rey. de % a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente de % a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manila Rey extra superior de % a 
12 pulga/ks, a $18.50 quintal. 
Condiciones y descuentos de cos-
tumbre. 
D E L MERCADO A M E R I C A N O 
Noticias del mercado de valores de 
New York, recibidas por M. de Cár-
denas y Co.: 
Las trs)Jisaciones de hoy han sido 
de carácter general, a!l alza; no se 
espera ninguna baja do importancia 
por ahora, a menos que la situación 
no tenga un cambio radical. 
B u q u e s i e C a b o t a j e 
ENTRAX>Ae MAYO 1« 
Cárdenas, G-ta. Julia, patrón Ar-
bona, 20 pipas agruardiente. 8 pipotes 
alcohol y efectos. 
Ciego Novillo, María Dolores, pa-
trón López, 800 sacos carbón, 450 
caballos lefia. 
Río Blanco, Marta, patrón Moner, 
80 piezas madera 200 sacos carbón, 
130 caballos leña. 
CanasI, Balandro Enigma, patrón 
Abello 180 sacos azúcar. 
Cabo san Antonio, Gta. Esperan-
za, patrón Tarraxa. 800 sacos carbón. 
Maricl, id. Asunción, patrón Tur, 
lastre. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, Gta. Julia, Patrón Albo-
na .efectos. 
Canasí. id. Primera d» Chavea pa 
trón Palmer, id. 
I d . Balandro Enigma, patrón Abe 
lio, lastre. 
Sagua y Caibarién. vanor " L a Fé. 
B i C f l E S P A Ñ O L D E U I S L A S E C U B A 
FUNDADO EL AAO 1 D M OAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO D I L O S fONDOS DBL B A N O O T I R R I T O R I A L 
Oticliis Ceiüral: A f i ü I A B . 81. y 8 3 
S U C U R S A L E S K N E L I N T E R I O R 





Pinar dei Rfc 
Sanctl Spfrttua. 
Caibarién. 
Sagua la Qrantfa. 
ManzxAitt». 
GuantAfeífmo. 




















San Antonia da Iva 
Baños. 
Victoria da laaTunaa 
Morón y 
Santa Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
ni ni S E J U 5 M I T S D E S D E U N P S S O E N A D E L A N T E i • A m m 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- PRECIO» S E G U N T A M A Ñ O . 
¡ 6 
capit&n Monteavaro, Id. 
Id. Id Id Campeche, capitán Gon-
zález id. 
Caibarién, Gta. María Josefa, patrón 
Iroa, id. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A O C N O F I C I A L 
Banque- Cerner» 
roa. dantos. 
Londres, 3 d!v. . . 4.77 ¥2 4.75 V. 
Londres, 60 d v . . 4.74% 4.72 V. 
París, 3 dlv. . . 15*4 16% D. 
Alemania, 3 d ^ . . 21% 22% D. 
E . Unidos. 3 dlv. . % P H D. 
España, 3 d|v. . % 1% D. 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
tarlzación 96, en almacén público d*» 
esta ciudaxi para la «xportación, 4.92 
centavos oro nacional o americana 
(a l'bra. 
Asúcar d« miel polArtzacióu 89, 
para la exportación, 4.15 centavos 
uro nacional o americano la abra. 
Señores Notarios de turno; 
Para Cambios: F . V . Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández v Pedro A . Molino. 
Habana, 16 de Mayo de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio contador. 
ÍPASA A L A T)TE'Z) 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . % T.OOO.OOO.Ofl 
ACTIVO E N CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento d« Ahorros abow» el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mes. 
P A G U E C O N 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tincar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
G H E Q U 
" C e n t r a l P a s t o r a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Santa C l a r a , 
C u b a 
A V I S O 
En virtud de lo acordado por el 
Consejo de Administración de la So-
ciedad Anónima "Central Pastora," di-
cha Sociedad celebrará el día primero 
de Junio del corriente año, Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, al 
objeto de tratar de la reforma de los 
Estatutos, del aumento del capital so-
cial y del destino de las nuevas accio-
nes, a cuya Junta, atendida la impor-
tancia de los asuntos que motivan su 
convocatoria, se. interesa la concurren-
cia de los señores accionistas. 
Terminada dicha Junta, se celebra-
rá la general ordinaria prevenida en 
los Estatutos; para cuyas Juntas y co-
mo Secretario de las mismas, cito pa-
ra ese día a las 8 de la mañana en el 
domicilio social—Parque, 5, Santa 
Clara— a los señores accionistas. 
Santa Clara, 1 de Mayo de 1916. 
L e d o . Antonio Berengoer, 
Secretario. 
C 2442 20d-5. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I J L R , t 0 6 « 1 0 8 B J U N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . * * ^ » ' 
e n t o d a s p a r t e s á e \ m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósito* « a sstn Secc ióo 
pa gran do intereaea s i 1 p £ snusL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
D r . G á l v e z G o i l l é n i 
Impotencia, Pérdidas semlosies. 
Esterilidad, Venéreo, Sífl!í3 o Her-
nias o Qsebradnras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES BE 
a 4. 
* ~ * * * * * * * * * * * * * * * * M * * * * * * - * * * - * - * ^ * - * -
R U T A D E I ^ A F L O R l g i * 
DIARIA exceptuando lo» domingo* y Jueves DESDE I-A HABA>' 'abA IN-
DIRECTA, RAPIDA. COMODA Y L.A MAS CORTA POR MAR en-
DAS PARTES DE r.08 ESTADOS UNIDOS.— 1̂ » ruta oficial de 
tro Cuba y los Estados Unido». -
( í i n d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
ü J / U i i d a y v u e l t a 
1 / 
^ id» i 
biar de trenes o con prlvilejlo de hacer *80* i M O k E , ^1' 
ISHrNOTOX, la »ran e Infiresante capital; BAI- ..rKl;3AB 
. . . . . - î io în de ys-̂  
Directo sin cam 
la Tuelts en WA8  
UADELF1A y demás ciudades en el camino. Con privilegio de 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de seis a siete h o r a s 
carro» 
Desde Key West el mejor serrldo, por FerrocarrU en niaK léctl.ico»; e*''0* 
lacio» Pullman. Todos de acero, con alambrado y abanicos e ^ reítaiir»BW 
dormitorios con compartimientos camarotes y de llteraa, 
a la carta. 
Para informes, reBervaciones y billetes dirigirse a ls 
Peninsular and Occidental Steamsliip Co, 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a ^ 
C u b a . 
fVTAYD 17 D E 1^16. 
i r t e s 
E S 
A B A N * 
igndero» 
, A R E S 
correo 
I D A 
A. I"* PARA T0' 
correo» 
I . Id. r • 
carro» P** 
co»; c 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA T R E S 
CQ 
A p A R T A D O 
D E C O R R E O S 
Dirección y Admir.lstracióni 
PASEO DE MARTI, 103. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 «jeses $14.00 
6 «tese» 7.00 
3 mese» 3.7 5 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses *lS.OO 
6 meses 7.SO 
3 meses 4.00 
1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses $21.OO 
6 meses 11.OO 
3 meses..,_^ 6.00 








Es el periódico de mayor circula-
ción de la República Á mi 
r 
****** ̂ j , * * * * * * * * * 
E D I T O R I A L 
^ j r r " ' • ' T r r m r 
No encontramos mal que en la si-
tuación no muy halagüeña del erario 
público se trate de buscar soluciones 
que eviten los peligros aún remotos de 
crisis y de vigorizar y consolidar el 
Tesoro. De los problemas económicos 
depende casi en su base y en su esen-
cia la vida nacional. ¿Cómo se po-
drían aumentar los ingresos del Esta-
do? Nosotros preguntaríamos si es ab-
solutamente necesario aumentarlos; si 
jos caudales que ahora entran en las 
arcas públicas no son bastantes para 
cubrir todos los gastos nacionales, pa-
ra cumplir todos los compromisos y 
para proporcionar al país aquel bien-
estar general que no da lugar a angus-
tias y estrecheces y evita inquietudes y 
desasosiegos peligrosos. Contestaría-
mos a esta pregunta manifestando que 
¡os ingresos del Tesoro si se invierten 
más en conformidad con una norma 
económica que política, si se adminis-
tran sin presión de compromisos y co-
dicias, si se distribuyen más hacia la 
utilidad pública y hacia las necesida-
des del país que hacia el parasitismo, 
hacia la obra muerta de la nación, son 
suficientes no solo para la vida y sub-
sistencia decorosas de la República, 
sino también para su creciente rique-
za, prosperidad y engrandecimiento. 
Pero supongamos que para el' pro-
ceso y desenvolvimiento de la vida ad-
ministrativa de Cuba se necesite im-
prescindiblemente buscar nuevos in-
gresos. ¿A qué fuentes se ha de acu-
dir? Dirigen algunos los ojos a los cen-
trales azucareros. Ven la casi fabulo-
sa riqueza que está acumulando en 
ellos el precio generoso del azúcar. Y 
piensan que un impuesto a esta indus-
tria sería una medida eficaz y efectiva 
para dar nuevos y copiosos caudales 
al Tesoro. ¿Y es con impuestos con lo 
que se remedian estos problemas eco-
nómicos? ¿Es, gravando industrias del 
país, cualesquiera que sean, cómo se 
consolida la situación económica? ¿No 
es más lógico, más conforme a todos 
los principios administrativos y finan-
cieros buscar ingresos de riqueza na-
cional en el fomento de nuevas indus-
trias, en el mayor desarrollo de las 
existentes, en el desenvolvimiento de 
la agricultura, en la protección al co-
mercio, en el establecimiento de trata-
dos y convenios internacionales que 
favorezcan la producción nacional? 
Los impuestos son recursos que emplea 
el Estado en circunstancias anormales 
y extremas, en situaciones de guerra 
o de grandes peligros para la patria. 
Cuba no se encuentra en ese caso. 
Es que la industria azucarera está 
nadando en oro. ¿V lo estará siempre? 
¿Durará mucho tiempo esta época de 
su prosperidad? ¿Cuándo termine la 
guerra y vaya mitigándose su impul-
so no vendrá la depresión del precio 
del azúcar? ¿No volverán aquellos 
valores mezquinos que antes de la gue-
rra pusieron a la industria azucarera 
en trance de ruina? Entonces esa car-
ga del nuevo impuesto acabaría de 
abrumarla. 
El recurso peligroso de los gravá-
menes está ya harto explotado en Cu-
ba. Se ha apretado bien la llave en 
las tributaciones, en las gabelas, en 
los impuestos. Se ha llegado hasta don-
de se podía llegar. Si no se pueden cer-
cenar sin extorsiones y dolores los ac-
tuales gastos nacionales, no se aumen-
ten, al menos. Así no habrá nadie que 
se agarre como a una áscua ardiendo 




A l ^ A C E N A N D O f U E R Z A S 
E s l o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V 1 T A L I N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o U E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
P i l d o m s V i t a l i n a s . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
LiAS BLEÍX^ION'ES D E DIPUTADOS A C O R T E S . — L O S D E S I G X A -
DOS POR E L ARTICULO 39. A N T E C E D E N T E S Y RASGOS D E 
L A LUCHA.— E L HUNDIMIENTO D E L ••SUSSEX** Y LA DESAPA-
RICION DÉiL MUSICO GRANADOS Y D E SU ESPOSA.— OTRO 
VAPOR E1SPASCL TORPBDELVDO: E L " V I G O " . — E L CASO D E 
"ARMANDO G U E R R A " Y LA C R I T I C A MILITAR D E LAS O P E -
RACIONES.—LA M U E R T E D E CONRADO SOLSONA. 
S A M A R I T A I N E " 
L A M E J O R C A S A d e M O D A S d e l a H A B A N A 
V e s t i d o s , s o m b r e r o s M A N -
T E A U , t o d o s m o d e l o s . -
R o p a b l a n c a » e n ¿ e n e r a ! . 
V I S I T E L A . 
L l a m e a l T é l e f o n o A - 9 2 9 1 . O ' R e i l i y , 7 3 
L A M A Q U I N A D E A R A R , 
Han comenzado las elecciones d'? 
Diputados a Cortes, y ya se puede 
decir que estíln medio hechas, por-
que el domingro pa.scdo. din, 2 del co-
rriente, so verificó, i-egún la ley dis-
pone, la proclamación de candidatos 
en las juntas provinciales del Cen-
so, y como para 143 actas «-ólo hubo 
un aspirante en cada una, se aplico 
ti celebórrimo artículo 2 9, quedando 
ios que en tal caso se hallaban, ins-
tituidos en la función de diputados. 
Tenemos, pues, 143 representantes da 
la Nación sin que los electores se ha-
yan tenido que molestar en acudir 
a las urnas. Ha habido provincias, 
como la de Luso, en la que todos lúa 
distritos fueron provistos de esta 
manera. En la de Málaga sólo que-
dó un distirto, el de Vélez Málaga, en 
í l que habrá lucha, entre el -epubii-
cano GMner de los Ríos, hermano ú l̂ 
sf:bio filósofo, y el conservador Alva-
rado, apoderado do la Casa Larios. 
dueña de casi todas las propiedades 
rústicas de aquella comarca. E l Sr. 
Maura, autor de la ley electoral en 
que se halla ese artículo 29, se pro-
puso mediante él evitar los enojos d^ 
la comparecencin en los comicios 
cuando el candidato tuviera tanta 
fuerza que nadie, se atreviese a lu-
char con él; pero en realidad ha re-
sultado que de los 143 electos por es-l 
te procedimiento hay más de 60 que 
eran desconocidos en los distritos oi 
rnismo día de la proclamación, por lo 
que se ve que no ha triunfndo su In-
fluencia, sino la del Gobierno, com-
binada con la. Indiferencia de los 
electores. E l efecto causado por ello 
es deplorab>. . . 
En las elecciones anteriores sólo 
salieron por artículo 29, esto es sm 
iucha, 93 diputados, de los que eran 
ministeriales 49, liberales, 22; demó-
cratas 12: reformistas 3; carlistas 2; 
independientes 3, y un radical y un 
reglonallsta. 
Ahora so descompone la cifra de 
los elegidos por el artículo 2 9 de es- j 
ta manera: libérale?! 90. conservado- j 
res de Dato 39. mauristas 4. refor-
mistas 3, 'aimlstas 2, republicanos 
Tonjuncionlstas uno, radicales uno, 
regionalistas 2 e independiantes 2. 
Las únicas provincias donde no ha 
habido ni un sólo caso de artículo 29 
son las de Madrid, Guipúzcoa y Oren 
se. 
E l Presidente del Consejo había 
anunciado e¡ propósito de no ser ele-
gido de este modo por el distrito ele 
Eriguega . Guadalajara) para lo que 
rogaría a algún amigo que se Melara 
proclamar candidato, evitando de 
tal modo la supresión del acto elec-
toral: pero como esto era una. ficción 
risible, los gentes del Conde de Ro-
manones en la ju'Va provincial co-
rrespondiente no han obedecido la 
orden han dado e* acta sin apelar 
a, tal trapantojo, en lo que han do-
mostrado mejor sentido que su jef í . 
Ni hay duda respecto a que.nsí debía 
ser. Sólo un loco podría aspirar a 
triunfar del Conde luchando en su 
feudo. 
Una sorpresa ha habido el domin-
go: la de que no fuera elegido por 
León, mediante el tnntas veces citado 
arículo, el señor Azcárate. Se ha pre-
sentado fronte a ól un amigo del 
Conde de Sagasta, quien está, romo 
ya he dicho, en mi correspondencia 
anterior, en pugnn con el Gobierno. 
Claro es que el día de la elección, 
o sea el domingo qur- viene, obtendrá 
el acta leonesa el señor Azcárate; 
pero se habrá visto que basta un 
hombre para impedir que la voluntad 
de un distrito se ejercite como qui-
siera. Tal suceso ha motivado en el 
Gobierno una gran amargu-a. expre-
sada en manifestaciones del Presi-
dente y del Ministro de la Goberna-
ción. Este expresó a Azcárate su pro-
testa y le anunció que encargaba a 
sus amigos do Val'.adolld que le ofre-
ciesen uno de los distritos de aquella 
provincia. Negóse a aceptarlo—e hi-
zo bien—ei señor Azcárate, diciendo 
que tenía prometido a sus paisanos 
los leoneses no ser diputado sino por 
aquella capital. 
Se ha recordado con esta ocasión 
que Salmerón, Pi y Margall v Taste-
lar se quedaron varias veces sin ac-
ta sin que se hundieran las esferas 
ni se llenaran de lágrimas los ojos do 
nadie: per> en el caso presente hay 
una filosofía que ha de ser desagra-
dable a los monárquicos: ]s de que 
cuando el señor Azcárate luchaba co-
mo republicano do*verdad, tenía se-
gura la victoria en León, aun cuando 
los Gobiernos apelasen para derro-
tíirle a los más violentos medios, y 
ahora, cuando es reformista y amigo 
del Rey, b « 1« regatea e! acta. Da 
cualquier modo, aparte lo que haya 
^* ^ «náqnina de 
<*6a E l Ia de lo 
C A T E R P I L L A R 
arar mas perfecta y potente Are sos (Ierras con 
por l  "'"2' 10 Que cuesta arar con bncres, y haga el tiro de U 
coaita parte de lo que ou««ta por carreta. 
i c e ^ 8 EN l]S9, ACTlJALMENTE EN LAS SIGUIENTES FINCAS: 
hJ[LC^,0nía^d5r^*T0le^0•" Marlanao, cel Sr. Juan A^puru. 1. En Guanst-
SS^1, Sr- Mb*rt~ x?atrlcl0 Sánchez. \. En Las Cañajs. Colonia del Ge-
C S de Me¡OTí: ^ a r s * . 1. Compañía Azucarera Central •'Oüira.,, 
••^^aga. x TnovL, Central "Corazón de Jesús." S. la Grande, Sr. Juan 1 




Jagüey Grande, Srea Eugenio y Alberto Alva- | 
Finca i 
lo Hoyo 
i Central ^U?^t^alia, 
AírS^1*" aagua*?^"01011'" Camagdey, Sr. RafaerFernández. 1. Flm 
^ n J J J J ^ Hw«deíó d^Jo6^^" IUfael Pesquera. 1. Central "Unión 
^en. ~ 136 loa p , " ^«zama y Larrea. 1. Colonia "Progreso," | 
«res. Frn^1?08'..8.1:- Erne«to Lacoste. 1. Central "Aguedlta," Ma- ! 
¿ A L D o 
& M A R T I N E Z , A g e n t e s 
L A L A M P A R A 
G . E , E D I S O N 
e s XH. m e j o r q u e s e f a -
b r i c a ; l a q u e d á m e j o r 
l u z y l a q u e m á s h o r a s 
d^ i fa . ;; :; ;; ;; ; ; 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
c a s a s d e e f e c t o s e l é c -
t r i c o s . :: :: :: :: 
A G E N T E S E X C L U S I V O S PARA C U B A 
Z a l d o y M a r t í n e z 
O ' R E I L L Y , 2 6 . T E L F . A - 2 1 4 7 
variado la opinión del insigne patri-
cio, su historia, merece respeto de 
todos y si 'faltara su pefeoM de la 
Cámara hallaríase ésta incompleta. 
Es en ella algo máa que un diputado; 
es una institución. 
Escribo esta caree, dos días antes 
del en que van a Arerificar?e las elec-
ciones, y cuando llegue a la Habana, 
el cable habrá anticipado lo que en 
ello diga; pero aún asi considero 
preciso apuntar hechos y comenta-
rios que responden a las impresiones 
del momento. 
Por lo qu-j a Madrid se refiere, la 
única nota que se destaca es la du-
da de si Rodrigo Soriano será elegi-
do, por la discordia de los elementos 
radicales. L a candidatura conjuncio-
nista la componen en esta capital el 
jefe de los socialistas Pablo Iglesias. 
Morayta Serrano, hijo del antiguo di 
putado y catedrático don Migue!, 
Eduardo Barriobero, federal, Ricar-
do Fuente, periodista, amigo de Lé-
rroux, Roberto de Castrovido, direc-
tor de " E l País", quien tiene la sim-
patía, no sólo de sus correligionarios 
s:no de toda la opinión, y Soriano, 
que es sin duda el factor parlamen-
tario más importante de los republ'-
canos Xo es de uno de ellos, sino de 
vn conservador perspicuo, esta frase; 
"Si Rodrigo. Soriano se quedara sin 
acta, nos iba a parecer que el Con-
greso estaba, mudo. 
En Barcelona se sigue una activa 
campaña, de propaganda en la que 
las pasiones están aquiriendo vlo-
iríntísimo ardor. Luchan allí los re-
gionalistKs y los radicales, unidos í s -
tos a los r-epublicíi nos racionalistas 
de " E l Poblé Catalá". En solo indi-
viduo de este partido figura en la 
candidatura: el director de ese dia-
rlo, Pedro Corominas, que fu-5 dipu-
tado en las últimas Cortes. Los -de-
más candidatos son Lerroux, Oiner 
de I o ü Ríos, MHan Alblach y Emi-
liano Iglesias. Hav quien tamban di? 
da de -^ic salga vencedor Lerro-.iv. 
quien como se recordará, f'jé derro-
tado en las an'eriores elecclonos. 
viéndose í.bliga-1© a hacerse elog:r 
por Posada, riistr.tc de la provincia 
de Córdoba, donde se presenta asi-
mismo, en prevVión del fravsso bar-
col jnós Pdro en Pesada tiene un con-
trincante formir able: un hijo del íe-
ñ r Barroso. Ministro de Gracia j 
Justicia. 
trate de un ataque, y no de un cas? 
fortuito, el Gobierno ha resuelto pre-
sentar una reclamación al Gabinete 
c* Berlín. 
Cuando era mayor la vehemencia 
del sentimiento causado por la pér-
dida del músico famoso, ha ocurrido 
otro naufragio, por efecto de torpe-
deamiento de un vapor español, el 
"VIgo", que se ha hundide a 120 mi-
llas de la costa Norte de Francia. 
Este nuevo incidente de la guerra da 
a los enemigos de Alemania motivo 
para levantar aquí '.os ánimos con ar 
dientes protestas. 
E l desgraciado compositor Grana-
dos, que acababa de obtener en Nue-
va, Tork un triunfo con su ópera 
Goyesca. Inspira dolor a cuantos ha-
bían asistido al esfuerzo tenaz que 
venia realizando para llevar más allá 
de las patrias fronteras la gloria del 
arte español. L a obra que deja reve-
la estudio admirable de las dificul-
tades orquestales y del nuevo sesgo 
¿e la música. Oía yo anoche, en una 
tertulia musical a que suelo concu-
rrir, su poema "Picarol", escrito so-
bre Ingenioso tema literario de Ape-
ler Mestres. y me maravillaba la gra-
cia de las Inspiraciones, la elegancia 
óe la composición, el donaire de la 
frase melódica. En Goyesca hay una 
riqueza Inagotable de Ideas. un 
acierto adivinatorio de lo castizo es-
pañol, poesía y ciencia. Ha sabido 
Granados convertir en canción los 
cuadros y ios lapices de Goya que se 
guardan en el M 1)5.60 del Prado y 
en los reales palacios de Madrid, eí 
Escorial y el Pardo L a musa de Go-
ya tiene por Granados voz que suena 
y vibra. E l eminente pianista Pade-
rewski. gran amigo de Granados, de-
cía de (SI: 
— E s el primer mi'jsico de la nue-
va generación. Nadie es tan completo 
ir. el arte, en la Inventiva y en el 
genio renovador. 
En Junio Iba a cantarse Goyescas 
en Buenos Aires, y poco después en 
li-. Gran Opera de París La fama 
había abierto sus brazos; al maestro 
español. L a muert-¿ se le ha arreba-
tado. « 
Ha ocurrido un suceso periodísti-
co que prueba a donde ll^ga la pa-
trón del público en los asuntos .le 
ta guerra. Me refiero a lo acaecido 
con el crítico militar del "A B C" qU3 
firma sus artículos con el pseudói;!-
mo de Armando Guerra. Dotado de 
gran dominio en la técnica y de un 
alto sentido periodístico, este escri-
tor había llevado al gran diario ma-
drileño considerable masa de lecto-
res. Entusiasta de Alemania y de- cu 
ejército. Armando Guerra analizaba 
día a día les hechos de armas con 
vn evidente sentido de simpatía a 
los sucesos favorables de los aliados, 
cuando alguna vez éstos vencían. En 
las crónicas de este competentísimo 
crítico había.- además de la cieno;7. 
militar y de una agudísima penetra-
ción para .^divinar la verdad ^n me-
dio de las nieblas de los partes ofi-
ciales, eétllo vivo y animado, satíri-
co y punzante. Creyó el 'lustre Di-
rector del "A B C . don Torcuato 
Luca de" Tena, que Armando Guerra 
se excedía en la nota germanófila, y 
como él quería que, dentro de 19 
posible, se mantuviera su periódico 
en la neutralidad de loa juicios, puso 
algunos repartos a su colaboración. 
Negóse Armando Guerra a prescin-
dir de la más absoluta libertad pa-
ra decir Jo que bien le pareciese, y 
sobrevino el rompimiento entre el 
notable periodista y su ilustre cola-
borador. Ambos quedaron como co-
rrespondía a su dignidad. Tx)s lecta-
res del "A B C echaron de menor, 
los artículo? de Armando Guerra y 
empezaron ios comentario* sobre los 
motivos de su ausencia. Lvego que-
dó tcwlo explicado en la forma que 
he dicho: y en verdad que constituye 
por parte del señor Luca d» Tena 
un ejemplo merecedor de elogio, per 
que lo es *1 sacrificio editorial que 
supone prescindir de unn labor que 
obtiene el favor del público, a cam-
bio de mantenerse en nn punto de 
independencia deseado. T en cuanto 
a Armando Guerra es también plau-
sible su empeño de consorvar la in-
tegridad de gus Juicios, sin someter-
los a ajena censura. 
Recojo este incidente, porque ê  
honra de ¡a prensa española y por-
que ha ocupado la atención pública 
durante varios días; así como por-
que prueba que a pesar de lo que en 
varias ocasiones he leído en aigunos 
R E F R I G E R A D O R E S 
" M C C R A Y " 
Por espacio de IT años hemos 
rendido éste afamado refrigera-
dor. 
Siempre h-in resultado eminen-
temente satisfactorios y han 
probado sor los más económicos 
en el uso del hielo y los más efi-
caces en la refrigeración y con-
servación de los alimentos. Oien-
tífleamente fabricado, el "Me 
Cray" resulta el refrigerador más 
sanitario y el más ideal pa-
ro el uso particular o en Ho-
teles, Restaurants y Carnicerías. 
J . PASCUAL-BAIOWIN 
O B I S P O , 101 
periódicos, el tema de la guerra es y 
será el más atractivo para los lecto-
res. Hay gentes frivolas que, juzgan 
do a todos por su condición ligera, stt 
ponen que 'a humanidad calta pued* 
desinteresarse de los terribles suce-
sos que están modificando la existen-
cia del mundo todo. Lo que hacs 
falta para que el público siga con 
atención las crónicas de la guerra, 
! es que. í>stas respondan a las exigeo-
1 cías del arte "periodístico, que sean • 
1 amenas, que sean dramáticas para 
I mover el ánimo o comperteníes pa-
j ra ilustrar el juicio. Armando Gue-
rra ha creado un genero en la críti-
, ca de las opere.ciqfies, mezclando el 
j saber del estratégico con las sales 
: de la literatura popular. Satírico a 
| veces, elocuente otras, agradable sier 
1 pre, se há apoderado del espíritu dei 
lector. Por eso éste le s'gue y le 
aplaude. 
Ha muerto un veterano de la 
prensa: Conrado Solsona, que desem • 
peñaba ahora Ja Inspección General 
de primera enseñanza. Había nacido 
ei año 40, y desde 1850 se hizo noiaf 
por la brillantez de su ingenio, d^ 
escritor. Era, además de periodista 
intencionado, literato exquisito. En 
si r, páginas corrían parejas el fondo 
profundo de las observaciones y el 
estilo pt!ro y castizo. Leía cuanto se 
prh'kaba y poesía una excelente bi-
blioteca. 
Perteneció a aquella Juventud ilus 
tiadíi ,que Romero Robledo recogió 
de íos partidos y de las redacciones 
de los periódicos. Gustaba el célebre 
Ministro de la Restauración de ver-
se rodeado de ingenios. I * Corte Rx>-
merlsta, como fué llamada entonces 
aquella falange de escritores que vi-
vía en torno de Romero Robledo, es» 
taba presidida por el egregio Cam 
poamor. Solsana ocupó entre los es* 
cogidos lugar preferente. Por ello 
fué diputado, renador, goberna.d'or y 
director general. 
Deja novelas, artículos de crit'ca, 
colecciones de frases y pensamien» 
tes. poesías. Hubifra sido su ohra 
más copiosa, sino '.e hubieran puesto 
freno la modestia y la pereza. Temía 
siempre acometer una empresa su-
perior a sus fuerzas, y a=f quedarou 
en su cerebro muchos p1?nes de 11» 
brns que le hubieran dado gloria. 
Como' se le acusara de ser holgazán, 
é! respondía: 
—Si escrino, no me va a quedar 
tiempo para leer; y son tantos los 
libros maravillosos que encantan y 
recrean, que m.is vale gozar con 
ellos que molestar a los lectores co:: 
obras nuevas y malas. 
Esta teoría, que era una disculpa 
de su pereza, le apartó de una pro-
ducción activa. Consideróse él no más 
que como un aficionado a las letras. 
Î as dolencias le tenían desde hace 
años en un reposo casi abroluto. R h -
| cuerdo ahora una frase de Solsona 
I que es a mi ver la mfts exacta sínte-
I «is del periodismo. "Si el periodista 
' —decía—pudiera corregir sus escri-
j tos al día siguiente de haberlos publi-
cado, es seguro que en muchos casos, 
en casi todos, borraríamos hoy lo 
que escribimos ayer". 
Acaso por no tener de que arre-
pe.itirse escribió tan poco Conrado 
Solsona. 




—A quien 'vie; 
los dos ora l..;e."? 
beral decía ay ?r 
arrota u j Lerroux 
conviene que cs-
nubllcanos 1 o ten-
gan asiento en el Congrego es al G 
bisrno. Allí .lodrán ellos dar alguna 
nota viva y mot'.v-ir algún d?bate ar-
doroso, pe-j harían más daño fuera 
del Parlamento Además, srea el que 
fuere el juicio que merezcan las a?-
tuaciones de Lorroux y de Soriano, 
su apartamiento de las Cámaras re-
velaría que éstas se hallaban desca-
baladas. No deben faltar a'lí ->« esos 
ni ningún otro representante de ma-
tices de la opinión. 
También es dura la contienda * en 
Oviedo, en .donde pe lean cara a cara 
dos eminentes oradores: el gran 
Vázquez de Mella y el elocuentísimo 
Melquíades Alvarez. No es fá.dl an-
ticipar el resultado de la batalla. Co 
mo ya he dicho, a éste le combaten 
los jalmistas, los conservadores, 
mauristas, los integrlstas y los r'epu 
l licanos. A Mella le ayudan todos ;o* 
tlementos de la derecha y muchos 
neutros que por vez primera van 
salir de sm retraimiento, exritad . 




Gran emoción p.-educe en todas 
partea la desgracia del Maestro Grn- | 
nados y su esposa, que han fallecí- I 
de en -1 naufragio del vapor Ir- ! 
glés "Sussex", ocurrido en el Caral í 
de la Manch?. Primero se dudó f|é i 
si este naufragio había sido causado 1 
por choque con una mina submari--
na, o si había sido torpedeado por I 
un sumergible alemán, y .iun cuando 1 
todavía, no hay datos oficiales res - I 
pecto a ello, parece confirmarse la 
segunda versión. Pno de los supervi- í 
vientes de la catástrofe asegura que ' 
poco antes de que se produjera la ex- ! 
plosión vió romper la superficie de I 
las olas el periscopio de un submari- I 
no. Partiendo de la base de qu» sa i 
M A R C A 
E S T A B L E C I M I E N T O S D O N D E S E H A L L A D E V E N T A 
«Juan Recalt .Obispo 4Va 
"Santo Domingo" , , , , - Obispo 23 
" L a C a t a l a n a " , , , . , ,O 'Re i l iy 48 
José Manuel Angel -Acosta 49 
" L a C a o b a , " , . . , , . . S a n l imado 48 
" L a V i z c a í n a , " Prado 110 
%iM Progreso del P a í s , " Galiano 78 
" L a Abeja C u b a n a " , , , , 1 . .R-eina 15 
" E l Bombero" , , Galiano 120 
" L a F l o r C u b a n a " Galiano 96 
H . S á n c h e z Be lascoa ín 10 
" C u b a C a t a l u ñ a " , Galiano 97 
" C u b a G a l i c i a " , , , , B e l a s c o a í n 27 
" E l Brazo F u e r t e " Galiano 132 
" L a C u b a n a " Galiano 9 
"Sucnrsa-l de la V i ñ a " . . . J . del Monte 535 
" E l A l m a c é n " L í n e a y C. Vedado. 
f • V , Cerro 536 
L a Ca^a F u e r t e " . Monte y Cab i l l o 
L a Antigua Chiqu i ta" Dragones 56 
PAGnTA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A W A Y O 17 p E T o 1 g 
NUTRIGENOL e s u n e x c e l e n t e r e c o n s t i t u -y e n t e ; l o s s i g u i e n t e s t e s t i -m o n i o s l o d e m u e s t r a n : : : : 
Dr. M. Díaz de Castro. 
Certifico: 
Que el Nutrlgenol, por U naturaleza de sus componentes es un pro-
ducto que está indicado en el tratamiento de la anemia, clorosis, debi-
lidad general, etc., etc. 
(Fdo.) Dr. M. Diaz de Cas'ro. 
Junio 20—1915. 
E l que suscribe, Médico Cirujano, C E R T I F I C A : 
Que con verdadero éxito viene ubando el preparado Nutrigenol 
lo que no duda en recomendarío en las afecciones consuntivas en 
reraU 




Dr. Miguel Rodríguez 
C E R T I F I C O : 
y Añ ilo, Profesor en Medicina y Cirugía, 
Que en muchas veces que be usado el Nutrigenol en mi clientela, be 
obtenido el más satisfactorio reáultatio sobre todo en los casos de ane-
mia. Debilidad General, Fosfataría, inapetencia y Debilidad Nerviosa, pot 
lo,que constantemente lo indico en esos casos. Y para constancia 1c 
certifico en Güira de Melena « 2:; de Marzo de 1915. 
(Fdo.'» Dr. Miguel Rodríguez y Anillo. 
Dr. Juan B. Núñez Pérez, C E R T I F I C O : 
Que vengo empleando el Nutrigenol con verdadero éxito en las afee, 
cienes en que es necesario reparar r l organismo. 
Fdo.) Dr. Juan B. Núñez Pérez. 
Abril ^-1915. 
Dr. Nicolás Gómez de Ro^as, Medico Cirujano, C E R T I F I C O : 
Que habiendo estudiado la fórmula del Nutrigenol lo encuentro 
muy apropiado para administrarlo fu los casos de anemia y conva^s. 
cencía de operados. 
(Fdo.) Dr. Nicolás Gómez de Rosas. 
Mayo 13—1915. 
Habana, Octubre 20 de 1915. 
E l que suscribe. Médico Ciruiaoo, certifica: Que usa en su práctica 
el Nutrigenol con resultados satisfactorios en los casos de anemia, con 
valescencia, etc., «te. 
(Fdo.) Dr. I . B. Plasenda. 
Habana, Noviembre 2 de 1915. 
E l que suscribe, Médico Cirujano, C E R T I F I C A : 
Que ha usado ©1 Nutrigenol en varios casos de anemia y Atonía Ner^ 
viosa y Muscular, habiendo obtenido los mejores resultados. 
(Fdo.) Dr. Federico Torralbas. 
Dr. Sixto Martínez Mora, Módico Cirujano, C E R T I F I C O : 
Que he empleado con gran éx.Uo en vanos casos de Neurastenia su 
prepaardo Nutrigenol, habiendo obtenido eficaces resultados. 
(Fdo.) Dr. Sixto Martínez Mora. 
Enero 15—1915. 
Santiago de las Vegas, Septiembre 4 de 1915. 
E l que suscribe. Médico Cirujano, Certifica: 
Que ha recetado el Nutrigenol en los casos de anemia, neurastenia, 
postración nerviosa, etc., obteniendo siempre los más brillantes resoltados 
con el uso de dicha medicina, por cuyo motivo la recomienda eficazmen-
te en todos aquellos casos en que este Indicado un reconstituyente, por ser 
el Nutrigenol un preparado de efectos rápidos y seguros. 
(Fdo.) Dr. Aatonio F . Odoardo. 
Dr. Manuel Delfín. 
Certifico: 
Que vengo empleando con éxito el Nutrigenol en todos aquellos ca. 
sos en que es necesario emplear un reparador de las fuerzas orgánicas 
(Fdo.) Dr. M- Delfm-
Julio 4—1915. 
E l que suscribe. Profesor en Medicina y Cirugía, C E R T I F I C A : 
Que el Nutrigenol es de gran bondad en el tratamiento de la anemia 
.. de todas procedencias. 
(Fdo.) Dr. Francisco Marffi. Agosto 2—1915. 
E l N u t r i g e n o l e s t á i n d i c a d o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a A n e m i a , C l o r o s i s , 
D e b i l i d a d G e n e r a l , N e u r a s t e n i a , C o n v a l e s c e n c i a , R a q u i t i s m o , A t o n í a 
N e r v i o s a y M u s c u l a r , C a n s a n c i o o F a t i g a C o r p o r a l , y e n t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s e n q u e e s n e c e s a r i o a u m e n t a r l a s e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
C a P r e n s a 
E l señor Aristadas Agüero, ministro 
de Cuba en Berlín, efue se halla ac-
tualmente en la Habana por la cir-
cunstancia tristísima del fallecimien-
to de su señora esposa, ha celebrado 
ma entrevista o Interviú con un co-
lega, y entre otras cosas hubo de tra-
tar el asunto del hambre que padece 
el pueblo alemán. 
Y el señor Agüero refiere cómo 
el gobierno de aquella nación ha po-
dido prever y conjurar el peligro del 
hambre. 
Dice: 
Kl plan administrativo y de medidas 
dictado por el Imperio en noviembre de 
1014. es una obra admirable de previsifin 
y método, y por lo tanto d© organización. 
Yo he sepruido de cerca estos asuntos y 
puedo darle algunos detalles; esas ipedi-
dns que le dlco pueden dividirse en tres 
grupos: lo. Medidas encaminadas a im-
podir la merma de las substancias ali-
menticias de todas clases existentes en el 
miicrlo o producidas en él. 2o. Medidas 
uloptadas para aumentar el "stock" de 
ss-. sustancias: y 3. medidas para evi-
tar el despilfarro j economizar produc-
tos. Entre las primeras podemos citar la 
prohibiolíS» de exportar toda clase de ar-
tículos alimenticios o de forrajeo, el em-
pl»'o de substancias alimenticias titiles al 
hombre en el forrapeo de animales y ea 
la fabricación industriales. 
E s una verdadera tontería consi-
derar que en un terriotrio de más de 
tres millones de kilómetros cuadra-
dos que se extiende por todo el centro 
de Europa y el Asia Occidental, no 
Hubiera recursos para alimentar a sus 
pobladores todo el tiempo que sea 
preciso. 
No comerán de fantasía; se veráiv 
privados de ciertos alimentos y esto 
es lo que obliga a cierta reglamenta-
ción por parte del gobierno; pero, ha-
biendo como hay en Europa, hierro y 
carbón en abundancia y extrayendo 
l u e v e s y V i e r n e s 
L a Sociedad, tiene el pusto de ha-
cer conrw-er al público, que las ven-
Las populareis de los sábados, esta se-
men*, í'e anticipan y serán él Jueces 
día 18 y el viernes 19, excepción úni-
ca, habida etienta de que el sábado 
20, e? el aniversario de la instanra-
ción do lá República, día de gran 
fiesta en toda la nación. 
Esos dos dios, el Jueves 18 y el 
vlcrncw 19, deben aprovecharse, lo 
mismo por los habitantes de la Ha-
bana, qne por los del interior.^ lle-
gados en excursiones, pues será do 
ffran provecho comprar a precios re-
ducidos, trajes eJegantes, que otros 
días, a no ser sábado, cuestan mn(*»o 
más. 
L a S o c i e d a d , 
Obispo 65. 
A 1,200 P I E S D E A L T U R A 
H O T E L B E R K S H I R E 
LITCHTTKLD COiní. 
A tres horan de Nueva York, toda cUM 
fle Sport, en el exterior, baile y música, 
xire tr*tco. no mosqultoe. Salón de zbé v 
emparrllladoB, excelente cecina y •erriclo. 
Pidan carnet. H. Pflaiu. 
como extraen los químicos alemanes, 
nitratos de la atmósfera, Inglaterra 
se cansará de bloquear antes que los 
bloqueados tengan que rendirse. 
Dice nuestro incomparabile Atta-
ché: 
El estudiande de Medicina Xftthan San-
dler, ha sido encerrado en lu cárcel de 
la calle de Ludiow, en Nueva York, con 
motivo de acusarle el que hasta el momen-
to de presentar su demanda era su sue-
gro aparente, de haber obtenido de él la 
suma de $275 vallóndose de un fraude. 
Trátase, a pesar del ' encarcelamiento del 
acusado, de una reclaraacifin civil, pues 
en Nueva York todavía existe la prisión 
por deudas. 
Si eso de la prisión por deudas, 
ocurriera en Cuba o en España, su-
pongamos, Iqué buena ocasión apro-
vecharían algunos para repetir aque-
llo de el atavismo ancestral, la InqUi 
alción, el atraso, la degradeión del 
pueblo, etc., etc. 
Pero tratándose de una ley yan-
kee es de mal gusto repetir lo de que 
la prisión por deudas y las cortes co-
rreccionales son propias de una legis-
lación medioeval. 
"Attaché" pues, esquiva el comen-
tario y nosotros diremos como el Dan 
te: 
Non ragionar di lor; ma guarda e 
pasa-
B l Sol, de Marlanao, diserta sobre 
la repugnancia que sienten ios men-
digos y los ancianos pobres, a reco-
gerse en un Asilo de Caridad, 
Dice: 
No tropezáis con un anciano do esos 
qne deambulan diariamente por calles y 
paseos a caea de una limosna, que desee 
Ingresar en un asilo para pasar' dulce-
mente el resto de sus días. 
Nosotros hemos Interrogado muchas ve-
ces a algunos de esos viejos nue ya ape-
nas alcanzan a oír y a ver, si no gusta-
rían más trocar su vida vagabunda e in-
cierta por la nacifUa y segura de un es-
tablecimiento benéfico y siempre, aun en 
ariuellos menos conscientes, hemos visto 
la misma negación asomarse firme a los 
opos y a los labios, la misma manifesta-
ción de horror por la existencia de asi-
lados, qne luzgan exactamente Igual a la 
de los prisioneros. 
Se admira uno de encontrar tan fuerte, 
tan robusto, tan dominante, en almas que 
vuelven a un infantilismo parecido al de 
la edad primera, el amor a la dlbertad, a 
la Independencia plena. 
Es que el hábito fuerza al espíritu a 
seguir las exigencias de la carne. Lo que 
«e hace uno y otro día acaba por conrertliv 
se en necesidad fisiológica. 
Debiera haber en los Asilos de po-
bres alguna condescendencia que per-
mitiera a los asilados salir a la ca-
lle y,ver mundo elquiera algunas ho-
ras, de cuando en cuando. 
Darles alimentos y albergue es mu-
cho, pero no se estima cuando se les 
niega un poco de libertad. 
E l Popular, de Cárdenas, habla de 
una reyerta ocurrida en Cienfuegos 
entre unos marinos americanos y un 
inglés, de la que éste saltó molido a 
golpes, y llevado a la Casa de Soco-
rro y a la Jefatura de Policía, el In-
glés atropellado, dijo que aquella* i», 
slones se las haoía hecho él mismo. 
Y E l Popular, comenta: 
Con esta declaración qoetlt evitar to-
da responsabilidad a »n« agresores, en 
quienes vela a gente de su propia fajnl-
fla ae la misma raza y de Igual oHgén. 
Los one han leído lo anterior dirán lo 
que humera sucedido a haber ocurrido 
un caso idéntico entre espaflolos y cuba-
nos, qne son "padre e hijos," exactamen-
te igual a lo que son entre sí inglesee y 
americanos. 
Nada queremos decir de lo acaecido si 
los actores hubiesen «Ido espafiole» o cu. 
banoa ezclutix'emcnte. Porque pura de«-
pedaaamo* mútuamenta nos pintamos so. 
Tos. Asi como para no nerdonuraos los 
Parece que la solidaridad y la unión 
no son cosas, generalmente hablando, pa-
ra los latinos. La atomización, como ha 
dicho Enrique José Varona, es la ley fa-
tal que informa nuestras determinaciones. 
Pensamos pada dividirnos y actuamos ad-
mirablemente para llevar a cabo ese fu-
nesto peusamiento. 
Reconocemos la buena intención del 
colega, pero hay poca justicia en los 
distingos que Itace. 
No es verdad que los latinos ca-
rezcan de sentimientos generosos, ni 
que en nuestra raza falten ejemplos 
de solidaridad por el estilo, ni es cier-
to que los anglo sajones den siempre 
buen ejemplo como el inglés del caso 
referido. 
De manera, que raoralmente, todos 
los pueblos son iguales. 
E l Porpular, de Cruces, comenta el 
asunto del Servicio militar obligato-
rio en Cuba, con estas frases: 
Este rumor que ya hace días fué des-
mentido por la Secretaría de Gobernación 
sigue corriendo por lo visto. 
Nosotros creemos que el tal rumor ca-
rezca de fundamento pues nu^tra líepd-
bllca cuenta en la actualidad con soldados 
suficientes para sus necesidades y sería 
una locura el gasto inútil de convertir a 
la patria en un cuartel cuando tan In-
necesarios son por ahora en nuestro país 
los aprestos bélicos. 
Muchos maestros, muchas escuelas y 
una ley severa que declare la ensefiansa 
obligatoria y castigue a tanto padre que 
no manda a sus nljoa a la escuela siu 
saber que con ello cometen un delito de 
lesa patria. 
Muchos maestros y muchas escuelas, ese 
es el Ejército que necesita nuestra Repd-
bllca y no teman los gobernantes qne los 
hitos que supieron con su sangre redimir 
a la patria en época gloriosa, también sa-
brían nuevamente ofrendarla en defensa 
de la Integridad de la Reprtblica cuando 
precisp fuera. 
Muy cierto, mas no debe olvidarse 
que tina nación sin elementos de fuer 
za militar se expone a ser objeto de 
burla de loa de afuera y de los de 
dentro. 
J o r g e J u a n A b l a a e d o 
y H e r r e r o . 
Se habla en Cuba de arte. 
Hay que hablar de arte en todas 
partes: hay que hablar de arte para 
infundirlo en contraposición de la. 
materia que se va corrompiendo: hay 
que haWar de arte para vulgarizar 
esa cosa tan alta y tan excelsa, ba-
jándola al nlvei dte los plebeyos, da 
los no Iniciados. Obligar a sentir el 
arte, es dominar a los indiferentes. 
E l charlatán sugiere al páblíico la 
virtud, no probada, de un específi-
co a fuerza de anunduirlo: el beodo 
más ruin se hace importante incrus-
tándose un día y otro día en las co-
lumnas de la prensa sin méritos que 
abonen la incrustación ramplona: el 
arte que debe preatd'fr nuestras accio-
nes todas, y debe figurar en los mis 
mínimos detalles de nuestra vida, 
apenas tai o cual vez se ha-oe pra, 
senté, y así no so acopla Jamás uJ 
sentimiento general ni a la educaelón 
media. 
Hay qu© hablar de arde y barajar 
el arte, no importa como «n ed p»L 
mor momento: estriba totío en edu' 
cas* el hábito; daspoéa vlwm la crí-
tica educada t^mblmi por las eompar 
raclopes y la depuración degalojondo 
al "bombo," hablemos en Jarga p«-
Hedístlea; el "bombo" es el ««unció 
del ©Buaeífteo gán ftmÜMX' cuando 
el análisis y la experiencia previenen 
al incauto el específico decae. 
Exactamente ocurre con los "bom-
bos" Inflados: un alfiler es. suficien-
te para dejarlos &in el aire que les 
ha dado vuelo. 
Yo no voy a descubrir un genio 
maduro, ni siquiera voy a decir que 
lo será: los genios también resultan 
malogrados, cuando los cogeri ver-
des: pero voy a decir lo que puedo 
apreciar de un pintorcito de quince 
años, "que trae lo suyo" al lienzo, 
bin pretensiones prematuras, sin va-
nidades enemigas del mérito, sin dar-
se cuenta de que pued* ser algo, d** 
que puede ser mucho: el entusiasmo 
conque estudia y la afidón que lo do. 
mina, absorben las externas visiones 
que obsesionan a otros. 
"Mi pintorcito," se llama Jorgo 
Juan: Jorge Juan Ablanedo y He--
iTero: Tiene mi nombre sonoro para 
firmar sus cuadros. 
V i casar a sus padres: los he que-
rido, los quiero y los querré, porque 
ellos no me habían olvidado otra vez 
del silencio y a través de los tiem-
pos: los hijos me interesan, me in. 
teresan mucho y el interés que na*^ 
del cariño debe evitar engaños; solo 
¿rases leales puedo mostrar a los in 
teres ados. 
Jorge Juan estudia pintura con 
dedicación asombrosa: su maestro, 
D. Baldomero Morelra, es un devoto 
i un virtuoso, un místico de la nintura: 
se mira en el discípulo: calladamente, 
absorbidlamente, enseña el profesor 
y aprende el niño: los mil y mil 
viandantes que pululan por la calle 
del Obispo, no saben que allá arriba; 
en los al toe del "Pstit París," en el 
hogar, repleto de prole sana y bella, 
que yo he visto formar a la gentil 
T/olita Herrero y a Joaquín Ablanedo, 
se agiganta en el arte un jovendto 
que puede ser gloria de Cuba si paso 
a paso avanza, •.•orno hasta hoy lo 
ha hecho: si su carácter, como has-
ta hoy también, corre parejas con el 
mérito: si no se infla, aunque lo In-
flen y espera, que el sólido relleno 
de su nombre, no esté a merced del 
más pequeño alfilerazo. 
Ha pintado paisajes originales muv 
bellos, así como flores y bodegones 
delScados. Su maestro le encomienda 
ya alguna copia lo cual prueba que 
el discípulo tiene dcsticidad sufi-
ciente. Sobre su caballete, he visto 
un "San Antonio," de autor degeo. 
i'ócido, bellísimo a pesar de encon-
trar yo que el autor nos ha dado 
cambiazo con el niño. 
E l niño de este San Antonio acusa 
un modelo norteño europeo: aquella 
rarita no es la del mofietudlto, que 
ios españoles y los hispano america-
nos tenemos en la retina y en la 
mente. E s bella, es muy bella y muy 
artística la cara del niño que ha 
puesto un autor anónimo a" este Sau 
Antonio, pero las mejillas transipa-
tontes, un poco alargadas y los ojos 
azules y la expresión reflexiva, no 
concuerdan en nada con el niñito 
nuestro. 
E l San Antonio de Jorge Juan 
aunque copia resulta un exponento de 
que trae lo suyo el pintorcito quo 
ha traspuesto el clbor del arte pic-
tórico muy gallardamente. E l hecho 
de que el maestro haya autorizadó 
alguna copia, es prueba de que le 
reconoce "que trae lo suyo" ese discí-
pulo, cuya técnica acusa la valentía 
del profesor que sabe a qulon enso. 
ña. 
No quiero que estos renglones 
enorgullezcan a Jorge Juan: deseo 
que lo estimulan a no dejarme mal: 
él no me dejará porque es modesto, 
muy modesto y eso le basta para en-
sanchar la esfera de sus méritos fir-
mes. 
Un detalle adorafbie del pintorrdto. 
E s discípulo del Colegio de la 
"Salle" porque pintar no es óbice a 
la instruedón en general: el "San 
Antonio," está dedicado a sus maes-
tros como obsequio afectuoso, pero no 
quiere regalarlo hasta que no pason 
los exámenes, huyendo do cualquier 
sugestión que le favoreciese en ellos. 
A un niño que así piensa no hay 
que favorecerle nü se debe tampoco. 
Hay que dejarle "dlar de sí" si va 
bien encauzado. 
No felicito a Jorge Juan ni a sus 
padres. 
Felidto a sus maestros. 
E v a C A N E L 
E n l a A s o c i a c i ó n 
d e d e p e n d i e n t e s 
Reladón de las cartas que se hallan 
en esta Asociación dirigidas a los se-
ñores asociados que abajo se expre-
san: 
Señores: Nicolás González; Luis 
Ramírez; Francisco Llavero; Primi-
tivo Fernández; José Feito Blanco; 
Luciano Estuplñán; Alejandro Bustl-
llo; Jaime Lacalle; Juan Pérez Ar-
Imas; Pedro Remero; Juan Rodríguez; 
I Santiago Nuevo; Longino Fernández; 
Ceferino Pérez; José González; Pedro 
S. de Mavellan; Augusto Agniar. 
C o l e g i o M e d i c o 
d e C u b a 
E l señor Socretario del Colegí 
Medico de Onha, en atento B.L.M^ 
nos participa que el miércoles 17 di 
los corrientes, a las ocho de la aw 
che, se reunirá en la Academia ds 
Ciencias el Colegio Médico en jnnta 
general ordinaria y extraordinaria 
para tratar de los asuntos que se in̂  
dicaron en la orden del día impresa 
en la primera convocatoria. 
Igualmente nos ruega dtemos poí 
esta medio a todos los colegiados I 
la ¡hora y día señalados, rogándole» 
la asistencia por ser asuntos de su», 
ma importancia los que han de tra. 
tarse en dichas juntas, que se verifl* 
carán con cualquiera que fuera el 
número de loa concurrentes, por trft« 
tarse de una segunda dtación, w< 
gún se expresa en ©I inciso b del 
tícuio V I de los Estatutos. 
R E S F R I A D O S CaUSAN 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO. 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippe, I^6112* 
ludismo v Fiebres. Sólo hay un B K ^ 
MO QUININA." L a firma de E. 
G R O V E viene con cada cajita. 
A L O S C O N T R I 
I Ü Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro ec el Mu-
nicipio, taquilla número 8, el Impues-
to sobre Industria y comercio, tarifas 
la. , 2a. y 8a. base de población y 
adicional correspondiente al cuarto 
trimestre de 1915 a 1916, 
Lag horas de recaudación son de 
7H a 11 a. m. 
Vence el plazo ijara pagar sin re-
cargo dicha contribución el día lo 
de Junio próximo. 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, ta/urilla. I y 8 •! eesrunda «¡e-
mastr* de la eontrlbuolán por flnoau 
rúatioaa, 
Lae hora* da reoaudación son de 
7^. a U O, n», 
Veaee §1 pteao par* JjaííH' iHn re 
owto dlchjl ceatrílmolÓB el día prime I 
ro de Junto próximo, 
HACENDADOS 
M a r q u e n y n u m e r e t ? s u s s a c o s c o n l a m á q u i n a " E U R E K A ^ 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
L a 
ú n i c a 
a u t o -
m á t i c a 
v d e 
r e s u l -
t a d o s 
p o s i t i -
v o s 
A g e n t e s : M o r a & Z a y a s C o m m e r c i a l O 
S E E X H I B E E N S A N I G N A C I O . 17 . H A B A N A . 
olt. la 1 
MAYO 17 PE 1916. P l A R i ü DE LA MARINA FAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
E L B A I L E D E L A S F L O R E S 
T leeó al Casino su turno. 
rn los anales de las granas fies-
1 est« año de gracias tiene ya la 
l í r i c a sociedad, con bu baile de 
b l S un capitulo brillante. 
^ « U e de las flores que respondía 
Ü lucimiento a lo que es ya un 
eílo*Heio y una tradición. 
P Vi Irán salón de fiestas, radiante 
j iiaridad guardaba armonía en su 
íe'comuo con el carácter _oe la tiesta. 
Ü Lucía flores en profusión. 
RÍnartíanse, ordenadas artistlca-
tP ñor la escalera, los testeros 
f fíraíoí y la tribuna de la orquesta. 
Se tejían las guirnaldas' como 8ier" 
f üor las columnas. 
V V] lardín La Camelia parece que se 
~ió aver sin una flor después de 
Síher volcado en los salones del Ca-
sino Español un torrente de hojas y 
pelf las once, en su apogeo el baile, 
HeVué en unión de un caro confrére, 
liberto Ruiz. y del joven y notable 
pintor González de la Pena. 
p Veníamos de una sobremesa deli-
. a en Miramar despidiendo al se-
for Ricardo Miret, un amigo decidor 
v simpático que lleva a Barcelona, 
Lcia donde sale mañana, un mensa-
je cariñoso para el queridísimo Conde 
de Romero. 
En el momento en que entrabamos 
el Casino acompañaba hasta la 
tmerta su caballeroso presidente, se-
ñor Narciso Maciá, al honorable Se-
cretario de Hacienda 
Se despedía el doctor Cancio. 
Nombres y más nombres se fueron 
arolpando en mi memoria hasta He-
nar una larga reseña. 
Empezaré por hacer señalada men-
ción de tres damas de nuestro mun-
do diplomático tan distinguidas como 
Angela Fabra da Mariátegui, la es-
posa del Ministro de España, la del 
Vlinistro de Chile, Carmen Saldías 
de Yoacham, y la del Ministro del 
Brasil, señora de Alcoforado. 
Estaban también Mrs. Liao, la seño-
ra del Encargado de Negocios de Chi-
na. y la del Cónsul de España, Auro-
ra Blasco de Márquez. 
María Ana Barraqué de Maciá, la 
distinguida esposa del presidente del 
Casino Español, y la de] presidente 
del Casino Alemán, María Dolores 
Machín de Upmann. 
María Jaén de Zayas, la intere-
sante esposa del Jefe del Partido Li-
beral, quien llamaba la atención por 
su toilette de alta elegancia. 
Entre un grupo de damas jóvenes 
Teté Larrea de Prieto, Julle Taberni-
11a de González, Lolita Maciá de Pa-
glíery', Carmita' Rodríguez Campa de 
Maribona, Sarita Larrea de García 
Tuñón, Isabelíta Falla de Suero, Blan-
ca Rosa de la Torre de Rosales, Cuca 
Pons de Babot, Josefina Barraqué 
de Sabatés y Virginia Steinhofer. 
Grupo del que eran gala Nena Tré-
mols de Maciá, Maruja Barraqué de 
Sánchez y Esperanza de las Cuevas 
de Barraqué. 
m M E J O R E S M U E B L E S 
B e t e a i n , 28. T e l . A-6&M 
G A R C Í A Y A L O N S O 
U S M E D A L L A S 
DE LOS V E T E R A N O ) 
SE D E S P A C H A N E N 
" E L P I N C E L ^ 
O B I S P O , 79 
BENITO F.ANDRADE, Rernaza,24 
M. J. FREEMAN, Mercaderes, 2 
20 m 
Muy interesante, destacándose en-
tre las señoras que más brillaban 
por su hermosura y su elegancia, Iso-
lina Colmenares de Vizoso. 
America Plá de Moré, Clementina 
Pino de Lezama y Lolita Colmenares 
i de Casteleiro. 
Dolores Pina de Larrea, Margarita 
¡Arias de Santtlro, Guadalupe Villa-
imil de Baños, Vivina Lezama de Va-
lle, Carmen Velacoracho de Lara, Ala-
ría Regla Brito de Menéndez, Anita 
Ramírez de Berenguer, Tulita Azcu-
na de Veiga, Juanita Eguilior de 
Rambla, Carmen Fontanills Viuda de 
MadrigaJ y Margarita Leyte Vidal 
de Herrera. 
Alicia Velasco de Margarit, la dis-
tinguida dama, esposa del presiden-
te de la Lonja de Comercio. 
Julia Bolado de Entrialgo, con una 
toilette preciosa, así como tres seño-
ras más que señalaré preferentemen-
te, <jue eran María Teresa Alum de 
Jiménez Ansley, Angelita González 
de Jover y Rita María Alió, la dis-
tinguida esposa esta última del sim-
pático amigo don Bernardo Solís, pr» 
sidente de la Comisión de Fiestas del 
Casino Español y para quien hubo 
anoche, por el brillante éxito del bai-
le, las congratulaciones más mereci-
das. 
Mercedes Lezama de Arguelles, 
Cuca Solórzano de Perkins, Nena Ca-
nales de Cano, Caridad Pruna de 
Hernández, Blanca López de Ruiz, 
Aurelia Maruri de Alvarez y Carmita 
Ochoa de Sánchez. 
Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño, Cheche Vega de García y 
María Teresa Blanco de Pernas. 
Adela Quiñones de Porro, Cristina 
Suárez de Fernández Maquila y Rita 
Pino de Lozano. 
Y ya, completando la relación, la 
i joven e interesante esposa del direc-
1 tor de Bohemia, Margarita Lastra de 
j Quevedo, 
Una legión de señoritas. 
Destacábanse las de Tabernilla, las 
idos lindas hermanas Eufemia y Ade-
| laida, con su gentil, delicada y muy 
¡graciosa prima Anita Perkins. 
María Larrea, Nena Aróstegui y 
| Guillermina García Montes. 
Caridad Aguilera, Conchita Fernán-
dez de Castro, Rosa Vázquez, Nena 
i Ortlz, Anais Centurión, y una veci-
| nita de Marianao tan graciosa como 
Carmela £>ilverio. 
María Teresa Falla, la bella señori-
I ta, tan celebrada desde que hizo su 
¡ aparición en nuestros salones. 
María Beci, preciosa! 
Margot Baños, Flor Berenguer, 
Hortensia Toñarely, Püar Reyes, 
Georgina Hiráldez, Isabelita Madri-
gal, Graziella, Cuca y María Luisa Si-
garroa. Nena Veiga, Tula Reyes, Ro-
sita Sotólo, Flor Berenguer, Elvira 
Moreno, Rosario, Conchita y Lolita 
Concepción, Conchita Malabert, Mar-
got Pérez Abren, Armantina Fer-
nández, María y Berta Hernández, 
Raquel y Mañanita Valdés de la To-
rre, Flor Menéndez, Caridad Herre-
ra y mi bella primita Rosa Elvira 
. Fontanills con las dos graciosas her-
! manas Justiz, Graziella y Nena, la 
i blonda Nena, tan bonita. 
Y una trinidad como final. 
La formaba Nena Valle, Gloria Pé-
rez y Elisa Colmenares. 
Elisa! 
Estaba encantadora. 
Allí, en aquel baile de Jas flores, 
j era Elisa Colmenares otra flor. 
Flor de gracia y simpatía. 
Todas las oóñoras, y lo mismo las 
muchachas, conservaron toda la no-
che el bouquet con que eran obse-
Iquiadas al entrar por los galantes 
miembros de la Comisión de Fiestas. 
Unos ramitos combinados con flo-
res diversas que procedían, al igual 
de las boutonniéres de los caballeros, 
del gran jardín de ios Armand. 
Hubo para toda la concurrencia un 
buffet que fué servido en el salón 
principal. 
Nada faltó en el baile de las flores 
del Casino Español para considerarlo, 
bajo todos sus aspectos, como una de 
las más hermosas, más brillantes y 
más espléndidas fiestas que se han 
celebrado desde hace muchos años en 
aquéllos salones. 
Enrique FONTANILLS. 
L a a c t u a l i d a d . 
E s t o e s , l o s o b j e t o s d e b a ñ o q u e y a t e -
n e m o s p r e p a r a d o p a r a s u e x h i b i c i ó n . 
T r a j e s d e b a ñ o 
i n s p i r a d o s e n l o s m á s h e r m o s o s e s t i l o s 
y e n u n a c o m p l e t a v a r i e d a d d e c o l o r e s . 
¿ E s t o s o l o ? 
N o . T e n e m o s t o d o l o q u e p u e d e 
n e c e s i t a r u n a s e ñ o r a p a r a l o s b a ñ o s d e 
m a r . 
Z A P A T O S , 
Z A P A T I L L A S . 
G O R R A S 
Y t o d e f i n o , t o d o s e l e c t o . . . . 
D e p á r t a m e n í o d e C o n f e c c i o n e s d e 
E l E n c a n t o 
S o l i s , I n t r i a l g o y C í a . ( S . e n C . ) 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
Calzada de Jesús del Monte número 
612, denunció anoche a la policía que 
los ladrones quisieron robarle hoy, 
violentando al efecto una ventana de 
su domicilio. 
ROBO DE METALES 
Ramón Díaz Pérez, vecino de Arro ! 
yo Apolo, acusó anoche a José Igie. ¡ 
sias. vecino de Suáfrez 26. de haberlej 
sustraído un barril que contenía me.! 
tales y que guardaba en Tallapiedra i 
entre Factoría y Revillagigedo. 
El señor Juez de . cruardia anoche • 
remitió al acusado al Vivac. 
TRES LESIONADOS GRAVES 
El menor José Hernández Mesa, de I 
16 años de edad y vecino de Esperan- ¡ 
za número 50; Anpela Parapar Me- j 
sa, vecina de Aramburo número 4. y ! 
la niña Estela Echevarría, de 6 años 
y vecina de Jesús del Monte 178, fue i 
ron asistidos anoche de diversas le- 1 
sienes pravos. 
El-primero se lesionó al caerse en 1 
la calle de Rastro y Gloria; los otros j 
dos en sus domicilios, uno al caerse i 
y »1 otro al enterrarse un clavo 
"ÜN CARTUCHO DE DINAMITA i 
El Jefe de la Estación de la Hava-
na Central en la Víbora participó a ! 
la Policía anodhe que en una zanja j 
cerca de dicho paradero encontró un • 
cartucho de dinamita. 
" L a F c m m c C h i c " 
a P a r í s . 
El cuaderno de mayo de esta ele-
gantísima revista de modas tan cono-
cida entre las elegantes y con precio-
sos modelos para verano, está a la 
venta en su agencia para toda la Is-
la; 
Librerí de JOSE ALEELA, Belas-
coaín, 32-B. Habana 
Teléfono A-5893. Apartado 511. 
Album de Blouses de la Femme 
Chic, semestral.' 
Les Eníants de la Femme Chic, se-
mestral. 
Les Chapeaux de la Femme Chic, 
mensual. 
Y todas las demás revistas de mo-
das de París y de Viena. 
Pidan sus figurines a casa de A l -
bela. 
C. 2740 2d.-17. 14t.-17. 
A . u i a r 11b 
¿ Q n c r é i s t o m a r b u e n c á i o o o -
l a t e y a d q u i r i r o b j e t o s d e g r a n 
v a l o r ? P e d i d é l d a s e " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A , S a 
v e n d e e n t o d a s p a r t a s . 
Eso hace la mu je r que posa sobre sus labios, 
el suave ^ C r e y ó n R o j o " , del 
d e P a r í s 
que aumenta su belleza considerablemente. 
D E VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. 
Los polvos y arrebol perfumado del Dr. Frujan, también son Alicia 
C 2742 ld-17 lt-18 
m d i t . 
m D i T . i 
r i A L T I h 
, T I V G L I 
e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
A Ñ O S l e 
m a r l a s P L A Y A S 
O c I . V E D A D O 
Sante Ba ín^ í del c<>rriente mes, quedará abierta la temporada de este ele-
trato ,.donde cl Público como en años anteriores, encontrará 
PUvAreUni0n distlnenida e higiénicos baños. Tel. F-4345. 
Ma^ * T0D0S LOS D I a S Y CONCIERTOS LOS DOMINGOS. 
1 1 4 7 8 e 1 9 1 6 - LA ADMINISTRACION 
20 m. 
e l ' ' A R T E Y M O D A " 
P E R I O D I C O I D E A L D E L A S F A M I L I A S 
Que R í m i c a REVISTA t r a T Í S ?SaSTA DE MODAS que se pnblica en español y 
^ m e i < L . ' i f 1 ^ ftífurines de la MODA par» Señoras y Nfños, 
^ c i o ^ r f " ^ t o s de París. 
Pr^j . ' numero rniAit* % 0.25 
' $ 2 . 5 0 
P^ci  ri^ «joaistos   
f ^ i o ¿ l a ^ 1 " ^ 8?e,t0 $ ^ 
U B r E R I a ' r ^ ^ P A R A T0DA L A R E P U B L I C A D E C U B A 
^aUano, s Y a 4iíTES'', DE R I C A R D O V E L O S O . 
tolH 56 remite un ^ d e c o r r e o 8 1 1 1 5 . Teléfono A . 4 9 5 8 . Habana, 
«"cwndo ClNrn r^íST0 de muestra gratis a quien lo solicite, re. 
^ ^ J l T 0 , ^ T A V O S P A R A E L F R A N Q U E O . 
P O S T - H A B A N t R A S 
M A R I A M A R C O 
Dice ayer Hermida: 
"¿No ha oído usted, lector, el pre. 
gon de ios claveles cantado por Ala-
ría Marco en La tierra del sol? 
Qumito está encantado y yo tam-
bién lo estoy del modo que de cantar 
tiene ese pregón María Marco". 
¿Y ei público? 
Encantado de igual manera. 
Triunfa no solo la notable tiple en 
la escena sino también en el concur-
so de La Ilustración, donde sigue en 
el primer puesto, invencible, con un 
total de 2.467 votos. 
María Marco, la estrella de la Com-
pañía de Payret, aparece retratada en 
la cubierta del último número de la 
afortunada revista que dirige el que-
rido compañero Frau Taarsal. 
Bella fotografía en colores. 
El certamen, próximo a concluir, 
tendrá como epílogo la gran fiesta 
teatral que se prepara en Payret. 
Fiesta llena de atractivos, para pro-
clamación de las triunfadoras, y que 
ha de celebrarse el 30 del actual. 
A propósito de María Marco diré 
que la artista se hará aplaudir una 
vez más del público de Payret en la 
función de esta noche. 
Función que es de moda y en la 
que figura Bohemios en el cartel. 
Una de sus creaciones. 
Días. 
Son hoy los de un amigo. 
Y amigo queridísimo, el doctor Pas-
cua] Aenlle, notario de los que mayor 
crédito y nombradía disfrutan en 
nuestro foro. 
Yo me complazco, al felicitarlo, en 
anunciar sus bodas con la bella se-
ñorita María Isabel de Vega. 
Están próximas. 
Se celebrarán a principios de Junio 
en la iglesia que ya tendré el gusto 
de putlicar oportunamente. 
Siempre el tema... 
Una boda que anunciada para el 
primer día de Mayo tuvo que transfe-
rirse por justificadas razones ha si-
do dispuesta para mañana. 
Boda de la señorita Hortensia Co-
rral y el señor Fernando Vega Pan-
do, la cual tendrá celebración, a las 
nueve de la noche, en el templo de 
Monserrate. 
Al jardín El Fénix ha sido encar-
gado el ramo que lucirá la novia. 
Un modelo precioso. 
El Subsecretario de Gobernación. 
El querido funcionario, caballero 
tan simpático como Juanillo Montal-
vo, acaba de traslaxiarse con su dis-
tinguida familia a los altos de la ca-
sa de Egido 8. 
Noticia que muy gustoso me apre-1 
suro a hacer público para conocimien- ' 
to de sus numerosas amistades. 
Misas. 
Todas las que se celebren en la igl© 
sia de Belén mañana a las siete y 
media, a las ocho y a las nueve, se 
aplicarán al eterno descanso del alma 
de don Manuel Hierro. 
Con igual objeto serán las misas 
del Viernes y del sábado en «1 mismo 
templo a iguales horas. 
Piadoso tributo que rinde a la me-
moria del hombre excelente, tan llo-
rado, su familia amantísima. 
Las carreras de automóviles. 
Apenas si quedan ya palcos dispo-
nible para los dos días. 
En la relación tomada hasta ei día 
de ayer en el escritorio de los seño-
rea Seiglie & Tolón aparecen los nom-
bres de Rafael Fernández de Castro, 
Marcos Carvajal, coronel José R. Vi-
Halón, María Martínez de Seiglie, Re-
gino Truffin, Juan Gelats, Alberto 
Bustamante, Miguel Arango, general 
José Martí, Octavio Seiglie, Amelia 
Castañer de Coronado, EUcio Argue-
lles, Segundo García Tuñón, Oscar 
Giquel, Eugenio Rayneri, Laurean» 
Falla Gutiérrez, Samuel T. Tolón, 
Bernardo Núñez, Antolina Culmell, 
Viuda de Cárdenas, Alfred F. Alexan 
der, Manuel J. Carreño, Oscar As-
tudlllo, Adolfo Hernández, Rafael To-
rruella, Julio Blanco Herrera, Hidal-
ga Gato, Fernández Morrell, Pedro 
Pablo Fumagalli, Faustino Bermúdez, 
Julio Quiñones, Salvador Alvarez, En-
rique Berenguer, Zárraga y Martí-
nez, Germán Rodríguez, Agapito Ca-
giga, Ramón Martínez, Fernández de 
Velazco, Ramón Gokueta, Manuel 
Gómez, Angel Alonso, González Mo-
ré, Nicolás ALmeyda, teniente coronel 
González del Real, Miguel Mariano 
Gómez, Septimio Sardiña, Ramón 
Crusellas, Eusebio Conde, doctor Luis 
Menocal José Blanco Ortiz, Antonio 
de la Guardia, L- B. Ross, Tomás Gar-
cía, Alfredo Hernández, Carlos Fonts, 
Pablo Mendoza, Ramiro Cabrera, Car 
los M. de Céspedes, Suárez Murías, 
Manuel Cano, Germán Rodríguez, 
Juan Ulloa, José Lizama, Morales de 
los Ríos, Alvarado, Orlando Morales 
y Alfredo Benítez. 
También tienen tomado palcos la 
joyería La Acacia y la Compañía 
Náutico Mtercantil. 
Conviene advertirlo. 
Las carreras del 20 d© Mayo, a pe-
sar de lo que expresa el programa 
oficial de los festejos, no empezarán 
a las cinco de la tarde. 
Sino a la una y media. 
Hora fija. 
A l a s o m b r a d e u n a P a l m e r a c r i o l l a , e s t a s t r e s g r a -
c i a s r e a l z a n s u s e n c a n t o s l u c i e n d o t r e s R E G I A S 
P R O D U C C I O N E S a u t é n t i c a s d e P A R I S , e s p e c i a l e s 
p a r a l o s A F A M A D O S 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q . a C u b a 
Esta noche en el Nacional. 
Primera función de moda de l ^ nue 
va temporada. 
El drama lírico Las Golondrinas, 
obra postuma del malogrado compo-
sitor Usandizaga, es suficiente para 
comunicar extraordinario interés al 
espectáculo. 
Espérase en el Nacional una gran 
entrada. 
Allí estará la crónica. 
O l L l U Z G M O 
D E G U A R D I A 
CAYO DE UN ARBOL 
El menor Rafael Pérez- Peláez.ve-
cino del Reparto Montejo, en Arroyo 
Apolo, sufrió al caerse de un árbol 
una conmoción cerebral de la que fué 
asistido en el centro de socorros de 
Jesús del Monte por el doctor Vega 
Lámar. 
TENTATIVA DE ROBO 
Agustín Otero y Mazo, vecino de la 
N o l e a s u s t a l a l l u v i a 
C 2657 
Regularmente, cuando llueve en laa ciu-
dades, ge disgustan los ciudadanos, por-
que aunque el agua refresca la tempera-
tura, prefieren la seca, que les permite 
discurrir por los paseos, ir de teatros, da 
visitas r a rondar la novLt o la muchacha 
que le gusta. 
En toda época, llueva o haya seca, es-
tará la gente satisfecha, despreocupada de 
ese pesar de la lluvia impertinente, si se 
proveen de una capa de agua marca P c b -
cudo. ou« ostA pjahj lia, oa lo maiar CUM 
se puede usar, porque no se cala con el ' 
más torrencial aguacero y es muy du-
radera. 
La capa de agu« marca Pescado, se ven-' 
de en todas partes, y en Cuba la represen- I 
ta J. Z. Horter, en San Ignacio 14. Es la I 
capa de agua del hombre de la dudad y ! 
del hombre del campo, porque es larga lo ! 
bastante para cubrirle las piernas ai va i 
a caballo y abierta atrás, para hacerlo i 
con n^-^i^art- Tiene todos los pooul- ' 
to» 1 
BATA suntuosa, de nansuli espe-
cial y ricos ralencienes, trajbajo 
exquisito. Todas tallas $19.9A. 
BATA do nansulc superior. ln-
<*ustada de finísimos valenciencs, 
trabajo artístico. 
TODAS tullas $10.98. 
BATA de fino najisnk eompleta. 
mente do encajes y alforzas. To-
das tallas $7.98. 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a 
L o s S á b a d o s , a b i e r t o h a s t a l a s 1 0 d e l a n o c h e . 
FAblWA ¡SEIS DIARIO DE U MARINA MAYO 1 7 J ) E i q h 
E l i S E f i l l i l f l S D I l C f l H I E C i l E M T O f l a i l N O S E Í i l l 
E L E S T R E N O E N C U B A 
d e l a s e n s a c i o n a l í s i m a p e l í c u l a e n n u e v e , a c t o s , c o n 3 . 0 0 0 m e t r o s : 
L a U l t i m a R e p r e s e n t a c i ó n d e G a l a e n e l 
C i r c o W o i f s o n , o e l C i r c o d e l a M u e r t e 
Q U E T E N D R A L U G A R MAÑANA, J U E V E S 18, E N E L "MIRAMAR C A R D E N , " POR LA PODEROSA 
COMPAÑÍA "LA I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " . E S T A OBRA M A G I S T R A L , E N L A Q U E S E 
C O N T E M P L A N CON ASOMBRO L A S MAS A R R I E S G A D A S A V E N T U R A S , E S A L A V E Z UN D U L C E 
I D I L I O D E AMOR Y L A S U P R E M A M A N I F E S T A C I O N D E L I N I M I T A B L E A R T E I T A L I A N O . 
E S E N R E S U M E N E L MAS A T R E V I D O E S F U E R Z O D E L A C I N E M A T O G R A F I A . 
NOTA.—NO CONFUNDA E S T A P E L I C U L A E X C L U S I V A D E " L A I N T E R N A C I O N A L CINEMATO-
G R A F I C A " CON OTRA Q U E V I E N E N ANUNCIANDO CON NOMBRE P A R E C I D O . F I J E N S E B I E N E N 
L A S F O T O G R A F I A S . C. 2750 l á . - l l . 
O Y , E N E L T E A T R O " M A R T I " 
D e b u t d e l g r a n A L E X A N D E R 
E l g o r i l a m á s g r a n d e y m á s i n t e l i g e n t e q u e h a v e n i d o a C u b a , h a c e e j e r c i c i o s 
a c r o b á t i c o s , p a t i n a , f u m a , m o n t a e n b i c i c l e t a y o í r o s a c t o s s o r p r e n d e n t e s 
E L G R A N A L E X A N D E R c a u t i v a r á a l p ú b l i c o c o n s u s i n g e n i o s o s t r a b a j o s . 
A L E G R I A Y E N H A R T 
L O S R E Y E S d e l a V A R I E D A D s e P R E S E N T A R A N c o n N U E V O S N U M E R O S 
— — A " M A R T I M A Ñ A N A " 
C 2749 ld-17 
r o | | / s . 
La limeta vale un peso; la tertulia, 30 actor Febo Mari. Esta película es nueva, 
i centavos y el paraíso, 20. Será un gran acontecimiento. 
o c 
MISS PAQUITA.—El estrono .le esta 
BUtuela, que lia despertado un vivo In-
t«rt -.. íe celebrará In noche del lunes, !_'!>. 
L o h señores Qulnito Valverde y Julián 
Beniock. autores de la música de esta 
obra, han compuesto una liella serie de 
nCnu ros. El "Euccéa" csrtá descontado. 
Son diez o doce las situaciones muidca-
le'j de "Mlss Paquita." 
l. i Empresa de l'ayrot. «ino fl'íiie pues-
ta en esta revista grandes esperanzas', lúa 
.ordenado la confccrión de un "vcstuano" 
originalíslmo y elegante. 
Las decoraciones son admirables. 
1.a escena de "Misa l'aqinta se doá-
arrclla eu el ••iristocráticu balneario de 
tolva Peaeh (Florida.) 
Los sefiores Angel Gabriel Otero y Lo-
rcuzo Frau Marsal. autores del afortuna-
da libreto, pueden sentirse orgullosos. 
Ei estreno de 'Miss Ta quita" promete 
ser un acouteclnlicnot teatral. 
NACIONAL.—Primer miércoles de moda 
de la temporada. Se pondrá en escena 
"Las golondrinas", drama lírico de Mrtí-
liez Sierra y rsandizaga. 
Toman parte en la interpretación Car-
men Alfonso, la Derba. la Uuiz. la Blanch, 
Ballcster. Soto, Palacios y Beristain. 
V e n u s 





" caaa propósito conocido. 
También dos de copiar. 
5 centavos en 
todos los 
comercios 
E l lápiz 
V E L V E T 
de 5 centavos es el 
superior en su dase. 
iesn Lead Penril Co. N. Y. 
El m e j o r a p e r i t i v o de J e r e z 
f l o r - j j ü i n a - F l o r e s 
PAYRET.—''Bohemios" y "El trust de 
los tenorios" se poudríin en escena hoy. 
Mañana. "Sevilla de mis amores". "Los 
celos de Merceditas" (juguete cómico) y 
"El Príncipe Carnaval", en función ex-
traordinaria, a beneficio dfe la Asociación 
Vasco Navarra de Beneficencia. 
El sábado función de gala en honor del 
Jefe del Estado. 
Kn breve se estrenará "A la Habana me 
voy." v 
MARTI.—Grandes triunfos están alcan-
zando en el teatro Martí Santos y Artigas 
y S.'iuta Crtu con su temporada de cine 
y variedades. Alegría y Enhart contimian 
con gran Cfíto en el cartel, y esta noche 
debuta el gran Alexander. mono que sor-
prenderá al público con sus actos acrobá-
ticos de patillas, bicicleta, etc. 
B I |irograiua es el siguiente: En la pri-
mera tanda se proyecta la película "Licor 
fatal", presentación de Alegría y Enhart y 
el gran Alexander: en la segunda. "Las 
venturas de la vida". Alegría y Enhart y 
Alexander. y en la tercera, la película 
'Tayastno'" y p] pran Alexander. 
Vale veinte centavos la tanda. 
E L CHICO Pl BILLONES.— El famoso 
y popular empresario Antonio V. Pubi-
Uones inaugura esta noche su temporada 
en el Teatro Campoamor. 
El programa para la primera función 
no puede sor más atractivo. En íd figuran 
varios números desconocidos de nuestro 
público que han de gustar mucho. 
l'no de (dios, el de los Inas. es un acto 
de fina y elegante acrobación, muy mo-
vido y de gran sensación. 
Otro número muy entretenido es el acto 
. de los perros actores que diriee el coro-
nH Preller. La troupe canina de este do-
mador es notabilísima. Los perritos hacen 
d robo de una diligencia correo a la per-
.'̂ cción y presentan un Wild West Show, 
Almamente Interesante. 
El acto de Preller, Comedian Dogs. era-
)ieza con un diálogo entre dos perritos 
.eutrllocuos. muy gracioso. 
Además de estos números. Publllones 
asentará a las notabilísimas ecuestres 
•ñoritas Stlckneys: a las lindas ciclistas 
tVhilat, a los csc^ntrlcos Casado, a los 
itoeders, reyes de la destreza; a Pepito, 
•on su esplendida colección de Instru-
¡iientos musicales: a los tremendos Ninchl 
Arañita, capaces por sí solos de man-
'?ner el buen humor del público duran-
oda la función: a los cochinitos acróba-
as; al malabarista Hipólito, y a la slm-
idttca trapecista Julia. 
1.a función dará comienzo a las ocho v 
media. 
MKVA I.M; LATEBRA.—Hoy, en 86-
- nda tanda, estreno: "En las garras del 
.nmpiro". En primera y tercera se exhl-
ic "La estataua de carne." 
PRADO.—En primera y tercera tandas, 
streno de la cinta "Bajo las alas de la 
lauerte". En segunda. "El espectro del pa-
•ado". Mañana, estreno de "El delito del 
'••'.no." 
FORNOS—En primera tanda. "Víctima 
de la especulación", repitiéndose en la ter-
eerá. En segunda. '"Los contrabandistas." 
dañana, "La Perla del Cinema." 
NIZA.—En primera tanda. "La pequeña 
Vnlta y su madre". En segunda. "Román-
¡cismo." Mañana. "Carmen". El viernes, 
La Perla del Cinema." 
GALATHEA.—En primera tanda ."Gen-
til hombre ladrón". Ln segunda. "La Per-
la del Cinema". Mañana. "La marcha nup 
clal" j- el viernes "Carmen." 
MAXIM.—En primera tanda, "Amor y 
nedención". En segunda. "Víctima del 
Ideal". En bercera. "El submarino núme-
ro 27." Mañana, "Ananke." 
LA PERLA DEL CINEMA.—Con gran 
éxito kp exhibe "La Perla del Cinema. -
Próximamente estrenarán Santos y Arti-
gas la cinta titulada "El fuego", Inter 
pretada por Pina Menlchelll y el notable 
ANANJE.—Mañana,-.iueves. día de moda! 
en el teatro Maxim, se exhibe por pri-
mera vez en Cuba "Ananke" ("Fatalidad") I 
Interpretada por las actrices• María Jaco- , 
binl y Leda (íys. 
M I R A M A R G A R D E N 
Mañana, jueves, definitivamente, tendrá 
efecto, en este aristocrático y elegante es-
pectáculo, el estreno de la colosal y gran-
diosa película de arte refinado titulada 
"La Ultima Representación de Gala del 
Circo Woifson o El Circo de la Muerte." 
en 0 actos y 2.500 metros, perteneciente 
a la famosa Serle de Oro de "La Inter-
nacional Cinematográfica," de los señores 
Rivas e Hijo, de esta cipltal. Sabemos 
que desde hace muchos días reina Inusi-
tada expectación y justificada ansiedad 
por conocer los múltiples méritos de ar-
te que atesora la referida obra maestra, 
por lo cual nadie extrañará que el éxito 
entre nosotros será tan unánime y tan 
franco como el que ha alcanzado en todos 
los nás impcrttntes espectáculos euro-
peos y americanos ante los cuales se ha 
exhibido durante muchas nqches conse-
cutivas. 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
Para hoy. miércoles, anuncia este slm-
pátii-o tetitro la graciosísima comedia en 
tres actos, original de Sabatino López, 
adoptada a la escena española por Enri-
que Fedesíhs y Antonio F. Lepina, "l'na 
buena muchacha ;" en esta obra se de-
rrochan (ddstes a granel, que hacen que 
el público esté en eonstante llarldafl.. 
En los intermedios se pondrán películas 
Interesantes. 
Como se ve. los señores Viosca y Garrí-I 
do varían constantemente el pro_grama, | 
dando al espectáculo la mayor atracción 
posible, y de esa manera han logrado j 
que el público, que llena el teatro, ealgst i 
j satisfecho. 
La función es continua, de 7 y media a i 
i 12 de la noche. 
Para el viernes anuncian los carteles el [ 
I estreno de la comedia en cuatro actos "La I 
j chocolaterlta," éxito seguro. j 
L a r e v i s t a m i l i t a r 
^ Por la Jefatura del Ejército se dic-
' tó ayer la siguiente orden generaj re-
I lacionada con los festejos oficiales del 
20 de mayo. 
Habana, mayo 16 de 1916. 
i 1.—El día 20 del actual a las 8 y 
! 30 de la mañana, se efectuará una 
1 revista en que tomarán parte las si-
¡guientes organizaciones: 
i L a Banda de Música y un Batallón 
;de tres Compañías de Infantería de 
| Marina. *• 
j Todas las fuerzas disponibles de los 
.Regimientos de Infantería, Artillería 
y número de Caballería,- con excep-
ción de sus Pelotones de transporte 
a lomo y de la Banda de Música del 
Regimiento de Artilleraí. 
Tercio Táctico y Pelotón de Ame-
tralladoras del Regimiento níúmero 
2, de Caballería. 
Tercio Táctico y Pelotón de Ame-
itralladoras del Regimiento número 
5 de Caballería. 
Con estos dos tercios y ¿pelotones 
de ametralladoras se formará un re-
gimiento al mando del teniente coro-
nel Antonio Luaces Molina, del Esta-
do Mayor General. E l teniente coro-
nel Luaces designará de entre los ofi-
ciales y alistados del Estado Mayor 
General, los que deben constituir su 
Plana Mayor. 
2. —Toda la columna estará al man-
do del coronel Miguel Varona y del 
Castillo. 
3. —Las fuerzas concurrirán en uni-
forme de parada. 
4. — L a columna apoyará su cabeza 
en el Torreón de San Lázaro, y se ex-
tenderá por las calles de Marina e In-
fanta, 
5. — L a batería ligera del Regimein-
to de Caballería, se situará en la Ca-
leta de San Lázaro, con el frente al 
mar y hará una salva de 21 cañona-
zos al descubrirse el monumento le-
vantado al general Antonio Maceo. 
Inmediatamente después ocupará su 
lugar de formación de la columna-
6. — E l jefe de la columna dispondrá 
que Un oficial de su Plana Mayor, 
montado, se sitúe cerca del Jefe del 
Estado Mayor General, a fin de facili 
tar la transmisión de la orden para 
el comienzo de la revista. 
7. — E l oficial revistador será el ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública, el cual estará situado en la 
tribuna levantada al sur del monu-
mento e inmediata a él. 
8. — E l recorrido de la fuerza será 
el siguiente: 
Calle de Marina, lado oeste del mo-
numento. Avenida del- Golfo, Paseo do 
Martí acera de los pares, San Rafael, 
Galiano, Reina hasta la esquina de 
Belascoain, pasada la cual se disolve-
rá la columna y cada fuerza retorna-
rá a sus cuarteles. 
9. — E l director de la Academia Mi-
litar de la República, dispondrá que 
por cuatro cadetes de la misma, que 
se turnarán, se dé guarda de honor 
al monumento, durante el acto de la 
inauguración y la revista. 
10. — L a Banda del Regimiento de 
Artillería se situará junto al monu-
mento, en el lugar que se le designa-
re oportunamente, a fin de tocar el 
Himno Nacional en el momento de la 
inauguración. 
11. — L a Banda del Regimiento de 
Artillería, dará ese día una retreta en 
el Malecón, comenzando a las 8 y 30 
P - m - . . -. j L a del Regimiento numero 1, de 
Caballería, dará otra comenzando a 
la misma hora en el parque de Ma-
Ce0- T ^ i. -
L a del Regimiento de Infantería, 
se encontrará situada a las cinco de 
la tarde en la Glorieta del Oriental 
Park, en Marianao, a fin de ameni-
zar las carreras de automóviles que 
allí se celebrarán "en dicho día. 
Por orden del Secretario de Gober-
nación.—(f) José Martí, Jefe de E s 
tado Mayor General—Copia oficial 
(f) W. L Consuegra, Auxiliar del je 
fe de Estado Mayor, Jefe del Depar-
tamento de Dirección. 
Las honras fúnebres por el alma „ 
del Dean de la Catedral, Pto. Alfrc-
fio V. Caballoro, recientemente fane- j 
cido, que debían tener lu§rar hoy. 
han sido pospuestas p a n el 9 del I 
próximo Junio, por ser el día que so • 
cumple un mes de su sentida muer- i 
te. 
inmigración de haitianos y jamaiqui-
nos, de cuyo asunto tanto se ha ocu-
pado la prensa últimamente. 
En la referida determinación se 
dispone .que en lo sucesivo todos los 
inmigrantes procedentes de Puerto R\ 
co, Santo Domingo, Haití y Jamaica, 
serán sometidos a un reconocimiento 
minucioso por parte de los médicos 
de la Sanidad Marítima e Inmigra-
ción, para comprobar si padecen al-
guna enfermedad parasitaria, y en 
caso de ser así, remitírseles a Tiscor-
nia para su curación. 
Transcurrido un plazo prudencial, 
que se estime suficiente para la cu-
ración de dicho padecimiento, se dis-
pondrá ei reembarque de todo el que 
no esté completamente curado de di-
cha dolencia. 
Esta medida se adopta como pre-
vención contra la epidemia de palu-
dismo reinante en algunas capitales 
y especialmente en Guantánamo y 
que se ha comprobado que se propa-
ga por el parásito a que son propen-
sos de albergar en sus ropas y he-
rramientas los inmigrantes jamaiqui-
nos y haitianos. 
La Jefatura de Cuarentenas, al efec 
A N T E S D E E M B A R G A R S E 
C o m p r e u n g e m e l o p r i s m á t i c o , c o n l e n t e s 
Z e i s , e n ^ E L A L M E N D A R E S , ^ O B I S -
P O , 5 4 . L o m i s m o s i r v e n p a r a m a r q u e 
p a r a t i e r r a . 
" E L 3 
E n t r e H a b a n a y C o m p o s t e i a 
L A M E J O R C A S A D E O P T I C A D E L M U N D O 
G A R C I A Y H E R M A N O 
A p a r t a d o 1024 . H a b a n a 
to de cumplimentar esta orden, la ha bordar en Colón para pa¡¿ar ñor ai 
trasmitido telegráficamente a ios mé- j Canal panameño. 
dlcos de todos los puertos cubanos, l E L "SAN MATEO" 
así como a la Sanidad marítima haba-1 Hoy por la mañana 
nera- . , . Por blanco "San MateoVqS ^ 
E l Departamento de Inmigración ha ¡ en viaje extra de Boston, con ca™ 
tomado ya las medidas necesarias pa- general, ' 'a 
ra el inmediato cumplimiento de la 
referida disposición. OCUPACION D E DOS MALETAS 
A un pasajero que trajo dos male-
tas con tejidos, como equipaje, le fue-
ron ocupadas éstas y remitidas a or-
den general para su decomiso con 
arreglo a la Circular número 1, a pe-
sar de traer dicho pasajero sus docu-
mentos en regla. 
L L E G O E L "HAVANA" 
Anoche a las 7 y media llegó ds 
New York con varias horas de retra-
so el vapor "Havana", de la Ward 
^ Hoy por la mañana saldrá para Co-1 Line, con carga y pasajeros, 
lón y Bocás del Toro el vapor amen- Entre éstos llegó un grupo de inmi-
cano "Heredia", de la Flota Blanca, grantes rusos que se dirigen a Pana-
que llevará cinco pasajeros para Pa- má, hacia donde seguirán viaje en el 
namá y 100 rajas don 500.000 tabacos vapor "Heredia", contratados para 
torcidos con destino a Chile y u tras-• trabajar en aquella República. 
S A L I O E L " I N E S " CON A Z U C A R 
Para Barcelona salió ayer el vapor 
español "Inés", que llegó hace tres 
días de Tampa, con un cargamento 
de abono mineral en tránsito y qu-i 
tomó en la Habana 7.000 sacos de 
azúcar con destino también para la ta 
pital de Cataluña. 
E L " H E R E D I A " CON TABACO 
E N L A S E S C U E L A S P I A S 
E L MI Y RVDO. P. JOSE CAL0NOB, VICABIO PROVINCIAL DE LAS ESCUELAS PIAS V LOS ALUMNOS UEL COLE-
GIO DE GCANABACOA QUE RECIBIERON LA PRIMERA COMUNION 
D E G O B E R N A C I O N 
CAÑA QUEMADA 
E n Güira de Melena, finca " L a 
Conchita", barrio de Simancas. se i 
qumemaron casualmente 4000 arrobas 
! de caña-
H E R I D O G R A V E 
| E n Santiago de Cuba, el moreno 
Fructuoso Lora hirió gravemente de 
I un .machetazo a José Santos, dándose 
\ a la fuga. 
M e d i d a s c o n t r a l o s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
chando la solemnidad del acto ue se 
celebraba. 
Durante la misa, el Rvda. P. Roge-
lio Font, cantó delicadamonte y con 
sumo sentimiento, acompañado de ar-
monium, el "O Salutaris", de Borde-
sse, el "Ave María", de Mlllard, y 
"Pieta Signore", de Stradella. 
Terminado el acto, el Iltmo. señor 
I Obispo, acompañado del Muy Reve-
rendo P. José Calonge, del Reveren-
do P. Figueras, Rector del Colegio y 
:de la Comunidad, pasó al comedor en 
i donde se sirvió el desayuno. Lo mis-
mo se hizo con los alumnos, impre-
, íionándose luego, en el patio, unas 
I placas fotográficas, en las que se ve 
a los niños que recibieron la primera 
comunión, rodeando a Monseñor Pe-
¡dro González Estrada. Retiróse éste, 
¡ muy satisfecho del acto, y del orden t 
devoción con que se llevó a cabo, . 
i los alumnos tuvieron un día asT; 
¡ to en celebración de tan señalada w 
cha. 
i E l Rvdo. P. Figueras «ribló 
chas felicitaciones por la trl¿^niJ; 
de aquél, lo propio que los r r . 
1 la Comunidad, tan atentos a. la ^ 
cación moral y material de sus 
nos. 
S í 
L A N A V A R R E " , t r a j o G O M A S 
I C H E L I N " l e g í t i m a s , p a r a 
1 A R R A G A , M A R T I N E Z Y C a . 
R E I N A , 1 2 
T e l . A - 3 3 4 6 y 7 3 1 0 . - H a b a n a 
i n m i g r a n t e s . . . 
C 2700 ld-17 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
logrado salvarse después de haber si-
| do atacado y averiado por un tuque de 
I guerra enemigo que se cree haya si-
j do un submarino. 
Otros pasajeros llegados en el "Mas 
; cotte" scn los señores Ramón Abadin, 
A. H. Murray, Paul Danned, E . C. 
j Saper, E . de Vore, N. J . Krome, A. 
j P. Hart y señora A- Cárter y un hijo. 
| MEDIDA CONTRA ¿OS 
I N M I G R A N T E S P A R A S I T A R I O S 
L ^ Jefatura del servicio de cuaren-
j tenas, en concordancia con la Direc-
ción de Sanidad y la Secretaria de 
Hacienda, de donde depende el De-
1 partamento de Inmigración, ha dis-
i puesto en el día de ayer la implanta-
l ción de una medida que afecta a 
2 0 D E M A Y O " f ^ f 
L a I l u s t r a c i ó n 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B O N I , a u t o r d e l m o n u m e n t o a M a c e o . 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O . D E D I C A D O 
A M A C E O . - O C H O P A G I N A S E N C O L O R . 
3 5 , 0 0 0 E J E M P L A R E S 
I W D i e z C e n t a v o s e l e j e m p l a r 
/ 1 A Y U 17 D E 1916. D I A R I O & L A mAiUWA r A G i N A ó í h í í 
4 
C r i N n a k s 
y lo condena como autor <3© tina fa l -
ta imprudencia simple, a la pena 
de 30 pesos <^ m u l t a . 
S I N L U G A R 
Se declara no haber lugar a l recur . 
so de c a s a c i ó n establecido por el pro . 
cesado Buenaventura C a b r e r a , veci-
no de Dos Pa lmas , contra aenbencia 
| de la Audiencia de Orlente que lo 
^ l l l ^ l f V k f i r i O 'OndeiyS a la pena de doce a ñ o s y un 
l * / * * l > ' - > día de r e c l u s i ó n temporal , como au-
1 tor de un delito de homicidio en el 
que se le a p r e c i ó l a atenuante de ha-
ber precedido inmediata p r o v o c a c i ó n 
por parte del ofendido. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo C r i m i n a l : 
I n f r a c c i ó n de ley. Rafae l V . Puen-
tes y P é r e z , por estafa. Santa Clara -
Lcoo . Pedro Gamps y C a m p s . P i s -
ca!, F igueredo. Ponente. Cabarro'-.as. 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S 
S I N L U G A R 
' Se declara no haber lugar al recur . | 
de casac ión establecido por J u a n j 
Perdomo B e n í t e z contra sentencia de i 
f Audiencia de la Habana que lo i 
.ondenó a la pena de cuatro a ñ o s , 
dos meses y un día de P1'^0" co-
rreccional' como autor de un delito ¡ 
L v iolación en grado de tentativa. 
Su declara no haber lugar a l r e - ' 
curso de casac ión interpuesto por el i 
«••oeesado Juan Costa Mauro (a) " E l : 
Italiano", contra sentencia de la A u - | 
diencia de la Habana, que lo c o n d e n ó i 
or Un delito de hurto a la pena de 6 j 
anos y un día de presidio mayor . | 
Se declara no haber lugar al re- j 
curso de casac ión establecido por Ig-1 
nació Acosta -Oquendo, vigilante de 
policía y vecino de H o l g u í n . contra | 
sentencia de la Audiencia de Orien- i 
te que lo condenó a la pena de dos I 
año?, once meses y once días de^ p r i . ! 
?ión correccional, como autor de un 
Infracció ' í d" ¡ e y . Ministerio F s . 
cal conta auto en causa por injurias 
y calumnias a la autoridad. H a b a n a . 
F i s c a l , R a b e l l . Ponente, L a Torra . 
Quebrantamiento e in fracc ión de 
ley. Soarundo L ó p e z Renales , por ho. j 
micidlo. P inar del R í o . Ledo . E n a r -
que Ro ig . F i s c a l , F igueredo. P o n e n - í 
i * . G u t i é r r e z . 
I n f a c c i ó n le ley. J o s é de la C r iz 
Letanncourt Medrano. por vi'oiaciónp! 
en grado de tentativa. C a m a g ü e v . ¡ 
I v d o . Alfredo de C a s t r o . F i s c a l , F l -
f ieredo. Ponente, A v e l l a n a l . 
, e m o d e . h ^ . ^ . ™ . . . . f ^ o . E n j a A u d i e n c i a 
R E C U R S O S C O N L U G A R 
Se declara con lugar el recurso de 
casación que por infracc ión de ley in-
terpuso el doctor Federico Laredo 
Brú en representac ión del procesado 
Eustaquio Ciro Aranda . maestro de 
obras y vecino de Sagua la Grande, 
contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara que c o n d e n ó a su patro-
cinado, como autor de un delito de 
defraudación en la propiedad indus-
trial, a la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor. 
E l Supremo, en su segunda sen-
tencia, de acuerdo con la tesis del j 
doctor Laredo Brú. absuelve al pro- j 
cebado por no ser constitutivos de i 
delito alpruno los hechos aue dieron , 
motivo para la f o r m a c i ó n de l a cau-
|- - , | 
Se declara con lugar el recurso de i 
canción por infracc ión de lev inter. j 
Presto ñor ei rirocesado J o s é Z a c a - ' 
rí?* Cabrera F á b r e g a s . vigilante de i 
rniin'p. y vecino de Sancti Sp ír i tus , ¡ 
'•"ntra sentencia de la Audiencia de i 
f^nta Clara que lo c o n d e n ó a la pe-
ra de cuatro meses y un día de 
presto mavor. como autor de nn de-
lito de infidelidad en la custodia de 
pr^-o^. realizado por imprudencia. 
F l Sunromo. en su segunda senten-
cia, absuelve al procesado dei delito, 
I O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Ai . te las diferentes Salas de 'n 
Cr imina l estuvieron ayer s e ñ a l a d o s 
para co lebrac ión los juicios orales de 
las causas contra E r n e s t o N ú ñ e z . 
por atentado: contra Aniceto D í a z , 
por homicidio; contra J o s é Loredo 
F a l l a , por lesiones; contra Ange l I 
H e r n á n d e z , por rapto; contra M a r í a ! 
Art i i e s y otra por infracc ión del C ó - ! 
digo Postal , y contra J e s ú s G o n z á - j 
lez, por homicidio. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las sirruientes: 
Se condena a E v e l i o Benavidea 
M á r q u e z , por rapto, a un año , ocho 
meses y 21 días de p r i s i ó n correccio. 
n a l . 
Se absuelve al menor Oscar Ma-
dhado Serrano de! delito de abusos y ¡ 
se ordena quede dicho menor al coi- j 
dado de su padre para que lo vigile ! 
y eduque. 
Se absuelve a J o s é A . Hedesa en 
causa por estafa. 
Se condena a J o s é Franc isco M a r -
t ínez , ñor tentativa de robo, a $300 
de multa. 
Se condena a Gabíno M a c í a s , ñor 
rapto, a un año, 8 meses y 21 d ías ! 
de pr is ión correccional. 
^e condena a J u l i á n Traspuesto, ! 
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* Y a l o P u r g u é ! 
L o s n i ñ o s s i e m p r e t o m a n c o n d e l e i t e e l 
B o m b ó n P u m a n l e 
d e l D r . T T l a r t í V 
p o r q u e n o s a b e n q u e e s u n a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O ES<5tJINA A M A N R I Q U E . 
P I D A S ^ E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S . 
H Á G A S E V D . V E N D E D H R 
D E R E T R A T O S ! 
Deseamos agentes en todas partes. Ne-
gocio muy lucrativo y fácil de empren-
der. No se necesita experiencia. N o 
tiene Vcf. que dejar su actual negocio ú 
o c u p a c i ó n , si V d . no quiere. Cotizamos 
los precios m á s bajos en toda clase de 
Novedades en Retratos Amplificados en 
todos los t a m a ñ o s , Marcos. Molduras ó 
infinidad de A r t í c u l o s A r t í s t i c o s . Ga-
rantizamos nuestro trabajo y la calidad 
de nuestros a r t í c u l o s . S i V d - ya esta 
dedicado á este negocio, pruebe nuestro 
trabajo y c o m p á r e l o con el de la casa 
que actualmente le sirve. T r a t e V d . con 
la casa m á s importante en este ramo. 
Tenemos facilidades sin igualj nuestro 
estudio tiene capacidad para 75 artistas. 
Suministramos referencias de Bancos y 
ca; 3 comerciales. Env iamos grá t i s á 
solicitud, c a t á l o g o descriptivo y librito 
de instrucciones. 
C o n s o l i d a t e d P o r t r a i f & F r a m e C o . 
tt9 W . A d a m s S t . Dept. K 6. C b i c a g o , 111., E . U . de A . 
metidos, c r e í m o s en todo tiempo 
oportuno dejarles el camino franco 
para que los ventilasen por sí pro-
pios, c o n t e n t á n d o n o s con eobar un 
velo generoso sobre esaé renci l las 
que surgen en esa. como en todas las 
colectividades, las que a l fin desapa-
recen, volviendo las cosas al lugar 
que les corresponde. 
Hoy parece que se aproxima entre 
las expendedores nuevamente un iris 
de paz que b a r r e r á todo lo malo pa-
r a dar paso a una era de prosperi-
dad. 
Que ¿s í sea, son nuestros deseos. 
s a b r á q u i é n e s desprecian la u n i ó n , 
porque é s t a perjudica a sus intere-
ses . 
D e s p u é s de prolongadas discusio. 
nes se llegaron a tomar los siguien-
tes acuerdos: 
No concurrir hoy a los mataderos 
a comprar carne de vaca ni de cerdo. 
I r a integrar la Asamblea perma-
nente desde las ocho de la m a ñ a n a 
a l local de Marte y Beiona, en esper 
ra de que se les avise por las comi-
siones nombradas al efecto, lo que 
determinen los ganaderos y encomen 
deros. 
Nombrar dos comisiones compues-
tas de veinte individuos pertenecien-
tes a la U n i ó n y a la A s o c i a c i ó n Ge- ! 
nerol, p a r a que vayan desde hora | 
temprana al Matadero Industr ial y ! 
a] de L u y a n ó , con el f in de informar , 
a la Asamblea y de evitar que los 1 
c o m p a ñ e r o s que por no conocer el | 
acuerdo acudan a proveerse de carn' \ 
lo lleven a cabo, mientras la A s a m -
blea no lo determine. 
Se acordó que presidieran las c i-
tadas comisiones los s e ñ o r e s Celedo-
nio Parrondo y Victorio F e r n á n d e z . 
A d e m á s se. n o m b r ó a los s e ñ o r e s 
V a l e n t í n Mediavilla. R a m ó n Permuv, I tura; rsumatismo, c iút ica o hidrope-
S i m ó n Alonso. Amador Tejc i ro . Ma- incuntinencia de la orina: doior 
x í m i n o del Blanco. Migue] Llovet . ¡ « a ^ o r en el conducto 
Manuel Valencia , J o s é Col l . Antonio ; 
ap-6 
P r u e b a g r a t i s 
U K IvAS rASTIl .«LAS IWEX D R . B B C -
K i : : P A l t A I j O S K I Ñ ' O X B S Y 
\ K J 1 G A . 
Enviaremos una muestra de las 
JPastiUa» del doctor Becker. a todaa 
las personas que sufran d© cualquie-
r a de los suyuic-ntes s í n t o m a s de eu-
í e r m e d a d de lo» r í ñ o n e s y vejipa, a 
fraber: 
Dolores de í-spalda, caderas y cin-
;i 1 orinar; 
asiento o sedimento en las orinaa, 
unas veces blanco, como a l m i d ó n y 
L A D I S T I N C I O N P E R S O N A L 
S T A E N E L E Q U I P A J E :: I I I I 
Baúles y roaletas a precios de fábrica en las acreditadas casas: 
" L A L U C H A " 
A g u i l a v E s t r e l l a 
T E L E F O N O A - 3 6 2 4 
í í 
L A R E I N A 
A n t i g u a C a b r l s a s , G a l i a n o 
y R e i n a 
T E L E F O N O A - 3 6 2 0 
N o t a : D e s p u é s d e c o m p r a d o s e e n v í a g r a t i s a d o m i c i l i o 
por hurto, a cinco a ñ o s , 5 meseg y ¡ v a n e o . Letrados, D r . G o n z á l e z F e - ] 
11 o í a s de presidio. ; rregut . L e d ó n . P a r t e . 
S e condena a Guil lermo Toledo,1 
por parricidio, t e n i é n d o l e en cuenta : N O T I F I C A C I O N E S 
las circunstancias atenuantes de ! Deben concurrir hoy a la Secreta-
arrebato y obcecac ión , a la pena de ría de la Sa la de lo Civ i l , a notifi- i 
cadena perpetua . . | carse, l:a.s personas siguientes: 
L e t r a d a : Federico Just in iani ; J o -
C A R E S T I A 
D E L A C A R N E 
Verdaguer. Bernardo Alvarez . A n a . ; (,lras amítr i . l0 COIño polvo de ladrl-
tolio García . Rogelio Fernández, A.n ; i ¡0; iniposábil ldad de asracharse y 
tonio Díaz , Eustaquio G o n z á l e z , Je 
s ú s P e l á e z v Rafae l P e l l ó n . 
levantar also del s-uelo; e m p a ñ a -
iníentü de la. vista; nrinps turbios J 
Antes de terminar e i acto el s e ñ o r i ^ mal olo,•: debilidad sexual; el ori-
1/h:- a retazos o ae tfota en sota; el 
tener que levantarse por las noche! 
6 orinar; frialdad de pies 5' manosj 
h i n c h a z ó n .ie pies y pantorrillas; ean-
cancio a l levantarse por las m a ñ a -
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a Pr imera: 
Contra Rafae l A r i a s , por rapto. 
Defensor, doctor Demestre . 
Contra Ange l U z a l ú . Mar ía Ro-
d r í g u e z y otros, por corrupc ión de 
menores. Defensores, doctores Rosa-
do y F a r i ñ a s . 
Sala Segunda: 
Contra Alejandro Cordero, por ro-
bo. Defensor, doctor Rosado. 
Contra M . L . Mora, ñor disparo. 
Defensor, doctor L a v e d á n . 
S a l a T e r c e r a : 
Contra Gregorio Torres , por incen 
dio. Dofensor. doctor C a r r e r a s . 
Contra Manuel S u á r e z . por rapto. 
Defensor, doctor C á r d e n a s . 
•Sala de-lo C i v i l : 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en la Sa la de 
lo Civ i l y Contencioso Administrat i -
vo de esta Audiencia, para hoy, s ó n 
las siguientes: 
Norte . Alvaro R o d r í g u e z contra 
Manuel Goris ^n cobro d* pesos.Me-
nor c u a n t í a . Ponente. Vandama.Tve-
tradop. Navan-o. D r . E . L ó p e z . P r o -
curador. G . de la V e g a . 
• 
Norte. Franc i sco Brunet contra el 
Avuntamiento de la Habana y otros. 
Menor c u a n t í a . Ponente. Portuondo. 
Letrados. Bonochea. C . C a l a t a i á . 
Procuradores. Zayas B a z á n , Tar í che . 
Audiencia . Sociedad de G o n z á l e z i 
v Compañía contra el Presidente de 
la R e p ú b l i c a . Contencioso a d m i n í « - ; 
trat ivn . Ponente. P'-esidente. L e t r a - ' 
dos, C a r r e r a . S r . F i s c a l . Procura- I 
dor. Granados . 
F s t e . T=aac R^jralado c o m i ó cesio- | 
nario de Gonyále^, Suárez , S . en C , I 
contra Antonio M a r t í n e z y A l v a r e z . 
Menor c u a n t í a . Ponente. Cervantes . 
Letrado. Agruirre. Parte . Es trados . 
S u r . E v a r i s t o Rebollar contra | 
Franc isco J a r r e s V i l l í i v e H e sobre ] 
resc is ión de contratos y otros extrp. 
mos. Menor c u a n t í a . Ponente, V i - I 
Verdaguer sup l i có a la Asamblea se 
le permit iera d^cir dos palabras . 
Acto seguido pidió un aplauso pa-
r a e] per iód ico " E l Triunfo", ó r g a n o 
oficial de la U n i ó n de Expendedo-
r e s . 
L a Asamblea c o m p l a c i ó al s e ñ o r 
Verdaguer . 
E l s e ñ o r Mediavil la a l notar que 
aqué l se olvidaba de los d e m á s ro 
ftas; leucorrea» o flujo blanco en las 
t e ñ o r a s y señor i tas , pérd ida de me-
moria, etc., etc. 
Haga usted la prueba con la< 
"Pastillas del doctor Becker para lo3 
r í ñ o n e s y vejiga." E n v í e n o s 10 cen-
tavos en estampillas de correo, sin 
Oscar Montero; Augusto 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
s é R u i z ; 
Prieto . 
Procuradores- Pascua! F e r r e r - Pe diera un aplauso general a toda la Al escribirnos, ponga al final fl« 
-pira- Bavrpal • T lama • C Á ü \ l V p i j * i a • • ' i , •. i ' * prensa . F u é complacido. la carta, con letras muy claras, sil 
. e i r á , t a i r e a i , Ljiama, Lr. ele la ve . ia citada A s o c i a c i ó n , hace otro tanto, ' . ,„ , . „ nombre y' d i recc ión completa, 
ga; Granados; Reguera; V . H u r t a - v ie ^ 6 ei vicesecretario s e ñ o r J o . Agradecemos la a t enc ión dispen- Se v e ñ d e en las principales botU 
do; Zayas B a z á n ; L l a n u s a ; Daumy; | sé Mar ía R o d r í g u e z . • ^ ' a : no hicimos otra cosa, al ser . ra8 y d r o g u e r í a s ; con toda seguri-
Matamoros; Domingo F . Ruiz ; F r a n T A comiKip aninnílo fv^n^tina í viries- Que cumplir con los deberes dad en las ríe Dr. Krnefto Sarrá. Dr. 
cisco D í a z D í a z ; J . M . L e a n é s ; L . ' . A , u a , - t - - I í d« i n f o r m a c i ó n que debemos a nu'es- F . Taquechel. Manuel Johnson. Inc.» 
Cas tro . i " S f , a ¡S» i e f 5 e r l ^ ' • r eS , , y ! ^ 0 8 lectores v l ibrar iustas campa- S e ñ o r e s F . n í e c k e r h o f f y Co., S r e * 
petidon del s eñor A r r o j o se aclama en defensg del c o n s u m í . j Ma.jrt y Colomer. Sre.s. B a r r e r a y Co,t Mandatarios: J . S . V i l l a l b a ; O s - ! presidente al s eñor Balbino F e r n á n -car A l s i n a ; Manuel Sobrino Norie- I ^ : o í * , d permaneciendo a jenos a sus i n . 1 ^ r m a c í a y p ^ g n e r l a Cos , 
. j - \ . ' _ " , • . i dez. , • i • i,- • „ i moKpouta. F a r m a c i a del doctor Ta« 
ga; Francisco Rafael Moragas; E m - j manifestando1 t n p r f y * T * amblcl0n<ÍS- ^ ^ f1" | nuechel. Cien fuegos; doctor Federico 
llano V i v ó ; L u i s Dumas; T.uis C a r r i - ¡ r-'STe la iaK í ? r ^ i a 8 , mannestancto s mente no desconocemos; las cuales i GT.!manv sres. Mestre y Espinosa , 
carte; Francisco G . Quirós ; Juan I <|U6 pc'r laR causas expuestas no pue- y ^ . , ^ lamentado siempre' recomen-j Santiago de Cuba 
Grau Das i ; J o s é S . F e r r e r . de complocer a la A s a m b l e a . I d á n d o l e s que suavlaaj-an asperezas j 
Tyos concurrentes mantuvieron su ¡ en bien de todos v M mantuvieran i D R . B E C K E R M E D I C A L C O , 
actitud, alegando que puede el s eñor I unidos para su mejor defensa 
F e r n á n d e z dar cuenta en su oportu- I E n lugar de enardecer los á n i m o s 
nidad a la General , y que entonces se y poner de manifiesto los errores co. C h o q u e y d a ñ o 
A consecuencia de est^r el pavi-
mento mojado, p a t i n ó en la calzada 
del Monte, entre San N i c o l á s y A n -
tón Recio, el a u t o m ó v i l 832, que'guia-
ba Arturo Fiqueira Picos. 
L a m á q u i n a se introdujo en los por 
tales de la acera de los nones, yendo 
a chocar contra la viáj-iera de la' tien-
da " L a Occidental", que e s t á situada 
en ei n ú m e r o 189 de la aludida calle. 
Rafae l F e r n á n d e z , d u e ñ o de la tien-
da, aprecia los d a ñ o s sufridos en la 
v idr iera en 150 pesos. 
E ] auto t a m b i é n s u f r i ó a v e r í a s . 
Se dió cuenta al Correccional de la 
Segunda S e c c i ó n . 
nKPAUTAMKXTO CA-5 
MEW Y O R K . B. U. DE A. 
D g l o r d e C a b e z a ' 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t í s m o 
V E N C I O e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S - s e s i r -
c a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r , 
e n s u s l i b r e t a s , l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . f e i l 
C 2721 5d-lg 
F O L L E T I N ^ 
E M l U ü R l C H E B O U U G . 
E L H I J O 
'*ducvlón d« Fabrlcio del Dongo. 
* ^ ,a acreditada l ibrerf» 
M O D A S D E P A R I S " 
i ^ . t de ¿osé Albela. 
' ^ O A l n 3 2 - b . - T c l é f o n o A.589S 
, ^ B A N A . 
CI0 en la Habana: 4 0 centavo» 
( C o p t i n ú a . ) 
Cid —— 
a- fin de 
^ b l e s P laS niano:s rie esos mi-
*3 cualp e80' dos hombres con 
iás nul tJ11611^ •va- POfirán hacer 
'0r otra n ?S l0S a^entes de P a r í s . 
;íed nn V u hay ciertas cosas que 
| " ^ v e r d a d . P a r t i c I p a r a n a d i e ' 
^ y i í / 3 ^ 0 0 3 ^ que usted ignora v 
•:'^8Íado-W ? ?e ñ l a r m e n ustedes de-
^"ora ¿ « í f e ustefl d« calmar a la 
^ 1?UPSa: la C o r i t a De Cou 
^ ^ r o a Z 1 1 1 1 ^ » Peligro. Me 
^ debo ha" 6 ' UStGd (1UP sé i " 
o u p h " P^ra encontrarla, y 
Volverá = l , , ñqu, a un ^ dias, 
- Q u W o ar entr', nstPrles. 
ro- • nuÍ7rep l iC" ^ m a r q u é s ; _ p e 
- K * ^ ^npone? qué ob-
mi S o e s ° s miserables al ro-
^ j a . Y o . . . me pierdo en 
conjeturas. 
— Y y o — r e s p o n d i ó ' l o r l o t — m e 
encuentro en presencia de dos h i p ó -
tesis: la primera es, que el misera-
ble, cuyo nombre no quiero pronun-
ciar, ha raptado a la s e ñ o r i t a Maxi -
mil iana, con la idea de d e v o l v é r s e l a 
a i cabo de algunos d í a s , mediante res 
cate; esto es: o b U g á n g o l e a usted a 
que le entregue una fuerte cantidad. 
E l m a r q u é s se g o l p e ó la frente. 
— S í , Morlot—dijo,—eso es, eso es, 
tiene usted razón . 
— E s a s u p o s i c i ó n es tanto m á s ad-
j misible, cuanto que no e s t á en desa-
1 cuerdo con la p r o p o s i c i ó n que se le 
¡ h i z o ú l t i m a m e n t e a l s e ñ o r conde de 
1 Coulange. 
1 — S í , s í ; es dinero I q que quiere ese 
! miserable. 
— ¿ De qu ién h a b l a r á n ?—se pre-
guntaba el c o n é e de Montgarin com-
pletamente confundido. 
Bueno es decir que, desde la apar i -
' c ión de Morlot, el joven se había que-
dado estupefacto y que escuchaba 
i con angust ia devoradora- E n aquel 
s o m b r í o personaje, a quien l lamaban 
Morlot h a b í a reconocido a l b a r ó n de 
¡Ninvi ' l l e . ¿ Q u i é n era, pues, aquel 
1 hombre ? 
—No obstante, s e ñ o r marques—re-
puso Morlot,—sin recnazar absoluta-
mente esa s u p o s i c i ó n , me atengo con 
preferencia, a m i seguda h i p ó t e s i s . 
I — ¿ Cuál es? 
1 —Mientras no se demuestre lo con-
trario, creo que la s e ñ o r i t a De Cou-
lange supone una sa lvaguardia es-
tando en manos dê  sus enemigos de 
1 usted. Dicho con m á s claridad, la han 
I tomado en rehenes. 
1 — i P e r o , entonces, Morlot, es hor- í -
.ble; pueden matar la ! 
—Todo es de temer de semejantes 
¡ m a l v a d o s ; pero no se a t r e v e r á n a eso 
I mientras contemos, para protegerla 
I contra su furor, con la ayuda del se-
ñ o r conde de Montgarin. 
— ¡ C o n m i . . . a y u d a : — e x c l a m ó el 
I joven. 
1 Todas las miradas se h a b í a n fijado 
|en él . 
— ; S e ñ o r De Montgarin—dijo Mor-
lot con solemne acento,—usted s e r á 
i quien e n c o n t r a r á a la s e ñ o r i t a De 
¡ C o u l a n g e , repuso: 
I Ludovico se i rgu ió , brillantes Jos 
' ojoa. 
— ¡Hable , hable usted, cabal lero!— 
Idijo con voz sonora.— ¿ Q u é debo ha-
¡ c e r ? E s t o y completamente a sus ór-
denes. 
—Dentro de un momento í o s a b r á 
u s t e d — r e s p o n d i ó Morlot. 
— Y d i r i g i é n d o s e al s e ñ o r De Cou-
lange, repuso: 
— ¡ S e ñ o r m a r q u é s , ha llegado . la 
hora de aniquilar » sus enemigos: 
¡ H a s t a m a ñ a n a : 
Sa ludó y se d i r ig ió hacia la puer-
ta, diciendo: 
—^Señor De Montgarin, tenga us-
ted l a amabilidad de seguirme. 
X X I 
S O C I E D A D R O C A S Y C O M P A Ñ I A 
U n cuarto de hora d e s p u é s , Morlot 
y el conde de Montgarin se hallaban 
sentados, el uno frente al otro, en l a 
h a b i t a c i ó n del s e ñ o r Robert, en l a ca -
lle de Rousselet-
Morlot cog ió la carta que le h a b í a 
dirigido Gabriela, e hizo leer a L u -
» d o v i c o las s e ñ a s qué f i a b a n escri-
tas en f l sobre. 
—Vea—le dijo—no quiero tener se-
cretos para usted. Aquí , me llamo 
Robert y en el ho^i Louvols soy el 
barón de Ninvi l le ; ttro mi verdadero 
nombre es Morlot. Soy administrador 
del castillo de Cresnel , que p e r t e n é c e , 
como debe usted saber, al s e ñ o r con-
de de Coulange. Antes de ser uno de 
ios fieles servidores de la casa De 
Coulange, fui agente de la po l ic ía . 
Excuso decirle, que hace cerca de un 
a ñ o estoy ejerciendo voluntariamen-
te m i antigua p r o f e s i ó n . Le dije a 
usted en casa de la duquesa que nos 
v e r í a m o s pronto; yo pensaba que 
I nuestra entrevista t e n d r í a lugar den-
i tro de dos o tres d í a s ; pero los he-
j chos ocurridos hoy me obligan a ade 
; lantar nuestra c o n v e r s a c i ó n . Y aho-
j ra , s eñor conde de Montgarin, si us-
; ted quiere, tenga la amabilidad de res 
ponderme a algunas preguntas que 
1 voy a hacerle. R u é g e l e que me con-
\ teste francamente, sin subterfugios 
n i reticencias. ¿ C u á n t o tiempo hace 
ique conoce usted al conde de Rogas ? 
j — A ñ o y medio. 
— ¿ Entonces le c o n o c í a usted an-
tes de que fuese a instalarse en su 
i casa ? 
— S í . 
— L a casa De Rogas es una de las 
m á s nobles y m á s antiguas de P o r -
t u ? a l ; í p u e d e usted decirme exacta-
mente el grado de par^ptesco que 
existe entre ustedes dos? 
—No, porque no conozco bien la ge-
n e a l o g í a de mi famil ia; pero la con-
desa de Montgarin, mi madre, era hi -
j a de un e s p a ñ o l . 
—Puede admitirse qua su abuelo 
materno de ustecf sea descendiente de 
la famil ia De Rogas. Pero usted no 
tiene pruebas de eso. E l conde de Ro-
g a » le ha dicho a usted que es pa-
riente suyo, y usted se lo ha cre ído . 
— S í — r e s p o i n f i ó Ludovico, visible-
iflente turbado. 
— T a l vez no sea esto mismo lo 
que h a y a pasado—repuso Morlot,— 
pero debe ser algo parecido. S e ñ o r 
De Montgarin, ¿ p u e d e usted decirme 
cuá l es el verdadero nombre del con 
de De Rogas ? 
— C a b a l l e r o — b a l b u c e ó el joven,— 
no comprendo su pregunta; le l laman 
conde de Rogas, y algunas veces don 
J o s é a secas. 
— ¿ E n t o n c e s , usted cree que ese 
p o r t u g u é s que, habita con usted es 
realmente el conde de R o g a s ? 
—'Lo creo. 
E s t a s palabras fueron pronunciadas 
con tal acento de conv icc ión , que Mor-
lot no pudo dudar de la sinceridad de 
Ludovico. 
—Pues y o — r e p l i c ó — v o y a darle a 
usted una noticia que le v a a dejar 
estupefacto: Su sedicente primo es 
tan conde de Rogas como yo soy P a -
pa . 
Ludovico s a l t ó sobre su aseinto. 
— ¿ Q u é me dice u s t e d ? — e x c l a m ó 
asombrado. 
— L a v e r d a d — r e s p o n d i ó Morlot. 
— E s o es Imposible, Debe usted es-
t a r equivocado, 
— E l hombre de quien hablamos no 
es tal conde de R o g a s — r e p l i c ó Mor-
lot, hablando lentamente y recalcan-
do cada p a l a b r a . — E ] ú l t i m o conde de 
Rogas , oficial superior de la marina 
rea l portuguesa, m u r i ó hace m á s de 
quince a ñ o s , dejando una hermana, 
qu© e x p i r ó poco tiempo d e s p u é s . Lu 
familia De Rogas se h a extinguido 
completamente. E l conde y su her-
mana p o s e í a n una inmensa fortuna 
que ha sido repartida entre sus cola-
terales. Puedo decirle a usted por qué 
estoy tan bien, infornuulo: yo misino 
he estado en Portugal y en el propio 
pueblo de Rogas me he enterado mi-
nuciosamente de todo. Usted, como 
tantos otros hombres honrados, ha 
sido vilmente e n g a ñ a d o por un aven-
1 turer audaz, por un miserable, 
— ¡ O h : — e x c l a m ó el joven. 
— L o que es de l a m e n t a r — p r o s i g u i ó 
I Morlot, con tono severo—es que us-
| ted no puede excusarse seriamente 
• de haber sido v í c t i m a de la audacia 
|de esp hombre; usted debía saber que 
j era un granuja , y un jugador venta-
j i s t a , que robaba indignamente a los 
! inocentes que ca ían en sus manos, 
I Ludovico se e s t r e m e c i ó y bajó la 
1 cabeza. 
—Hace un m e s — p r o s i g u i ó dicien-
do Morlot—que me he enterado de 
muchas cosas; .usted es culpable, se-
; ñ o r De Mbntgarin, m u y culpable, 
aunque no tanto com© cre ía al princi-
pio. Fel izmente para usted, tiene tan-
; to de vict ima como de c ó m p l i c e . Se-
| guramente, usted ignora qué clase de 
j drama s o m b r í o se e s t á desarrollando 
; en torno <ie usted, a pesar de que tam 
j b ién toma parte en é l . E s t á usted en-
: tre las manos de unos sujetos que no 
retroceden ante n i n g ú n crimen, y si 
^no me hubiese interpuesto yo, habría 
sido usted el instrumento de una es-
j pantosa desgracia. Palidece usted, 
i t iembla usted, s e ñ o r De Montgarin: 
¡ m i s palabras le impresionan, lo com-
' prendo. Pero a ú n hay m á s : t o d a v í a 
tengo algo que decirle. Mas antes de 
hacerle nuevas revelaciones, d í g a m e 
usted qué vergonzoso pacto existe en-
tre usted y el falso conde de Rogas. 
Ludovico miró a Morlot asustado. 
— L e escucho a usted, s e ñ o r de 
Montgarin. 
E l joven p e r m a n e c i ó callado. L a 
terrible mirada del antiguo p o ü c í a le 
i n f u n d í a pavor. 
— ¡ H a b l e u s t e d ! — e x c l a m ó Morlot 
con voz imperiosa. 
—Me ha prometido casarme con la 
s e ñ o r i t a De Coulange—dijo Ludovi ' 
co con voz entrecortada, 
— ¿ (Jué m á s ? 
. — M e dijo que t en ía que dejarme di 
r ig ir por é l , someterme a su voluntad 
y que, aunque la señor i ta Maximi l ia -
na no me amase, ser ía mi esposa 
— ¿ E n qué condiciones? 
—-Después de casarme, debía darlo 
yo diez millones. 
— ¡Diez m i l l o n e s . * — e x c l a m ó Mor-
l o t . — ¿ Y usted lo aceptó ? 
— S í . 
— ¿ E n í o n c e s , s e ñ o r De Montgarin, 
q u é portentosa dote esperaba usted 
recibir a l casarse ? 
— M e h a b í a asegurado que d e s p u é s 
de mi matrimonio, toda la fortuna del 
s e ñ o r De Coulange p e r t e n e c e r í a a su 
h i ja . Naturalmente yo me a d m i r é de 
ello, y le ped í explicaciones; pero él 
me r e s p o n d i ó que no p o d í a darme nin 
guna, porque en eso c o n s i s t í a su se-
creto. Aseguro , a usted que j a m á s he 
comprendido nada dn esto, 
— Y o sí lo comprendo—se dijo Mor^ 
lot. 
— A decir v e r d a d — c o n t i n u ó Ludo-
vico,—confieso que no me preocupaba 
mucho de esa incoraurensiblo heren-
C C K j D i A R i u i ) t L A M A w w A 
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26 A N I V E R S A R I O 
A L P U E B L O D E L A H A B A N A ; 
! da cuenta de que d e c o m i s ó 54 cajas ! 
' de mangos, las cuales fueron a r r o j a - ' 
j d á s al vertedero, por no encontrar- 1 
; se en enzón para la venta. 
S I L L A S 
I S e h a resuelto favorablemente la • 
i Instancia presentada por el s e ñ o r 1 
Carlos Buig, para que se le autorice | 
j la co locac ión de sillan. por las cuales j 
j p a g a r á n los particularea, frente al l 
; monumento de Maceo en los d ías 20 | 
y 21 de Mayo. 
O B R A S P A R A L I Z A D A S 
E l jefe de la P o l i c í a ha devuelto, Los suscriben m e m ^ 
r i a ^ b a n a ^ 'eu ü n ™ d . la Alca ld ía para ie-
e l e b r a S b a T o ' l a V e s i d e n c i í del doc-: ^ n t a r la p a r a h z a c . ó n de las obras 
tor Francisco S á n c h e z Curbelo, Jefe! 5,ue s? . reahzaban ^ MoTlte 199' Por 
tíél Cuerpo de Bomberoa de G ü i n e s y i Corrales- . 
• Ü ^ ^ j " ,i_ i« ^ . , f ^ i n ^ a ^ i ó n de — J e f a t u r a local de Sanidad a | Delegado de la 'Confederac ión de J - i a i u r a locat n« .-amnao a 
Bomberos de la Repúbl i ca , han acor- f n de ordenar unas obras on Escobar 
24. dispuso que se investitrara 91 pa-
radero del d u e ñ o de dicha finca, el 
cual se ifrnoraba. L a ro l i c ía c o m n n l o é 
dado celebrar honras f ú n e b r e s en la 
Ig les ia de San Fel ipe el día IT del 
actual, en homenaje a los que sucum-
bieron en la luctuosa noche del 17 
da Mavo de 1890 y de los d e m á s 
a la Alcaldía quo dicho propietario se 
encuentra en E s p a ñ a y ú n i c a m e n t e 
rmembros de todos los Cuerpos de lá se ha pedido saber el domicilio del 
R e n ú b l i c a , fallecidos en actos del ser- apoderado, s e ñ o r Ralbíno Lago , que 
vicio, por lo que por este medio invi-1 reside en 17 y 16. Vedado. 
L I C E N C I A 
E ] cochero del carro de 1?. Onardia ; 
Permanente de la Es tac ión "Charles ¡ 
E . Maa-o-n". Manuel V a l d é s y V a l d é s 
ha solicitado 16 dia»s de licencia p o r ! 
enfermo. 
D E M E N T E 
E l Jue^ de Pr imera Distancio del 
Norte remide Irs eutos de r e c l u s i ó n , j 
por dementes, d^ Arscmia Rcdrícrues 
v Gut iérrez , dn Marín Antonia G r a n - ; 
di»*» v VáT^quez v de Armando D í a z i 
v Deiienni. E l Juoz del OtSÉé o-dena 
la rec lus ión de Fduvipes Balmaseda y 
de Mart ín L u v á n . 
> C L E R O Q U E S E R A V E T A D O 
E l Alcalde m a n i f e s t ó ayer a 1m i 
r e p ó r t e r s oue se prononía vetar el ' 
acuerdo adoptado recientemente por 1 
el Ayuntamiento por el que se per- i 
mit ía a los contribuyentes morosos ' 
abonar sin recargo alguno las contri- \ 
buciones oue adeudan. 
/ . E S C H A U F F E U R ? 
Por el s e ñ o r Juez de Ins t rucc ión de 
la Secc ión Tercera se interesa de la ¡ 
g ^ n M o n t a n é , R e n é de L a s a , C a r - a. % ¿ f « g ^ f ^ de manera : 
l o 7 López Mayol, Francisco Plñei- Pablo M . n n o Ablan o E u - : 
ro Crespo, Mariano Juncadella. ¡^Tio Medma Abras , eg Ohauffer con 
E d u a r d o Pujo l , J o s é Pennino B a r - titulo. 
bato, Herculano C a u l a Roura , L e o - , H A I ! A B L E S . 4 
poldo Massana P é r e z , Aurelio Ro- . f 0 ? h. Jefatura local de Sanidad ha I 
vo M á x i m o Du'Bouchet, Nemesio sido remitodos ios certificados de ha- 1 
Gu i l l ó Dr . R a m ó n María Ruiz . doc-; bitabilidad de las casas San Nica láa ' 
tor J o s é A Mevi-a y Aquil ino F é l i x 135 y Noptuno entre Infante y B a - i 
tan a los" famil iares de las victimas 
y a l pueblo de la Habana, a que los 
a c o m p a ñ e n en tan piadoso actos. 
Habana, mayo 16 de 1916. 
D r Franciseo S á n c h e z Curbelo, Mar-
q u é s de Esteban, Aquil ino Ordóñez 
del Campo, Carlos Camacho^ Leroy, 
J e s ú s Mar ía Bai-raqué, R a m ó n G a r -
c í a R o d r í g u e z , Marcelino Mart ínez , 
M a r q u é s de Prado Ameno, J o s é Gó-
mez Salas, Angel Ol iva Griño , doc-
tor Carlos V . Scul l , Dr . L u i s Oje-
da, J u a n Manuel R o d r í g u e z T o r r a l -
bas, Aurel io D. Granados, R a m ó n 
Pío A j u r i a , Federico Morales V a l -
c á r c e l , Juan Francisco Palacio Pé-
rez, Orlando T a j a r a Mendoza, V i -
cente Casas B o f ü l , Francisco Alday 
D í a z , Alejandro Montero Toledo, 
J o a q u í n D o y h a r z á b a l . E m i l i o 
Kr leghof f Hasselbrink, L u i s Balle-
n i l la Morgado, Franc i sco Lopes 
Ca lderón , Antonio Padial Ca l l e jón , 
R a m ó n S. Mendoza Dollenarte, doc-
tor J o s é de Cubas Serrate, F r a n c i s . 
co A r n a l Tormo, Juan García L a -
v í n Ibarguen, D r . Franc isco E t c h e 
• 
SUSPENSO SEGURO! 
Ordóñez Scheneidler. sarrate. 
L A V E D A D E L A C O T O R R A I 
Por e] Gobierno Provincial se han i 
remitido al Municipio cincuenta • 
edictos, por el que advierte que el 31 ¡ 
del^ actual termina la veda, comenzan 
do el primero del entrante el p í v i o d o ! 
de la captura y recolocc ión de la co-
torra. ¡ 
D P B E T N G R F S A R E \ U N ASIf>0 
TVPv-TTvmTA r n v T T P A t -k v i n - I . ,Tja í ' e ñ o r a - Teresa V i l a i n t e r n a de l ! 
O E i N L N C I A C O N T R A L N V I G 1 - Alcalde ordene el ingreso en un as i . ! 
L A N T E ¡o de la señora María Regla V a l d é s i 
E n las oficinas de la A l c a l d í a Mu- á e Roma,V) qU(, se halla c[eíra la ¡ 
oicipal se ha recibido una denuncia j tiene a BU abr ¡gc v a la que le e^ im_ i 
centra el vigilante de t rá f i co nume- posible seguir auxiliando. 
P r e o c u p a d o s p o r l a e n f e r m e d a d , n o p u e d e n e s t u d i a r . L a s m a l a s n o c h e s , 
e s t a s v e l a s d e fin d e c u r s o ^ f a v o r e c e n l a d o l e n c i a . C u i d e r t d e s u 
s a l u d , v e n z a n e l m a l y a e s t u d i a r , p a r a m e r e c e r e l a p r o b a d o . 
S y r g o s o l c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . Depósitos: Sarrá. Johnson, Taquochal, Bonzáliz, Majé Colomir. 
P R O P I E T A R I A ; MONUMENT C H E M I C A L C O . . 13 F l S H S T R E E T H l L U MONUMENT S O L M R E , L O N D R E S . 
N o t i c i a s d e i 
u n i c i p i o D E P O R T I V A S 
P O R M . D E L I N A R E S 
o 65, que e s t á redactada en los f"--
Binos siguientes: "S^ñor Alcalde 
M u n i c i p a l . — J o s é P e ñ a Gómez , de 76 
unos de edad, cochero y vecino de S. 
Miguel n ú m e ' o 183, ante usted com-
S O L I C I T A X D O T A R J E T A S D E B A * i 
Ñ O S . 
L a s e ñ o r a Dolores V a l d é s , ha pasa-
do una c o m u n i c a c i ó n al Alcalde pi- I 
d iéndoie le tenga en cuenta al re- ! 
2 0 y 2 1 d e M a y o , a l a 1 y 3 0 d e l a t a r d e 
parece y respetuosa monte Px-pon'>. pa , t i r la A l c a l d í a boletas nara b a ñ o s i 
¿ue con fecha 8 de! que c u r s a j e ha , d.3 Mar los bres ^ , petl , ¡ 
sido notificada una multa *3 S10 mo-; rión :hace ^ ^ñoYa i7(>sefa Bilarr09i t 
ncda nacional porque en Galiano y 1 I C T T U D 
Kentuno no obedec ió !a s^ñal de pa- • E ] joven ^ Q pab!o MeE.a v No_ ¡ 
rnda con el coche numero 2124. ; gueira solicita del Alcalde lo dá iu-
E.6ta multa le ha ?ido impuesla por greso Cn la Academia cíe Mús ica que 
«1 vigilante de l.i l ' .hela 1rlarcado con ¡ p0c,tien« el Municipio 
H n ú m e r o 60 de T r á f i c o UamaiW' U C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Mon eamdo y rueao asegurar a « s - Se h ^ soilcitado las liiencias co-1 
m penor Alcalde, que; el fundamento ; m01.cia]cs ai^uieutes: Rafaej Baralt 1 
oe esa multa no estriba en otra co» I para un nuc<,to de tabac0s y c{garrog j 
?a que cn una venganza de este fun- : en San j o s é 12S. j u a n r I ) o m í n . j 
c a n a r i o de la P o h n a . ;guez, , para establecerse -orno s-ib-! 
E n efecto, es.e func ión . -r io de , . rrendador de « a s a s en Cerro 450;! 
. c ía fue acusado en la Corte Correo. j V íc tbr G ó m e z para un nnesto de f ^ l 
c^na l del Segundo Distrito por el v PÍíraiTOs fn Comoostc-la 1M 
Procurador s e ñ o r Pranr-lsco T^nez y .Tosé cedrino nara un taller de me- i 
R incón y el comerciante Aurelio L a n . c¿,lk.a ri5n fundjv;6n en San L á z a r o ' 
rieira. nre?jsamente porque me haoia n^^g,^ 202 
i^nnesto injustamente una multa y I _ ! 
1̂ señor Juez Correcional d á n d o s e S i # » m n r í > í>k l a p n n r A 
r W ^ a m e n t e cuenta del delito co- i p r e C S l a e p O C A 
n í t i d o r>or el vigilante en c u e s t i ó n . 
F.P í-Vi?HA d<í conocer del caso des-
r n é s de ghsolver. a los s e ñ o r e s T.ónoz 
Tí'ncón v Landeira a qní'-ni^ <"^"nre-
ĉ  »n mi dec larac ión extricta de j u s -
t í c ia v ahí tiene usted reñor A ^ a H e . i (•»•«» activldiid 
•í.a. es la causa p imie cata v*z ¡ ̂  ,0(|n9 |as hotleas. Aumentnn »l n ŝo 
ene eru-o de'ante ''a rn^no -'imitante I de las mujeres, flámloles cnrneR áuktiB y 
«^e im,ncne una multa s in.motivo y J «bondante? y <<>ii carnes siompm hay sa-
s'ti causa que as í lo iust i f iqu' í . * , lud y vigor. 
P 0 - ««•'•ts ra7:r.nes: , \ l s e ñ o r A l c a l - 1 
'jP e"plicn se sin-a d'^noner Qi'e nre . 
la Fn-'-e^tiE'ación de es^os hachos,! 
ro oi-n'a decretar la condonac ión de 1 
1a m"lta ya que se trata al propio | 
t i c ^ r o de un anciano d i 7fi años , quo j 
' ' ^ « ^ W a tiene que ganarse e l ] 
cn'-o cpH-^ un cochP.—Habana. ! 
T , «íc-ción de Golv^-nación ba or. ! 
•'rr.oPo mío n-'íictiouen la1? inves-
'•"'*'• " enes r^^esarias y nue se dé < 
M A N G O S T>^o0MlSAnr><; 
E l Inspector del Mercado de Tacón i 
Torio tienp su estn'li'in y toí.> >»ii tiem- ! 
no, pen» p1 enibollerimient.o f.emeuuio, J 
slemnrp f'st:\ en el momento oportuno. | 
Por tn tod-i ípoen. ¡üs infieres deben 
(ouiíir Ins piltloüis del doctor Verne .̂o- ' 
1 bre, •jue Ins ontírnesíiti y :t'•onstitiiycn ! 
>!')iu contienen element >- for t i f i can . ; 
D E N T I S T A 
D B < S A L V A D O R V I E T A 
G A B I N E T E H I G I E N I C O 
M O D E - R N O 
M T A N R I Q U E 48 Í N BAJOS 
D E 1 A * í 
que tiene el n ú m e r o 32; la "^lercer** 
n ú m e r o 2; la 'Stutz" n ú m e r o 16; la 
"Hudson" nmero 6; la "Hudson" n ú -
mero 63 y la "National" n ú m e r o 64. 
E n t r e estas m á q u i n a s la "Stutz", 
manejada por M á x i m o Herrera , el 
famoso 'driver" vencedor en las ca-
rreras de a u t o m ó v i l e s celebradas r e , 
cientemente, f u é la que obtuvo me-
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
le dio a la pista M á x i m o Herrera em-
pleando en recorrer ta milla l'Oo co-
mo m á x i m u m pues hizo tab ién a lgu-
nas vueltas en l ' O l . 
D e la "Segunda C a t e g o r í a " pract i -
caron la "Hispano Sui^a" inscripta 
con el n ú m e r o 20; la "Dogge Bhot. 
hers" con el n ú m « r o 73 que demos, 
tró ser un gran carro; la "Mercer" 
n ú m m v 49. manejada por el gran C a -
rricaburo. nue hizo la mil la en TOS; 
¡ la "Hudson" n ú m e r o 59, y la "Hud-
sen" n ú m e r o 7, conducidü por Darlo 
i S i lva que recorr ió la mi l la en 1'06 y 
! 1 5 . . _ • 
De la ' T e r c e r a C a t e g o r í a " s ó l o 
practicaron la "Hudson" maneiada 
per Carbonei l (. incripta con el n ú m e -
ro 40 que e m p l e ó en r e c o r r í la mi l la 
X'té y la "Dogge Bhother" n ú n \ e r o 5 
que también se luc ió . 
Hoy durante todo el día hasta la 
sie+e de la noche c o n t i n u a r á n las 
p r á c t i c a s que s e g u i r á n e f e c t u á n d o s e 
sin in terrupc ión alguna hasta el jue . 
ves p r ó x i m o . 
T a m b i é n practicaron ayer algunos 
de los corredores incriptos para las 
c'^reraa dr motocicietac, que constitti, 
ye otro de los atractivos del gran 
acontecimiento sportivo que se apro-
x ima. 
L a s p r á c t i c a í en el Hinódi -omo da 
Marlanao "e^uirán er esta forma: 
Día 17 de Maro. 
De 6 a- ni. a ^ a. m., bicicletas. 
De 7 a.m. a 10 a . m . tercera cate-
g o r í a 
De 10 a.m. a 1 p.m.. ^ ¡ ^ ^ 
g o r í a . catti. 
D e l p.m. a 4 p . m . , primepa 
g o r í a p imera cat^ 
De 4 p . m . a 7 p . m ^ . 
abierta K " ^ e ? ^ 
Dia 17 de Mayo 
De 6 a 7 a.m. motocicletas 
D e 7 a . m. a l 0 a . m . ( t e r c e 
g o n a Br« cat^ 
De 10 a. m. a l p . m „ 
t e g o r í a . P ' Se^nda ^ 
De Ip .m. a 4 p . m . . primera 
gona . ^ cata. 
^ D e 4 p . m . a 7 p . m . ( c a t e g 0 r í a a b . e N 
E i C l u b G r s d e i s e 
e B j i T r o p i c ü 
P a s a la s i m p a t í a de don Ceiecf 
Argi ie les , el gran hombre de7 pIi 0 
Royal , de Obispo, la tienda p iw!15 
sa y el gran Presidente del C l u b T 
dense, que es el club padre de tn?1' 
los clubs asturianos de la Haban 
P a s a d i s tra ído , hablando en a'u 
voz, consigo mismo; pasa hacieL 
guarismos; pasa sin fijarse en el I r l 
n is ta , sin decir ad iós . Indudablem^n 
te a este Celestino entusiasta v 
balleroao le pasa algo grave. Ca 
L e abordamos y nada. Le pregunta 
mos por sus hondas preocupación^" 
y nada; se fue huyendo. Vaiga 
Dios. , Á COn 
E s t a m a ñ a n a supimos del bello ge 
creto. Nos lo dice una atenta invita 
c ión galana que f irma el hombre de 
la p r e o c u p a c i ó n . E s t a carta a w r a 
nuestra alma, porque, nos dice que los 
moscones, todos ios mosconea de ia 
Habana, e s t á n que arden de entusias-
mo pues que el domingo próximo van 
a L a Tropical , de fiesta; vamos, que 
a celebrar la F l o r de Grado con to-
das las de la ley. 
S e r á fiesta de rumbo, pues a rum-
bosos no hay quien gane a los jóve-
nes de la vi l la primorosa de Astu-
r ias . Mas nada sabemos de cómo será 
la fiesta. Sin embargo, será fiesta d« 
flores, de amor, de a legr ía , de elegac 
c ia , de recuerdo y bendición para ls 
t i e r r a bendita. S e r á como todas las 
que c e l e b r ó el entusiasta Club Gra-
dense, padre de todos los Clubs, que 
hoy preside (peiestino Argiiel l«s, el 
gran hombre del Palais Royas, la 
encantadora tienda de Obirpo. 
V e n g a ; venga el programa que el 
publiquito y a comienza a marear poi 
el t e l é f o n o . 
D F . 
* ¿ T I E N E U S T E D D O L O R E S 
al vientre, a la espalda, vómitos, eg. 
t r e ñ i m l e n t o , diarrea, disentería? ¿S? 
altera usted con facilidad, está fe-
bril , se irrita por la menor cosa, está 
triste, abatido, evita el trato social, 
teniendo por la noche ensueños, sue-
ño agitado, re sp irac ión dif íci l? ¿Nin. 
p-ún remedio, n i n g ú n rég imen ha po-
dido curar 'a usted? Tome el Elíxir 
Es tomacal de S á i z de Carlos y lo con. 
s e g u i r á . 
Buick de Enr ique Culmel l . piloteado por Alborto Velardo. De&plaza 165.91 pulgadas cúb icas . 
4 C E 1 T E P A R A A l U M B R A D O D E F A M I l l l 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n rwpontánea. S in hume ni mal o l ím 
Elaborada en la fábr i ca e«tabloc id« en B E L O T , en el l itoral de e « t e bahía . 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n ^stampadaa en las ta* 
pitas las palnbraa ~ 
L U Z B R I L L A N T E 
/ en l a etiqueta eg-j 
a irá impresa la 
marca de fábr i ca I 
E l i n t e r é s que existe, el inmenso 
entusiasmo que han despertado las 
sensacionales carreras de a u t o m ó v i -
les que se c e l e b r a r á n los dias 20 y 21 
ce Mayo en la hermosa pista del 
H i p ó d r o m o de Marianao ha pues-
to de manifiesto el lunes y ayer mar . j 
tes de manera evidente. 
M á s de dos mil personas concu-
rrieron al expresado lugar con obje- | 
to de presenciar las pr imeras práct i -
cas oficiales de lap potente» m á q u i -
ñ a s que habrán de tomar participa-
ción en las carreras que constituyen 
hoy por hoy a la vez que un gran I 
acontecimiento, la nota palpitante de . 
la actualidad deportiva. 
Y han servido estas p r á c t i c a s para ; 
demostrar do? cosas; las condiciones 1 
excelentes en que. se encuentra la pis-1 
ta d e s p u é s de <las obras realizadas y prender que son lo mejor de lo me-
ta calidad inmejorable de las m á q u i - jor . por lo que sin temor alguno nos 
lias que se disputr.rán ios disl .utos atrevemos a anticipar que la lucha 
premios. ' s e r á reñida sin que en estos momen-
E n cuanto a lo primero no cabe tos podamos predecir q u i é n e s s e r á n 
duda alguna. L a pista de madera los victoriosos. 
construida en derredor de las curvas i E n t r e las m á q u i n a s que practica-
es una obra perfecta que ofrece ab- ron ay^r f iguran las siguientes: De 
solut,a g a r a n t í a contra los accidentes : la " C a t e g o r í a A b i e r t a " la "Mercer" 
y como es l ó g i c o suponer esto le per- ¡ inscripta con el númOro 31; la "Mer-
mita a los "drivers conservar la mis - cer" inscripta con el n ú m e r o 35 y la 
ma velocidad en toda 1? trayectoria "Hudson" inscripta con el n ú m e r o 
sin que el carro pueda desviarse. Y i 60. 
con respecto a la calidad y potencia De estas la que mejor record 
de las m á q u i n a s no hay q»e agregar I hizo fué la "Hudson" que recorr ió la 
una palabra m á s a lo que ya hemos j mil la ^n 1.09.2;5. L a s dos "Mercer" 
publicado pues sin necesidad de ser ¡ s ó l o hicieron una simple p r á c t i c a , 
un experto en amntos autcmovilist.as [ — 
sin hacer grandes esfuerzos, con e ó - | De las inscriptas en la ^Primera 
lo dar una ojeada* basta para com. i C a t e g o r í a " praoticaron l a "Mercer" 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o M o l 
R E M E D I O d más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e á t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinaJ 
De venta en todas U< bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
a 5569 1504-4 Pi* 
i É l i l i E S I í E t 
K D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S l C u r a c i c n Rápida. m 
E L I X I R G R E Z 
P i p i l 
E L E F A N T E 
^uft es nuestro ex-
Uuaivo u s é y «e i 
Íi c r s e g u i r á con tc-o el rigor de 1» 
Ley a los falsifica-
lores. 
E L A C E I T E 
U í Z B R I L L A N E 
<íuo ofrecemos a! 
J>úb;ico y que P'-
tiene rival, es t\ 
producto de una fa-
bricación especial y 
?ue p»aaenta el ar , . . . . . , 
pecto de agua c lara , pio-iuciendo u a a iiuifi x A N H E R M O S A , ain humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidii'T al gas m^s purificador. E s t e aoai t» 
pos^e u gran ventaja de no inf lamarse en el caso de romperse las l á m -
f X ^ F A ^ Í I U A s " 1 1 1 7 ^•coru*nda'Wo• P ^ c i P * 1 1 " 6 ^ P A R A E L U S O D S 
. ¿ d j ^ n c i a a los c o n s u m i d o r » : L A L U Z B R I L L A N T E m a r c a E L B -
^ A N T E es igual, s i superior on condiciones lumín icas , al de m e j o » 
: la«e ímnor tado del excranjero, y a c vende a precios muy r iducides . 
T a m b i é n tenemos un completo aurtido de B E N C I N A y G A S O L I N A , 
** c.ía55 superior p a r » alumbrado, p a r a fuersa motriz y d e m á s usos, % 
Drecjoe reducidos. 
w - ^ j n d i » qü ttafUlm» C - l — k i n a : S A N FEDJWX H á m . l~-EL¿ó*j* 
A u t o m ó v i l "Haynes". C o r r e e n la carrera abierta en la primera y segunda c a t e g o r í a s ; desplazamiento 
MS >m'.JUhuU* c ú b i c a s . nrODiedad cU Hiioe de Fumaouilll- Chauffaiur Caii rxc.o. 
N o p i e r d a e l t i e m p o r e c o r r i e n d o c a s a s ; 1 ° 
q u e V d . n e c e s i t a p a r a v i a j a r c ó m o d o ( g a s t a d ' 
d o p o c o d i n e r o ) , e s t á e n l a a n t i g u a p e l e t e r a 
" L a M a r i n a d e L u ¿ 
N o s e c o n f u n d a : b a j o s d e l " H o t e l d e L u z . » 
a l p a r a d e r o d e R e g l a y G u a n a b a c o a . ' 
MAYO 1 7 D E 1 9 1 6 . DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA NUEVE 
cato. 
Í Ü D E L A 
i ( V I E N E D K L A P R I M E R A ) 
* do-tor Zn>as estimaba que 
t f 6 daríaii el triunfo al partido L l -
^ - . ¡ A ,-,ue no le agrr^laba vorse 
ITdo por ^ general G ó m e z ; pero 
^ " ' ^ obstante, él pres tará su r . n -
ir-e- . gr iá ido v luchará, con cjitu-
^rs0 pn la batalla comicial que se 
e;8cmo ex ^ tI.iu„fo de la condl-
*veCin nre«icie'nc¡al de! doctor Z q -
,datura Pue'eSte potimaba como una 
i*8, ^ o rio victoria las bases con-esperanza 
^ ^ ^ c a m b l e ? - puertos do pie todos 
^pel^ados . acc,rdó acePt'',r , la'5 
'"Maridas Oises. 
^ í ínb l fn aprobó la m o c i ó n men-
^ r ^ ' f o r m a r la Comis ión espeoial 
r ' flesl^nados los señorea J u a n 
íuerf" ez sarraín , Guas y F r a n c h i . 
C"rprr6 la sesión el doctor Zayas. 
n discurso de gracias a la Asam 
con un u * 
Wnéflax^ sdemá=, que en breve se. 
rídería e n é r g i c a m e n t e contra los 
nitos aue no aceptan la uMÍfícm-
. r e l e a n trabajo? a espaldas 
^Reconoció, sin embargo, el doctor 
a¡, f,,^ los conservadores no 0:0-
lean 13 vi-ilenria en sn c a m p a ñ a . 
.„« a su inicio, favorecen a ios 
Zapitos nara mantener dividido? a 
ios liberales _ _ 
LVa reunión termino cerca de las 
toce 
L O S P I N T O R E S 
$0 la calle de Enrique Vil luendas 
li; , relebrará junta general el- " C i e -
go de Pintores", m a ñ a n a Jueves, a 
¡as ocho de la noche. 
Se éará cuenta de las reformas a l 
¡tgiamento. y del estado e c o n ó m i c o 
del greini.'. cubr iéndose d e s p u é s a l -
pi.nas vacantes en la directiva. 
C. Alvnrez. 
S í I m t i S í í s e n 
A n i m a s 
señora Basilisa Garc ía C a r r a s -
co, vecina de ia h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4 
de la casa Animas n ú m e r o 2, (altos) , 
denunció ayer en la tercera e s t a c i ó n 
de policía, que en ocas ión de ha l lar-
sí; ausente de su domici^'o. le sius-
trajeron do una caja que fué de pol-
vos, varias prenda.- de oro, que apre 
rá en la suma de 220 pesos. 
En la casa de AVilson Solloso. 0!r>i.i 
po 52. ha recibido la gran revista, 
Ct modas de París "Vogue". corres-
pondiente a! 5 de Mayo. la revis-
té más solicitada y m á s en boga. 
También hay "París de Gant", con 
modelos e legant í s imos . 
Gran surtido de p e r f u m e r í a y pa-
pe", de moda. 
Vayan a ver al amigo Santos, que 
¡es servirá muy atento. 
U n e m p l e a d o p u b l i c o 
a c u s a d o d e c o h e c h o 
Ante el soñor Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la Secc ión Pr imera . d e n u n r i ó 
ayer el s i íñor Jorge Lafflte. que al 
doctor Antonio Segarra, un e m p l T . 
do de la S e c r e t a r í a de Agricul tura 
nombrado Esteban Moré, le p idió u 
cuma de ?00 pesos para que dicho 
Departamento gubernativo le conce-
diera la inscr ipc ión de la marv-a 
"Monserrat", protectora de cierta cftv 
so de aceltft de Olivas. 
A í m u e r z o h o m e n a j e a l S r . 
T o m á s f e r n á i d e ? B o a d a 
L a C o m i s i ó n Ejecut iva designr-ida 
por los Gremios Unidos del Comer-
cio, para el banquete homenaje al 
respetable comerciante s e ñ o r F e r -
n á n d e z Boada. quiere por este me-
dio demostrar p ú b l i c a m e n t e su a g r á 
decimiento a las numerosas personas 
que han aceptado la inv i tac ión quo 
as le? hiciora para concurrir a l act'i 
1.recitado. 
Y no podía ser de otro me do. E l 
s t ñ o r F e r n á n d e z Boada no es nn des 
conocido, sino que ha sabirto duran-
te largos a ñ o s de lucha, capta-se las 
s i m p a t í a s do esta sociedad, principal-
mente de m j r c o m p a ñ e r o s del comer-
cio, por «<',i constancia en el trabajo 
y correcc ión en todas sus relaciones 
cocía les . 
L o s Gremios l'nidos se sienten ca-
da día m.1<! satisfecho ríe haber re-
suelto demostrar p ú b l i c a m e n t e , 'jas 
s i m p a t í a s tan distinguido comer-
ciante. 
Dentro dé breves d í a s daremos 
cuenta de! n ú m e r o de personalida-
des que t o m a r á n parte en este ban-
quete homenaie y lugar donde 
e f e c t u a r á ^ste. 
• E l Secretarlo. 
L u i r Snárer . 
C o m o p a s o í é r m i n o 
a 1 0 a ñ o s d e 
s u f r i m i e n t o s 
! Octubre 28, 1914. 
"Weatherford, Oída, E . U . de A . , 
H a c í a diez a ñ o s que s u f r í a de una 
] eczema en el rostro. Rojos tumorci-
! l íos , muy p e q u e ñ o s , formaban una 
¡ p e q u e ñ a mancha en ir.i barba que I 
luego se e x t e n d í a por todo el rostro. 1 
L a p i cazón y la a r d e n t í a eran terr i - ¡ 
bles. A d e m á s de ello me desconten-! 
taba y no me a t r e v í a a presentarme; 
en públ ico . P r o b é todos los remodioa, i 
: casi y todos los tratamientos indica- i 
! dos para el T îal s in obtener buen re- \ 
• sultado de ninguno. U s é , al fin, el i 
, U n g ü e n t o y el J a b ó n de Resino! y ¡ 
¡ a los dos o tres d ías ya e x p e r i m e n t ó ¡ 
| un gran alivio. 
A l mes ya estaba curado. 
E s t o acontec ió seis meses hace 
| y el mal no se ha reproducido. 
1 ( F i r m a d o ) : S r a . de C , C . Kobcrt ." j 
; E l U n g ü e n t o Resinol y el J a b ó n ' 
j Resinol i n s t a n t á n e a m e n t e quitan l a i 
p i cazón y curan con rapidez la ecze- ! 
• ma, los humores de l a piel, barroa , ' 
I caspa, escoriaciones, quemaduras 7 i 
almorranas. 
i De venta en todas las 'atmaciaa. 
F I G 
R . I . P . 
S O L E M N E S H O N R A S 
Se calebrarán en la Igles ia de Nues tra S e ñ o r a de la C a r i , 
^«d, e! día 18 del corrients, a las ocho y media de la m a ñ a n a , 
^ sufr-glo del a l m a de la s e ñ o r a D o ñ a 
%\ M u r g a , V i u d a d e R a b a ; 
que fal leció el día 18 de A b r i l del corriente a ñ o d e s p u é s de r e . 
clbir los Santos Sacramentos y la Bendic ión Papal . 
Sus hijos y d e m á s famil iares invitan por esto medio a las 
personas de su amistad, para que asistan a tan piadoso acto y 
la encomienden en sus oraciones. 
Habana, Mayo 17 de 19 J 6. 
V I C E N T E R A B A Y M U R G A . 
E M I L I A R A B A Y M U R G A , 
Washington, 16. 
L a s ajitoridades 8ft muestran con-
fiadas en que el nuevo amerdo a que 
han llegado Méj ico y los Estados 
I nJdos respecto al servicio de patrn-
lias en l a frontera e v i t a r á en lo su-
cesivo las incursiones de log bandi-
dos mejicanos en territorio ameri-
cano. 
Los partes oficiales recibidos en 
esta capital indican que log bandidos 
que merodeaban por el territorio 
donde opera «i brlsradier Pershlnjf, 
con sns fuerzas expedicionarias, han 
sido exterminados. 
Buena impres ión ha causado esa 
noticia, as í como la vers ión que cir-
rula de que el "arreglo amistoso" en 
tre Scott y O b r e g ó n y el informe del 
eenerai Scott de que e! Ministro de 
la Guerra de Méj i co habia prometido 
la cooperac ión de los carrancistas 
para Ja persecuc ión de I o r bandidos, 
ha meinrarlo mucho la s i tuac ión , ere. 
y é n d o s e srenernlmente que la cris is 
«"slá solucionada. 
S C O T T Y W I L S O N 
Washington. 16. 
E l general Scott c o n f e r e n c i ó hoy 
con el Presidente Wilson y su gabi-
nete, d e s p u é s de lo cual se a n u n c i ó 
autorizadamente que l a s i tuac ión do 
la frontera no era tan tirante, siendo 
menos gravp que en ninguna otra 
ocas ión desde el ataque a Colymbus. 
Scott habla del porvenir en t é r m i n o s 
optimistas. 
O B R E G O N Y C A R R A N Z A 
Ciudad de Méj i co , 14. 
E l Erenera] O h r e g ó n r e g r e s ó hoy. e 
inmediatamente ê d i r ig ió a Palacio, 
donde fué recibido por C a r r a n z a . 
B L n n V I M T F . V m D E T R O P A S 
E l Pn.«o. 1«. 
T/ns tropas a m o r í r a n a s han 
i'eonipla7adas por fiiorwis oarraiiois-
las en Snn Antonio. Méj ico , s o c ú n di-
ce el Genor-nl Gnvlra. .Icfe do !a (ruar-
n ic ión do J n á r c / . Aírresra el minino 
Ciavira. ano Porslihifc rapiega 1 ;'i 
l i ar la Colonia Dublnn, y que pronto 
h a b r á trona.c «uf i r i entes para ocupar 
m i p o r c i ó n . E x p l i c ó que e! mOTiitiiort 
lo í I p tropas era para la riejf<r pro-
(noción rtc la frontera r para ••vitac 
las incur«iiones. 
P I D I E N H O T R O P A S 
Wa.^hinírton. Ifl. 
F1 Senador Ashurst . de Arlzonn. 
ha pedido al Secretarlo B a k e r por 
t e l é g r a f o , que e n v í e tropas nara ^unr 
dar y proteírer las 200 millas de te-
rreno que 9C cvtienrle de Nosrales a 
Y u m n . F1 mensaje insiste en qut» el 
lial>ersc llamado a la Guardia N a -
cional do Arizona para que p r ^ t e 
rervlcio con las fuerwi í federales h a 
dejado desamparados a 2.500 hom-
bres y mulcres que viven em el linde-
ro de AHz.ma. y se hal lan ahora a 
m e r c e i de los bandidos mejicanos. 
E l Secretario B a k e r ha enviado cT 
tclceramn al General Punston. 
T/Os frases ó p t i m i M a s del GtMieral 
Scott fueron causa de que el trnbine-
te no alterara él programa y» m a r -
cado para las operaciones de las tro-
pas americanas en Méj ico . 
L a r e v o e i t í T C h i n a 
Pe!dn, 16. 
E n i , noche del lunes no cesaron 
las hostilidades en la colonia extran-
j e r a de Ts inanfu , pereciendo cuaren-
ta rebeldes, incluso numerosos japo-
neses armados . Los rebeldes tienen 
a r t i l l e r í a de c a m p a ñ a . 
B a s e b a l l 
Nueva Y o r k . 16. 
Resultado de los juegos e f e c t ú a , 
dos hoy: 
D I G A S E L A V E R D A D . 
" A l i a n A r m a d a l e , " refiere e l 
Sef ior W i l k i e C o l l i n s , " d e c í a l a 
v e r d a d á d e r e c h a y & i z q u i e r d a 
ba jo todas c i r c u n s t a n c i a s . " E s o 
le o c a s i o n ó a lgunas veces d i f i cu l -
tades c o n c i e r t a c lase de gente , 
pero l e d i ó u n a r e p u t a c i ó n qub 
h a c í a s u p a l a b r a t a n b u e n a como 
e l o r o ; p a r a A l i a n , era lo m á s 
n a t u r a l , d e c í & n sus amigos " p o r -
que no s a b í a h a c e r o tra c o s a . " 
E l h á b i t o de d e c i r l a v e r d a d e r a 
t a n bueno p a r a é l .como p a r a 
los d e m á s . S i se desea establecer 
n n negocio que dure a ú n des-
p u é s d e ' que el f u n d a d o r desa-
p a r e z c a , v é n d a n s e buenas m e r -
c a n c í a s , y d í g a s e l a verdad sobre 
e l las m i e n t r a s se p u e d a mover l a 
l e n g u a . D e s d e e l p r i m e r m o m e n -
to de en i n t r o d u c c i ó n , nosotros 
hemos d i c h o l a v e r d a d a c e r c a dfe l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
y a h o r a e l p ú b l i c o l a c o m p r a , s i n 
h a c e r n i n g u n a p r e g u n t a . Se h a 
descubier to q u e e f e c t ú a ahora y 
s i e m p r e lo que nosotros prome-
t imos , y as í se c o n f í a en e l la 
como u n h o m b r e t iene conf ianza 
en e l so l ido y vetusto puente de 
p i e d r a que h a sostenido e l t r á f i c o 
de v a r i a s generaciones . K s t a n 
sabrosa como la m i e l y cont iene 
u n a s o l u c i ó n de u n e x t r ^ t o que 
se obtiene ds H í g a d o s l U r o s de 
B a c a l a o , combinados con J a r a b e 
de Hipofosf i tos C o m p u e s t o , y E x -
tractos de M a l t a y Cerezo S i l -
vestre . - T o m a d a antes de las 
comidas a u m e n t a el apetito y es 
comple tamente d i s t i n t a de l n a u -
seabundo aceite de h í g a d o de b a -
ca lao y de sus emuls iones . E n 
casos do A n e m i a , D e b i l i d a d N e r -
v iosa , T i s i é y las E n f e r m e d a d e s 
A g o t a n t e s , h a merec ido l a c o n -
fianza que en e l l a ponen los doc-
tores y el p ú b l i c o de todas par tes . 
E l D r . E . N ú ñ e z , Profesor de l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a de l a U n i v e r -
s i d a d de l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e 
hace a ñ o s uso l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , estando satisfecho de 
b u s r e su l tados ." E n las B o t i c a s . 
D E P A L A C I O 
E L A C U E D U C T O D E L M A R I E L 
Se ha firmado un decreto modifi-
cando el aparado primro del Deere 
to numero 80, le 28 de Enero del ac-
tual, en el sentido tía que correspon-
de la Mar ina de G u e r r a Nacional , 
la custodia de los terrenos de ia f in-
c a V i s t a Hermosa, conocida por R u -
bens, que rodean a los manantiales y 
obras del acueducto del Marie l , co-
rrespondiendo el usufructo y conser-
v a c i ó n de los citados manantiales y 
obras al Ayuntamiento del Mariel. 
T a m b i é n se ha autorizado a la Ma-
r ina Nacional para captar por su 
cuenta y beneficiar, para uso de l a 
Academia Naval , el sobrante de las 
aguas abajo de los citados manantia-
les o que en su defecto, el acueducto 
del Mariel facilite dicho l íquido a la 
referida Academia, por medio de las 
plumas d« agua que 1? corresponda 
"per capita". 
C O M I S I O N A I N G L A T E R R A 
Por decreto presidencial se h a de-
signado en c o m i s i ó n del servicio para 
trasladarse a l a i s la Wigth, Inglate-
rra , y l levar a cabo un minucioso re-
conocimiento de la corbeta " D a l h a y a " 
a fin de conocer su estado general y 
si r e ú n e las condiciones necesarias 
para ser adaptada como buque-escue-
la para guardias marinas , a los ofi-
ciales c a p i t á n de fragata Alberto de 
Carnear te y maquinista H i p ó l i t o 
Amador. 
L I G A N A C I O N A L 
C. H . E . 
Cincinati . . . 021000000— 3 6 11 
Fi ladelf ia . . 400000000— 4 6 2 , 
B a t e r í a s : Cincinati . Schulz, Knet- | 
zer y C l a r k ; Fi ladelf ia- Mayer y K i - ¡ 
l l i fer . 
€ 1 t i e m p o 
C H . E . 
S a n L u i s . . . 3000010001— 5 6 3 
B r c o k l y n . . . 1000010200— 4 8 3 
B a t e r í a s : San L u i s , James y Sny-
d^r; Brooklyn, Marquard, De l l y M i -
l l é r . 
Los d e m á s juegos fueron suspen-
didos. 
H o t e l S a v o y 
N u e v a Y o r k , 5a. A v e n i d a . E s q . <^all«M 
E l m á » c é n t r i c o y m*s bien s imado 
C o n todos los adaiantos m o d e r n o » 
L o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d d e t o a » 
r í a r a s y v i a j e r o s d e C u b a . 
506 Cuarto» 
Restaurante* 
C a n t i n a 
360 C u a r t o s de Daft» 
Salones de J a r c ü s 
S i enes de B i l l a r 
hartos , desde $2.50 por día 
Givtos csp. balo eiclaslfo. tfosdo $S.59 por tti 
SacHbaae p id iendo loUeto i l u s t r a d * 
i 
C ^ N U T O T r V 0 | | 
. J P ™ e j ü r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , 
I» a p o r l a s celebridades m é d i c a s de P a r t s e n 
dp ^ E M I A ' l a C L O R O S I S , l a s F I E B R E S 
P d i 0 A L c I a s e » I a s E N F E R M E D A D E S d e l 
* ^ T O M A G o , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a en l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
L I G A A M E R I C A N A 
C. H . E . 
WasihingtoTi . . 920002(2Ox—15 15 3 | 
Detroit . . . . 000200010— 3 11 3 
B a t e r í a s : Washington. Gal l ia y | 
H e n r y : Detroit, Charr i ty . Boehler, j 
B o l a ñ d , E r i c k s o n y Stanage y B a - , 
k e r . 
L o s d e m á s juegos fueron suspen-
didos . 
L a s ^ a p í e s t a s m i i t o a s 
e n e l H i p ó t a o 
Con motivo de haberse publica 1 i 
que los rifas 20 y 21 de Ma>-o, aue se 
tlcctuarftn carreras de a u t o m ó v i l e s ' 
en el Oriental P a r k de Mai-iana?. e n 
un sistema de apuestas mútua"?, de I 
las que serAn receptores las tenui- ! 
l ias del H i p ó d r o m o , la Secretar».1 ué 
G o b e r n a c i ó n ha declarado a y « r que ¡ 
no h a autorizado a nad'e para B»-
v a r a cabo esas a-puestas, y que s« 
p e r s e g u i r á al que Infrinja las dispo^ 
siciones virentes. 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
• E s t a docta Corporac ión c e l e b r a r á 
s e s i ó n solemne conmemorativa del 
L V aniversario de su f u n d a c i ó n , el 
viernes 19 del actual, a las ocho y 
media de la noche, con arreglo a la s i 
g u í e n t e orden del d í a : 
A locuc ión del S r . Presidente.—Me-
moria del Sr. Secretario.—Con tribu-
l ión de la c i r u g í a a los progresos de 
l a medicina interna, por el D r . R a i -
mundo Menoca l .—'Dis tr ibuc ión de Pre 
mioe .—Programa de los premios pa-
I r a el a ñ o 1917. 
OV?ervatorio Nacional, 15 de M a -
yo de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del 7 5 
meridiano dé Greer.wich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
759.50: Habana, 760.00; Matanzas. 
760.00: Roque. 760.00; Isabela. 7.")̂ ; 
Camagiiey, 760.00: Santiapo, 761.00 
Temperaturas: Pinar 25 m^x. 32 
mfn. 24; Habana, 28 m?ix. 33 mfn. 
'.'S: Matanzas. 2 7 m á x . 31 m;n. 21; 
P.oque, 27 m&x. 36 mln. 2!; Tsabe1;i. 
2 8 máx . 35 mfn. 23: Camagiiey, 26 
mftx. 29 mín . 18; Santiago, 2 5 m i x . 
27, mln. 24. 
Viento l i r e c c i ó n y vp'.oridnd ovi 
metros por segundo: Pinar , S 4 O; 
Habana. SW. flojo: Matanzas. SW. 
8.0; Roque S. 4.0: Isabela, S. 4.0; C * 
magiiey, X E . 4.0; Santiago. R W 6.1. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Roque. 8,0; 
C:»magiiey. 2.0. 
Estado del cielo: Pinar. Isabela y 
Santiago, parte cubierto: Habana, cu 
Herto: Matanzas v Roque, despula-
do; Camagiiey. lloviendo. 
Ayer l lov ió em Orozco. Vlfiales. P. 
Esperanza . Candelaria , C. del Agu*. 
C á r d e n a s . Agrnmonte, Pedro Befan-
tourt. Martí . Condado. Vesra Anta. 
Quintas. Remedios. Pelnyn. Tunas d« 
Z^za, Cruá-ima. Sancti Spfritus, Pa l 
mira. Santa Isabel de las LAjns. pro-
v i r r i a de '"airacii^y. RuevHto. CSit ' 
to, Rfo r/iuto. Delicias. C h a p a r r a . 
Puerto Padre. San Andrés . San Asrus 
;ín. Omaja. Manat í . Cristo, Caney 
San L u i s y F a l t ó n . 
P a l l O s e n f e r m o s e n l o s 
m e r c a d o s 
Por ó r d e n e s del doctor Primel les 
ayer fueron a los mercados de C r i s -
t ina y T a c ó n diez y seis inspectoras, 
ocupando dichos señores , a s í como 
en los carros que transportan las 
aves, gran cantidad de pollos y ga l l i -
nas muertas y otras enfermas. 
T a m b i é n les ocuparon a algunas 
cocineras aves muertas que llevaban 
en las cestas. 
Todas las aves fueron decomisadas, 
d á n d o s e parte a los juzgados corres-
pondientes. 
Los veinticuatro pollos que fueron 
ocupados en la tarde de! s á b a d o y 
que fueron mandados al lazareto, se 
c o m p r o b ó m í e tentón viruelas . 
G R A V E A C C I D E N T E 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
zada en d irecc ión a la calle de P a m -
plona. 
E l chauffeur G o n z á l e z Cuervo dice 
que d e s v i ó la m á q u i n a que maneja-
ba hacia la izquierda de la Calzada, 
chocando con la columna del portal, 
tratando de evitar lo que no pudo He. 
v a r a efecto: que la m á q u i n a guiada 
por Fontau Quibeu chocare con la su- • 
ya . L a dec larac ión de este chauffeur -
¿ s ratif icada por el pasajero que He- j 
vaba en la m á q u i n a , s e ñ o r Manuel 
L a n g o Orozco, quien a g r e g ó que tam 
b ién intentaron no arrol lar al cicl is-
t a . ! 
E l conductor y propietario del Che- ; 
vrolet, s e ñ o r Fontau Quibeu. d ice; 
que traneitando con su a u t o m ó v i l por 
la calle de Vi l lanu^va en d irecc ión a 
Paniiplona. a l a travesar l a Calzarla I 
de L u y a n ó . el a u t o m ó v i l H-1678. que ¡ 
conduc ía G o n z á l e z Cuervo, que mar- ! 
chaba a gran velocidad por la C a l - i 
zada. c h o c ó rudamente contra su m á -
quina, saliendo despedida d e s p u é s 
contra la columna del porta l . 
Como consecuencia del triple cho-
que descripto, resultaron lesionados 
los siguientes individuos, que fueron 
conducidos a la casa de, socorros de 
J e s ú s del Monte, por los vigilantes 
as i s t ido» por el doctor V e g a L á m a r : 
Ramo-» Garc ía G o n z á l e z , natural 
de Esipo.ña, ne 26 a ñ o s de ©dad, y 
vecino de l a calz' da de J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 287; p r e s é n t a l a l a 
frac-tura de la s é p t i m a y octava eos. 
til las izquierda?; contusiones y des-
garraduras de la piol, en las reglones 
siguientes: codo, hombro, rodil la, 
muslo, y región, g l ú t e a izquierda, asi 
como f e n ó m e n o s J*? c o n m o c i ó n cer-?-
bral. Su e«tado era de gravedad. 
Manuel Lango y Ovczc^o. natural 
de la Habana, do 22 a ñ o s de edad y 
cecino de M r r q u é s de la T o r r e minie, 
ro 51, s u f r i ó una herida a c o l g a í o , 
en la r e g i ó n supra-lroid'Oa, lado de-
recho; contuif ión con desgarraduras 
de la piel, ©n l a cara dorsal del bra^" 
zo derecho; egcoriaoiones e p ' d é r m l . 
ras en la r e g l ó n nasal externa, y con 
tus ión ce n desgarr 'dnras de l a pl^l, 
en l a r e g i ó n ro tu l íana del mismo la-
do. E l estado de cfitc herido, era n i t -
ros grave. 
Ricardo G o n z á l e z Cuervo, natural 
ds E s o a ñ a , de 26 añcf> de edad y v?r 
c iño de Princes-a n ú m e r o 11. rec ib ió 
una c o n t u s i ó n con des.garrad'uras de 
la pi&l, en l a cara dorsal del dedo 
pulgar izquierdo. Leve salvo acciden-
te, sin necesidad de asistencia m é d i -
ca.. 
E l c a p i t á n s e ñ e r J o a q u í n Ravena , 
al mondo d̂ 1 la d u o d é c i m a e s t a c i ó n 
de pol ic ía , l e v a n t ó acta del suceso, 
d á n d o l e cuenta con la m i s m a aJ se-
ñ o r Juez de guardia anoche, l i cenc i i -
do Castel lanos, autoridad que d e v 
puáf. de tomarle d^clarafiión al ciclia-
f-a y a ambo? chauffeurs, r e m i t i ó rJ 
viva-c a G o n z á l e z Cuervo, como pre-
sunto culpable de un delito de lesio-
nes por imprudencia y daño a la pro-
piedad, s e ñ a l á n d o l e 100 pesos de f ian 
í a para disfrutar de l ibertad provi-
sional , suma que no pudo prestar. 
L a s m á q u i n a s , bicicleta y portal 
de la bodega mencionada, sufrieron 
desperfectos de c o n s i d e r a c i ó n , que 
aún no hím sido justipreciados. 
N o t a s d e R e g l a 
H A V A X A C E N T R A I i 
No ha resuelto nada t o d a v í a la 
H a v a n a Central , en cuanto a l a , jus -
ta iemanda de los empleados, a fin 
ó e que se les mejor© en recarga-
do servicio con l a p r o l o n g a c i ó n del 
tráf ico toda la noche. 
Pero va esto no es c u e s t i ó n de los 
empleados; el púb l i co considora pe-
ligroso un servicio confiado a un per 
sonal que tiene que d e s e m p e ñ a r l o J u 
rante veinte y cuatro horas conse-
cutivas. 
Y estos temores ce justifican. Loa 
servicios como el que nos ocupa, no 
pueden ofrecer g a r a n t í a a cargo de 
i r i mismo personal. E l tráf ico de 
bahía es p r ü g r o s o siempre; ¿v c u í n 
peligroso no será, d e s e m p e ñ a d o por 
personal cansado de faena tan ruda 
y extenuado por la falta de s u e ñ o 
y exceso de trabajo? 
Y a ú n hay má^; no parece equi-
tativo, que si la empresa prolonga el 
tráf ico para mejorar el servidio y 
conquistar mejores, resultas esto se 
baga a expensas de antiguos y cum-
p!:dores empleados. 
E s de esperar que la Havana C e n -
tral atienda el asunto. 
B O D A 
E n la noche del sábado , se efec-
t u ó en medio de la mayor suntuosi-
dad, l a boda de la gentil s eñor i ta 
A m a l i a H e r n á n d e z , damita de nues-
tra buena sociedad, con el correcto 
y laborioso joven, estimado amigo 
nuestro, s e ñ o r Isldic Carmona. 
L a morada de la novia, lugar don-
ce se contrajo el acto matrimonial , 
fu4 invadida por mucho de lo que 
vale y significa eii la sociedad re-
plana, ex ter ior i zándose en todos, las 
m á s vivas s i m p a t í a s y h a c i é n d o s e 
los votos por venturas inacabables 
para los nuevos desposados. 
l íd buffet e s p l é n d i d a m e n t e servi-
do, s u c e d i ó a la ceremonia nupcia'. 
.Vuestros votos porque la felicidad 
sea c o m p a ñ e r a inseparable del na-
ciente hogar. 
L A O R I Z R O J A 
E l C o m i t é Municipal de la Crux 
Ttoja ha acordado que se inaugire 
e; servicio de transporte de emer-
gencias en la tarde del d ía 28. y que 
en ese día se ofrezca una fiesta pfl-
bllca en honor a l s e ñ o r Gobernadrrr, 
y Consejo Provincial de- Habana.-
E n ese día t o m a r á p o s e s i ó n el C o -
m i t é de Damas de este t é r m i n o . 
A esta fiesta concurr irá la repre-
s e n t a c i ó n 'le la Asamblea Suprema y 
nvtrida r e p r e s e n t a c i ó n de la «ocia-
dad. 
A d e m á s de las autoridades «Mta'las 
m e r e c e r á n el honor de la fieF:t!a,* los 
s e ñ o r e s Anlonio I r a i i o r y Rafael A r 
tola, por haber influido las referi-
das p e r s o n a r a n la d o n a c i ó n de la 
ambulancia a u t o m ó v i l para la C r u z 
R o j a . 
E l transporte que%e Inaurura , be-
ne f i c iará en general; por ól t e n d r l 
el pueblo servicin permanente v po-
drán ser .'rasladados los heridos a 
'as quintas de salud, hospitelea y 
erntros de socorre*». 
Será costeado por el comercio, la 
hidustria y el C o m i t é Municipal. 
Hasta el presente el Ayuntamien-
tr. no ha respondido a ú n . r>. las excl-
Iaciones que se le han dirigido al 
efecto. 
X t E V O P R O O T R A D O R 
E l «eñer Tiourcio B . Barreras , ha 
obtenido, d e s n u ó t d« •brillaint»* e x á -
menes, el t í tu lo de procurador P ú -
blico. 
Mucho lo celebramos, puec ade-
m á s de ser un joven inteligents. me-
rocedor a todo' distingo, es uu bur-n 
t.migo nuestro. 
Continuados é x i t o s le auguramos 
til amigo Barreras . 
* E l Corresponsal. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
N I Ñ O I N T O X I C A D O 
E l menor de 2 a ñ o s de edad, E r a n 
cicco H e r n á n d e z Torres, vecino vle 
la calle 11 n ú m e r o 9, en el Vedu-
do, f u é asistido ayer en el centro 
de socorros del barrio donde reside, 
de una fuerte in tox i cac ión , que se 
produjo al ingerir luz brillante en 
un descuido de sus famirares . 
H I R T O E X E L V E D ATX) 
A la pol ic ía del Vedado d e n u n c i ó 
Ccns tar j ino García P e ñ a , vecino do 
1?. casa calle 25 n ú m e r o 398, que du-
rante la madrugada de ayer, le sus-
trajeron prendas, dinero y objeto, 
por valor de 350 pesos. 
O U R E R O H E R I D O 
Enr ique Quintero Sánchez , de li* 
a ñ o s de ea^d y vecino de la calle de 
Zequeira n ú m e r o 30, en el Cerro, fué 
asistido ayer en el tercer centro de 
socorros, de una herida en la mano 
izquierda, que se c a u s ó con un cet)t-
llo en la f u n d i c i ó n de Angel Vflo , 
situada en San J o i q u í n n ú m e r o 20. 
D O S P R O C E S A M I E N T O S 
E l doctor Es+eban Gunoet, fué pro 
cesado ayer, por un delito de agen-
tado a funcionario públ i co , s e ñ a l á n -
dosele fianza de 200 pesos. 
T a m b i é n fué procesado J o s é Ledo 
Ríos , en causa por hurto, con 200 
pesos de fianza.o -
L E S I O N A D O E X E L C E R R O 
Miguel Cast i l la Garc ía , vecino do 
la finca "Los Topos", fué asistido 
:i \er en el tercer centro de socorros, 
¿ c varias lesionas diseminadas en el 
cuerpo y fractura de dos cott i l l i s 
'el lado derecho, que se c a u s ó ai • 
^arle las ruedas 6ff un carre tó i on 
Cerro y Sanabria. en los momentos 
t;ue le peKib-i g ia m u í a . 
I N T L N I O vsT I C I D A R S E 
Ayer tra.-'1. de suicidarse, d u d ó s e 
fuego a i s i =-t'c?os, que hubo ae 
.'mpregn^v c- n luz brillante, l a joven 
Amel ia Banora y Olina, de 15 a ñ o s 
c> edad, y vecina de P r í n c i p e n ú m e -
ro 4. * 
L a joven Banora, no l l egó a con-
sumar su propós i to , por h a b é r s e l o ira 
pedido la encargada de la casa, don-
de reside. Amadora Or y Seljas, 
Se ignoran las causas que la de-
terminaron a tomar tan funesta ro-
s c l u c i ó n . 
A C C S A C I O N D E P E R J U R I O 
X i c c l ú s G a r c í a y Ferm'm(lez, veci-
no de Z a n i a n ú m e r o 12S, d e n u n c i ó 
ayer en ©1 Juzgado de I n s t r u c c i ó n d". 
lá s e c c i ó n segunda, que la sociedad 
Hilario F ! tres y C o m p a ñ í a , que te-
nfa establecido un kiosko en la A v e -
nida de la R e p ú b l i c a n ú m e r o IOS, 
ha, vendido dicho establecimiento al 
s e ñ o r R a m ó n García , a d e u d á n d o s e -
le 17 pesos de tabacos, que lo e u mi-
nis tró . 
S U C E S O ^ 
A M E N A Z A S 
Candelaria F lores , de Veiazco 11, 
f u é arrestada, por el vig-ilante 1.182, \ 
por acusarla su ex-amante Hi lar io i 
F e r n á n d e z de amenazarlo constante-
mente porque é l se niega a reanudar 
las relaciones amorosas que entre 
ambos e x i s t í a n . 
E M B R I A G U E Z 
Rogelio L a m i t a . de Gloria 134, f u é 
detenido por el vigilante 685 y remi -
tido al Vivac per encontrarse en es-
tado de embriaguaz a l c o h ó l i c a . 
V E J A C I O N 
Perfecta Sotolongo f u é remitida 
al V i v a c por acusarla el agente de 
la P o l i c í a Ji idicial , s e ñ o r Antonio | 
N ú ñ e z , de haberle tirado un mango, 
m a n c h á n d o l e el t ra je que v e s t í a . E l 
hecho ocurr ió en el Mercado de T a . 
c ó n . 
A P A R E C I O E L A N I L L O 
D e n u n c i ó Manuel M e n é n d e z . veci-
no del hotel Cuba, sitúa"-/) en Eg ido 
63, que de su hab i tac ión le hurtaron 
un anillo de oro, sospechando que el 
autor de la s u s t r a c c i ó n fué E n r i q u e 
Gante . 
Gante fué detenido, y cuando y a 
iba a ser remitido al Vivac , cbmpare-
ció nuevamente M e n é n d e z , manifes-
tando que el anillo h a b í a aparecido. 
R I Ñ A 
J u a n D í a z , de Aguacate 171, y Ro-
sendo Pérez , do Campanario 223. 
fueron detenidos por el vigilante 309 
por haber sostenido una reyerta . 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Y a e s t á puesto a la venta en l« 
' l ibrería " L a Moderna Poes ía ," Obis-
po 133 al 137. en "Cervantes," G a -
llano 62; "Wilson," Obispo 5?,; on 
" ' L a Car icatura ," GaUano 115: en 
I " L a esfera," Gallano 116; " L a s Mo-
'das de P a r í s , " de J o s é Albela , Be-
i l a s c c a í n , 32-B, en la vidriera dei 
D I A R I O y en esta redacc ión , el l i ' 
i bro de gran a c t u a ü d r d titulado " L a 
¡ Guerra Europea. ' ' E s un libro que 
por su originalidad y bien escrito 10 
debe fa l tar en ninguna biblioteca. 
I ^ s interesados e n , saber c ó m o 
han ido d e s e n v o l v i é n d o s e los acon-
tecimientos durante el año 1915 n i 
deben de leer otro libro m á s quo 
é s t e . E s un volumen de 600 p á g i n a s 
escrito por las autorizadas plumas de 
N i c o l á s Rivero y J o a q u í n Gi l abl 
Real . , k 
E l precio del ejemplar es solo d i 
I L 0 0 . 
Aquel las personas que nel Interior 
de la R e p ú b l i c a deseen obtener esta 
obra, b a s t a r á con enviar el peso de 
su importe yel franqueo a cualquiera 
de las l ibrer ías citadas y so les mar-» 
dará por correo. 
i 
O T & O A G R M C i f l O 
Sr . D r . Arturo C . Bosque. 
F a r m a c i a l a Caridad. Habana. 
S e ñ o r : 
Tengo el gusto de comunicarle que 
he venido usando su inmejorable r e . 
medio Pepsina y Ruibarbo Bosqu? 
durante vn mes para curarme do 
una pí^rtinaz dispepsia que me h a b í * 
tenido sufriendo horriblemente por 
m á s de 5 a ñ o s , habiendo locrado con 
k u maraviUo*o preparado l levar a 
v í a s de curac ión esa terrible enfer-
medad, pues me hallo completamente 
curado ctin solo un mes de írafeimlen» 
to. 
Debiendo significarle a usted quo 
me hallo muy agradecido del insupe-
rable preparado al cual debo mi per-
fecto estado de rrtlud. Queda u ? . 
, ted por <nnto a u t o r i z a d » por este 
'medio para que haga con epte escrito 
e.l uso que a bien pueda tener. 
De usted atentamente, s, s., 
Gervasio Garc ía G o n z á l e z . 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gas t ia lg ia . DIar 
ireas . V ó m i t o s , Neurastenia G á s t r i c a , 
y en general todas las enfermedades 
dependientes del e s t ó m a g o e intesti-
nos. 
P a r á l a T o s 
A G R A D A B L E 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
1 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C t S T I T I S , U R E T R I T T B 
C o r a segura y rápida, por e í 
T r a t a m i e n t o dei D r F c u r n k r 
P f Z t D O X t A S do 
K A V A d o c t o r F O U R N I É R 
d e t a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e T a r i s 
POR MA YbR : Doctor FOURNIESt* 19, Rne du Colonel-Moll, ^-^RIS, 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E Ñ T E 
P R E C l U S U K J S M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus m a r a v i l l o s o » efectos son conocidos en toda U I s l a desdi hac^ 
«ias de treinta a ñ o s . Mil lares de enfermoa, curados responden da sus 
•uenaa propiedades. Todo» los «aédl eos la r e c o m i e n d a » . 
s 
I N O P E R A C I O 
• C U R A D E L C A N C E R — « o N 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 1 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S * 
H a b a n a N ú m . 4 9 . - c o n s u l t a s d ® i a • 4 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A W A Y O 17 D E i o,. 
P A R A E L 
S I S T E M A N E R V I O S O 
c u y a v i t a l i d a d h a s i d o m e r m a d a p o r 
el e x c e s o d e t r a b a j o / p r e o c u p a c i o n e s , 
e n f e r m e d a d e s , etc. , e l 
Sanatoqen 
£ L TÓNICO N U / m i T I V O 
es e l a l i m e n t o p o r e x c e l e n c i a r r e c o m e n d a d o 
p o r m a s d e 2 2 , 0 0 0 m é d i c o s , e l recons t i tu -
y e n t e i n d i c a d o p a r a m e j o r a r l a 
d i g e s t i ó n , a u m e n t a r e l 
a p e t i t o , e n r i q u e c e r 
l a s a n g r e . 
una Sociedad bajo la razón de Ferrer 
y Puig, Integrada por los señores 
Armando Ferrer y Ragusa y José 
Antonio Puig y Ruenes, como únicos 
gerentes de la misma. 
E l objeto principal da dicha com-
pañía es el de comisiones y Agencia 
de Aduana, para la tramitación y 
despacho de mercancías en exporta-
ción e Importación por todos • sus 
trámites y reclamaciones, por virtud 
de los despachos fnte las Oficinas 
públicas y particulares, dándole así 
facilidades a sus dientes, en evita. 
i ción de las molestias y pérdida de 
1 tiempo que de hacerlo por sí les oca-
I s ion aria. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizacmnea recibid ai 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 




D e S a n i d a d 
F A R M A C I A C L A U S U R A D A 
Ayer tarde, cumpliendo órdenes de 
id Inspección General de Farmacia, 
los . inspectores doctores Cotilla y 
Figuaroa se personaron en la botica 
Santa Amalia, situada en la calle de 
Consulado esquina a la de Animas, 
propiedad del doctor Guncet, clausu. 
rando dicha farmacia por reinciden-
cia en la venta de productos heroi-
cos. 
F A B R I C A D E E M B U T I D O S C L A N -
D E S T I N A 
E l inspector señor Serafín Borges 
sorprendió en la calle (le San Félipe 
número 7, letra D., una fábrica clan-
destina de embutidos, ocupando 27 
latas de chorizos v 3 de morcillas. 
E L P I U P I U S E R A DECOMISADO 
Habiéndose comprobado por análi-
sis practicado del refresco conocido 
por Piu Piu. por el doctor Simpson, 
que contiene materias colorantes pa-
ra darle color de fresa, se han dado 
las órdenes para el decomiso de cu-
cho refresco. • 
Son gerentes y únicos socios, con 
I e] uso de la firma los señores José 1 
. María González y Fernández y Ma- I 
I nuel Fernández y Pérez, 
E n Arabos quedó disuelta con fe- ! 
• cha 2 del actual, la sociedad que gi- , 
raba en aquela plaza bajo la denomi- ' 
nación de Bermúdez y Hermano, y i 
en su lugar se ha constituido otra 
| con efectos retroactivos al 31 de | 
j Enero próximo pasado que girará 
bajo la razón de Bermúdez, Her. I 
| mano y Compañía, la cual se ha. j 
! ce cargo de los créditos activos y pa. 
| sivos de la extinguida razón social \ 
I dedicándose a los mismos giros de i 
I tienda mixta y demás neerocios líci-'j 
, tos de comercio en ©1 establecimiento 
; titulado " L a Casa Grande". 
De la nueva razón social son ge- I 
| rentes ios señores Juan Bermúdez I 
! Fernández. Manuel Bermúdez Fer- j 
, náñdez y José A Cueto Suadiaz, 
Por escritura otorgada ante el No- I 
j tario de esta ciudad. Ldo. Gabriel i 
López y Miguenes, se ha constituido 
AlUs ChaJmers Go. 
Am. Beet Sugar . . 
Am. Can Foundry 
Amer. Can Co. . . 
Amer. L . Gil Co. . . 
Amer. Smelting . . 
Amer. S. R. Co. . 
Amer. W. Co. . . 
Anaconda Copper . 
Atchison Co. . . 
Bald. Locom. . . 
Baltlmore & Ohio . 
Canadian Pacific . . 
Chicago M. & St. P. 
Chino Conper . . 
Orucible S t Co. . . 
Cuba C. S. Co. . 
Cuba C. S. Pref. . . 
Cuban Am. S. Co. 
DistiUers . . . , . 
Erie Com 
Goodrich Rubber . , 
Inspiration Copper , 
Tnterboro Coip. . 
Kennecott Copper. 
Larkawanna St. . . 
Maxwell M. Co,.. . 
Méx. Petioleum . 
Miami Copper. . 
Midvale St 
N. Y . Central . . 
Ray C. Copper . 
Reading Com. . . 
Southern Pacific . 
Tenn. Copper . . 
Union Pacific, . . 









































































E s t a e s l a o p o r t u n i d a d 
Los montes que ^if-flif «ma iihorn pM;in 
ooufiuloP. rasi al(«írrps,^*rque son el c;am-
bi.- de estaciÓD a"c se Inicia, su padecí- | 
mifiit.i se ntenúa, per., nn .deben eehnrse 
sobre loa laureles, porque onando menos | 
•]o esperen, se manifiesta el mal y un 
aUogo y una asfixia, le vuelve a la tor-
tura. . • , , „„ i 
\hora coino antes, después del acceso, 
en la proximidad del ahoRo. en todo tlem- I 
po el pémático debe tomar Sanahofto, que 
le alivia presto y le sana rápido. Se ven- | 
de en su depósito "El Crisol," Neptnno y j 
Manrique v en todas las boticas. Los as- | 
mitlcos saben la eficacia del Sanahogo, j 
•i las horas de. tomarlo. 
S E C C I O N V V 
• M E R C A N T I L . 
( V I E N E D E L A DOS) 
C i R M . S C O M E R C I A L E S 
E n Sagua la Grande con fecha 5 
delx actual quedó disuelta la socie-
dad que giraba en aquella plaza bajo 
la denominación de Fernández y Gon-
zález que explotaba el establecimien-
to de café con cantina, titulado " E l 
Nacional" en la calle de Martí es-
quina a Maceo, en aquella población, 
formándose con igmal fecha una nue-
va sociedad que girará bajo la razón 
de González y Fernndez, para conti-
nuar eyflotando el mismo estable-
cimiento. 
R . 1 . P . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a I g l e -
s i a d e B e l é n , d e l o s R v d o s . P P . J e s u í t a s , a l a s 
71/2 , 8 y 9 d e l a m a ñ a n a d e l d í a 1 8 , a l a s 7 , l y ^ 
y 9 d e l d í a 1 9 , y a l a s 7 Vis. 8 y 9 d e l d í a 2 0 d e 
M a y o c o r r i e n t e , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e l a l m a d e l E x c m o , S r . D o n 
M a n u e l H i e r r o y G . M á r m o l 
q u e f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l d í a 2 d e A b r i l ú l -
t i m o , d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
H a b a n a , M a y o 1 6 d e 1 9 1 6 , 
C 2733 2d-16 
C o m C r C i O n t C ! L e o f r e z c o m i c a s a y m i s s e r v i c i o s , 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e U d . e n l o s p e r i ó d i c o s , e l m e d i o m á s 
a p r o p i a d o y d e m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a t a * , A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s t á ' m i a g e n -
c i a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d , e n c o n t a c t o c o n e l c o n s u m i d o r . 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS. 
DIICZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 








U . S. Smelting . 
U. S. St. Co. . .* 
Utah Copper . 
W. Elect. & Mfg. 
Accionee vendidas: 641.000. 
C o í í e e l x S a n ó é N e w Y o r k 
Cotizaciones del día 
cibidas por los señores 
d«nas y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
Mayo 
Junio • • . . * . ' * . 
Julio . . . . * . ' . ' * 5.45 
Agosto 5.50 
Septiembre . . . . "5.53 
Octubre 5.45 
Noviembre . . . * 5.34 














A L C I E R R E 
Mayo 5.43 5.45 
Junio 5.46 5.48 
Julio 6.49 5.50 
Agosto 5.50 5.42 
Septiembre . . . . 5.52 5.54 
Octubre 5.46 5.48 
Noviembre 6.32 5.34 
Diciembre 5.04 5.06 
1917: 
Enero 4.67 4.69 
Febrero 4,47 4.49 
N o t a s t a b a c a l e r a s 
RAMA LLEGADA AL MERCADO IH KAN-
TE LA! QUINCENA 
npsde ol din 22 de Abril ni 5 ile Mato ln-
clusive híin llepado r esta plaza prorpdr.n-
tes de los distritos faliacaleros dp la Isla 





Por el ferrocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo 6.671 
Idem de Seml Vuelta 
Idem de los Partidos 
Por los Kerrocarrlles Unidos: Pe 
Santa ("lara 
Ramal de Bataban6 Idem de Vuel-
ta Abajo 
Ramal de Guanajay Idem de los 
Partidos ' 1 
De Panta Clara, por vapores y go-letas ' 15 
De Vuelta Ahajo, Idem Idem.'.' ! 
De Matansas 
De Puerto Príncipe i 
De Santiago de Cuba.. 
Total durante los 14 días 6.00» 
Anterior desde el 1 de Enero.. .. 31.812 
Total hasta el 5 de Mayo. 38.810 
Resumen del tabaco llegado a plaza 
desde el día 22 de Abril al 5 de Mayo in-
clusive, procedente de los distritos ta-
bacaleros de la Isla: 
Dorante la Desde lo. 
qiiinrena. de Enero. 
Tercios. Tercios. 
De Vuelta Abalo. . . 
" Semi Vuelta. . . 
" Partido 
" Matanzas 
" Santa Clara o Vi-
llas 
" Puerto Príncipe . 








•14 82 45 
2.5ít7 
Total. 6.0Í)S 3S.S10 
COMPARACION DE ARRIBOS 
(omparaclCn de arribos semanales de 
tabaco en rama al mercado de la Habana, 
procedente de todos los términos tabaca-
leros de la República durante los afios 
1916. 1015 y 1014. 
Las fechas Indican el día que terminó la semana. 
1016 1916 iftii 
Semanas. Tercios. Tercios. Tercios. 
Enero 7 1 
Enero 14 2 
Enero 21. . . , . 2 
Enero 28 3 
Febrero 4. . . . 1 
Febrero 11. , . . l 
Febrero 18. . . . 2 
Febrero 25. . . , 
Marzo 4 l 
Marzo 11 1 
Marzo 18. . . . . 2 
Marzo 25. . . . . l 
Abril 1 2 
Abril 8 1 
Abril 15 3 

























































38.810 104.224 21.734 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 16 
Entradas del dia 15: 
A Reviila y Escobar, de Camagüey 
1.027 machos. 
A Ismael Lezcano, de Calvario, 4 
hembras. 
A Manuel Daple, de Varios lugares, 
11 machos y 8 hembras. 
A Constantino García, d© Paula, 
124 machos. 
Salidas del dia 15: 
Para Guanabacoa, a Simeón Mar. 
tely, 14 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
14 machos. 
Para Santiago da las Vegas, a Juan 
acallao, 3 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 79 
Id©m de cerda 34 
Idem lanar 47 
160 
Se detalló la carne a loe siguien. 
•̂s precios en moneda oficial; 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 40 a 44 centavos. 
Cerda, de 46 a 48 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
MATADERO D E L U I A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno . . . . . . 0 
Idem de c^rda 48 
Idem lanar . . '. 0 
48 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios mnneda oficial: 
Vacuni, No hubo'opera cienes. 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
Lanar, no hubo operaciones. 
MATADERO D E R E G L A 
Resei sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 3 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en monpfla oficial: 
Vacuno, a 34 centavos. 
Cerda, a 44 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
L a venta en pie 
Los precios a que nse detalló el gra-
nado en los cordales dur»^4'' el día 
Vacuni no hubo operaciones. 
Cerda, de 11 a 12 centavos. 
Lanar, a 9 centavos. 
L A P L A Z A 
Con motivo del tren descarrilado y 
de no haber llegado log que se espe-
raban, el" mercado ha tenido una sus-
pensión forzosa de la matanza. 
L a plaza h^ beneficiado algún 
ganado, como el de la subasta, los 
encomendaros no todos tenían alguna 
existencia, la han beneficiado hoy; 
pero a un precio de 40 a 44 centavos, 
lo que se comprende el ganado va-
cuno. 
L a Compañía "Mar y Sol" que tie-
ne una sección que se predominan 
"Consejo de Abastos" no sacrificó 
fases no tener número auft-
i o n 
P r e m a t u r a 
Pérdida de Vigor y Vitalidad, Acotamiento 
Nervioso, Excesos, Ncurasthenia. Sífilis, Gon-
orrea, Gota Militar y todas las Enfermedades 
Venérea y Genito-ürinarias, las estamos tra-
cando con gn.n éxito privadamente y con muy 
poco costo. También tratamos los males del 
Estoma»©, del Hilado, la Vejiga y los Rinonea. 
Kscriba V. hoy pidiendo nuestro Valióte 
libro Gratis con &8 páginas dando cuenta en 
lengruage llano y vigoroso «orno se contraen 
las Enfermeda des Venéreas y Génito-Urin-
arias, cuales son sus síntomas y de que ma-
nera están siendo tratadas con todo éxito por 
nosotros. Si se halla cansado y desalentado 
de ser entrañado, si quiere V. restaurarse al 
vipor completo del hombre, si quiere V. gozar 
de la vida hasta el mayor erado, este Libro 
Gratis para Los Hombres tal vez no tendrá 
precio para V. Este libro jnstruye, dirige y 
da consejos sinceros y oportunos. Esta Vali-
osa Quia para la Salud es un compendio y 
fuente de conocimientos que puede sisnifirar 
para V. su completa restauración a la Salud, 
Fuerza y Vigor Masculino. Si quiere V. ser 
un Hombre fuerte y robusto, un hombre entre 
los demás hombres, un hombre que recibe el 
respeto de los demás y el amor de las mu-
jeres, debe V. mandar por este Interesante e 
Instructivo Libro Médico. 
Recuerde V. que lo enviamos enteramente 
gratis, en una cubierta sencilla y con el porte 
pagado. Diríjase a 
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. 
Sp. 507, 9 S. Clinton St.. Chicago, 111., E.U.A, 
N o M u y F u e r t e , P e r o — 
L e C a u s a B a s t a n t e M o l e s t i a 
cíente de ganado para el consumo de 
sus asociados. 
E l matadero de Luyanó tenía en 
sus corrales tan solo una res. 
Así que este rastro no ha benefi-
ciado para el consumo de la ciudad 
ningún ganado vacuno. 
Se esperan que lleguen por la ma-
drugada dos trenes, uno "Para Betan. 
court y Ca y el otro para Belarmino 
Alvares, puede hacerse el lector el 
comentario de los precios que se pe-
dirá por el ganado, dada situación 
desesperada que se encuentra hoy el 
mercado. 
C U E R O S 
Las cotizaciones de ios cueros en 
el mercado como sigue a continua-
ción: 
Cueros de primera, recojrido en los 
mataderos, de $10 a $10.1i2 
Cueros de secrunda a $6.00 
Los cuecen; eicamrin son com-
prados a $16.50, $17 y $17.50 quintal 
Las compras realizadas por los E s -
tados Unidos, son pagadas en este 
país por el quintal de cueros, como 
sigue: 
Cuero, sefrún clase, a $19. $19.1j4 
y $20.l!2-
~m * 9 • ^ 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Alguna» personas muy bien «aben 
que tienen cat&rro nasal. No sola-
mente el paciente lo sabe, pero tam-
bién todos sus amigos. Muchas 
personas que no son de su amistad 
también están enteradas. Precisa-
mente la gente que con él se encuen-
tran en calles y aseos públicos. 
Esa clase de catarro no necesita 
ser descrita. Tedo el mundo conoce 
»us síntomas tan desagradabl&s. 
Peruna todos los días es de gran 
avuda para tales casos. Miles asi lo 
han testlfiíado sin que su opinión 
haya sido solicitada por nosotros. 
Penina allviau hasta los casos más 
severos de cat&rro nasal. 
Pero existen casos de catárro nasal 
que no son tan evidentes. Una ven-
tana de la nariz está, hoy tapada. 
L a otra está tapada mañana. Ko se 
puede respirar con f&cllldad por la 
nariz. Se destornuda con frecuencia. 
•La muflfcldad en'la nariz es espesa. 
Algunas veces se forman pedazos 
algo duros. Con fácllldad se con* 
traen resfríos. Casi siempre se tiene 
un resfriado. Estos síntomas descri-
ben un caso de catárro nasal casi 
agudo. Muchas personas lo tienen, y 
muchos que no admiten tener catá,rro 
nasal. 
Recordamos que tenemos que so-
olamos la nariz frecuentemente. 
podemos 
la narw ^ 
Sabemos que no 
con fácllldad por 
roncamos un poco, lo cual n„ Ahof» 
antes. ^ ^ ^ 
Catárro nasal casi agudo' 
mos llamarlo catárro nasal in , 
o. aun mejor, catá»o nasal 
empezado a volverse crftnico. ^ ^ 
E l momento de tomar Per, 
llegado. "Un poquito de Pen, a ^ 
maravillas cuanrlo la enfermMo!¡ ^ 
llegado á este prado. Tod 
mañanas tome por la nariz 53 1,5 
agua con una pequeña cantlS POCo 
sal lo suficiente para limpiar l» ^ 
Tóme una dopl», de Peruna a n t ^ 
desayuno. Téngala en la boca 4,1 
rato. Déjela escurrir desna-
respire b u s gases por la naril ^ y 
tras la traga. ^ 
Esto detendrá un caso de Mu 
nasal Incipiente en pocas semana 
detendrá por completo. La nan 
verá á estar libre de toda ohl^' 
elón. E l respirar se hará fácil v 
más roncar, no más ganseo rt „ 
fríos. Todo esto pertenece al paj!̂ " 
Innumerables hombres y tn lo 
han sido beneficiados por la Pe 
Usted también puede ser uno díT" 
curados por la Peruna en vez A 







P r e c i o s i O f i c i a l e s 
Carne de res: 32 a 37. 
„ „ cerdo: 46 a 50. 
GANADO E N P I E 
Toros v novillos: 8 a 9, 
Cerdos:' 10 a 12.' 
Manteca "Sugarland.*' 
"Palmiche." 
„ " L a Perla" Granosa: 15. 
" L a Perla" Lisa: 14%. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
„ en latas: $12 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
"B:" $0.26 libra. 
" C : " $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Mortadella: $0.34 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Mayo 16 de 1916. 
L v k e s B r o s . , I n c . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 16. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rias y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 101 
Empréstito de la Re-
pública de Cuija. . S7hí 
Bonos la . Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) 99 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 75 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. •. . 97Vi 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cu 
ba 140 
Ca. F . C. U. H. v Al-
macones de Regla 
Limitada 91% 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. , . 20 
! Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Td id id (Comunes) . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
e;uín 
Ca. Planta Eléctrica 
«ie Sanctl Spíritug . 
"•̂ ueva Fábrica de Hie 
lo 100 
Ca. Lonja del Comer-
cio de ia Habana 
(Preferidas). . . . 
Td id id id (Comunes í N 
Havana Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) 105% 
Id. id. Comunes . . 95^ 
la. Anónima Matan-
zas N 
"üa. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . N 
"haban Telephone Co. 
Pref 85 
Id. id. Comunes . . 78 
Che Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
íatadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . N 
Janeo Fomento^ Agra-
rio (en circulación) N 
lañen Territorial de 
Cuba 80 
Td. id. (Beneficiarías) 10 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba 5 
| Compañía Eléctrica de 
Marianao N 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . N 
Td. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co. 
(Preferidas) . . . 96 
Bapco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $000.000) . . 140 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 89% 
Id. id. Comunes . . 60% 
Cuba C^ne Corptn. 
(Preferidas) . . . . N 











M. .Tohnson: 40 atados con 120 „ . 
vino medicinal. ^ u « j ü 
Sonthern Expros^ y Co.; 1 hnit, . 
de uso 2 atarlos ..Minas, fio Ídem „i.!fef,0« 
ra ídem. 1 huar-al sillones 1 •> 
1 Idem, 1 f.-mlo accesorios Dará .«ESl 
caja cuchilleria. r " autos. I 
DE K E Y WEST 
Armour y Co.; 10" cajas jamón. Mu 
manteca. n 
A. Armand: 200 cajas huevea 
Sift y Co.: ISO atiulos <-(V-wi 
quesos. 57.3 carne puŝ n , m 
Bellon y Co.: i eaja's pescado e. 
J. Castellano: 400 cajas huerto 
M. Porto Verdura: SO pacas millo 
J. L. Stower: 12 pianos ' 
Southern Express Co..: para los seflnr-
f oalla y González 1 b ullo cnern v i 
loide. 
MANÍ El ESTO l.S25^- Ferrv boat tm. 
ricano Heury M. Flapler. capitán Phphn 
procedente de Kcy West, rousignado i 









de Cuba 101% 102% 
Id id id. (Deuda inte-
rior) • 96 99 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 105 110 
Id. 2a. id. id 103 109 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id. . . . • N 
Id la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . N 
3onos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110 120 
Idem H. E . R. C (En 
circulación) . . . 93 97 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana . . 80 Siü 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial do 
Cuba N 
Id. Serie B. en 
circulación) . . . 90 100 
Bonos Ca. Ga5 Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id Id Id Covadonga N 
Id Ca. Eléctrica da 





V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE E S P E R A N 
Mayo. 
17 Mateo, Boston. 
17 Conde Wifredo, Galveston. 
17 Lodanes, Estados Unidos. 
17 Henry M. Flagler, Key West. 
17 Metapan, New York. 
17 Montevideo, Barcelona, vía New 
York. 
18 Calamares, Cristóbal. 
18 Henry M. Flagler, Key West. 
.18 Sonmelsdijk, Rotterdam 
18 Mascotte, Key West 
19 Henry M. Flagler, Key West. 
19 Alfonso X I I , Veracruz. 
19 OHvette, Tampa y Nem York. 
19 Chalmette, New Orleans. 
20 Henry M. Flagler, Key West. 
20 Atenas, Bocas del Toro. 
20 Mascotte, Key West. 
20 Barcelona, Barcelona y escalas. 
26 Hilarius, Buenos Aires. 
31 Pilar de Larrinaga, Liverpool 
S A L D R A N 
Mayo. 
16 Heredia, Bocas del Toro. 
16 Olivette, Key West y Tampa. 
17 Mascotte, Key West. 
17 San Mateo, Puerto Limón. 
18 Metapan, Cristóbal. 
18 México, New York. 
19 Mascotte, Key West. 
19 Calamares, New York. 
20- Olivette, Tampa y Kev West. 
20 Havana, New York. 
20 Atenas, New Orieans. 
20 Alfonso X I I , Bilbao y escala. 
M A H Í F Í É S T O S 
MANIFIESTO 1.S23. — Vapor americano 
Motano, capitán Cavllleer, procedente de 
New Orleans, consignado a West India 
Rerf. Co. 
West India Rcflninfl Co. : 1*96.437 galo-
nes petróleo crud», 1S9.Í)42 galones naf-
ta. 
MANIFIESTO 1.S24. —Vapor americano 
Olivette. capitán Whlte, procedente de 
Tampa y Key West, consignado a P. and 
Occidental Co. 
DE TAMPA 
A Ocerra : 20 atados con 100 cajas pa-
sas. 
A* Armand; 200 cajas (luesor 
La Polar: (520 sacos malta. 
.1. M. Otero; ] automóTil,'1 caja iei 
sorios Idem. 
Armour y Co,: 387.238 kilos abono 1 
granel. 
.T. F. Borndes y Co.: 2 automóviles! 
caja accesorios Idem. 
R. O. Lanc: 26.-_,(U tejas. 13 barriles ac. 
cesorios ídem. 504 rollos caballetes 
PARA SAGUA 
S P C: 10 carros tanques. 
MANIFIESTO 1.S26. — Vapor nnrucp 
Karen. capitán Pederson. procedente d* 
Mohila. consignado a Munson S y Co. 
Snriol y Fraguóla : ."ion sacos malí 
Huarte y Suárez: 2:S>(* idem idom. 
.1. Lastra Maza: 300 Idem Idem. 
Llamas y Ruiz: 300 Idem idem. 
Erviti y Co. : 500 Idem idpm. 100 ideo 
avena. 
Corsino FernAndcT,: 500 idem irtem. 
Eduardo López: 250 idem Idem. 
.T. Otero y Co.: 750 idem idem (no ^ 
ne). 
<ialb:n y Co.: 4.050 sacos hahu;'.. 41 
sacos m«?r,o8. 
BnrraqtK4 Madá y Co.: 5 cajas carm 
puerco. S00 sacos harina. 
R. Snárez. y <'o. : •jr>'i idem midem. 
A. Ramos: 250 idem afrecho. 
Kent v Kingsburv: 200 idem irtem. 
R. Oríosolo y Co': 300 idem Idem., 
Morris v Ce: 120.3 manteca. 
Frltot y Bacarisse: 100 idem. 200 cajú 
idem. 
Siftw v Co.: 310 cajas. 10.2 barnle!1 
311.3 idem. 5 cajas carne puerco. 23 idei.i 
chorizos, 7 atados con 28 cajas carne |8H 
cajas de jabón. 110 vienen). 
Oliver Montaner y Co.: 250 sacir, Imn-
na. 
Lastra v Barrera: 250 idem arena. 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
Canales v Sobrino: 308 idem i(,emc ,. 
Guichard" e Hijos: 5 sacos gjmo, * w. 
cascacos de ostras. 10 idem maíz, o tden 
tripo. 5 idem afrecho, 47 idem forraje. 
MISCELANEA:— ' 4 ... 
F. Hevia y Ca.: 16 cajas Instrnmentoi 
de agricultura. 
Marina v Co.: 21 Idem-Idem. 
Basterrecbea Tino. • 38 idem. 1( eni-
F. G Robins y Ca.: 104 idem. Idem. 
D. Pérez Baraüano: 200 sacos estean 
naÑueva Fábrica de Hielo: 348 cajas mal 
tnA. Cagigas Hno.: 1.040 pieras madera. 
R. Cardona: 2.054 Idem iilcm • rtfl 
López García y Co.: 4.000 atados corta 
para huacales. ,, 
A. Calafat e Hijos: 4.000 Idem Idem. 
PARA GIBARA , 
Torre y Ca.: 10 cajas instrumentos ot 
agricultura. , _ 
PARA ÜNEVITAS 
González y Ca.: 250 sacos hanna 
PARA LOS INDIOS. ISLA I»E ri> ^ 
E. Karlen: 53 bultos conservas 
y palitos. 35 cajas leche. S ^ 
5 idem grano. 25 idem raaiz, 2̂  ídem « 
na, 50 idem forraje. 
MANIFIESTO 172S, -Yapor 
Mascotte. capitán Plielnn, 1';^!"" r 
Kev West, consignado a R. L ^p' . n( 
American Agricnltural Chemical ua-
sacos-abono. ,.„anfo 
J . Otero y Ca.: 300 sacos n'11̂ "' 
Suriol y Fragüela: 320 'q;e°V 
Rwift Co.: 58 tercerolas puerco sai 
D R . J . L Y O N 
De la Fucoltad de París 
Especialista en la crtradón r a ^ 
de las hemorroides, «in dolor, m 
pleo de anertésico. pudicido « 
dente continuar «nía ^uehace^rj4» 
Conslta* de 1 a 3 p. m.. a-»-
Neptnno, 198 (altes) entre o 
coaín y luce»»» 
¡ P a r a s e r l e l i z ! 
Compre una eortij» <*« 
piacízo, de 18 kilate». cofl 
piedra de su m^* 
¡Ella le dará la 
soerte! 
Asente P*1* ^ 
la Isla: 
Srta , Engracia Gírela^ 
baña y Aguiar. W 
A-4581. , y^avli-
Didia Señorita te « J ^ p g 
irá can ^ " T B f ^ U * 
L A S PIEDRAS 
M E S E S , " de 
A D E R 0 S A „ 
no ^ 
La» personas V * ohte. 
en la Habana P f ^ ^ ^ d » 
ner dicho T I * * ' * 
un « l i o de 2 
á t i ^ x w a bien cl*i* 
ÜIAKK) D E L A M A K i N A 
PAGINA ON 
A R Q U I T E C T O S 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y Dr. J . G A R C I A R I O S 
Dr C A S T E L L A E H I J O S 
P R O C U R A D O R E S 
r SAENZ D E C A L A H O R R A 
E J ^ T o r de los Tribunales de .^nr  l nnaleí: procurador de j judlciale8 admi. 
jmticia. -̂ ^ biene8. compra-venta 
^gtraclfin ^ ^ n ' h i p o t e c a s , co-
d!xCHf cueu a» desahucios. ProRre-^CUTee%foono A-5024 Bufete: 
tUd. 2: de 2 R 4. Tel. A-3249. 
10569 31 m. 
GERARDO R. D E A R M A S 
ABOGADO 
¡ m a t o : r -£n lr ; ldo 18; de 12 ' 5" 
GASTON M O R A 
CARLOS M. V A R O N A 
ABOGADOS 
LUIS C A R M O N A 
. crvTOS ADMINISTRATIVOS 
S g c A D É B ^ XCM. 4. ALTOS 
DE DOS A CINCO P. M. 
1031S 2S j . 
L e Santiago Rodr íguez Hiera 
ABOGADO 
PABLO P I E D R A Y DIAZ 
PROCXRADOR 
llnbana. 104. l-ajos. Telefono A-6013. 
O» 0 a 11 y ^e 3 a 5-
31 va 
ANTONIO G . S O L A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mur.iU.i, 5«. primer piso, derecha. 
Teléfono A-3506. Habana. 
31 m. 
CRISTOBAL B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O HEV1A J r . 
LUIS D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Tíléfono A-P942. De 2 a 5. San Pe-




Tel. A-2362. Cable: A L Z C 
Horas de despacho: 
!>• 9 • 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
22942 20S-91C. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53. altos. Telefono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, U , HABANA 
Cable y Telíifrafo: "Godelato.* 
TeWfono A-3858. 
U B O R A T O R I O S 
ANALISIS D E O R I N A S 
t^P' f to : $2.00 moneda oficial. 
p,.1u:1,orl0 Analítico del doctor 
t-m hano Delgado. Se practican 
(biW>Vr '•i^í?fla,' cla8e8- Salud, 60 cajos). Teléfono A-8622. 
joctores en Medicina y Cirugía 
Dr. Francisco Pérez y López-Sil ero 
Enfi"5 ff1 H^PÍtal Mercedes. 
• «• Tel. 128. Santa Clara 
ÍK 14 My. 
Dr- Francisco J . de Velasco 
nes \0ln^ae8 del Corazfln. Pulmo-
labô ,.l,0!<n!,J!'t?,: D* 12 a 2, los dtas 
'•éfono v ' n,lmero 34- Te-
r G A B R I E L C U S T O D I O 
garganta, narli: y oído». 
f'erTaslo, 33; 12 « s. 
^ . F E L I X P A G E S 
ftl18 Aparato lUAgí.a. en general. SI-
«ulta • al.'aora.to. Srénlto-urlnario. Con-
¿i- rfn ^et>tuno, 38. Te-
y'rtlf L)o"ll<>lllo : Campana-
•lelefono A-3370. ^ 
/Uta. 
lMoDfl A 
| ed' nmo A SARILLAS 
o.mí.';"ví""vji; 1 • »• 
e C i . w s t o v e r d u g o 
J08 por el Drr«.f5. I?asro o ln-
re8 ^even \ ."."^lento de los 
^¡tllsls del a - ê Parla. 
gástrico. Con-
•ao, nilmero 76. 
N O T A R I O S ABOGADOS 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposición del Hospital clínico 
dí» Harfelona. especialista en enfer-
medades de los oídos, garganta, na-
riz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad. 60, clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la mañana. 
$1 al m»8 con derecho a consultas 
y operaciones. Tel. A-1017. 
Dr. S U E I R A S M I R A L L E S 
de las Universidades de París, Ma-
drid. New York y Habana. Tra-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del estomago. Consultas! de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número 11. 
11123 31 in. 
Dr. G . C A S A R I E G O 
Médico Cirujano. ' 
CONSULTAS: D E 2 A 6 EN OBIS-
PO IS. ALTOS. 
Teléfonos: A-7840 y A-OV^. 
Dr. J U L I O C A R R E R A 
rtnlca y exclusivamente 
en general. Consulta: 
Se dedica 
a cirugía 
de 1 a 3. 
San Nicolás. 7(5-A. altos 
Telefono A-4566. 
10S68 31 m. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón. 11. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-44C5. 
Dr. J . A . J A B 0 A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en treneral. 
De 12Vi a 3. Teléfono A-7619. 
S. LAZARO. 220, ALTOS 
Dr. R 0 B E L I M 
P I E L , S I F I L I S . SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús María. 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermedM-
des mtentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 3S. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los niños. 
Ex ciru.lano ortopédico de la Clí-
nica de Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de llarcelona; 
ex-lnterno de los hospitales de París 
e Instituto ortopídlco de Berck. etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a 5. 
Habana Teléfono A-2265. 
Dr. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños. Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 519. T E L F . A-3715. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel, 150, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. R O D R I G U E Z MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. Clínica: de 
3 a 11 de la mañana. Consultas par-
ticulares, de 3 a 6 de la tarde. Lam-
parilla, 78. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S D E 
P A R I S Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas: d« 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A-3631. 
549-050 jn. 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra. A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I P E P 8 I A S . 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CUBA. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Salud, 58. Teléfono A-60S0. 
G R A T I S A LOS POBRES. L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, so! o 
de 2 a 4. Couaultae por correo. 
Dr. A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. D E 12 a 3. 
ACOSTA, 2», ALTOS. 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de sefioras v cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A 2071. 
lOürtfl !1 m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrétlro de la B. de Medlrlna. 
sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consnltas: Lunes, miér-
coles y viernes, de 12»4 a 3%. Ber-
naza. 32. 
Sanatorio. Barreto, 62. Guanaba-
coa, Teléfono 5111. 
C4452 30d-6. 
Dr. V E N E R 0 
Especialista en vías urinarias y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades gónlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas: de 4^ a 0 en Neptuno, 61. Te-
léfonos A-S4S2 v F-1354. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 4». 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel. Sangre y Sífilis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Sal-rarsan y auto-suero para 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel. 107. de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5§07. 
C 51̂ 3 1N. 12 no. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estifmngo e Intestinos, exclualra-
mente. Consultas: de 7Mi a 8% a. 
m. v de 1 a 2 o. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
Dr. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A -
DES D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Luz, 11, Habana. Teléfono A-I336. 
Dr. J . D I A G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la muior. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-8990. 
11120 31 m. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas v tratamiento de vías uri-
narias v electricidad médica íRayos 
X. corrientes de alta frecuencia. Ma-
rá dicos, etc.) en su Clínica. Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades vené-
reas, slfllltiias y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de J a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Lo^ 
señores clientes oue quieran consul-
tarse, deben adquirir—Hsn el mismo 
Consultorio—el turco correspon-
diente. 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía, sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no. 38; de 4 a 6. Teléfono A-5337. 
Particular; Luyanó, 84-A. Teléfo-
no 1-2204. 
10831 31 m. 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E LA UNIVER-
SIDAD 
Prado, nrtmero 38, de 12 a. 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MMlclna en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1BM. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NlítOS 
Consultas: de 12 a 8. CbacAn. SI, 
casi esquina a Aguacate.. Teléfono 
A-2554. 
Dr. L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefioras 
v secretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortolde» y nítllf». Tratamien-
tos rápido» 7 eficacea. 
HABANA. NUM. 168. ALTOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias f d*1 Hospital número Uno. 
CUBA, 69, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
F'SPECIALISTA E N VIAS URINA-
RIAS. S I F I L I S \ E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S 
I X T B C C I O X E S D E L «06 Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
DE 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO. 69, ALTOS. 
31 in. 
L A B O R A T O R I O C L U V I C O 
D K L 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Keina. 9«- Teléfono A-2859. Rabana. 
Exámenes clínicos en general. E» 
peclalmente exámenes de \t sangre. 
Diagnóstico de la sífilis jor la reac-
ción de Wassermann. $o. Id. del 
embarazo por la reacción de Abder-
halden. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlflos. Médicas 
y Qulrflrglcas. Consnltas: De 12 a 
2. 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
Dr. J . B . R U 1 Z 
Vías urinarias. Cirugía. Rayos X 
De los Hospitales de Flladelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterlsmo de los uré-
teres. Examen del riñón por los 
Ravos X. San Rafael, 30. De 12 a 
3. 
Dr. F R A N C I S C O L . DIAZ 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas gratis, para 
los pobres, diarlas, de S a 0 a. m.; 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
15 ,bajos. 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas: Luz. núm. 15, do 12 a 3. 
I Dr. P E D R O A B 0 S C H 
] Medicina y Cirugía, especialmente 
I partos, enfermedades de sefioras, nl-
I nos y de la samgre. Consultas: dé 
| 1 a 3. San Lázaro, 317. Teléfono 
! A-6324. 
10ÜG5 31 m. 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex Interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no v del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono: A-6813. 
G . M. L A N D A 
Clínica nariz, garganta, oídos. 
Os,sno. 54*. de 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Landa, 1 a 3. Dr. Suárez 
• de 4 a 5. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. W. H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de efcta culta capital. Obispo, fifi, es-
quina a Compostela. Tel. A-5S40. 
11219 31 m. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
co». • Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
Dr. P IO D E L A R A Y Z A L D 0 
Cirujano-dentista de las Universi-
dades de la Habana. New York y 
Chicago. Extrncciones sin dolor 
garantizadas. Obispo. 78. altos. Te-
léfonos A-9108 y A-5526. 
10018 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NUMERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alflruno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
TlllO 31 in. 
Dr. J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centre 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5 00 oro nacional la consulta. 
Dr. NUNEZ (padre) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D K 8 A 5 
HABANA, número 110. 
11125 31 ra. 
O C U L I S T A S 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y dé 2 a S. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
11134 n ni. 
Dr. Juan Santos Fernández . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
v de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. A . F R I A S Y 0 Ñ A T E 
OCULISTA 
Garrranta. Nariz y Oído». 
Consultas: ,de 0 a 12 a. m. para 
pobres un peso al mes. Gallano, 52. 
Teléfono F-18i:. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York . Nueva 
Orl&ana, Veracniz . Méj ico , 
J San Juan de Puerto Rico. 
Londres Par í s . Burdeos, Lyon . B a -
yona, Hamburgo, Roma. Nápolea , 
Milán, Qénova . Marsella, Havre, 
Le l la , Nantes, Saint Quint ín, Dlep>. 
ps, Tolouse, Venecia. Florencia, 
Turln , Mesina, etc. as í como 90-
bre todas las capitales y provia_ 
cias de 
E S P A Ñ A E ISLJñ C A N A R I A S 
O 25Si IN. 15 Ab. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , Callista 
Del Centro Comercial Asturiano. T3, 
Habana, 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, .<1 Cv. A domicilio $l-2i>. 
Teléfono A-39Ó9. 
1. B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. c u O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 m A C E N pagos por el cable y giran letras a corla y larga vista sobre New T o r k , L o n -
dres, Paría y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de-la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " R O Y A L i . " 
11494 Í0 in. 
Callista R E Y 
Tratamiento cientí-
fico de uñas encar-
nadas, c a l l o s }' 
otras afecciones de 
los pies. Neptuno, (S. 
Teléfono A-3 8 17. 
Hay servicio de 
manlonre. 
C 1734 IN. 2 a. 
C O M A D R O N A S 
0, L A W T O N t ü i L D S V C O . 
L I M I T E D , 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L I v Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
[ j ^ l ] A C E pagos pur cable y gira 
I B I letra-s sobre las principales 
m U I ciudades de los Estados U n ' -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1350. Cable: ChUds. 
F . M A R I A ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas; 
de 11 a 1. Calle 23. número 3S1, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
C A R M E N L O P E Z BR1GAIN 
Comadrona facultativa de la "A«o-
cladrtn Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
S7-12-S950 10 oc. 
M A S A G I S T A S 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esquina a G. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht. Directora Astrld. 
língsiroln. Asistente. 
R E P U B L I C A D E CUBA.—Secre -1 
t a n a de G o b e r n a c i ó n . — N e g o c i a d o de 
Personal , Bienes y Cuentas .—Hasta 
las nueve a. m. del d ía 15 de Junio 
de 1916, se r e c i b i r á n en este Nego-
ciado proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de Utiles y 
accesorios para coches y entonces se 
a b r i r á n y «leerán p ú b l i c a m e n t e . Se 
d a r á n pormenores y se f a c i l i t a r á n 
pliegos de condiciones a quien los so-
l ic i te .—Habana, 11 de Mayo de 1916. 
— E n r i q u e de la Vega, Jefe del Ne-
gociado. 
C . 2723 4-15 m. 2-13 Jn] 
U7G7 31 oc. 
E L E C T R I C I S T A S 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparatos 
Eléctricos. 
Monsprrate, 141. Teléfono A-6fl5S. 
1051S 31 m. 
•Mft i i i i f iüi i i i i i i i i i i i i i i i i i t s i i f i i i i l tv imtfvf* 
I R O S D E 
L E T I R Á 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í 
108, Aguiar, 108, esquina C Amar-
gura. Hocen pagos por el oa. 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista, 
¡ACF.N pagos por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos. Méj i co y Europa , asi 
como sobre iodos 1C3 pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de crédi to so-
bre New Y o r k . Fl ladelf la . New O r . 
leans. San Francisco. Londres. P a -
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e c r e -
tar ía de G o b e r n a c i ó n . — N e g o c i a d o de 
Personal , Bienes y Cuentas. — H a s t a 
las 9 a. m. del d ía 19 de Junio de 
1916, se r e c i b i r á n en este Negociado 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
r a el suministro de Efectos de escri-
torio e impresos y entonces se abri-
rán y l eerán p ú b l i c a m e n t e . Se darán 
pormenores y se f a c i l i t a r á n pliegos 
de condiciones a quien los solicite.— 
Habana, 12 de Mayo de 1916.—Enri-
que d« la Vega , Jefe del Negociado. 
C . 2724 4-15 m. 2-16 J n . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e c r e ^ 
tar ía de G o b e r n a c i ó n — N e g o c i a d o de 
Personal , Bienes y Cuentas . — H a s t a 
las 9 a. m. del día 17 de Junio de 
1916, se rec ib i rán en este Negociado 
proposiciones en pliegos cerrados, pa-
r a el suministro de Equipos y mate-
riales para l a c o n f e c c i ó n de equipos 
de c á r c e l e s y entonces se l e e r á n p ú -
blicamente- S é d a r á n pormenores y 
se f a c i l i t a r á n pliegos de condiciones 
a quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones s e r á n di-
rigidos al que suscribe y, al dorso, 
se les p o n d r á : " P r o p o s i c i ó n p a r a equi-
pos y Mater ia l iv para la Confecc ión 
de Equipos de C á r c e l e s " . — H a b a n a , 11 
de Mayo de 1916.—Enrique de la Ve-
ga, Jefe del Negociado. 
C. 2725 4-15 m. 2-15 J n . 
C i e g o d e A v i l e , 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Sociedad A n ó n i m a 
E n cumplimiento de lo dispuesto elí 
el Apartado A , art ículo octavo de lo! 
Estatutos porque se rige esta Sociedad, 
se convoca por este medio a los se-
ñores Accionistas para la Junta Gene-
ral Ordinaria que deberá celebrarse el 
día 15 de Junio p r ó x i m o , a las diez 
antes meridiano, en las Oficinas de la 
C o m p a ñ í a . Obispo, n ú m e r o 53, altos 
del edificio ocupado por The Trus l 
Company of Cuba , con el fin de pro-
ceder a la r e n o v a c i ó n de la Junta Di-
rectiva y en cuyo acto se dará lectura 
al Balance anual de C a j a . , 
Para general conocimiento se ad-
vierte, que el derecho a tomar parte 
de las deliberaciones y emitir voto, só -
lo está reconocido a los señores accio-
nistas que lo sean con diez d í a s de 
ante lac ión al fijado para la ce l ebrac ión 
del acto; que cada accionista puede 
emitir tantos votos como acciones re-
presente y, que pueda hacerse repre-
sentar en la Junta por Apoderado, que 
ha de ser precisamente accionista. 
Habana . 12 de Mayo de 1916. — 
Dr. Lu i s Octavio Div iñó , Vice-Pre?i -
dente. Francisco G . Quirós , Secretario 
interino. C 2 7 3 0 6d-16. 
^ 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C u b a 
C o n v o c a t o r i a a S e s i ó n 
E x t r a o r d i n a r i a 
Se cita por este medio a los s e ñ o r e í 
Apoderados de esta A s o c i a c i ó n para 
que, a las 8 de la noche del 22 de los 
corrientes, concurran al domicilio so-
cial , donde ce lebrará la Asamblea de 
Apoderados ses ión extraordinaria pa-
l a tratar de los particulares consig-
r.c'dos en la siguiente orden del d í a : 
l o . — P a r a conocer de las renun-
cjas de señores Apoderados, miem-
b;os de la Junta de Gobierno y de la 
Mesa de la Asamblea de Apoderados y 
Administrador de la Sociedad y to-
ma j acuerdos sobre ellas. 
• ¿ o . — P a r a conocer, asimismo, de! 
escrito del señor Gobernador de la 
Provincia de 6 de Mayo actual y to-
mar acuerdos sobre el mismo. 
Habana , 16 de Mayo de 1916. 
N i c o l á s Paseire 
Secretario de la Asamblea, 
C 2 7 3 7 l t - ! 6 I d - l Z . 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
C A M A G Ü E Y 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e c r e -
tar ía de G o b e r n a c i ó n — N e g o c i a d o de 
I Personal , Bienes y Cuentas. — H a s t a 
I las 9 a. m. del d ía 15 de Junio de 
1916 se r e c i b i r á n en este Negociado 
I proposiciones en pliegos cerrados pa-
j r a el suministro de Uti les y acceso-
j r ío s para a u t o m ó v i l ? » y entonces se 
j a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se 
• d a r á n pormenores y se f a c i l i t a r á n 
I pliegos de condiciones a quien los so-
| l ic i te .—Habana, 11 de Mayo d.3 1916. 
— E n r i q u e de l a Vega, Jefe del Ne-
gociado. 
C. 2726 4-15 m. 2-14 J n . 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
m # 
Pista Secc ión debidamente auto, 
rizada por la Direct iva saca a con. 
curso la plaza de m é d i c o interno (dtí 
nueva c r e a c i ó n ) para la Quinta de 
Salud de este Centro. 
L o que se anuncia por este medio, 
para que los s e ñ o r e s facultativos que 
se Interesen, presenten sus solieitu. 
des ni señor Presidente de la Sec-
c ión hasta las 7V2 p. m. del día 15 
del entrante mes de junio que se reu-
nirá la misma para formular la ter, 
na que debe remit irse a la Directiva, 
E n la Secretaria del Centro ge fa. 
t l l i t a r á n los informes que deseen Ioé 
interesados. 
C a m a g ü e y , 12 de Mayo de 1916. 
E L S E C R E T A R I O , 
U L P I A N O M A R Q U E Z . 
C 2703 23d-14 v lo* 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
B E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. D e p ó s i t o s de vale . | res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dlvidendoa e in-
tereses. Préata,ir.os y pignoraciones 
de valoree y frutos. Compra y ven-
ta de valores púb l i cos e Industria-
les. Compra y venta d© letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobro los pueblos de E s p a ñ a . Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por oa-
'Jle y Cartas de Crédito . 
• S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
, H L I C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
¡ D A D D E DA H A B A N A . A X U X C I O . — -
; Habiendo resultado desierta la su-
; basta para el suministro de escobas 
! ¿ u r a n t e el a ñ o fisca', de 1916 a 1917, 
por el proáente se convoca a los qua 
; tlepoen ha^er propos ic ión para dicho 
I suministro, el cual será subastado 
| nuevamente en esta JeCat ira (ant i -
gua Maestranza) el día 2 6 de mayo 
! a las 2 p. m.. hasta cuyo día y hora 
i fcorftn recibidas las proposiciones. So 
fac i l i tarán a los que- lo soliciten in-
j formes e impresos. Ciro de la Vega, 
! ingeniero Jefe. 
C271(5 • cd-15. 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
o c r L I S T A 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES 
$1 A L MES. DE 12 A 2. PARTICU-
L A R E S . DE 3 A o. 
San MrolAs. 52. Teléfono A-8827. 
11126 31 m. 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Contultae: de 1 a 3, tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392. 
J . i B A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
.Depós i tos con j sin Interés . 
Doscientos. Pignoraciones. 
Caja de Ahorros. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de -os E s -
tados Unidos, Inglaterra, Aletna-
, nia, F r a n c i a , Italia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las chidades y pueblos de 
de E s p a ñ a . Islas Baleares y Cana-
rias, as! como las principales de 
fsta I s la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Ouba. 
S E S R E T V R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . — J E F A U T R A D E L A C I U -
D A D D E DA H A B A N A . A N U N C I O . 
Habana 10 de abril de 1916.—Hasta 
las 8 y 30 a. m. del día 19 de ma-
j o de 1016. se rec ibirán en esta ofi-
cina (antigua Maestranza) , proposi-
ciones on pliegos cerrados para el 
suministro de "efectos e l é c t r i c o s y 
a u t o m ó v i l e s que setin necesarios du-
rante el a ñ o fiscal de i o n a 1917 y 
entonces gér&n abiertos y l e ídos p ú -
blicamente. Se facilitarAn a los quo 
16 soliciten informas e impresos.—Ci-
ro de la Vega, Ingeniero Jefe. 
C2040 4d-15 A.. 2d- l 7 Mv. 
! S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
| R U C A S . — J E F A T U R A D E D \ H A -
; D A N A . — A N U N C I O . — Habana. 10 
| oe abril de 1916.—Hasta las 1 y 30 
| p. *n. del d ía lü de mayo de 1916. sfe 
i rec ib irán en esta Oficina (antigua 
Maestranza ), proposiciones en plie-
I gos cerrados para el suministro de 
Efectos de Ferre ter ía que sean nece-
I Barios durante el a ñ o fiscal de 1916 
e 1917; y entonces s e r á n abiertos y 
j l e ídos p ú b l i c a m e n t e . — Se fac i l i tarán 
I a los que lo soliciten, informes e ir/ 
j presos. Ciro de la V e g a . — I n j e n i » 
) Jefe. 
' ?041 4d.-12 a. 2d 
C e n t r o B a l e a r 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva j 
orden del señor Presidente, tengo el 
honor de citar a los señores asociados 
para la Junta general extraordinaria, 
que tendrá efecto el miérco l e s de ia 
próx ima semana, 17 del corriente, a 
las 8 y 30 p. m., en los salones del 
Centro. Prado, 115, altos, con el ob-
jeto de resolver asuntos relacionados 
con el párrafo segundo del inciso 16 
del art ículo 29 del Reglamento Genc^ 
ral. 
Por tratarse de un asunto de gran 
interés para la Sociedad, relacionado 
con la fabr icac ión de la nueva Quinta 
de Sa lud , se suplica la asistencia a los 
señores socios. 
Habana , 12 de Mayo de 1915. 
E l Secretario-Contador, 
J u a n Torres Guasch. 
C 2672 6 d . l 2 . 
G a s i n o [ s p a o o l d é l a H a b E o a 
C o m i s i ó n de F i e s t a s 
S E C R E T A R I A 
Autorizada por la Directiva la célé-
brac ión de un g r a n Baile en el Sa lón 
de Fies tas de la Sociedad, l a noche 
del martes 16 de los corrientes, v í s -
pera, del t r i g é s i m o C u m p l e a ñ o s de S 
M . C . el R e y Don Alfonso X I H ; s é 
hace públ i co por este medio para co-
nocimiento de los señores socios. 
R e g i r á n las prescripciones de cos-
tumbre. 
Habana, mayo 5 d© 1915. 
E l Secretarlo de la C o m i s i ó n , 
A N D R E S P I T A . 
P a g i n a d o c e D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
e m i s i O R i e s e -
e o U B i i v i a 
E l s e ñ o r J . NelBon Polhamus, C ó n -
su l de Cuba en L a P a z , Bol iv ia , ha 
dado cuenta a l a S e c r e t a r í a da Estado 
del decreto por el cual se dispone la 
e m i s i ó n de nuevos tipos de sellos pos-
tales por valor d<a Bolivianos 120.000. 
L o s d i s e ñ o s para l a nueva e m i s i ó n 
s e r á n de valor a r t í s t i c o e h i s tór i co , 
por cuanto r e p r e s e n t a r á n dos de las 
glorias de Bol iv ia : el majestuoso U l i -
tnani, v o l c á n extinguido, y «I Cerro 
de Potos í , cuya fama se extiende a 
t r a v é s de l a historia de Sud A m é r i -
ca, pues en ese cerro e s t á n las minas 
dei P o t o s í . 
E l s e ñ o r Polhamus ofrece remit ir 
una c o l e c c i ó n de los nuevos sellos. 
C r ó n i c a R á g í o s a 
L A C O M U N I O N 
dlencia, dlvldian su tiempo sns obras. 
Cultivó sin descanso la viña del SeOor, re-
cogiendo admirables frutos, socorrió con 
mano generosa a los pobres y desgracia-
dos, practicó la santidad en sumo grado. 
Como era elocuente y predicaba con fre-
cuencia, conquistó mucnos corazones ex-
traviados en los errores, logrando que 
volviesen al seno de la Igleslo Católica. 
Tuvo el dón de profecía, el de penetrar 
los corazones y el de hacer rnilaícros. Lle-
no de santidad y amado de todos, voló al 
cielo el día 17 de Mayo de 1592, primer 
día de pascua de Pentecostés, y a la mis-
ma hora que elevaba el sacerdote la sa-
grada hostia en la misa mayor. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.^-Día 17.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Desam-
parados, en el Monserrate. 
V 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
h P in i l los , I zqu ierda y C i 
Estamos en la época en que la Igle-
,1a, ordena a sus hijos confesar y co-
mulgar, fulminando sentencia de exclu-
sión de su seno al que muera sin dar 
cumplimiento a su mandato. E l deseo de 
N. Santa Madre la Iglesia es que con-
fesemos y comulguemos a menudo, y por 
eso al mandar el cumplimiento del Pre-
<-epto Pascual, dice: "A lo menos una vez 
en el año." 
Al imponer una grave pena a los que 
desprecian su llamamiento, no hace otra 
cosa, que el oficio do una madre cariño-
sa, que ruejra, exhorta, y cuando ve des-
preciados estos ruegos y exhortaciones re-
curre a la imposición de castigo para 
apartar al hijo del camino de la perdi-
ción. La Iglesia depositarla y maestra 
Infnlible de la verdad, ve y oye en sus 
libros santos, estas terribles palabras de 
su Fundador, nuestro Juez: "Quien no 
comiere mi Cuerpo, y no bebiere mi San-
gre, no poseerá la vida eterna." 
L a Iglesia vló con dolor apartarse a 
sns hi.ios de la mesa encarística, y no 
bastnndo sus amorosos llamamientos, y | 
v í p í h I o corrían a la eterna perdición, les 
Impuso el deber de acercarse una vez por 
10 menos en el año, con el plausible fin 
de que al llegar ante Jesucristo, no oigan 
de sus labios: "Vosotros no poséis la vi-
da eterna, porque no habéis comido el 
manjar oue la consigue: Vosotros es-
t:'us muertos, y los sermlentos en este es-
tndo son arrojados al fuego por el labra-
dor." 
• L a Iglesia al ordenaros eso lo hace por 
v.iestro hlen temporal y eterno. Sin em-
bargo ;riué extremo de Ingratitud, de 
abandono y de maldad la de aquellos cris-
tianos, que ni aún con el precepto y cas-
tigo se llegan. a recibir a Jesucristo Sa-
cramentado por nuestro amor, 
Tsta Ingratitud hace, exclamar a un 
piadoso autor: '¡Perdonad piadosísimo 
Tosi'is. esta Ingratitud Inmensa, y ya que. 
tenéis todavía la rondad de vivir Sacra-
mentado entre nosotros; derramad sobre 
nuestros corazones unn parte siquiera de 
nquel fervor que consumía a los cristia-
nos en los primeros tiempos! Más yo sé 
que hay mucho que se dejan engañar 
por los mnestros de la falsa ciencia 
moderna, que dice: ;. no es ridículo creer 
que un cuerpo real, como el de Jesucris-
to, se halle entero y vivo en la Hostia 
ronsagrada. antes bien en cada uno de 
?us más insignificantes partículas? Créan-
lo los ignorantes míis no los sabios. Y 
claro es muchos por temor a pasar por 
Ignorantes, hacen un gesto despreciativo 
0 de abandono a la Santa Eucaristía. 
Más nadie ose asumir actitud despre-
ciativa ante misterio tan sublime. ;. Qué 
contradición halláis en él? ;.Os parece 
duro tener que confesar que bajo las es-
pecies consagradas estil vivo y entero el 
ruerpo de Jesucristo? ;.Os parece oue a 
ello se opone la ley del espacio? Mñs de-
oldno: i Tenéis vosotros los conocimien-
tos exactos acerca de las sustancias y de 
los cuerpos? Además, ¿sabéis de qué 
manera llega el cuerpo de Cristo a ocupar 
11 espacio en la hostia? 
Tocante a la sustancia nadie ignora 
que la sana filosofía ya ha relegado al 
olvido la opinión de Descartes que tuvo 
predominio por algún tiempo entre los 
sabios, a saber, la de hacer consistir la 
materia cnsl exclusivamente en la ex-
tensión. ;,Qué es, pues, la materia? ¿En 
qué consiste? 
El físico Canot afirma : '"Se llama ma-
teria o sustancia todo lo que cae inme-
diatamente bajo nuestros sentidos." Ber-
zelius da otra definición: "Nosotros lla-
mamos materia o cuerpos todo lo nue tie-
ne peso." E l célebre» químico Chevreul. 
asigna extensión a la materia, pero tiene 
cuidado de observar que semejante exten-
sión es limitada. Así se expresa aquel 
sabio: Las palabras materia y cuerpos 
son sinónimos." La materia, pues, se de-
Cine "una extensión limitada e impene-
trable." 
Dejemos de considerar la materia en sus 
formas y fijémonos en su esencia, esto 
•̂ s, en sus elementos constitutivos. Ta 
^anto Tomás había enseñado la teoría, de 
me la "sustancia no puede ser descubier-
ta por los sentidos, sino que es objeto 
exclusivo de la razón." 
En la actualidad los filósofos y los 
luatemiUices apoyados por los químicos 
1 onfirman la opinión de Santo Tomás, 
i uando afirman que la idea de sustancia 
no es fruto de la experiencia, sino de la 
intuición. E s un hecho que la sustan-
< ia, considerada on su esencia, queda re-
ducida a una simple fuerza que vive ea 
medio de la materia y la gobierna. 
El ilustre químico Inglés, Faraday des-
pués do recordar la teoría ordinaria de 
que la materia es la reunión de átomos y 
de pequeños fragmentos Inmutables e im-
penetrables, cada uno de" los cuales tie-
ne un grupo de fuerza on derredor suyo, 
declara rotundamente: "Creo que este 
núcleo, este cuesco desaparece y que la 
sustancia está en las fuerzas." 
Admiten este principio los sabios Ha-
milton. Mansell. Lewis, Saint Venant, | 
Moignó.. Luego la sustancia, que consi-
derada en sus formas rústicas no se se-
para de la cantidad o sea de la exten-
sión, tomada en su esencia bien puede 
quedar despojada de longitud, latitud y 
profundidad, sin dejar de ser .lo que es, 
puesto que por si misma no es ni grande 
ni pequeña. La sustancia es una fuerza 
nada más. Verificadas estas observacio-
nes, estudiemos la dificultad por la cual 
tantos aspavientos hacen nuestros adver 
?arios. 
¿Qué nos enseña la Iglesia al decirnos 
que en la hostia sagrada está el Cuerpo 
de Jesucristo? ¿Acaso que en ella está 
alto y vigoroso con aquella cabeza her-
mosa y sublime que atraía las miradas de 
los habitantes de la Palestina? He aquí 
lo que reza el Coteclsmo Romano: "No-
sotros, no decimos que Jesucristo esté en 
este sacramento en cuanto es grande o 
pequeño, lo cval concierne a la cantidad: 
sino en cuanto es sustancia. Jesús está 
en la Hostia consagrada, sustanclalmen-
Luego, ¿cómo no ha de ser posible v de 
consiguiente muy creíble este misterio? 
La sustancia de los cuerpos considerada 
en sí. es una realidad simple y no cuan-
titativa, realidad que reside entera do-
quiera se halle ya sea que tenga una ex-
tensión enorme, ya sea que la tenga pe-
jueñíslma y casi Imperceptible. 
En uno y otro caso, ella no puede ser 
Ihidida. ni desmesurada. SI esto es pro-
pio de toda sustancia corpórea ¿por qué 
no ha de serlo de la sustancia del cuer-
po de Jesucristo? Seríamos injustos o 
'lógicos si lo negásemos. 
(Continuará) 
UN CATOLICO. 
DIA 17 D E MAYO 
Este mes está consagrado a María, co-
mo Madre del Amor Hermoso y Uelna de 
•«•dos los Santos. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Pascual Bollón, franciscano, 
Bruno y Silvano, confesores; Pablo y 
Aradlo, mártires; santa Basila y Restitu-
:a, mártires. 
Pan Pascual Bailón, confesor. Por los 
iflo/s de 1540, nació San Pascual pam 
gloria de España y ornamento de la rell-
iíión do San Francisco. Sus padres fue-
ron de escasa fortuna, pero Unstres por j 
a piedad de sus costumbres. Siendo to-
le vía niño comenzó la gracia a dirigir 
tus operaciones. Sus deseos eran prlncl- ) 
pálmente de ser religioso y aunque hasta; 
¡ntonces no tenía Pascual determinación 
*l.'a del sitio y religión en que haría sa-
.•rlficio a Dios de sí mismo; con todo eso, 
a divina Providencia la iba adjudicando 
i la religión franclscaDa en su nuera re-
.orma. Padecía Pascual ansiedades en 
iu espíritu y suplicaba al d é l o con fervo-
•osos suspiros se dignase manifestarle su 
roiunUid para ponerla luego por obra, 
'na visión celestial aseguró a Pascual 
leí verdadero norte que debía seguir, 
-.ntendió que la voluntad de Dios era que 
.ornase el hábito franciscano, y sin dlla-
uftn lo recibió con gran fervor. Nunca 
•amás se le vló odoso. L e oración. ]« 
S E R M O N E S 
qne se h a n de predicar, D. M. , en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del S e ñ o r 1016. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va), M. L S. C a n ó n i g o Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de P e n t e c o s t é s . 
M . I . S . Magistral Dr. A. Méndez . 
Junio 18. L a S a n t í s i m a Trinidad, 
^r. Vicario del Sagrario. 
Junio 2 Í . S m u m Corpus Christ i . 
M . I . S . Magistral Dr . A. Méndez . 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M . I . 
5. C a n ó n i g o Dr . A. Lago. 
Habana. .Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la dis tr ibución 
de los sermones que han de predicar-
se «n nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio.3 mediante, durante el primer se-
mestre del a ñ o 1916. y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. L o 
d e c r e t ó y f irma S. E . R. de que cer-
tifico. ¡- E i Obsino.—Por mandato 
de S. E." R. . Dr . Aloerto Méndez . Ma-
gistral, Secretario. 
A 
R e K g 5 o § ® S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l viernes, 19 de Mayo, a las siete, será 
la misa de comunión general; a las ocho 
y media, la misa cantada, y al final se 
cantará por el pueblo el himno de la Mi-
licia Josefina. 
E l domingo será la junta después de la 
misa de nueve, y la procesión del 19 se 
omitirá por estar la Iglesia ocupada en 
el ejercicio de las flores. Se suplica la 
asistencia con el distintivo de la socia-
clón. 
L a Secretaria. 
12053 20 m. 
I G L E S I A D É S A N F E L I P E 
E l viernes, 19, será la misa al glorioso 
San José, a las 8 de la mañana. Se avisa 
a sus socios y contribuyentes. 
12011 19 m. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A S A N J O S E D E L A M O N T A R A 
E l próximo día Í9, a las 8 a. m.. se canta-
rá la misa solemne con que mehsualmente 
se honra a tan glorioso Patriarca. 
11973 19 ra. 
A los d e v o t o s de S a n L á z a r o 
ITna devota que ha recibido de este santo 
un favor que considera un milagro, le 
ofrece, en acción do gracias, una misa 
cantada todos .los días Í7 de cada mes. en 
la capilla de su nomre, y por este medio 
invita a cuantas personas quieran hacer 
sus peticiones a tan milagroso Santo. 
G ' 2 16 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d . 
E l jueves, 18, a las ocho y media, ge ce-
lebrará misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón; el viernes. 19, a la 
misma hora, a San José, cantada también. 
E l Párroco, P. Folch.—La Camarera, 
Sta. Maulini. 11876 17 m. 
I g l e s i a d e N t r a . S e ñ o r a de B e l é n 
CONGREGACION D E SAN J O S E 
E l viernes, 19 de Mayo, a las ocho de la 
mañana, habrá misa con cánticos y co-
munión general, con que los devotos de 
San José acostumbran a honrar mensual-
mente al glorioso Patriarca* 
Se expondrá a S. D. M. 
Nota.—La comunión se dará al princi-
pio de la misa. 
E l Director. 
11951 18 m. 
B a ñ o s de m a r 
4 " E L E N C A N T O " 
C a l l e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
11609 l l jn . 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S 
Acepto poderes para, la Administración 
de bienes radicados en la Habana. Doc-
tor Juan Alemán y Fort ín . Abogado. íísi-
liano, número 26. Teléfono A-4515. 
10812 • 5 Jn. 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos moderaos pa-
ra guardar acciones, 
documentos y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura , n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n 6 C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N , G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
E l hermoso y r á p i d o vapor 
C o n d e W i f f r e d o 
C a p i t á n , J . L a r r a z a b a l 
j S a l d r á de esto puerto ei 25 de Ma-
¡ y o para 
| - V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O X . 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consig'natarios. 
S A N T A M A R I A . S A E N Z Y C A 
San Ignacio n ú m . 18.—Habana. 
E l hermoso y r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
P I O I X 
Capi tán M. A . O J I N A G A 
S a l d r á de esto puerto el d ía 30 d*? 
Mayo a las cuatro de la tarde, admi-
tiendo pasajeros. 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes d ir í janse a sus 
consignatarios los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
S A N I G N A C I O 1 8 . — H A B A N A 
N o t a . — E l embarque de pasajeros 
y equipajes s e r á gratis por. los m u é 
lies de San J o s é 
L Í N E A 
d e 
W A R D 
t . a R u t a P r e f e r i d a 
N E W Y O R K Y C U B A M A T L S T E * 
A M S H 1 P C O M P A N Y 
\JIX ruta preferido. 
Servicio Expreso " H A B A N A - I Í E W 
Y O R K . " 
M i é r c o l e s , Jueves y Sábados , 
P r i m e r a clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia 28 
Segunda 17 
T O D O S L O S P R E C I O S E V O L U Y E N 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos a todas partes 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
Servicio de carga de New Y o r k * 
puertos de las Costas Este y Sur do 
Cuba. , 
Departamomos de Pasajes : 
Prado, n ú m e r o 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Wm. H S M I T H . Agente genera!. 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno do equipaje que no llove c l a r a , 
mente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ©1 vapor m á s 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en l a casa Cons ignatar ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n Cornelias, s a l d r á para 
N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E L O N A 
el 30 de Mayo a las cuatro de la tar-
de llevando l a 'correspondencia p ú . 
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
on su;, diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar -
do. 
Tcdo pasajero d e b e r á estar a b c r . 
do 2 H O R A S antes de la marcada 
on el billete. 
L o s billetes del pasaje solo s e r á n 
expedidos has ta las 7 de la tarde del 
d ía 29. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antos de correr-
las, sin cuyos requisitos s e r á n nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
brrquo hasta el día 29 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so. 
bre todos los bultos de su equipa]e^ 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a , 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombro y ape-
llido de s u ' dueño , a s í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
iltimo, no se a d m i t i r á en el vapor 
m á s equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en l a casa Consignataria . — 
I n f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
H a b a n a 
<"Mtg;u|nniii iniT!imifnannimiiiTm**n 
C o s t e r o s 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S d i 
A . a t o n í a L ó p e z y C í a . 
(Provistos J e la Te legraf ía sin hilos.) 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n Cornelias, s a l d r á para V e -
racruz y Puerto Méj i co S O B R E el d ía 
17 de Mayo, llevando la correspon-
dencia públ i ca . 
Admite c a r g a y pasajeros. 
Despacho de billetes: Do 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
l a salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nula<-..' 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a 16 y l a carga 
.•i bordo de las lanchas hasta el cha 
16. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino; con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Ueve c la -
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenoi-es 
i m p o n d r á su consignatario. 
E l Vapor 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que él bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T Ó D E F L E T E S de esta 
Empresa para aue en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
J j J I B E O S E 
. I M P R E S O R 
SE V E N D E UNA COLECCION D E 16 tomos empastadop y pd buen estado, de 
la "Revista de Cuba", de José Amonio 
Cortina. Puede verse en Concordia, 123. 
11906 19 m. 
r 
Í 5 3 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
DECANO D E LOS D E L A I S L A 
AMARGURA, 86. T E L E F O N O A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Corro: Monte, número 240. 
Puente de Chávez. TeL A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Precios más baratos que nadie. Servi-
cio a domicilio y en los establos, a toda» 
Doru. Se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar lo^ avisos llamando al 
A-4S.)4. 
T T > A S E S C R I T A , A M E R I C A N A . P R O -
^ resf>ra' con gran conocimiento y ex-
periencia, en la enseñanza de inglés, desea 
algunas clases más. También desea hacer 
cambio de clases por el almuerzo, con 
familia fina. Mlss Carson. Lista de Co-
rreos, Habana. 
11799 ir m. 
DE S E A UNA P R O F E S O R A I N G L E S A dar clases a domicilio, de Idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses, mimca 
e lnstruccI6o, emplear las horas de la ma-
cana como institutriz o dará algunas lec-
ciones en cambio de casa y comida o un 
cuarto en la azotea de «na" familia parti-
cular. Dejar las señas en Campanario. 74, 
(altos.) 11783 17 m. 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l to s . 
Las nuevas clases principiarán el día 
P R I M E R O de JUNIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma Inglés? Compre usted el METO-
DO NOVISIMO R O B E R T S . reconocido 
unlversalmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cnaiquicr persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
necesaria hoy día en esta República. 
S E HA P E R D I D O UNA P E R R I T A , blan-ca lanada, con las órelas manchadas; 
entiende por "Perla." Será gratificada la 
persona que la entregue en Monte, S, altos. 
11805 19 
A 
¡ C a s a s y p i s o s ] 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
un local c o h dos puertas a la calle, propio 
rara una pequeña Industria o cosa ana-
loga. Informan en Aguiar, 56, café. 
11827 ' 18 m-
CHÍA, 140. INMEDIATA A L A I G L E -sia de la Merced. Se alquila esta fres-ca y linda casa, que tiene ^ a s ^ l a s como-
didades y un gran salón alto. Media cua-
dra de todos los tranvías. L a « u*-
formes en la bodega. IHOS m-
E V $30, TERMINADA DE A R R E G L A R , i se alquila la casa Carmen, número 1, casi esquina a Campanario, gran sala, tres 
cuartos grandes y demás servicios. Infor-
man : "La Zarzuela." Xeptuuo y Campa-
nario. 11968 24 m. 
C O N S U L A D O . 130. PROXIMO A DESO-
VA cuparse, se alquilan los espléndidos ba-
jos de esta casa. Informan en los altos. 
11978 26 m. 
C E A L Q U I L A , A U v * „ 
p > a M r i ; e r U t a n \ e » C £ ^ V riave^n Carmen, ^ U ^ ^ n ^ 
CONCORDIA. litó R i T - - — ^ 51 Oquendo y Soledad A ^ ^ í t v ^ 
la, comedor, tres cuarto.A1,lülíer Í ' U ^ 
natío. Informan en la mí *0clna.'kK ^ 
Jera y teléfono P-4171 c ^ 1 
Baflos. 11S09 Calle 15. e J í l s 
Q E A L Q U I L A . E L P I S o T T ; ^iL»1* 
p tad, 10U. m o d e r n o , V e ^ T D E ^ 
tn, sala v demás servicio» J? c,1artor**lv 
ta familia. Informan : 0^?ro|!»o p¿,*¡k 
GANGA S E ALQUILA- • Í T — - Í L sos! Orandes y ¡ S O l ^ T r ^ 
número 1R0. altos, con .,52 altot.*0^ 
acera de la sombra hVi.» ^ ^blta,,;1^ 
en la bodega 1 ^ ^ 
mero 4L Teléfono 
11890 
AL Q U I L A I . L M,0( r o n x , ^ ^ íLfil. tos de San Nicolás V , ? D ^ 0 8 > 
tuno. Tienen sala salets ; ^'f^lato, ^ 
comer al fondo, ^ l t \ l l ^ w j S 
Cos, Llaves en la misma «^ S y «oí*J 
fono A-4310. lioaa ^ « - i n - A 
SE A L Q U I L A U N A C a r a v T - ^ sos, en la calle 17 «ÍT DE I W " > 
L y M. Vedado, con ¿ a r a ^ , 0 15 «t1, 
de baño nueve habltaoione • tre? 
SE A L Q U I L A N LOS D O S 7 7 ^ frescos de la casa Aguiar ^.P8 *tí 
do cada uno sala, saleu* cU'trn38te< 
rios cuarto de baño e liodoro 
medor cocina y además fll^H Patl0 ^ 
ra criados. Las llaves en el a w T 1 8 » ía 
b a ^ d o n d . informan. T ¡ A T l ^ 
25 "• 
bado de terminarse, el elel«ntlquila. «ca 
gran vista y ventJladrtn C o n í ? / i t o . 'o, 
pendiente desde la acera l o ^ s ^ 3 
su interior con escalera de márJ"1,'« 
componen de portal, gran s«in ""^ i» 
gnbrnete. hall cinco habltac&^^tdor 
vabos corriente gran comedor >«• 
manil, cuarto de baño con h./^11 a?uj 
vaho b dé v agua callente re nlPndtra^ 
más todas las comodidades „ "nlen,io ad», 
r« familia ^ g ^ t o . P r ^ ^ l ¡ ^ Z 
n en la misma v el ^ i J : - ? 8 ! ? 8 - . ! ^ . 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTURA, sombreros, corséts y demás labores, 
enseño el corte por los sistemas más 
prácticos; Acmé y Martí, profesora. Elena 
R- 'Je Suárez. Kgido, 15, altos. 
10-)64 i jn. 
CJE ALQUILAN UNOS ESPACIOSOS A L -
O to? en Compostela, 114, esquina a Acos-
I tn, con cinco grandes habitaciones, sala, 
I saleta, comedor y servicio sanitario mo-
derno. L a llave e informes en los bajos, 
ferrterfa "La Castellana." 
11993 24 im 
L i:< CTONES EN I N G L E S POR UNA profesora Inglesa. Obrapfa, 53 y 57, 
altos de "Borbolla". 11076 5 jn. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre. 97. Teléfono I 2490. 
L a mejor recomendaciún para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturna». So admiten internos, 
medio-pupilos y externos. * 
C O L E G I O 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Kiadergarten. E n s e ñ a n z a preparato-
ria. Carrera comercial , con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F R A N C I S C O L A R E O . 
A M I S T A D , 83-87, Habana . 
7n S d. 
• C A R L O S I I I E I N F A N T A 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s t r u i d o ; s e a l -
q u i l a e l p iso de e s q u i n a a C a r l o s 
I I I . R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r A y e s -
t a r á n , y e n las of ic inas de l a f á b r i -
c a de c h o c o l a t e s " L a E s t r e l l a . " 
C12028 6ra. 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , p r o p i o s p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o s , de s e g u r o p o r -
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o d e c o n s -
t r u i r . C a r l o s I I I e I n f a n t a . R a z ó n e n 
l a p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
C12029 26m. 
PR O F E S O R A D E C O R T E , COSTURA Y labores, la señorita Herminia Vizcaya. 
Da clases en su casa y a domicilio a pre-
cios mfidlccs. Empedrado, nflmepo 31, se-
gundo piso, derecha. 
100S9 4 jn 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar, gratis, comprándome 
una máquina "Singer . Avísenme por co-
rreo o por el teléfono A-S032, Monte, nú-
mero 50. a José Rodríguez; den la direc-
ción y pasaré por su casa. Se venden al 
contado y a plazos. Compro, cambio y 
arreglo las de uso a. precios baratos. Se 
dan clases particulares por mrtdlco precio. 
Vendo pianos en Iguales condiciones. AvI-
senme. 11156 6 jn. 
S A M A , 4 4 , M A R Í A N A 0 , 
se alquila esta hermosa casa , con por-
tal , sala, comedor, nueve habitaciones, 
dos b a ñ o s , garage, luz e léc tr i ca . T a m -
b i é n hay árbo les frutales. Informan 
para ver la : Sastre c Hijos . Aguiar, 74 . 
T e l é f o n o A-2567 . 
ra mi^ijm ue k u b i o . creció 75 d p » ^ " " . ' 
man en la misma y el telffAn^ ^ 
dUiei9^ ^ 95' ^ t / e L l n e a ^ ^ ^ - S , 
• 21 m. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S r n s v dos bajos de la moderna casa L9r" 
da. Lna cuadra del Prado Anim. T e i -
formes en la misma r e n í l » l ' ^ 
ñor Rodríguez. Son báratos ^ Se-
11642 « '« los . 
E 
?N_ 45 P E S O S M . O . S E A L Q I ' i t r T " ^ 
li bajos de Industria, 27 con ; N Lo8 
-anas; sala, tres cuartos, dos pn/l ' Tei1-
comedor y baño. La llave en u,,,ln'. 
forman: Camnanarin nu aito. In. 
20 
SE A L Q U I L A , E N $ao, LA r l T ; — ; -Miguel, 172. a una cuadra de ,SAN 
vías subida y bajada, sala, comedor 1'̂  
cuartos, gran cocina, baño v toda» i„ '"^ 
modLdades necesarias. La l'lave en fron̂ " 
^ E A L Q U I L A N LOS BONITOS F i ^ T T 
.3 eos altos de San Miguel, número lo?: 
con sala, comedor, cuatro cuartos r ,1,3 
servicios Las llaves en los & 
man en Obrapla, número 61. altos 
11661 « . 
EN CUARENTA PESOS. ANIMAS 7^ altos, entre Marqués GonX* 1 
Oouendo. Espléndida sala, «aletl cn.J 
habitaciones dobles servicios, electrlc d i 
Informan: Animas, esquina Oquendo f 
brlca de mosaicos. ' Ia 
11670 20 m. 
EN ?75. S E ALQUILAN LOS BAJOS DE la casa Lealtad, 64, entre Concordia t 
Virtudes, compuesta de sala, antesala J 
medor al fondo, cinco espaciosas hablt. 
clones, cuarto de baño y de criado cor. 
na, patio y traspatio. Escobar 65 ' 
11581 19 m.' 
I^N $13 UN SALON D E 10 POR i m J superficie, de seis metros de puntal 
propio para comisionista, pequeña indus-
tria o dormitorio de dependientes, en Com. 
postela, 113, entre Sol y Muralla. 
11811 20 m. 
C 2732 4d-16. 
(^ R A N LOCAL PARA E S t A B L E C I M I E N -T to. Galinno. S8, entre los dos Bancos. 
Salón grande, otro chico, tres habitacio-
nes. Contrato por cinco años. Teléfono A-
2230. 12024 20 m. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
H , 165-168. V i l l a Manuela . Vedado. 
Colegio rodeado de árboles -y jardines, 
ideal para que los internos del campo no 
noten cambio alguno por su ventilación, 
hlgien» y atención perfecta. Teléfono 
F-llse. No se dan vncacione"». 
PR O F E S O R D E I N G L E S . 12 ASOS D E residencia en Nueva York, método mo-
derno. Clases a domicilio. Informan: Te-
léfono 1-2645. 11554 20 m. 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS V LOS BA-
O jos de la casa Prado, 10, Informará 
el portéro de Prado, 20, o en Campanario, 
104. bufete del Dr. José R. Cano. 
12022 22 m. 
C E A L Q U I L A N E N 25 C E N T E N E S , L O S 
O espléndidos altos de . Compostela, lí>. 
con sala, recibidor, siete habitaciones, to-
do regio. La llave en la bodega. Dan ra-
zón en San Lázaro, número 340, bajos. 
12021 24 m. 
i MARGI KA, 8S, S E A L Q U I L A N LOS 
j \ altos de esta modernísima casa, coci-
na, cuatro cuartos, sala, comedor, doble 
s i l i c i o sanitario Llave e informes en 
Obispo, 80, o Aguacate, 108. 
12025 24 m. 
EN SI4, S E A L Q U I L A UNA QA8ITA KN Corrales, 156. dos meses en fondo. L a 
llave en la misma. Informan: Industria, 
mimero 94. Teléfono A-6OC0. 
12033 19 m. 
F A R M A C I A " S A N R A F A E L " 
de B e r n a l y S a s t r e . J e s ú s d e l M o n -
te, 2 6 7 . T e l é f o n o 1 - 2 1 9 5 . C a s a 
f u n d a d a el a ñ o 1 8 4 5 . G r a n s u r t i d o 
de pa ten te s , d r o g a s , sueros , a g u a s 
m i n e r a l e s , p e r f u m e r í a , e tc . E s p e -
c i a l i d a d en las f ó r m u l a s . S e r v i c i o 
a d o m i c i l i o , p o r m e n s a j e r o s . 
11532 10 jn. 
p — — — ~ — ' 
PARA ALMACEN DE V I V E R E S O B o -dega, se admiten proposiciones por el 
local, armatostes y enseres de una bode-
ga. En Salud, 19, informarán. 
12045 20 m. 
SE ALQUILAN, E N $45, LOS ALTOS D E Suárez, 104. compuestos de sala, sale-
ta, cinco cuartos y demás servicios. Todo 
moctertao. La llave en los bajos. Informan 
•mi Sitios, 31, o en Compostela, 124. Telé-
fono A-5154. 12051 20 m. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S Y ventilados altos de Consulado, número 
SO. La llave en el 76-A. 
116S2 18 m. 
A L F O N S 
ACADEMIA D E BORDADOS, ENCA-jes, costura de blanco y demás labo-
res, por profesora española. Se admiten 
señoritas desde 10 años. Se hacen encar-
gos. Refugio, número 3, bajos. 
8624 23 m. 
C a p i t á n : Morales, s a l d r á para C O . j 
T?UÑA, G I J O N Y S A N T A N D E R el 
?0 de Mayo, a las cuatro de la tar- I 
de llevando la correspondencia pú-1 
l l l c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O - \ 
E R E O S . 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a práct i ca del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . Director: R . Alonso. Ville-
gas, n ú m e r o 56, altos, Habana . 
11976 . 13 jn. 
A E T E S Y 
O F I C I O 
O P O R T U N I D A D : 
AN I M A S , 90 , 1 P I S O , S E A L Q U I L A E N $00, se compone de gran sala, saleta, 
cinco cuartos y servicios dobles. 
\ G U I A R , 122, 2 P I S O , S E A L Q U I L A E N $05, se compone de sala, comedor y 
cuatro cuartos y servicios dobles. 
A O U A C A T E , 27, B A J O S , E S Q U I N A , pro-
x j l pía para establecimiento en $40. 
\ V i r t u d e s , s : , b a j o s , s e a l q u i l a en $50, se compone de sala, comedor y 
cuatro cuartos y servicios dobles. 
TE N I E N T E R E V , 9 2 - A . B A J O S . S E A L -qulla en $50, se compone de sala, sale-
ta, comedor y tres cuartos y servicios do-
bles. 
L U Z , 19, A L T O S , S E A L Q U I L A E N $60. se compone de sala, saleta, comedor y 
cinco cuartos y servicios dobles. 
Informan: D. Polhamus. Casa Borbolla. 
Telefono A-S494. 
20 m. 
M A L E C O N 
Se alquilan los modernos y hermosos al-
tos de San Lázaro, 24, con frente al Ma-
lecón; gran sala, saleta, comedor, ociit 
espaciosos cuartos, dos para criados, teru-
7a y doble servicio sanitario. La liare 9 
Ipformes en la misma o en el 140. Tel* 
feno A-1649. 11S15 19 m. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENPII) 3 bajos de la casa calle Jlaloja, 20; m 
sala, saleta, cinco cuartos, cocina, cuarto 
de baño, doc servicios sanitarios y patio 
amplio. L a llave en los altos. 
11S14 18 m. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO Di Refugio, 29. próximo a Prado y Male-
cón, con sala, comedor, tres cuartos, et-
cétera, en 48 pesos. Informan: Aguiar, 4*, 
bajos. 11813 18 m. 
EN 18 C E N T E N E S , S E A L Q C I L A N IOS modernos altos de Suárez, IIÍJ; jnl 
sala, saleta, comedor, ocho grandes cuar-
tos, espaciosa terraza, doble servicio M' 
nitarlo y demás comodidades. Lii llave • 
informes en los bajos. Tel. A-1649. 
11816 1!> m ^ 
OM O A , U , C Y D : S E A L Q U I L A N t> • tas dos casas modernas, a una cuádrt 
de Mopte, tienen tres cuartos, sala y »] 
leta. L a llave en el interior. Inforniaai 
Jesús del Monte, 156. Teléfono lim. 
11781 _ _ 2 L ^ , • -
e ~ " a l q u i l a . m e d i a n t e c o m t r a t c 
por años, para una industria o p:ira 
familia, una espaciosa casa en punto m 
porvenir. Informará su dueño, en 
número 115, de 8 a 10 a. m. J na, 
1 a 6 p. m. 11731 28 ni. 
V I L L E G A S , 1 4 . 
los al-Se alquilan los bajos. Informan en 
tos 
Q E A L Q U I L A N L O S FRESCOS Aty • 
O de Peña Pobre, 16, con sal". ^ ' ^ í 
3 grandes^Tiabitaeiones, saleta de wm"; 
cocina y servicios dobles. Precio: 
forman: Empedrado, 52 o Aguiar, iw-
11758 2 l J ! 
SE A L Q U I L A E N $29. LA CASA SAN Joaquín, número 33-F. entre Monte y 
Oraoa, a media cuadra del tranvía, tiene 
sala, saleta y tres cuartos, servicios mo-
dernos. 11S54 23 m. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
Se alquila en Bernaza, 52, entre Mu-
ral la y Teniente Rey, con 430 metroi 
todo cubierto, sobre columnas de ^ 
rro, y propio para cualquier giro. In-
forman en casa de los señores Castj-
leiro y Vizoso. Lamparilla, número % 
f erreter ía . 11605 J 6 j t i ^ 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S ^ 
próxima a San Rafael, se aJO"1'̂  ^ V i -
fa, dos saletas, seis babitaciones í ^ 
cios sanitarios modernas, inioru^ ^ 
la misma. — " 
E N C A R N A C I O N C A N U T 
Profesora en masage manual y eléctrico 
de cara y desarrollo de pechos. Va a do-
micilio. L a única agua para la cara qui-
ta manchas y pecas. Es manicure. Telé-
fono A-5069. 
11924 14 Jn. 
Admite pasajeros .y carg-?, general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10Va 
d* l a m a ñ a n a y d'? 12 a 4 de la ta^*. 
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada, en el 
billete. 
L o s billetes do pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos has ta las 4 de la tarde del 
día 19. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr, 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. • 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a a c h a s hasta el d í a 19. . 
L o s documentos de embarque 
admiten hasta el d ía 18. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
1̂1 nnmKrA v nuArt.o de destino, otin 
EX T R A N J E R A T I T I L A D A PARA IN-glés. Francés, Alemán y Müsica, desea 
unas clases más. Dirigirse a "Profesora," 
Villa Hortensia. Quemados de Marianao. 
n7(;7 21 m. 
C O L E G I O D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR LAS 
R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R I A 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s t a s 
y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r -
d í n de l a I n f a n c i a p a r a p a r v u l i t a s . 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
I)3(W 17 m. 
L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
M A N I C U R E 
A cuarenta centavos, procedimiento nue-
vo, solo para seíloras. por personas pro-
fesionales. Masaje a 60 y 50 centavos, por 
profesor o profesora, en casa o a domi-
cilio; garantizando el éxito, en la gr:ui 
peluquería que ahora puso el señor .luán 
Martíne?:. en Neptuno. 62-A. Tel. Ó03it. 
11S37 ¡g .in-
C A D A L C P E G. V U DA DE PAsTO-
JT rlno, especialidad en partos. Neptuno. 
''ISV. entre Soledad y Arnmburo; teléfo-
ño Á-71fi8. 11T64 23 m. 
rTíNCCAPERNADOR X DOBADOB, SK Ij ofrece para dentro o fuera de la capi-
tal. Dirigirse por carta o personalmente. 
caHe de Obrapla, nrtmero (57. Eleuterio 
Ventura. 11789 17 m. 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CA>L-
ÍO panario, 115, entre Salud y Dragones, 
compuestos de sala, recibidor, cinco cuar-
tos grandes, luz eléctrica, agua exclusiva-
v demás necesidades, se ven de 1 a 4. 
11878 W m. 
SE A L Q I ' I L A N LOS RAJOS DE L A CA-sa Crespo, nflmero 15. tres cuartos, co-
medor, sala, grandes y hermosos, para 
personas de gusto. Baratos; L a llave en la 
bodega. Su dueño: Gloria, 215. altos. 
11053 20 m. 
t^K ALQri f .A KT, REírT NDO PISO DE 
kj Aguiar. 7. con shla. comedor, dos cuar-
( tos, todo bueno, fresco, cómodo y bien 
• situado, en $.15; dos meses garantía* o fia-
dor solvente. Llave, izquierda, bajos, nfl-
1 mero 1. 
11057 25 m. 
TA L I . K K D E H E R R E R I A EN (; ION E -ral, de Salvador Fresquet. Pereira, es-
quina a Benito Anido, Regla. Teléfono 
5203. Especialidad en cadenas de conduc-
tor para ingenios y herrajes para embar-
caciones, empleando los mejores materia-
les. 9908 24 m. 
EN LO MEJOR D E L A H A B A N A , SE alquila la hermosa, cómoda .y ventila-
j da casa de Escobar. SO. entre Ñ'eptuno y 
I Concordia, con tranvías a la esquina. Tie-
ne sala, saleta y cinco cuartos corridos, 
j dos baños, cocina y demás comodidades, 
• propia para familia de gusto: buen patio, 
| instalación sanitaria, alcantarillado. Pue-
de verse a todas horas del día. Las lla-
ves en los altos de la misma. Teléfono 
A-1824. 11925-26. 19 m 
SE A L Q U I L A LA CASA GLORIA, NC-mero 95. bajos. Veinte pesos oro ofi-
cial. Llaves en el número 91. panadería. 
Informes en Mercaderes, 27. 
11U21 19 m . 
A TENCION, FOTOGRAFOS Y Aí.KN-
j T X tes del giro de creyones en general: 
Rafael Valdés y Hermano, Marqués Gon-
zález, número 16. Teléfono A-7905. Ofrece-
mos nuestros tallares de ampliaciones, úni-
cos en toda la República como inmejora-
bles, con el cuadro de los mejores artistas 
de ésta capital, para hacer creyones, acua-
relas, coplas y todo cuanto se relaciona 
con este arte, pues competimos con los 
precios más bajos de los Estados Tnidos 
teniendo a su disposición sus trabajos á 
las 72 horas. No pierda tiempo v pídanos 
precios, oue será atendido rápld'amente 
^"0" 17 m! 
CE N T R I C A CASA G R A T I S , PARA O F I -clna. café, comisionista, etc. Se rega-
larán dos meses de alquiler a quien tome 
los amplios bajos de Monserrate, número 6 , 
muy propios para establecimiento. No pier-
da esta oportunidad. Informan: Teléfo-
no A^SóS. 118S9 23 m. 
L A M P A R I L L A , 2 9 . 
Se alquila esta hermosa casa. Los bajos 
son propios para negocio de comisiones, 
etc., y los altos para oficinas o casa de 
tamilla. Ambos pisos están unidos. La lla-
ve e informes en Cuba, ndmero 70, bajos. 
Teléfono A'!)is4 nos? 10 m. 
B L A N C O , N U M E R O 6 ^ 
pegado al Malecón, se a1?"11*' sala, s»' 
construcción, de alto y bajo. X , v «ioM* 
leta, cuatro cuartos en .^da pi- jei,̂ n4 
servicio. Informan en la miíma. m 
I -1993̂  H"6" -rrgS 
O E ALQUILAN, E N SOL * A«1 A c 
O dos pisos, con 5 departamentos 
cada uno. Dos más ^* casa 
Una planta baja, en S50-W. r.» ^ ^ 
hada de construir. 111 _—-"7"^* 
EN 25 PESOS, S E ALQUILA I x Príncipe, númejo 4, con .saia. tar¡o5 
cuatro cuartos, baño, f r ^ X r t m o ^ -
luz eléctrica y todo el ^irlnte. iDjf' 
L a llave en la bodega de en fren FA0II 
man: Linea, 95 , Vedado. Teléfono ^ 
11634 ^ 
O E ALQUILA LA C ^ A P B l > ^ t o ^ 
^ mero 2, P^pla para estajee ¡,a 
garage; tiene puertas a dos ̂  ln{ Ttí¡iV 
ve en la bodega ^ en frerur 
Línea. 05. Vedado. Teléfono * * 
11636 
Q E ALQUILAN LOS ^ ^ o d l á ^ i ' l t i 
O lio. 60, con todas las conio ^ bttfeI 
cesarlas, informan: Acuncate^-^ 
del doctor Bustamante. -tei. 116C2 
H E R M O S O L O C A L 
Se alquilan ^ bajos de ^ 
sa calle de la Muralla, ^ 
propios para un a mf ce.r- nC ha-
nos, quincalla y s e d e r i a ^ ^ 
Kitaciones altas con cocina- , 
« o r y todos los se^ ic io» . ^ro 
rán en los altos. l ~ ^ t 
C 2694 —-"^TTi ^ 
Q E A L Q U I L A : 
h ta casa tiene « " f ^ f o ^ s C s V ^ bajos, espaciosas habitad^ par"r,tJ. 
sótano: está P ^ P ^ n c é n « "^.ua laV brlca de Tabacos Almacén ^ cu* 
palmado. P " ^ " ^ pa£aTn'o'ff,• 
otra Industria y V,e„n^úmcro ^ In¿ 
L u llave en Estrella, n ú m e ^ 
en Obispo, n t i m e r o J ^ _ _ ^ - ^ p ^ t 
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i» Alameda de Paula, se alquil* frente a wain oropio para almacén o de-efte P*0 « Vnide 1̂ 0 metros de superflcle 
i,oeói ' • 
- — ^ O M P O S T E U , 117. 
i«e hnlns de esta casa, a media 
S« 81<lul},Ín Muralla, propios para estable-
11021 . , . ^ . 
los altos de la casa número 212-Z y los al-
| tos y bajos de la casa nflmero 220-Z de la 
calle de Neptuno. situados entre Marqués I 
González y Oquendo. Son frescos y espa- ' 
closoa; tienen sala, saleta, cuatro hablta-
clonoa, comedor, cuarto para criados, baño 
y dos servicios sanitarios modernos. Para 
Informes: Manrique, número 00. esquina a 
Ban José, perfumería. 
C 4651 in. n oc> 
SE ALQVILA LA CASA Ci\X7ADA I>E Jesús del Monte. 508, compuesta de sa-
la, saleta, dos cuartos bajos y uno alto. 
Servicios sanitarios completos. La llave 
en la ferretería "El Tffere." Para infor-
mes: Calzada de Jesús del Monte, núme-
ro 33». 11738 23 m. 
OE ALQUILA L A C A S A S I T I O S . US. 
kj Tiene 5 cuartos, sala y saleta, alquiler módico. La llave en la bodega de Lealtad li<89 o0 m • 
V E D A D O 
¿¿J. ~ Av TOS BAJOS DE LA CA-
CE ^."Sol números 25 y 27. espléndi-D Ue nñra cualquier clase de nego-Ĵ s locales Para cua j ^ 03 In£or. tnn Las lla>e8 eu ci ^ ^ m»ix#««« A.-
TTnpADO: S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
T lie 15. entre H y G. Sala, comedor, 
seis cuartos, tres con lavabos de agua co-
rriente, baflo y repostería, en el bajo dos 
cuartos, hall, baño de criados, cocina con 
elevador, garage. Alquiler $100. Informan: 
H. número 144. 11090 26 m 
VEDADO: CALLE E o BASOS, NVME-ros 53 y 55. En noventa v cien pesos, 
respectivamente, se alquilan estas dos ca-
'r*s uave» .̂ a.- s,as' dundas a media cuadra de las líneas e108' Tn Obrapía, número Teléfono A de la calle 23. Acabadas de construir, con «un en Q̂Q̂  
U - ^ - ' T V . i c f k T i O : I O M E J O R D E LA 
T ^ a n a Gran oportunidad. En Nep-
A a!líi9 Aguila al Parque, se alquila 
tuno. «I l0cal para cualquier esta-
nS filtro- 350 metros de terreno; buen 
blecjmî . no pierdan tiempo porque está 
contrato, no ûelta de correo. dirigirse 
(Olicitajio J1 dencia, a gan Rafael, núme-
^V^eno^a L Suárez. «003. 24 m. 
LAGUNAS, 21. 
mullan los altos de esta casa cor, sa-
S« av»o r cuatro cuartos. Los bajos se 
la s?, rT ron sala, saleta y dos cuartos, 
glouüan, ^ sobrinos de Xazábal. Mura-
I^0!? ^ en O'Keilly. 102. altos. Señor Ló-
^ ' U ^ e l ^ n o A-S9S0. 
p 11022 . . 
- ¡ - T ^ - T m P O B T A N T E : S E A L Q U I L A 
A « loral casi casi esquina, con buen 
««ra cualquier clase de establect-
,rrnÍteñ aue no sea bodega. Suárez nú-
oiento, 4 „ informan en la carnicería, 
^g/mjdico. UTOS 22 m. 
"^RASOCIEDAD DE RECREO 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
oarte, los espaciosos e higiénicos 
altos'del Palacio Villalba (calle 
Egido, número 2,) en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba; la gran 
Sedería "El Yumurí;" y otros co-
mercios importantes, pasando los 
tranvías por las tres calles a que 
dan sus fachadas, y dentro de po-
co las tres con doble vía. Infor-
man en los bajos " E l Yumurí." 
5990 la . 25 Dic. 
ÓE ALQVILA. EN CARDENAS, NUME-
h ro' 37 esquina a Apodaca. un amplio 
v hermoso piso bajo, propio para es-
t.iblpclralento. La llave e informes: Igna-
cio González. Monte, número 15. 
11216 l8 m- ^ 
SE ALQUILAN 
L» Sociedad "Obreros de H. üpmann,' 
ilquihi baratas y espaciosas casas nuevas, 
en las dos nmnzanns de su propiedad. In-
fanta, de Zapata a San José. • En Infan-
ta S3 secretaría. Informarán: Teléfono 
AS209. 4738-39 25 ag. 
PRADO, 85. TELEFONO A-5158, 42 HA-bltaclones, todas a la brisa y balcón a la calle, todas tienen lavabo de agua, dos 
clases, luz permanente y precios módicos 
y en los bajos para mayor comodidad, es-
tá El Salón Prado, café y restaurant a la 
moderna, todo higiénico. 
10531 31 m. 
SE ALQUILA P O B AUSENTARSE SU dueño, la gran casa San Miguel. 62, propia para Industria o establecimiento, 
•stá próxima a Galiano; tiene buenas ha-
bitaciones altas y bajas. Informa la encar-
tada v su dueño: San Miguel, 86. altos. 
Teléfono A-tlllS^ 11595 21 m. 
AMISTAD, 34, SE ALQUILAN los ner-mosos y ventilados bajos de esta ca-
ía, a tres cuadras del Parque Central, con 
sala, saleta, cinco espaciosos cuartos, ade-
más dos para criados, comedor, patio y 
traspatio, dos baños y demás servicios sa-
nitarios; tiene también Instalación eléctri-
ca y timbres. Informan en los altos. 
11507 26 m. 
CE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E MAN-
v rlque, 191, cerca de Reina, de nueva 
construcción, sala, comedor y tres cuar-
tos. La llave en el bajo. Informes y precio 
(muy reducido) en Obrapla y Bernaza. Te-
léfono A-3650, Bahamonde. 
11508 17 m. 
cinco habitaciones, garage y cuartos para 
criados. Informan en Línea, número 54 
11999 24 mi 
050, BE ALQUILA LOMA VEDADO. 
tP Fresca y hermosa casa, calle 19. nfime-
ro 378, con seis hablaclones. Jardín, por-
tal, etc., limpia y del lado de la sombra, 
frente a la casa del Senador doctor Bus-
tamante. Llave al lado. Informan: Tenien-
te Itey, 41. Teléfono A-4358. 
11891 23 m. 
SE ALQUILA 
Calle 25, entre A y B. Vedado. Ocho cuar-
tos y dos baños para familia; tres cuar-
tos y un baño de criados. La llave e In-
formes en la misma. Puede verse de 2 a 
4 todos los días. 11873 23 m 
PARA LA TEMPORADA DE BASOS. Se alquila una casa, con o sin mue-
bles, a una cuadra de los mismos, en Ter-
cera, entre Baños y D, 273. Tiene sala, co-
medor, 5 cuartos, doble servicio y un salón 
aue sirve de garage con un cuarto anexo. 
Precio: $80, e Informan en la misma a 
todas horas. Teléfono F-3546. 
Iiy07 «ji m. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE X, NU-mero 24, entre 17 y Línea, Vértado, cons-
trucción Inglesa, de cuatro habitaciones y 
cuarto de criados, sala, comedor y servi-
cios sanitarios completos. La llave en el 
número 22. Informan: Monte, número 7. 
IWOó 21 m. 
OE ALQUILA PARA PRIMERO DE mes, 
kJ la casa calle A, número 2 v medio A, Ve-
dado, moderna, jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, gran come-
dor, cuarto criados, doble servicio, patio 
y traspatio. Demiis Informes: Séptima, 111 
Teléfono F-2522. 11903 23 m 
SE ALQUILA EN EL VEDADO. UNA casa amueblada, con sala, comedor, dos dormitorios, biblioteca, baño, cocina y gran patio, con Arboles frutales. $05 al mes Calle 25, número 228, entre F y G, Vedado Informan; Teléfono A-4663. 11734-35 17 ra. 
PROPIA PARA HOTELITO, 20 HABI-taciones, con lavabos y agua corrien-
te, 4 lujosos servicios sanitarios, instala-
ción, agua caliente, instalación completa 
eléctrica, terrazas, cerredores, jardines, 
etc. Situada en el lugar más alto, fresco 
y bello del Vedado. Calle 13, esquina a 
26, Vedado. Informes: Cuba. 1L 
11749 17 m. 
No lea V. si no quiere. . . pero ci 
DESEA DINERO EN HIPOTECA A Ti-po muy bajo; 
IEMPLEAR SU DINERO EN SOLARES j a plazos de tres peáos mensuales, sin 
pagar Intereses; 
SOLUCIONAR ALíiUN NEGOCIO QUE no le sea de gran Interés u deshacer-se de é), ya sea en venta o a base de cambio por otro que podríamos faelU-
tarle; 
fENCONTRAR CASA EN ALQUILER sin j molesr.irse mv.cho, ni gastar su tiem-po y dinero en coches o automóviles bus-cándola? 
VISENOS O A AERNOS C O K 
entera confianza. 
CANO Y SERRANO 
Luz, 40. Apartado 1167. Teléfono A-1340. 
De 7 a 11 y de 3 a 5. Días festivos de 8 
a 10. 16187 * 31 'm. 
A 
VEDADO 
En ochenta pesos al mes. se alquila el pi-
so bajo de la casa Calzada, número 54, en-
tre F y G, con cinco grandes cuartos dor-
mitorios, entrada Independiente para cria-
dos, cuartos y servicios para éstos, jardín 
y patio en el fondo. Llaves e Informes en 
la bodega de Calzada, esquina a H. 
11305 19 m. 
T ^ E D A D O : E N 25 Y D , P A R Q U E M E D I -
V na, se alquilan dos casas, de planta 
alta, nuevas, muy ventiladas y servicios 
modernos, y una chica, de planta baja. 
Teléfono F-1324. 11527 19 m. 
CE A L Q U I L A N . K N $75, LOS V E N TIL A -
O dos bajos de Escobar. 162, entre Reina 
* Salud. Sala, saleta, comedor al fondo, 
«neo liabitnciones y 1 de criados, patio, 
traspatio y doble servicio. La llave en los 
RHW. Informan: Teléfono 1-1026; de 1 a .7. 
11552 21 m. 
CE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S V 
u cómodos altos de Galiano. número 114. 
«Kerla "La Vajilla." Informan en la mis-
Si 1 1 5 ^ 19 m. 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
^iV^' esquina a Luz. segundo piso, sa-
1ai,i • C0Iuedpr. cinco grandes cuartos, 
p,,'e .«/vicio sanitario, en $50 mensuales. 
U V"/.01™": R- García y Ca., Muralla, 
Vaoléfono A-2803, 
-U"B- 2fi m, 
SI:nnnLQVILA CNA C A S A A M U E B L A D A , aliw.w?lai «̂medor, tres cuartos, mag-iloi («iU0,y 9ervício sanitario, para cria-» hn, í, (,e clel0 raso- Pisos de mosaico a ¿•;l„-escalera (,ft mármol. Se da barata InC,^as qile onezcan huona garantía. /;>man ei1 lealtad. 60, altos. Teléfono 11491 " -
18 m. 
g C1ENFUEG0S, NUMERO 23 
co! h?^11 l^'t^. cómodos y fres-etr i¿08.' en $30 m. o., acabados de fabri-Obispo en ^ },0ÚeSíí. Informan en " v ' •lu*' 11-1(10 
V E D A D O , C A L L E 4, E N T R E 17 T 19, número 174, casa para alquilar, con 
sala, tres cuartos, dos de altos, comedor 
y dos baños y cocina. La llave al fondo. 
11500 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
QE ALQUILAN EN LOS HERMOSOS 
VJ jardines de La Mambisa, se alquilan 
unas casitas a 17 pesos, con sala, dos her-
mosas habitaciones con lavabos, todo de 
cielo raso, mucha arboleda para pasear; to-
dos los que viven en este hermoso lugar 
gozan de muy buena salud, suplicamos una 
visita y se convencerán. Víbora. Reparto 
Lawtori, a media cuadra de los tranvías. 
11992 22 m. 
JESUS DEL MONTE: SE ALQUILA ca-sa con portal, sala, saleta, dos cuartos y demás servicios. En el mejor sitio del 
baxrio, calle Dolores, letra D, entre Co-
rrea y Santa Irene. La llave en la bodega, 
en frente. . . . 6d-17. 
En la Calz. de J . del Monte, 366 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
alquila una casa moderna, amplia y con 
todas las comodidades. La llave en la 
bodega. Informan en Bernaza. número 
34. Tel. A-1347. 11080 26 m. 
18 m. 
e . SE ALQUILA 
" u ?*a nueva, de Bernia-, 52, un 
pendido piso, con todo a la moder-
• Véalo y compárelo en todo con 
«iM ío**1"0 le convendrá. Llaves 
F Vi J í e tinformes por el teléfono 
y™- Sr. Lage. 
26 m. 
ul\ F A * « I C A R . SE ALQUI-
"«mpô PiT „V0S de la ca8a calle de 
compuestos de 
i?1 en Comno« \ro ^''i^lones. Las 11a-
i ríam»" r„en8 • ^ p » H r̂manoí,. 'La 
^«ela. Toí Pa lJ*úerla- Muralla y Com-
ÍI54A •O.-.iOlJ. 
oíf^j 1" 111. 
S^ntiiad'^u U!s ^«'LENDinos Y 
?r 'í 2. casi fi , (le 1:1 caf,!l Bayona, nú-
' - ilP Jo ̂ ""ales. bodega, Telé-11416 05 nl_ 
SE ALQUILA LA CASA ESQUINA DE Josefina, 15, Víbora, con portal al cos-
tado y frente. Sala, saleta, tres habitacio-
nes hermosas, salrtu alto, patio, traspatio, 
cielos rasos, servicio sanitario, en $40 Cy. 
Informan al lado. Tel. 1-1055. 
11915 19 m. 
4 E a ARRIENDA UNA FINCA 
I " íí2?c*rrtl qiiealvnrínS, 'I"0 0*u'' VrMma al "Vn 1 J 'lueu is a Habana, con buen Pa inf,,rme ' . ' "'••i^ p:ira una Vaquería. 
{̂í̂ finex, Colóii ] a " 1"'r cs,TÍt0. ri 
19 m. 
'•íu^^^ ent-M 'Vi 'í0, Agustln Al-
n̂in'10- y OquPn(,„Iar1(lué8 González y 
^í¿Me,la:con g", 7"^ Figuras y 
Nlo 0ne». servil^ ',1''r '•"rri''r'. tres 
K r i Una cuad •» sanitarios y bu-n 
fjSu11- Us i u v ' de,la Calzada de Be-
'luec( a' es<iuina n Ia j10'16̂  '1" Ben-
'0 22- «"fior Alvares f̂'̂  ,/on7!,lüZ- Su 
l ^ ^ o n o s 1 ^ ^ 1 - ^ ^ nüme-
Elin 17 m- -
d"repartainento de A^rros 
i í ^ a . ^ 0 de Dependientes, 
mzas para nl-
f T l í «rat^tor% u,n Procedimiento 
m ¿ ¿ ^ «• m v TTailf> ? Trocadero; 
v l f r u / ^ f * o » 5 y de 7 a 
V * ? ? ^ _ IN. lo. f. 
OPORTUNIDAD 
Se alquila, para establecimiento, es-
quina de fraile, en barrio nuevo, con 
buen poblado, a tres cuadras de las 
fábricas "Henry Clay" y "El Aguila 
de Oro"; calle Herrera esquina a 
Guasabacoa, inmediato a línea de 
tranvías Luyanó-Malecón. Informa: 
M. Miramontes, Luyanó, 121. 
11950 30 m. 
SE ALQUILA 0 VENDE 
una casa acabada de construir en lo me-
jor de la Víbora, calle Segunda, entro San-
ta Beatriz y San Leonardo, Reparto San 
José de Bella Vista, a dos cuadras del Pa-
radero de la Havana Central de la Víbo-
ra. Compuestas de portal, sala, saleta, cua-
tro grandes cuartos, un cuarto de bafio con 
todos los adelantos e Instalación eléctrica 
y un gran traspatio para cría de galli-
nas, se da barata. Informa su duefio: Ca-
siano Velga. Someruelos. número 50. Te-
léfono A-.784. 11850-51 25 m. 
SE ALQUILAN CASAS MODERNAS Y _ ventiladas, a media cuadra de los tren-
vías por Cristina, con alumbrado eléctri-
co Interior y exterior. Precios módicos. In-
forman en Fernandlna, 00. altos. 
11929 23 m. 
1*^*. S E ALQUILA 
- canel? «^b^a de pin-
11307 ' ^ entre 17 y 19, Ve-
^ " 17 m. 
Hjjfatüado ™ta al parque y 
Ja misma Informan, 
17 -v 
SAN FRANCISCO. EN LO MEJOR DE la Vibora. San Francisco y Delicias, se 
alquila casa con cinco cuartos, servicio 
sanitario moderno, cuarto de criados y lu-
gar para garage. Informan: Tel. 1-1758 y 
J. del Monte, 549; a todas horas. 
11794 17 m. 
A L O S B O D E G U E R O S : S E A L Q U I L A una esquina, propia para estableci-
miento, con.armatostes modernos, en Mu-
nicipio y Fábrica. Jesús del Monte. Su 
dueño en Jesús María, número 62. altos. 
11573 10 jn. 
SE ALQUILA EN LA CALZADA DE LU-yanfl, esquina a Fábrica, ma magní-
nca casa, de esquina, para establecimiento, 
está a una cuadra de Henry flay. Jnfor-
man en Reina, 33. "Al Bon Marché" 
11537 26 m. 
EN E L M E J O R P U N T O D E L A C A L L E de San Benigno, entre San Bernardl-
no y Santa Irene, se alquilan casas de $28 
y $35 oro oficial. Informes en las mismas 
o en la bodega. 11379 17 m. 
OE ALQUILA, EN MANGOS, 3, JESUS 
O del Monte, dos hermosos pisos, uno al-
to y otro bajo, sumamente frescos, pro-
vistos de todo confort, y de gusto. La lla-
ve en la bodega. Informan: Ignacio Gon-
zález. Monte, número 15, Habana. 
11215 18 m. 
CH A L E T V I L L A L E O C A D I A . S E A L -qulla en precio mrtdlco, la parte alta 
de esta casa, situada en la calle de Prín-
cipe de Asturias, número 1, esquina a Luis 
Estévez, en la Víbora. La llave en los ba-
jos. Informan: Banco Nacional de Cuba, 
cuarto número 500, quinto piso. Teléfono 
A-6759. 11302 17 m. 
LUTANO. REFORMA. 69 T 71, SE AL-qullan preciosas casas, con sala, come-
dor, 2 grandes habitaciones, servicios mo-
dernos, pisos mosaico, luz eléctrica. Pre-
cio $16-00 y $17-00; dos meses adelantado 
o fiador del comercio. El dueño: Refor-
ma, 73; también se alquila la esquina, pre-
parada para establecimiento. Precio: $25; 
también se venden. 117S0 17 m. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA, acabada de reedificar, propia para uno 
o dos establecimientos. Calzada de Jesús 
del Monte, número 266, cerca de Toyo. In-
forman: Obrapía, 75. Andrés Bermúdez. 
11188 22 m. 
C E R R O 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA CON plsos finos, compuesta de sala y cuar-
to, precio $10 y varias habitaciones altas 
y bajas, a $4. Primelles, entre Santa Te-
resa y Daoiz, Cerro. 
11945 19 m. 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N R A M O N , 35, con sala, dos cuartos, patio y ser-
vicios sanitarios. La llave en la bodega de 
en frente. Informan: Línea, 95, Vedado. 
Teléfono F-4071. 11635 20 m. 
SE ALQUILA UA CASA NUMERO 183 de la calle Zequelra. esquina a Patria, 
Cerro, compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, bafio y demás servicio sanita-
rio. Tiene un gran jardín. Gana $23. In-
forman en Oficios, número 16. La llave en 
el escritorio de Romañá. 
11296 17 m. 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
EX GUANABACOA: SE ALQUILAN cuartos y departamentos con su en-
trada Independiente, en la (Quinta de las 
Figuras) Máximo Gómez, número 62, to-
cando a la cochera, entrada por Maceo. 
11881 14 jn. 
SE ALQUILA LA GRAN CASA CON cuatro cuartos, saleta, zaguán, cocina 
y demás servicios sanitarios, todo a la 
moderna y toda de mosaico, con patio y 
árboles frutales y traspatio, el tranvía al 
lado. Corral Falso, 79 y 81, Guanabacoa. 
Dan razón: Teléfono A-3462. 
10678 17 m. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
(G E N E R A L L E E , N U M E R O S, M A R I A -T nao, se alquila o vende esta hermosa 
casa, 7 cuartos «con agua corriente, portal, 
sala, comedor, dos patios, cuartos criados, 
garage, caballerizas, gallineros, etc. In-
forman : Teléfono F-2124. 
12010 26 m. 
QUEMADOS DE MARIANA0 
Se alquila la espaciosa casa-quinta. 
Maceo, 3, esquina a Steinhart. Los 
tranvías pasan en ambas direcciones. 
Informes: Monte, 72, Habana. Telé-
fono A-1928. 12044 31 m. 
PLAYA DE MARIANAO. CHALET DE manipostería. Real, 32, se alquila; seis habitaciones para familia; dos para cria-
dos ; portal y terraza, sala, hall, comedor 
y otro comedor de verano. Gran salón al-
to para huéspedes y equipaje, baño de 
mar propio, garage moderno, doble servl-
lo. agua y electricidad en toda la casa. 
Informan: Tulipán. 26. Teléfono A-1862. 
11640 20 m. 
V A R I O S 
(COMERCIANTES : OCASION ESTABLE-7 cer buen negocio. Bonita esquina, al-
quilo $22.00 para establecimiento y vi-
vienda. Acabada fabricar. Tranvía Luya-
nó. bajándose esquina Guasabacoa. Infor-
man: Guasabacoa, número 10-B. 
11009 23 m. 
020,00, CASA NUEVA, PORTAL, MAM-
postería. sala, tres cuartos, cocina, ba-
fio, acabada fabricar. Santana, 11-A, esq. 
Guasabacoa. Tranvía Luyanó, parando es-
quina Guasabaco. Telefono A-5254. Infor-
man : Guasabacoa, número 10-B. 
11910 • 23 m. 
PARA BODEGA 
S-* ainulla una casa de esqu'n.i, pi.nlo íe 
m'i' ho porvenir, v donde corrcsn;iii le a a 
mejor sitiería, en 10 pesos, en Santiago 
de las Vegas. Informan en 5a., número 25, 
entre G y F, Vedado. 
11352 24 m. 
OJ O . S E A R R I E N D A U N A F I N C A D E cuatro caballerías, con pozo fértil, agua: dos más de dos mil quinientos, pal-
mas y muchos árboles frutales y un gran 
platanal; entre Managua y Santiago. In-
forma su dueño: José Miranda, Calzada 
de Vento y Paula, bodega. 
11072 21 m. 
COJIMAR 
Se alquila la Casa-Quinta Calzada, 
número 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Calzada, 56, esquina a F, ba-
jos. Teléfono F-3578, y Cuba, 69, ba-
jos. 10607 31 m. 
\ H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
UN CABALLERO. AMERICANO. SOLO, desea una habitación y comida, con una familia particular, donde no haya más 
huéspedes. Pueden contestar por escrito a 
Mr. N. AV. Tejadillo. 25, altos. Se prefie-
re en Prado. 11006 20 m. 
O E A L Q U I L A E N P R A D O , 87 , U N D E -
O partamento, con tres hahltaclones. con 
balcón a la calle, en 35 pesos y dos ha-
bitaciones más a $15 y $8. 
llíiss 24 m. 
SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones en el nue-
vo edificio de Carlos III y Ayesta-
rán. Informan en la portería. 
C12030 2 6 m. 
¿ Q f I E B E E S T A B L E C E R S E E X C A S A 
préstamos, compra-venta. mueblería, 
bazar, garage, tienda u otros análogos? Se 
alquila un local amplio sobre columnas, 
moderno y bien situado. Jesús del Monte, 
número 150. Teléfono 1-2604. 
11782 23 m. 
EN CASA PARTICULAR. SE ALQUILA a hombres solos, una hermosa y fres-ca habitación, pisos de mosaico, luz eléc-
trica, cielo raso, con dos balcones a la 
calíe. se toman referencias. Luz, número 
16, altos, esquina a Habana. 
12019 20 m. 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maesh-o experto en la 
República de Cuba. 
Mr. A L B E R T C. K E L L Y 
quien cuenta con quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha ! 
sido completamente reformado. Hay | 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
S I F I L I S 
EN P R O G R E S O , N U M E R O 22. S E AL-qullan habitaciones amuebladas, con todas comodidades, casa nueva, desde diez 
pesos hasta $30, muy frescas, altas y bajas. 
114S6 20 m. 
"COSMOPOLITA H O T E L " 
HUESPEDES 
Muralla, 18 y medio. Teléfono A-
8288. Esta acreditada y recomen-
dada casa, cuenta con magníficas 
habitaciones, todas con vista a la 
calle. Hospedaje por días, desde 
| $1-70. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
sa. 
10814 3 jn. 
SE ALQUILAN VARIAS HABITACIO-nes altas y frescas, en Reina, número 
33. frente a la plaza. Informan en "Al Bon 
Marché." 11536 19 m. 
SE ALQUILAN 
buenas y hermosas habitaciones, con pisos 
de marmol, con vista a la calle, Acosta, 
5, y en Amargura, 16. San Isidro, o7:-con 
luz eléctrica, y Salud, 175. Informan en 
las mismas. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
Solamente »? enr» radícalmentj 
con el JARABE DEPURATIVC 
DEL DR. J. GARDANO. 
Renueva y vigoriza ^ 
purificándola. Toda manifestación SIFILITICA por ^ ^ O N l j 
CA que sea, se cura siempre por exterminación ^ ^ ^ ^ ^ ^ q ^ 
como cualquier otro padecimiento originado por malos humores Mquir* 
dos o hereditarios. _ , „ • , „ _ ' v0 117. 
D« v^nta en Boticas y Droguerías. Deposito; Belasconm < 
G O N O R R E A S 
Garantizamos su rápida curación con las renombradas 
C A P S U L A S D E L D R . J . G A R D A N O 
Sin producir estrechez, dañar el r'fíón ni descomponer el «wtomag* 
Venta en Farmacias y Droguerías. BELASCOAIN, 117. 
I S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
OE SOLICITA UNA CRIADA, QUE EN-
ÍO tienda algo de costura y sepa vestir 
a la señora, sin pretensiones. Morro, nu-
mero 3-A. 12031 20 ni. 
O E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
¡O de mano, que traiga referencias. Pra-
do, 37. 12040 20 m. 
OL NECESITA, EN AMARGURA. 94-C, 
O una criada de mano, una cocinera y 
una manejadora, con $20, cada una. Indis-
pensable traer buenas referencias. 
12041 20 m. 
EN K E I N A , 14, SE A L Q U I L A N H E R -mosos departamentos con vista a la calle y hahltaclones amuebladas, de seis 
pesos en adelante, con todo servicio; en 
las mismas condiciones en Reina, 49, y 
Rayo. 29, entrada a todas horas. 
9918 24 m. 
11726 31 m. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
10525 31 m. 
I¡1N MURALUA, 51 , ALTOS, S E ALQUI-j la una hermosa y fresca habltacl6n, con o sin muebles, para uno o dos ca-
balleros. Es casa pequeña, tranquila y de 
moralidad. Precio económico. 
12054 20 m. 
QOLO PARA HOMBRES. HABITACION 
O amplia y fresca, con balcón a la calle 
de Barcelona y Aguila; luz y teléfono.' 
11963 20 m. 
SE ALQUILA UN HERMOSO Y FRES-quíslmo cuarto, con luz eléctrica y te-
léfono, a hombres solos, que puedan pre-
sentar Informes. Habana, 21, altos, entre 
Peña Pobre y la Punta. 
11036 2 5 m. 
1r>N CASA DE FAMILIA HONORABLE ^ sobra una habitación, que se alquila a persona sola o m;ifrlmonlo. Servicios 
contiguos. Manrique, 152, bajos. Luz eléc-
trica. No hay papel. 
11927 19 m. 
DEPARTAMENTO PAHA MEDICO. GA-bineto dental u oficina, t̂c. Se alqui-la un buen departamento con cañerías de 
desagüe, «as y electricidad va instalados, 
"n lo mejor de la ciudad. Calle de Obis-
po, nftmero 75, altos. 
11S98 13 jn. 
EN CASA PARTICULAR Y A PERSO-nas de extrlcta moralidad, sin niños, se alquila en la azotea, una liabiación con co-
cina, luz eléctrica y servicio sanitario. In-
dustria, 62, altos,, esquina Trocadero. 
IW.q 19 m. 
AUIANO, 75, ESQUINA A SAN MI-
T guel. Teléfono A - 5 0 0 4 . Una espléndida 
habitación amueblada, vista a la calle, 
servicio correcto otras donde elegir. Cam-
bian referencias. 3 1711 17 m. 
"CENTRAL P A R K " 
Casa para familias. Prado, nflmero 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen balcón a los parques 
y lavabos de agua corriente. Luz eléc-
trica y teléfono a todas horas. Baños 
fríos y calientes. Las comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado prop'o para personas de rélieve 
y precios módicos en las pensiones. 
C E A L Q U I L A N E N P L E N O C E N T R O ro-
mercial, Agular, 47, modernas habita-
ciones altas y bajas, con muebles y asis-
tencia y dos pisos chicos, a $40 y $47. Te-
léfono A-6224 11321 8 jn. 
QE ALQUILAN HABITACIONES RE-
O glas, grandes, .?on o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin niños. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapla, nú-
meros 04 y OS, a una cuadra del Parque. 
J. M. Mantecón. Teléfono A-88S8. 
11602 21 m. 
GALIANO, 7-A. 
Pe alquilan habitaciones y departamentos 
altos, para familias, frescos y cómodos. 
11580 20 m. 
SOL, NUM. 20, ALTOS, 
Entre Inquisidor y San Ignacio, punto cén-
trico comercial. Se alquilan bien para ofi-
cina o vivienda. Teléfono A-2974. Informan 
en los bajos. 11579 17 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, para corta familia, que traiga referen-
cias, buen sueldo. Calle J, entre 17 y 19, 
Villa Josefa, Vedado. 
11934 19 m. 
SE S O L I C I T A P A R A S E R V I C I O D E una señora, una criada, fina, que ten-
ga buenas Deferencias. Se paga buen suel-
do. Se preferirla francesa. Calle 4, entre 
Linea y Calzada, Vedado. 
11857 19 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. BLANCA, para señora sola, que sepa coser a ma-
no y a máquina, con referencias. De 8 a 11 
de la mañana v de 6 a 8 p. m. Virtudes, 
número 97, altos. 11918 19 m. 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA UNA peninsular, con referencias, en J, nú-
mero 16, Vedado. Süeldo: $15 y ropa lim-
pia. 11954 10 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, que sea joven y sepa servir. Es 
para un matrimonio. Ha de tener refe-
rencias. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. 
Teniente Rey. 17, altos. 
11916 i 10 m. 
QB SOLICITA UNA JOVEN, ESPASO-
O la. para criada de mano, en Jesús del 
Monte, 506. 11756 17 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA JOVEN, para los quehaceres de un matrimonio. 
Casa chica. Sueldo: $15 y ropa limpia. O' 
Farrill, 7, Víbora. Una cuadra del para-
dero. 11795 17 m. 
SE SOLICITAN DOS BUENAS CRIA-das de mano en la calle Once, esquina a 
Cuatro. Vedado. Se paga buen sueldo. 
11 < 15 17 m. 
MANEJADORA 
Se solicita una manejadorn que salga 
para el campo y los Estados Unidos. In-
formarán: Hotel Pasaje. Departamentos 
11826 17 m. 
T?N ARAMBURU, NUMERO 12, SE NE-
JLi cesita una criada, de mediana edad, y 
una muchachita de 10 a 12 años. 
11663 18 m. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE EDAD o una niña de 12 a 13 años, para cui-
dar dos niños. Informan de dos a cuatro 
en Bernaza, 47. 11109 17 m. 
¡JE SOLICITA UNA COCINERA EN L4 
5 calle 17, número 345. Sueldo: 15 pesoa 
11810 18 m. 
EN SAN JOSE, »3 Y 97, ALTOS. SE SO. licitan cocinera y criada de mano, qu( sean blancas y sepan cumplir con su obli' 
gación. Sueldo: $15. 
11817 18 m. 
SE NECESITA UNA COCINERA, penin-sular, que sepa cocinar bien, ayude & 
los quehaceres de la casa y duerma en la 
colocación, sueldo $20 y ropa limpia, ha de 
ser muy aseada. Calle 19, entre B y C, 
número 306, bajos; se puede llamar al te-
léfono F-4135. 11722 17 m. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , en el Vedado, Calle 19. número 308, al-
tos, entre B y C. 11770 17 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BUE-na del país, que sea mnv aseada y se-
pa cocinar bien. Sueldo $15. San Indale-
cio, número 22-A. 11863 19 m. 
SE SOLICITA COCINERA, JOVEN, P E -nlcsular, para corta familia y que ayu-
de a la limpieza, durmiendo en el aco-
modo. Unión y Ahorro, 48, Cerro. Teléfono 
A-8932. 11678 17 m. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S para trabajar en los talleres de la ca-
sa "Havana Sport." Monte, 71 y 73. 
11075 24 m. 
$300 mensuales ganan mis agentes 
Necesito muchos. Nuevos artículos. Infor-
maré de 11 a L Interior Isla remitan 5 se-
llos rojos para franqueo del muestrario, 
etc. A. Sánchez. Villegas, 87, altos. 
12005 31 m. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PENIN-sular, de 12 a 15 años, para ayudar a 
los servicios de la casa. Malecón, número 
72, esquina a San Nicolás, bajos, izquierdo. 
C 2339 4d-17. 
SE S O L I C I T A N B U E N O S O P E R A R I O S para sastrería en "Las Galerías." O' 
Reilly y Compostela. 
C 2746 4d-17. ITNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-J sea colocarse, de criada de mano o 
manejadora, en casa do moralidad; no sa-
le fuera de la Habana: no admite posta-
les. Corrales, número 3, bajos. 
11843 19 m. 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A R A los quehaceres de una casa, que en-
tienda algo de cocina; no Importa qua 
tenga una niña chiquita, pero que no ten-
ga pretensiones ni familia; se prefiera 
española; es para poca familia. Monse-
rrate. entrada por Teniente Rey, altos ds 
la bodega. 12047 21 m. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A o de color, que sepa su obligación y 
que traiga referencias. Milagros, 19, entre 
Párraga y Felipe Poey. Víbora. 
12048 20 m. 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S D E C O S -tura y aprendlzas adelantadas; no sa 
da comida. Bernaza, 64, altos. 
12035 20 m. 
AVISO IMPORTANTE 
Se solícita un dependiente inteligente 
en los ramos de tienda mixta. Se pre-
fiere que haya trabajado en tiendas de 
campo. Se paga buen sueldo, si sabe 
cumplir con su obligación. Para más 
informes, dirigirse al señor Gonzalo A. 
Pila. Apartado 4, Las Martinas, Pi-
nar del Río. C270Ó 8d-14. 
CRIADOS DE MANO 
EN GALIANO, 05 , HERMOSO DEPAR-tamento con balcón a la calle, muy 
fresco, a media cuadra de San Rafael; 
también se alquila otra habitación en la 
azoten, todas con luz eléctrica, casa de 
moralidad. 
11800 17 m. 
HABITACIONES AMIKBLADAS, CO- ! mida, luz y teléfono, para uno, de 23 
a 43 pesos; para dos de 40 a 00 pesos por 
mes. Por dia, desde un peso. Camare-
ras para las señoras. Agular, 72, altos. 
111 17 m. 
BU E N N E G O C I O : S E A L Q U I L A U N local en $10; a media cuadra de Mon-te: Figuras, 50, y a una barbería, se pue-
de hacer independiente. También hay una 
habitación, en $9, 
11639 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desdé su gran terraza se di-
visa el panorama míis bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
11014 4 jn. 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
C 8678 30d-12 
rpENERIFE, NUMERO S. SE ALQUI-
X lan hermosas habitaciones a hombres 
solos o matrimonios sin niños y un de-
partamento alto con vista a la calle. En 
la misma Informan. 11393 17 m. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones, en casa de moralidad. San Rafael, número 65. 11107 21 m. 
CASA BIARRITZ: u k a N CASA de hués-pedes. Industria. 124. esquina a San Rafael. Reformada totalmente, ofrece ha-
bitaciones muy frescas, con toda asisten-
cia a precios muv módicos. Estricta mora-
lidad. 11060 5 Jn. 
SE ALQUILA. FRENTE AL COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a Luz, dos habitaciones en el principal y 
una en el entresuelo. Todo vista a la ca-
lle. 11397 17 m. 
CASA BOSTON." ESPECIAL PARA FA-inHias. Reina, 20. Teléfono A-2070. Res-
taurada y reformada, el nuevo dueño ofre-
ce a sus huéspedes un buen trato y esme-
rado servicio con precios económicos. Co-
mida buena y servida en meaitas aparte, 
habitaciones amplias, frescas y balc(in a la 
calle, con toda asistencia, mucho orden 
y moralidad, se dan y exigen referencias. 
11293 24 m. 
V E D A D O 
H O T E L MANHATTAN 
DISTINGUIDA SEÑORA 
sin niños, alquila en su espléndida, priva-
da casa del Vedado, dos habitaciones altas 
con bafio, electricidad, terraza, comida 
excelente. Exige referencias. Teléfono F-
4320. ... 23 m. 
CARNEADO 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA EN 
j su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
al mar, a $4-24, $5 30, $8-50, $10-60 y 
$15-90. Hay casas con todo el servicio y 
jardín, a S15-90 y $17 al mes, mucha mo-
' ralldcd. Teléfono F-3131. 
18738 10 jn. 
QE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
O peninsular, que sepa servir la mesa y 
sin pretensiones. Si no tiene referencias 
no se presente. Morro, número 3-A. 
12032 20 m. 
1̂ TOZOS PARA ALMACEN. SE SOLICI-iLL tan; de 17 a 22 años y que sepan leer. Deben tener buenas referencias. DROGUE-RIA SARRA; de 10 a 12 y de 3 a 5. 11955 19 m. 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR MECA-nlco, que esté acostumbrado al manejo de Studebaker y Fiat y que tenga per-sonas que Informen de él sobre su con-ducta y manejo. San Nicolás, 122. "«20 i9 ln. 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE SEA de alguna edad y que tenga quien lo 
gara utico. Zulueta, 85, Informan. 
11981 20 m. 
C¡E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
O peninsular, sin pretensiones. Merced, 
número 48. 11998 20 m. 
SOLICITO UN BUEN CRIADO DE MA-no y una buena criada. Sueldo: 25 pe-
sos el criado y 20 la criada. También un 
buen portero. Habana, 114. 
11̂ 2-1 18 m. 
SE SOLICITA UN JOVEN, PENINSU-lar, para criado de mano. Sueldo: $15 
v ropa limpia. Empedrado, 52. 
11750 17 m. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B U E -na y joven, que ayude algo a la lim-pieza para un matrimonio solo. Informan: 
O'Reilly, número 93, segundo piso. 
11705 20 m.. 
8E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , P B -nlnsnlar, que sepa cocinar, ayude a los quehaceres de la casa, que sea formal y 
cariñosa y sepa cumplir su obligación; tie-
ne que dormir en la colocación. Aguacate, 
63, esquina a Muralla, altos. ' 
11967 20 m. 
SE SOLICITA UNA 8ESORA, DE ME-diana edad, blanca, para cocinar para 
corta familia y hacer los quehaceres de 
la casa y dormir en la casa. Sueldo: $17 
y ropa limpia. Lealtad. 145-A, bajos. Que 
tralpa referencias. 12056 20 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, CON RE-ferencias, de mediana edad, que en-
tienda de cocina y haga todos los queha-
ceres, para una señora sola. Informan en 
Acosta. número. 87. 
11995 20 m. 
SE SOPLICITA UNA SE5fORA, QUE SE-pa cocinar y ayude a los quehaceres 
de la casa, de un matrimonio, no hay pla-
za, puede dormir fuera, calle de Habana, 
número 79 y medio, esquina a Obrapía, 
altos de la zapatería de Vázquez. 
12008 21 m. 
QE SOLICITA UNA COCINERA. BL.AN-
O ca, que duerma en la colocación, sepa 
el oficio y sea muy limpia, sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia. Informes de 7 a 12. Ca-
lle 10, número 3, Vedado. 
12002 20 m. 
V A R I O S 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Se alquilan departamentos y habita^ 
cienes, solo a personas de moralidad. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO bien amueblado, con ocho cuartos, ba-fio y ascensor, situado en la calle 15W, nú-mero 91. cerca del Parque Central, por $175 mensuales., Informes: Keunechy, nú-mero 333, quinta Ave., New York. 11480 ig m. 
8E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A que sepa bien su obligación, en Prado' 
78, moderno, bajos. 
119" 19 m. 
C¡E SOLICITA UNA CRIADA, PEVIN-
O sular, de moralidad, que sepa de coci-
na, para todos los quehaceres de una cor-
ta familia. Sueldo: $15 y ropa limpia. Cal-
zada del Cerro, 454, entre Sarabla y Pa-
trl"- 11922 19 m 
r 
u n a •¿i P E R S O M A S D E 
EN $18: SE ALQUILA UNA CASA D B mampostería, con portal sala, saleta v dos cuartos, en Flores y San Leonar-
do, reparto Tamarindo. Informes: Con-
cha, numero 3, fábrica de mosaicos. 
11744 21 m-
SE ALQUILAN LAS CASAS GERTRU-dls, número 47 y Gertrudis, número 2-D. Reparto Rlvero, Víbora. Informan: 
Salud, número 80, bajos. Teléfono A-8fl22. 
11049 90 OL 
BE R N A Z A , 26, A L T O S , U N D E P A R T A -mento completamente Independiente, compuesto de dos habitaciones con venta-
nas todos los vientos, azotea, luz eléctrica, 
ducha y servicio sanitario. A hombres so-
los del comercio y matrimonio sin niños. 
Referencias en el principal. 
12020 24 m. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, compuesto de dos habitaciones con to-
dos sus servicios, en Sitios, 185-C, altos, 
esquina a Oquendo, para matrimonio so-
lo, hay un Inquilino. Gana $12. 
12018 24 m. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N vista a la calle, en San Juan de Dios, 
número 8. 12057 OQ 
EN V I R T U D E S . N U M . 2, E N T R E P R A -do y Consulado, se alquilan, juntas, dos espaciosas habitaciones, con balcón a j 
la calle y luz; en $22-00; a personas de 
moralidad. Para verlas, pregunten por la 
señora Encargada, o por don Pepe, el due-
ño de la tintorería. 11727 17 m. 
EN C A S A D E FAMILIA, S E A L Q I I I . A una habitación ventilada, con cocina 
ln<íependlente para matrimonio sin uiüos. 
Aguacate, 70, (altos.) 
11743 17 m. 
P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P\Rr un matrimonio solo, tiene que ayudar 
* J V W T yT Aá0TmK ^ eí acomodo, sueldo $20. San Lázaro, 7, antiguo, secun do piso. 11846 . 19 m 
DO S O F I C I A L E S D E A L B A S I L , S E ne-cesitan en la calle de Hospital, núme-ro 29, entre San José y Zanja. Han de pre-sentarse de 12 a 4 de la tarde. 11883 19 b . 
SE NECESITA UN JOVEN, QUE H A Y A trabajado en una casa de comercio de f-sti capital, que tenga referencias. Infor-man : F. Salom. Monte, número 2-H . 11882 ja 
SE SOLICITA UN APRENDIZ EN L \ plomería c instalaciones de Aquilino 
Ares. Obrapla, 97. Teléfono A-3o59 
11823 i8 m. 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE disponga de doscientos pesos, para un 
negocio que deja un buen sueldo, traba-
Jando. Informes: O'Reilly, 9 y medio- de 
7 a 11. 11832 is in. 
DESEO UNA CRIADA PARA TOIHL Solo un matrimonio y poco que ha-
cer; dormir fuera. Neptuno, 62-A, peluque-
ría; 11838 18 m. 
SSOLICITO AGENTES DE 15 A5fOS EN adelante, para la venta de un artícufi 
único en Cuba, en casas particulares v 
establecimientos. Sueldo: $10 v el 10 pox 
100 de comTsTón. Garantía: $1, valor qu< 
se les confía y les será devuelto.- Infor« 
ruarán: San Miguel, 92. 
11847 18 m . 
PREPARADORAS 
Se solicitan que sean buenas para 
trabajo fino y para trabajar en su ca-
sa. Pedroso, 2, Cerro. 
C 1280 In. 10 m. 
S0^11!;0 AGENTES DE R F . S P o Ñ S a T billdad en el interior de la isla para la 
Venta de acciones petroleras. Buena comi-
A- Corrao. Hotel "Boma," Habana. 
114'G-'7 18 m. 
C E SOLICITA UNA PERSONA FOR-
k_7 mal. con poco dinero, para un negocio 
que deja siete pesos diarlos. Informarán} 
Galiano, 29, frutería: de 7 a 12- es ue-
gocio seguro. 11404 17 m. 
; e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , c a m -
5 panarlo, 156. antiguo. 
"»» 19 m. 
A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DEL Vapor, en Reina, número 6, se alqui-
lan juntas o separadas, a hombres solos, 
dos hermosas habitaciones tapizadas y con 
pisos de mosaicos. Con entrada Indepen-
diente a todas horas. A 10 pesos mensua-
les cada una. 11711 17 na. 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE 
O Amadeo Díaz, para un asunto Impor-
tante. Dirigirse a Rogelio Martínez, San 
Pedro,- 6, Empresa Naviera. 
117«2 17 m. 
SAN IGNACIO, 90, E ta Clara. HabltacU 
frescas y sanas de d 
Se exigen referencias. 
•S SOL Y SAN-
las más claras, 
) de la ciudad. 
36 m. 
Francisco Arguelles Sobrino 
Se desea saber el paradero de Fran-
cisco Argüelles Sobrino, para un asun-
to que le conviene. Se gratificará a la 
persona que diga su paradero. Con-
testar a J . A., Santa Rita, Navajas 
(Matanzas.) H ^ 1 20 m. 
SE«,nn0fSLfCITA UNA C R I A D A , J O V E N , 
española, que sepa cocinar v los que-lo, nf^ce ^Da â!a- ̂ V6 8ea cariñosa con los niños. Dormirá en la colocación. Suel-d0iio(SVeüclonaL Cerro' 633; de 5 a 8 1-um 19 m. 
1?N TENIENTE REY, NUMERO 5. SE-
-Li gundo piso, se solicita una cocinera 
que sena su obligación, que duerma en 
ei ccom. do y tenga referencias. No hay 
P íí^Suelrto: 17 11PS')R y rnPa Hxaolt XJ>-̂ , * 10 m. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
<J sular, para matrimonio solo, que duer-
ma en la colocación. Sueldo: $12 y ropa 
no,p,\, No P«*«entarse si no sabe coci-
,r-,̂ Monserrate. 145, 'altos. _ l'1^ 17 m. 
TT:SABlE:V NEGOCIO: SE SOLICITA 
*J ifh socio, que disponga de setecientos pesos y que entienda el giro de café. Di-rigirse a Emilio Molina. Regla, calle de Máximo Gómez, núm. 32. 9392 17 m. 
fOJO! ¡OJO.' BUEN SUELDO. A L O S 
• defendientes buenos, con referencias 
para vender ropa de última novedad, á 
precios de New York. "La Moderna Amo-
rlcana." Galiano. 93. Habana. Mande sellos 
para su conteste. 10712 22 m. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos 
$150 al mes, hay quienes ganan mu-
cho más. Dirigirse a CHAPELAIN y 
ROBERTSON, 3337 Natchez Avenue, 
Chicago, E . U. 
11420 25.m 
SE NECESITAN 
buenas chaqueteras en casa de Madamí 
Laurent, O-Rellly, 79. ^ 
11765 17 m 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -
nlnsular. que cocine bien a la españo-
la y sepa hacer algo de repostería; ha de 
ser limpia y formal v dormir en el acó- l 
modo: es corta familia. Sueldo: $15 y ro-
pa limpia. Calle A 207, entre 21 y 23. Ve- 1 
dado. H308 17 m-
OBRERAS 
Solicitamos obreras prácticas en 
trabajos de coser a máquina que 
deseen aprender a preparar zapa-
tos. Ganarán jornal en seguida. 
Cuando estén prácticas en el tra-
bajo que se les enseñará obtendrán 
un buen jornal. Pedroso, 2, Cerro, 
li ra* 
f AGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA MAYO I T J E I 9 i 6 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 11297 24 m. 
t j E N F C E S I T A I V A CRIADA, Q U E SE-
¡O nn l i n a r ropa senci l la en cor ta f a m i l i a . 
Sueldo Si'O. Mora les . Cal le 10, n ú m e r o 177, 
en t re I y J , Vedado. 
11713 1S m 
l ' f . BOMCITAN MEDIAS O F I C I A E A S V 
O aprendlzr.s adelantadas , para ves t idos 
i\f s r ñ o r n s . Madanie T o p l n . Composte la . nrt-
u ie ro 50. 11"1 - W m-
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
'LA CUBANA" 
G r a n Agencia de Colocaciones, de Enr toMe 
P l u m a . Vl l l e i r as , 02. T e l é f o n o A-8363. R á -
p idamen te f a c i l i t o t oda clase de personal 
con referencia, g a r a n t i z a n d o su conducta 
v m o r a l i d a d . 
TO R R E S Y C O M P . C E N T R O D E C O I . O -caciones. E g i d o , 2-A. T e l é f o n o A-65B2. 
Tenemos cocineras, cocineros , camareros , 
c r i adas y mane jadoras y t o d o personal p i -
r a se rv ic io d o m é s t i c o y pa ra campo. 
11311 19 m . 
EN L A A G E N C I A T)E C O L O C A C I O N E S L a Cubana, que e s t á en V i l l e g a s , 92, 
se necesitan t r e i n t a c r iadas , qu ince coci -
neras, diez mane jadoras , c inco f regadores 
y diez muebachos. 11836 18 m. 
ROQUE GALLEGO 
Agencia de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
L u z , 91. T e l é f o n o A-2404. E n l ó m i n u t o s 
y con recomt 'udaclones, f a c i l i t o c r iados , 
camareros , cocineros, po r t e ros , chauffeur^, 
ayudan tes y toda clase de dependientes. 
T a m b i é n con cer t i f icados c r ianderas , c r i a -
das, camareras , mane jadoras , cocineras, 
cos tu re ras y lavanderas . Espec i a l i dad en 
c u a d r i l l a s de t r aba jadores . Roque Gallego. 
11117 31 m . 
A LOS 
MANTECADEROS 
Tenemos toda clase de ar-
tículos para esta industria. 
Pida catálogos hoy mismo, 
de interés para los cafete-
ros, dulceros, fábricas de 
refrescos y fabricantes de 
helados. 
T \ E S E A COLOCARSE UN M A T R I M O N I O . 
JLJ e s p a ñ o l , j u n t o s o separados : el la de 
coc ine ra y él de p o r t e r o o para c u i d a r Jar-
d í n . T ienen referencias. I n f o r m a n en Con-
co rd i a . 191, t a l l e r de l avado . 
12027 20 m . 
SE D E S E A C O E O C A R UNA C o n . V E R A ; cocina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T iene 
referencias. I n f o r m a n : San L á z a r o . L'i!!». 
n.S71 20 m . 
R 8 S A f ' O L O C A R S E I N A 8 E S O R A D E 
mediana edad, de cocinera y a y u d a r a 
los quehaceres de la casa: va a l Vedado y 
.Tesrts del M o n t e . Calle de 1í; Habana , n f l -
tuero 200, cua r to n f lmero 2 : no t iene I n -
conveniente en d o r m i r en la casa. 
11062 20 n i . 
H I G I E N E 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
para Helados^ Mantecado. 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r i t a s | 
% 5 - 0 0 l i b r e de p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
CESAREO G 8 N Z A L E Z , 
A G U J A R 1 2 6 . H a b a n a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A ( OÍ I N E R A , pen insu la r , en casa p a r t i c u l a r o co-
I merc io , de m o r a l i d a d ; sabe la cocina c r i o -
| l ia y e s p a ñ o l a ¡ con las mejores referen-
I c í a s do las casas que ha es tado ; sabe re-
p o s t e r í a . E n la misma se coloca una m n -
| chacha, pen insu la r , de c r i ada do mano o 
m a n e j a d o r a ; sabe coser a m á q u i n a y a 
mano, con los mejores i n f ó r m e s e l e las ca-
sas que ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n : M a r q u e s 
G o t u a l u , esquina Zanja , 101, a l tos de la 
bodega. l l í ^M 19 m . 
'LA HABANERA" 
G r a n Agencia de Colocaciones de V i c e n -
te Med ina . A m a r g u r a , 04. T e l é f o n o A -
10«3. ;. Desea usted tener su servic io do-
m é s t i c o a entera s a t i s f a c c i ó n ? L l a m e a 
esta cas.i y s a l d r á c o m p l a c i d o ; buen ser-
v i c i o de mensajeros. 
7942. 17 m . 
V I L L A V E R D E Y CA. 
G r a n A g e n d a de Colocaciones. O 'Re l Iy , 
42. T e l é f o n o A-2348. Si qu ie re usted tener 
u n buen cocinero de casa p a r t i c u l a r , ho-
t e l , fonda o es tab lec imien to , o camareros , 
c r iados , dependientes, ayudantes , f regado-
res, r epa r t ido res , aprendices , etc., que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o do 
esta a n t i g u a v ac red i t ada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias. Se 
m a n d a n a todos los pueblos de la I s l a y 
t r aba j adores para el campo. 
10627 31 m. 
14 j n . 
T T > ' A - JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
Í J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane jadora . Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Omoa, n ú m e r o 11. 
1 u n o 17 m . 
I M P O R T A N T E : D E S E A C O E O C A R S E de c r i ada de mano una s e ñ o r a , p e n i n -
s u l a r ; sabe b i en su o b l i g a c i ó n . I n f o r m . i n : 
cal le de Susp i ro , n ú m e r o 18, . cua r to n ú -
mero 5. 11 sr.-.t 18 m. 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N A J O V E N , pen insu la r , r e c i é n l l egada , de c r i ada 
de mano o m a n e j a d o r a ; t iene buenas re-
ferencias. R a s t r o Monser ra te , 133, bajos , 
I n f o r m a n . T e l é f o n o A-5427. 
11801 20 m . 
OE DESEA COLOCAR UNA SE550RA, pe-
O n i u s u l a r . do cocinera, para co r t a ftiml-
11a o- un m a t r i m o n i o s o l o : sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : E s t r e l l a , n ú -
mero 39, a l tos , a n t i g u o . 
1 i - - ' i 19 m . 
rOCINERA, PENINSULAR, Ql'E SaT be g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . Sabe hacer 
dulces. Tiene referencias . I n f o r m a n : A m a r -
gura . n ú m e r o 37. 11031 W n i . 
XTNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA J colocarse de cocinera , en casa p a r t i c u -
l a r o e s tab lec imien to , cocina a la espa-
ñ o l a y c r i o l l a , hace dulces y a lgunos que-
haceres; t iene recomendaciones de la ú l -
t i m a casa; no due rme fuera . I n f o r m a n : 
Sol y Habana , c a r n i c e r í a . T e l . A 7008. 
11848 10 m . 
SE D E S E A COLOCAK l NA C OCINERA a s t u r i a n a ; cocina a la e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a ; va fuera p a g á n d o l e viajes . I n f o r m a n : 
K s t r e i l a , 42, a l tos , c u a r t o 27. 
i i8 is n s m. . 
AL NECESITAR USTED 
PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
" C A S A T U R U L L " 
S u r t i d o Comple to de Ac idos , P r o -
duc tos Q u í m i c o s , Des infec tan tes , 
Gomas, Colas, Minera les , Acei tes . 
Grasas, Colores y Esencias, A b o -
nos Q u í m i c o s . Un icos I m p o r t a d o r e s 
fiel P r o d u c t o Q u í m i c o E L D E S -
T R U C T O R D E L M A R A B U , des t ruc -
t o r eficaz de l " m a r a b ú , " " a r o m a " 
y o t ras p lan tas nocivas . 
S E L L A T O D O : R1 compuesto m á s 
d u r a d e r o y supe r io r para r epa ra r 
toda clase de t e chumbre y C A R -
i í O L I N E U M , el famoso p r e se rva t i -
vo de madera , s iempre en ex i s t en-
cia. 
Ma te r i a s P r i m a s para todas las 
I n d u s t r i a s . 
TH0MAS 
Muralla, 2 y 4. HABANA 
31 m 
C^OOfl CY. SE D A N E N H I P O T E C A . O 
t i ' menor c a n t i d a d , s in cor re ta je . T r a t o 
d i r ec to . I n f o r m a n en Gal iano , 72, a l t o s ; de 
8 a 7 p. m . J . D í a z . 
11«23 19 m . 
C © í n n i p i r a § l 
O E D E S E A C O M P R A R EN EL C E M B N -
KJ t e r l o de C o l ó n , una b ó v e d a de uso. con 
su cor respondien te osa r io v sin restos de 
o t r a persona. I n f o r m a n : Damas , n ú m e r o Z± 11888 23 m . 
SE V E N D E E N L A V I B O R A : M O D E B -na casa, m a m p o s t e r í a . cal le Josefina, en 
$3(500. l i b r e de g r a v á m e n : sala, cua t ro 
habi taciones , comedor y serv ic io sauita 
r i o . P i r l g i r s e al P r o c u r a d o r s e ñ o r Srtcn/. 
de C a l a h o r r a . Progreso, 26. T e l . A ">024. 
HOfiO M m. 
GRAN NEGOCIO 
Por poco d i n e r o le f ab r i co un t e r reno de 
esquina, para es tab lec imien to , que lo ven-
den m u v bara to , en una de las mejores ca-
l les de esta c i u d a d ; hay un bodeguero que 
lo (orna con c o n t r a t o y abona $7íi meusua-
I les V é a m e en seguida y le i n d i c a r é el ne- . 
I uoc io . Asegure una buena renta . S e ñ o r 
' Navarre te maes t ro c o n s t r u c t o r de obras . 
J e n ó ' d e l ' M o n t e , 287, f e r r e t e r í a . 
11928 g 1 
DE S E A C O L O C A R S E I N A B U E N A cocinera , pen insu la r , pa ra la c i u d a d ; 
no d u e r m e en la c o l o c a c i ó n : t iene refe-
rencias de va r i a s casas donde ha estado. 
I n f o r m a n en San M i g u e l , 224-P (a l tos . ) 
11800 i s m . 
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O L . J O V E N Y s in h i j o s , desean colocarse Juntos o 
separados : e l la coc lne ra - ropos tc rn . espa-
ñ o l a , c r i o l l a , amer ic j ina y f rancesa ; y él 
ora ido en c u a l q u i e r ' q u e h a c e r de la casa; 
buenas referencias. I n f o n n a u : M a l o j a , 
lOO-B, h a b i t a c i ó n n ú m e r o . 12, a l tos . -
1184 i s m . 
UN A SE5fORA D E S E A A C O M P A S A R A E s p a ñ a a una s e ñ o r a o n i ñ o s . T a m -
b i é n va con f a m i l i a como c r i a d a de m a n o . 
I n f o r m a n : San Ignac io , 134Mi y 136, f o n -
da ' L a M a r i n a " ' ; de 5 a 7 p. m . 
IIOÓO 20 m . 
P A S A S ^ S O L A R E S , C O M P R O D E T O -
.Vo 8 P^0108; Pago bien los p u n t o s bue-
S ? í y y t o m o d i n e r o en hipoteca . 
P u l g a r ó n , A g u l a r , 72; t e l é f o n o A-5ft64. 
11mS 17 m . 
( ^ " l ' l t O ( A S A C A L Z A D A DKI."mON-
<V, , E g l d o a C u a t r o Caminos , a c r a 
i m p a r ; do qu ince a t r e i n t a m i l posos. I n -
f o r m e s : l e l é f o n o A-.Wüfi 
11,141 22 m . 
T \ F ; S E O C O M P B A R U N A C A S A D E p l a n -
JL^ ra naja y azotea, que e s t é s i tuada de 
Monser ra te a Cuba y de L u z a C h a c ó n v 
que su prec io v a r í e de t res m i l a c inco 
m u pesos. I n f o r m e s de 8 a 11 a. m . en V I -
ilesras. n ú m e r o 1^7 
11 21 m . 
p O M P R O U N A C A S A D E P L A N T A B A -
y Ja y azotea de $3.000 a .«5.000, que sea 
de A m i s t a d a B e l a s c o a í n v de Mon te a 
I aelna y se dan $3.000 en hipoteca o menor 
can t i dad s in corre ta je . S e ñ o r Ranero . M o n -
to, n ú m e r o 197. 10")!»•_• 4 jn> 
T ? L P I D I O B L A N C O : V E N D O V A R I A S 
H i casas Prado . I n d u s t r i a , Consulado, 
\ m i s t a d , ' R e i n a , San M i g u e l . San L á z a r o , 
NeptUBO « ' nba , E g l d o , Ga l iano P r í n c i p e 
Alfonso y en var ias mfls desde $...00 hasta 
$100 000. "D ine ro en hipoteca sobre f incas 
u rbanas al 6 v medio po r c ien to . O U e i l l y , 
n ú m e r o 28. T e l é f o n o A-«951 . 
11S80 S i " - , 
A T L I ) A I » 0 : ( A I . L E 13 , 
Y sa c.pii i;s:; metros ' a'íaíJW 
man : ('a r íos 111 :¡s ^ í-''"" p 
Mar l anao , vendo un ' solar ^ 
a 1 lioso el met ro . E s t á « •'oa 
1>airn70r0, I n f o r m a n : Teléfono 
O P O R T U N I D A D : B U E N A l N V E R S I O > d inero . E n M a l e c ó n , diez por c iento , 
l i b r o de c o n t r i b u c i ó n , agua. Vendo dos ca-
sas nuevas h i e r r o y c a n t e r í a . Precioso as-
pecto $2K.00O y $23.000. T e l . A-5254. 
11911 -3 m-
\ " 1 M A S : V E N D O K \ i T ~ * - - 3 
> Xcdado. entro Iü-í m i i p , J ^ O ^ J 
una casa m a n i p o s t e r í a V » 1 a i e o i 
con (100 metros torr,M10 •> „ ;pJa i ftd 
vos. una casa reedificad',, "T,'-?^. P 
d o s modornos . on $4 '(vi . 1 to,lo« 
m. Ku P.oüa Vis ta , dos aA,.ml',e « . 
on S3.700. Rn Hotnnconr? a r / í ' 
$2.200, todas estas v e n t M 
impues to la m i t a d do d i n . Pue(len 
pesos en p r i m e r a hipoteca i ^ - ^Ót 
Pio la r lo d i roc tamonto s ;nIn '<>nn3 
a todas horas. 11577 ẑ*t<i 
1 n r l r r s . l o s Q i ^ ~ ~ í n ^ r - í í 
i Picar su d i ñ e n , al -.» por i m 1 ? * 
j o . 011 casas modornas. con , Ilbí« 
v ic ios sanJtarlos v coinn,!!0.'108 lo 
cons t ru idas y pintadas X , d*». 
a ñ o s , cuando todo estaba h . ntro t 
danto, tenemos sosonta v o, k at0 7 
t res a ocho m i l pPSn8i V n d i f ^ " ^ 
tos. A d v e r t e n c i a : todo nn, • 
c ió , c o m p r a d o r y v e n d a i ó r a nro-
va. i i . - j í i "Yior . ASPnri 
A P R O V E C H E N GANGA: C U A T R O CA-
j \ . sas nuevas es t i lo m o d e r n í s i m o , v é n d e n -
se j u n t a s o separadas, p o r t a l , sala, t res 
cuar tos , cocina, sanidad, agua. luz. e l é c t r i -
ca. $2.200. Sin p o r t a l . Iguales comodida -
des. S1.S00. L a esquina, para -estableci-
mien to , en $2,300. Todas m a m p o s t e r í a . m o - ! 
saleo, azotea. T o m e t r a n v í a L u y a n ó , bAJe-
se esquina Guasabacoa. A d m i t o m i t a d h i -
poteca. Las casas Guasabacoa, n ú m e r o 10-B, 
Snnt i ina . 11. 11912 23 m. 
J O V E N , A L E M A N , (26,). S O L I C I T A Co-l o c a c i ó n como Corresponsa l . T iene co-
noc imien tos p r á c t i c o s de la I m p o r t a c i ó n y 
e x p o r t a c i ó n y posee perfectamente el ale-
m á n , f r a n c é s e i n g l é s . S í r v a s e d i r i g i r s e a 
esta A d m i n i s t r a c i ó n 
C 2702 fid -11. 
UN P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se de por te ro o c r i a d o de l i m p i e z a ; 
buenos in fo rmes . D a r á n r a z ó n en Sol , 13 
y 15. T e l é f o n o A-7727. 
11739 17 m . 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Empresas 
del Norte. The Inter-Ocean Sindícate 
Limited. Lonja del Comercio. 418-
419. Havana, Cuba. Teléfono A-9104. 
Apartado 1330. 
2 9 6 1 2 5 m. 
O E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A E N 
, ¡ 5 lo m e j o r de la V í b o r a , de a l tos y bajos, 
1 con una renta mensual de $100 moneda 
I o l i c l a l . Prec io $10.000. p u d i e n d o de ja r en 
hipoteca $5,000 a l 8 po r 100 de I n t e r é s 
anua l . Sin i n t e r v e n c i ó n de co r redor . I n f o r -
ma su d u e ñ o : C. Reyes. A m a r g u r a , n ú m e -
ro 28: de 8 a 10 y do 1 a 2. 
11 m i ! 25 m . 
CI O C I N E R A Y R E P O S T E R A E S P A D O L A , ' se ofrece para casa de comercio" o par-
t i c u l a r , con l i -mejorabl- 'S referencias. I n -
f o r m a n : Sa lud , 24, a! f o n d o de E l A r t a 
C r i s t i a n e . l l ^ 18 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C I f A < H A , pen insu l a r , de c r i ada de mano, pa ra 
co r t a f a m i l i a ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y desea casa de m o r a l i d a d . Sa lud , 
10, a l tos . 11740 17 m. 
I 
S e o f r e c e n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEffORA, pen insu la r , de coc ine ra ; cocina a la 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a y desea d o m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en l a cal le B y 19, 
Vedado , c a r n i c e r í a . 
11RI1 - 18 m. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S I ) E -sean colocarse en casa de m o r a l i d a d , 
de c r iadas de mano o m a n e j a d o r a s ; una 
es r e c i é n l l egada , pero sí p rome ten que 
han de sat isfacer sus a p t i t u d e s l a b o r i o -
sas. I n f o r m a n en R a r a t i l l o , n ú m e r o 1,, a l -
tos, cua r to , 14. 11748 17 m. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS. 
XT N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -J se de c r i ada de m a n o ; sabe/coser y 
c u m p l i r con su o b l i c a c i ó n : t iene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a n : Calle C á r c e l , 
e squ ina a M o r r o , bodega. 
11970 20 n i . 
" \ r O N T E 135, SE D E S E A C O L O C A R U N A 
l U p e n i n s u l a r de c r i ada de m a n o en casa 
f o r m a l ; no va al c a m p o ; con referencias 
de casas respetables ; no se coloca menos 
de 18 o 20 pesos. 11741 17 m. 
rOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
(o locarso en casa m o r a l . T iene referencias. 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
11790 17 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O , de 15 a ñ o s , de dependiente de fonda 
o c a f é . I n f o r m a : F l o r i d a y D i a r i a , bode-
gn- 11728 17 m . 
PA K A ESPA5fA, M E H A C O C A R G U i ) E n i ñ o o n i ñ a ; se pasa a d o m i c i l i o pa ra 
t r a t a r , av isando a l apa r t ado 703, D i A . 
11761 17 m . 
JO V E N , D E 22 A S O S , CON M A C N I E I -cas referencias, s in pre tensiones , con 
siete a ñ o s de p r á c t i c a comerc ia l , con bas-
tantes nociones de c o n t a b i l i d a d p o r par-
t i d a doble , buena le t ra y o r t o g r a f í a , riesca 
c o l o c a c i ó n t a l como ayuvlante de carpeta , 
cobrur lo r , comis ion i s ta o t r a b a j o a n á l o g o 
do of ic ina . I n f o r m a J e s ú s . M o n t e . 233. 
T e l é f o n o A-9448. 11507 19 m . 
ATENCION A ESTE ANUNCIO 
| Compro dentaduras viejas de pasta ro-
I tas y sanas, de todas clases. San Nico-
j lás, 213, bajos, entre Monte y Co-
rrales, Luis P., Habana. 
1 1 0 5 7 2 6 m. 
GRAN NEGOCIO 
So venden dos casas en la pa r t e m á s I n -
d u s t r i a l do la Habana, a dos cuadras de 
la l í n e a de los t r a n v í a s y a l lado de t res 
¡ f á b r i c a s de tabacos con la ren ta asegurada 
i p o r cua t ro a ñ o s de 70 pesos mensuales, 
! con i n d u s t r i a ins ta lada en las mismas , se 
Vende con urgonela por tener que Irse su 
i d u e ñ o a E s p a ñ a : se dan bara tas y es m í a 
i buena i n v e r s i ó n . U l t i m o p r e c i o : $6.000. 
I T r a t o d i rec to . I n f o r m a n : J e s ú s del Monte , 
I n ú m e r o 98; de 10 a 12. Sr. Navar re te . 
11928 23 m . 
CASA E S Q U I N A C O Ñ l ^ 
Seis accesorias niamp..<;tPrí < ^uA 
mrts do mndora. so vondon t, ? c . 
K o n t a n : «P.'O. Tiene luía s u „ ^ « 8 
metros do to r ro i in , só lo el / « r í cle V Í S 
d inero , s i tuadns on la moior n0Tal.2 
C á d i z , Corro . Urge su vom* e8luinaV? 
so a d m i t e n $3.30(fde8,;om" ro 
hipoteca. T r a t o di recto si-, V el rpstr,l' 
U n i ó n . Aguacate , n ú m o r o % C \ r r « S 
a 10_ y do 1 a 3. A. dol Busto ^ ' ^ 
[ ? N $7,500 Y 
censos, se vem H K C O N O r K i r i T - — -' ""o una cnsn '0<)0 Ex 
do Damas , casi esquina a Luz n l í j 1 f>I¡i 
b r i sa , d o s p u ó s do c u b r i r c a " ^ ^ ''«lí 
b u d o n e s y r é d i t o s do censo» . ^ r i 
por 100 l i b r o . Xo t r a t o con c o V ^ el « 
r a b i a s in forn .os en Oflclos> T a f c ^ 
Y E N D L M O S DOS P R O P l I ^ T — 
> esquina y una bodega, todo , 
dos nos marchamos a -Méjico v L 
pana por o n f o n u o ; no t r a t . m ^ 0 a í ¿ 
r rodores . Urge la venta . f t 0 ^ 5 
bodouM. fvs s r a n negocio para n o ? ; V 1* 
na en pocos a ñ o s . I n f o r m a : J o s T ^ 
guoz. H o l a s c o n í n . n ú m e r o 2 e . t l 0 ^ 
( oncord ia . Cafó K l I .Ynlx. Vkrn T"la « 
A c u d a n , compradores . '""anacen 
11652 , 
Q E V E N D E U N A C A S A E \ T 1 ^ 
O M i l a g r o s , a dos cuadr.T. "dr. lo ,LLÍ 
Hopa r to P á r r a g a . acora d r i n h r i V 8 1 ^ 
chalet con al tos v tros cas ' e« »' 
SU D K S B A f O U O C A R U N A S E S O R A . de mediana edad, de c o c i n e r a ; cocina 
a la c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a : no due rme 
en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : M u r a l l a , n ú 
mero 2. 11742 17 m. 
XT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse, de c r i ada de mano o mane-
j a d o r a . I n f o r m a n : San L á z a r o , n ú m e r o 
247. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. 
11972 20 n i . 
O E D E S E A N C O E O C A R DOS N I S O S : u n a 
O n i ñ a v u n v a r ó n ; la n i ñ a para mane-
j a d o r a o" para hacer a l g u n a l imp ieza y e l 
v a r ó n para e s t ab l ec i i n lou to : sabe leer y es-
c r i b i r : t iene ciulen lo recomiende, de 15 
a ñ o s el v a r ó n y 13 la n i ñ a . I n f o r m a n en 
Escobar , n ú m e r o 150. a n t i g u o . 
11979 20 m . 
UN M A T R I M O N I O , D E S E A C O L O C A R -se: ella de c r i a d a de m a n o y él de 
p o r t e r o o c r i a d o do mano o dependiente 
de cafó , r e c i é n l legados, e s tuv ie ron los dos 
en Cuba, son e s p a ñ o l e s . I n f o r m a n en I n -
o u i s l d o r , n ú m e r o 3. 
11987 20 m. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O e s p a ñ o l a , de c r i ada do mano. I n f o r m a n 
en Someruelos, n ú m e r o 10. 
12007 20 m. 
T \ E S K A C O U O C A R S K U N A M U C H A -
X J cha, pen insu la r , do c r i ada de mano 0 
mane jadora , que sea casa de m o r a l i d a d y 
si no que no se presenten : e l la t iene a q u í 
su padre que la representa . San J o s é , en-
t r e I n f a n t a v San Franc i sco , le t ra E . 
12006 20 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A MU( H A C H A , r e c i é n l l egada de E s p a ñ a ; pref iero i r 
para una casa de poca f a m i l i a . I n f o r m a n : 
I n q u i s i d o r , n ú m e r o 28, a l tos . 
12012 20 m . 
7 \ e s f ; a n c o l o c a r s e d o s p e n i n s U t 
A J lares, de mediana e d a d : una de c r i a -
da de mano y l a o t r a de coc ine ra ; saben 
b i en su o b l i g a c i ó n : t i enen referencias, buen 
sueldo. Mercaderes, 39, a l tos . 
12016 20 m . 
\ T N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A j edad, desea colocarse de c r iada de ma-
no o m a n e j a d o r a : lene referencias v no 
t lerv! pretensiones, i n f o r m a n en San L á -
zaro, n ú m e r o 251. 
12037 20 m . 
SE D E D 8 E A C O L O C A R U N A J O V E N , ! pen insu la r , de c r iada de m a n o o ma- 1 
ne jadora . I n f o r m a n : Ga l i ano , 14, e s q u í - i 
na L a g u n a s , en la bodega. 
11796 17 m . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
Kj locarse en casa de m o r a l i d a d : no sa-
le a la H a b a n a : sabe su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne buenas re fe renc ias ; no due rme en la 
c o l l a c i ó n . I n f o r m a n on Almendares . ca-
l le 20. ent ro 15 v 17. T e l é f o n o : l l a m e n a l 
B-07 y p i d a n 7230, 11045' 19 m . 
C O C I N E R O S 
T T N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A CO-
\ J locarse de c r i ada de c u n r t j s o m a r e -
j a d o r a . I n f o r m a n en San L á z a r o , n ú m e r o 
219-B. 19 m. ' 
/ B O C I N E R O . J O V E N , E S P A Ñ O L . D E S E A 
\ J una cocina, en casa de comercio , f o n -
da, c a f é o casa p a r t i c u l a r ; va a l c a m p o ; 
t iene qu ien responda po r é l . I n f o r m a n : Be-
l a s c o a í n , 29, p e l e t e r í a . J o s é Fresno. 
11061 20 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A o r l a -da, pen insu la r , para c u a r t ó n » y . v e s t i r 
s e ñ o r a ; t a m b i é n sabe coser; no le i m p o r -
t a d o r m i r fuera , buenas referencias. I n -
f o r m a n : Sol, 105. T e l . A-83C3. 
11940 19 m . 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , CON I N B I E -jo r ab l e s referencias y sabiendo c u m -
p l i r con su comet ido , desea colocarse en 
casa de respeto, para la l imp ieza de h a b i -
taciones o para todos los quehaceres, me-
nos cocinar , de un m a t r i m o n i o solo. I n -
f o r m a n : A r a m b u r o , n ú m e r o 2. 
11930 19 m . 
/ B O C I N E R O , A S I A T I C O , Q U E C O C I N A 
\ J b ien a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea co-
locarse en casa p a r t i c u l a r o e s tab lec imien-
to . I n f o r m a n : Sant iago, n ú m e r o 4. 
i m » m m. 
T . > U E N C O C I N E R O ; S A B E E I < O F I C I O 
J D m u y b ien , para casa p a r t i c u l a r , res-
t a u r a n t , casa comerc io y f o n d a ; es m u y 
aseado en la cocinn. I n f o r m e s ; Calzada del 
C e n o , n ú m e r o 687. T e l é f o n o A-5350. 
11819 18 m. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse para l i m p i a r habi tac iones y 
repasar ropa : sabe coser a m á q u i n a y a 
m a n o : t iene recomendaciones. I n f o r m a n en 
L a m p a r i l l a , fc4, a n t i g u o . 
1180* 18 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , para l i m p i a r cua r to s o coc i -
nar . I n f o r m a n en el 26S, en e l Vedado , 
ca l le 25, en t re D y B a ñ o s . 
11701 17 m . 
CRIADOS DE MANO 
T l / T A N U E L R O D R I C I E Z , C O C I N E R O , do-
I f L sea colocarse, cocina a l a e s p a ñ o l a y 
a la c r i o l l a y a lgo a la inglesa , buenas re-
ferencias . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y Campa-
n a r i o , bodega. 11721 17 m . 
C R I A N D E R A S 
" I \ E S E A C O L O C A R S E D E . C R I A N D E R A 
XJ una s e ñ o r a , pen insu la r , de dos meses 
de pa r ida ; t iene el ce r t i f i cado de Sani-
dad. I n f o r m a n en F a c t o r í a , n ú m e r o 8, bo-
dega. 11796 21 m. 
T V E C R I A D O D E M A N O O A \ U 1 ) A D E 
X , ' c á m a r a , desea colocarse, u n j o v e n . I 
m a d r i l e ñ o ; sabe su o b l i g a c i ó n y t iene re-
fe renc ias ; va a l campo. I n f o r m a n : H o t e l 
" E u r o p a . " Plaza del Cr i s to , h a b i t a c i ó n n ú -
mero 20. 110M; 20 m . 
(C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , C O N B U E -J na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera . Va al campo. Tiene refe-
rencia.'-. I n f o r m a n : P rado , 50. T e l e é f o n o 
F2134. 117 17 m. 
1 V E M C A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L / n i u s u l a r , de c r i a d a de mano o de 
r j i ' i i ' j a M í r a ; t iene buenas refereuciab. O t i 
d o s . 71. 12026 20 Itt, 
DE C R L V D O D E M A N O M E O F R E Z C O a f a m i l i a honorable , t engo buenas re-
ferencias . A v i s e n : T e l é f o n o F-1769. Cal le 
23. esquina 4, a l m a c é n . 
11908 20 m . 
Í \ L S E A C O L O C A R S E I N A P E N 1 N S I -J l » i , de c r i ada de mano o manejador-t , 
Tíeii i l u o n a s referencias. I n f o r m a n eii C u -
ba. 16 (u l tos , ú n m e r o 91.) 
120:u 20 . i i . 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -carse de c r iadas do m a n o ; son p r á c -
t icas en el se rv ic io y f o r m a l e s ; t ienen 
buenas recomendaciones. I n f o r m a n en I n -
q u i s i d o r . 20. 12049 20 m . 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , para 
todos los quehaceres de una casa de co r l a 
f a m i l i a . Tiene referencias. I n f o r m a n en 
S i t ios 9 . 11923 20 m . 
OF R E C E SUS S E R V I C I O S U N S I R V I E N -te. de mediana edad, b ien p r á c t i c o en 
sus ob l igac iones y referencias sa t i s fac to-
r i a s . Obispo v Bernaza, en la v i d r i e r a dan 
r a z ó n . 12023 20 m . 
/ C R I A D O D E M A N O , H O N R A D O Y t r a -
\ J ba jador , desea colocarse, con f a m i l i a 
respetable ó caba l le ro s o l o ; no i m p o r t a 
s a l i r al i n t e r i o r , p r á c t i c o en el se rv ic io y 
en p l anchado de t ra jes de cabal lero , con 
buenas referencias. I n f o r m a n : Progreso , 
n ú m e r o 3, casi esquina a Aguaca te . 
12015 20 m . 
C ¡ E O F R E C E C R I A D O D E M A N O , P E -
O n i n s u l a r y de i n m e j o r a b l e s referencias . 
D i r e c c i ó n : Calzada, 71, esquina C. Pana-
d e r í a v v í v e r e s " L a s D e l i c i a s " . T e l é f o n o 
F-1134. Vedado . 11947 19 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para c r i ada do mano o mane-
j ado ra , on casa respetable. I n f o r m a n la 
eucarpada. M a l o j a , n ú m e r o 199-B. 
11855 19 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , «le c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a , que t iene q u i e n responda por e l la 
y uo sale a la cal lo. S e ñ a s : Santo T o m á s , 
n ú m e r o 29, Cerro . 
1 1 ^ m ,n-
PE N I N S U L A R , SE C O L O C A D E C R L V -do de m a n o ; sabe su o b l i g a c i ó n ; t i e -
ne buenos I n f o r m e s ; gana 20 pesos; t ¡ im-
b l é a va al campo. I n f o r m a n : Campana r io , 
63. D i r i g i r s e a la encargada . 
11877 19 m . 
p i R I A D O D E M A N O : D E S E A C O L O -
\ j c a c l ó n con p r á c t i c a y dando buenas 
referencias de las casas an te r iores . L i n e a , 
75, esquina a 2, puesto. T e l . F-1331. 
118H6 19 m . 
SE O F R E C E U N A J O V E N , D E 20 a ñ o s , para mane jadora , t en iendo in fo rmes de 
dos casas de babor s e r v i d o ; y un Jo-
ven, para fonda , de 20 a ñ o s c o n ' i n í o r m e s . 
S e t a s : " L a M a r i n a , " I n q u i s i d o r v M u r a - i 
l i a . 11902 ' j o ru 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R 1 A -do de mano, p r á c t i c o , f i n o , t r a b a j a -
dor , con referencias . T a m b i é n un buen 
po r t e ro . Habana , 114. T e l é f o n o A-4792. 
1 U ' t l 19 m 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M I T H A -
VJ cha, pen insu la r , para co r t a Vami t l - i ; no 
Be a d m i t e n ta r je tas . I n f o r m a n en C o r r a -
les n ú m e r o 78. 11892 j t m. 
) V E N , E S C A S O I . A , R I t I I A 11,-XT N A J O , . •> gada, de buena presencia, desea c o l ó 
carsc de c r i a d a de mano o mane jado ra -
sabe coser a mano y en m á q u i n a ; t iene 
qu ien la ga ran t i ce . A g u i l a , 116 A. cua r to 
n u m e r o So. 11942 19 m . 
V ^ E D E S E A ( O L O C A R UN A S E Ñ O R A , pe-
O n in su l a r , de med iana edad, de c r i ada 
de mano, sueldo c u a t r o centenes. I n f o r -
m a n : J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 49. 
"n04-''> 19 m . 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E M A N O , de buena presencia, con las recomen-
daciones necesarias de las casas donde 
luí t r aba j ado , pnrn todo • i se rv ic io del 
comedor , y un por te ro . I n f o r m a n en V i -
l l e í ras . n ú m e r o 92. A-8363. v 
11835 19 m . 
UN J O V E N , R E C I E N L L E O A D O , D E -sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o es-
t ab l ec imien to , pref iere el campo. Tiene re-
ferencias i n m e j o r a h l o s y q u i e n ga ran t i ce 
su pe r sona l idad . Dragones , u ú m c m r o 1, 
i n f o r m a n . 1797 18 m . 
C O C I N E R A S 
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
••riada de mano o mane jadora Tleno re-
lerenclas. I n f o r m a n : C h u r r u c a , 37, Corro, 
118<0 j j ) 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
k-J de modlana edad, para « r iada de ma-
no, mane jadora o a c o m p a ñ a r una sefio-
r a ; puedo t r a b a j a r en via jes m a r í t i m o s ; 
tiene, buenas referencias. I n f o r m a n en 
Lo,I?P"stela, 141, l i b r e r í a de B e l é n . 
11830 1S m . 
T V E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N , ES-
paftoia, de c r i a d a «le m a n o ; es for -
ma l v t r a b a j a d o r a ; no t iene inconveniente 
en I r a la V í b o r a . I n f o r m a n : Reina, 112, 
""depa. 11803 18 m . 
T I A J O V E V . P E N I N S U L A R. D E S E A 
.»ar8e ' en caf!a , ln m o r a l i d a d , de 
r o n c i ^ t J?8"0 n ' " " n e j a d o r a . Tiene refe-
? í¿nn- I n f o r m a u : San Rafae l , 106. 
11808 i s m . 
T I co lnc? r \ r • • F E N I N S U L A B . . D E S E A 
n ^ n e « d o r a Tit11 ^ (le m ^ a l i d a d , de 
s o m o n , d o " "n ene feferpn^as- I n f o r m a n : 
i?<££ ' e81uIna " Apodaca . 
1 " . 18 m. 
PA R A A C O M P A S A R C N \ F A M I 1 I \ 4 E s p a ñ a en el Cor reo del 20 s e ^ f r e d 
una mane jadora con referencias de pr lme^ 
*at Calle 15, en t re C y D . T e l . F-1385. 
• • 1 7 m. 
(B O C I N E R A . P E N I N S U L A R . D E S E A r o -J locarse, pa ra cor ta f a m i l i a : no qu ie re 
p l aza ; no va fuera «le la H a b a n a ; t iene 
referencias. I n f o r m a n : Sol , n ú m e r o 32. 
nos : ; 22 m . 
C H A U F F E U R S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R A U F F E U R que lo ha s ido t a m b i é n en casa p a r t i c u 
l . i r o para un «•amión. T iene referencias. 
I n f o r m a n : Bernaza , 27. E l d u e ñ o . 
11879 19 i n . 
SE D E S E A N C O L O C A B DOS M U C H A -chos, u n o pa ra a y u d a n t e de «d iauf feur , 
ya es p r á c t i c o , con buenas referencias, y 
el o t r o , se desea colocar en t a l l e r de au-
t o m ó v i l e s , aunque gane poco, quiere t r a b a -
j a r de d ía y a p r emie r a «-hauffeur . I n -
f o r m e s : Of ic ios , n ú m e r o 84, s a s t r e r í a , 
11771 17 m. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , 27 A S O S , g r a d u a d o en C a n a d á , ac tua lmen te co-
locado, «lesea c a m b i a r do c o l o c a c i ó n en 
casa p r i v a d a o n n c a m i ó n . H a b l a los dos 
b l i omas . E . P é r e z , V i l l egas , 43. 
11699 10 m . 
TENEDORES DE LIBROS 
TO V E N . A L E M A N , T E N E D O R D E . L i -bros , desea c o l o c a c i ó n . H a b l a y escribe 
i n g l é s y e s p a ñ o l , H a m b u r g o , L i s t a de 
Correos . 12039 20 m 
SE OFRECE TENEDOR DE LIBROS, j o v e n , inar lés y e s p a ñ o l , r á p i d o y con 
grandes referencias. A. M . , Acos ta , 71. 
11834 i s m . 
r F E N E D O R D E L I B R O S S I N P R E T E N -
X slones y con m a g n í f i c a s refor" : ic ias , 
can 5 a ñ o s de p r á c t i c a , desea casa «b.nde 
colocarse o t r a b a j a r po r horas . >o t o n e 
i n ' « . n v e n i o n t e en i r al campo. £>iri#)r>(e: 
Manuel, Obispo, 137. T e l é f o n o A-li».t7. 
iir.o,s i » 
V A R I O S 
T T N I N C E N I E R O C I V I L , A C E P T A R I A 
U toda clase de t r a b a j o p o r sueldo que 
le alcance para v i v i r . L i u h v l g . P rado , 44. 
11983 20 m . 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -dlana edad, desea e n c o n t r a r una cor-
ta l i m p i e z a , t res o cua t ro horas a i «lía. 
T iene que ser en la Habana . I n f o r m a n en 
Bernaza . 36. z a p a t e r í a . 12042 20 m . 
C ¡ E 5 Í D R A A L E M A N A , D E S E A C O L O C A -
I S c l ó n para nma «le g o b i e r n o de casa ho-
norab le v cocinera para uno 0 «los soñ«i-
i-es, en la c iudad o campo. Feska, L i s t a 
de Correos . 12038 ' 20 m . 
S" e " o f r e c e u n j o v e n , p a r a - l i m -pieza y coc inar , buenas referencias, en 
V i r t u d e s , 32 y Dolores . 10, Jes,'is dol M o n -
to. I n f o r m a r á n . 11896 l'.t m . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
X J p e n i n s u l a r ; t lono q u i e n la t rarant ice. 
I n f o r m a n en Cuba y Merced , bodega. 
12043 20 m . 
T \ E S E A N C O L O C A R S E DOS P K N I N 8 U -
x s l a r e s : una de cocinera y la o t r a de 
criada de mano , que saben su o b l i g a c i ó n , 
buena re fe renc ia ; no d u e r m e n en la co-
l o c a c i ó n ; l a c«)ciiiera con buena s a z ó n , m u y 
l i m p i a , para es tab lec imien to o casa par-
t i c u l a r . La d i r e c c i ó n : Sau N i c o l á s , n ú m e -
ro •-'>2. bodega. 11901 20 m . 
DE S E A C O L O C A R S E . U N A B U E N A C o -cinera , pen insu la r , cocina a la espa-
ñ o l a y a l a «rrlolln y a l o que le p b l a n . 
I n f o r m a n : M a n r i q u e , 143, en t re Re ina y 
K s t r o i l a . II!*'.»-. 20 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pa-ra l a coc ina y l i m p i e z a de casa de 
co r t a f a m i l i a y o t r a en l a m i s m a , pa ra 
c r iada de m a n o ; t i enen qu ien las reco-
m i e m l e n . E m p e d r a d o , n f lmero 0. 
12003 20 m . 
A N T E S D E E M P R E N D E R S I S O B R A S de concre to o c u a l q u i e r a o t r a estruc-
t u r a , pida m i presupues to . Randa. A g u l a r , 
n ú m e r o 86. IPCis 23 m . 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
U «liana edad, desea a c o m p a ñ a r una fa-
m i l i a para E s p a ñ a , «> b i en cuidando un 
n i ñ o . Desea e m b a r c a r del 20 a l 30 «le 
esf«ít mes. I n f o r m a r á n en X e p t u n o , 55, a l -
tos, e n t r a d a po r A g u i l a . 
11872 19 m . 
SECRETARIO 
Joven de 28 años, casado, de buena 
familia y con buenas referencias, soli-
cita plaza Secretario Particular de Ca-
pitalista, Comercial o Compañía de 
otra índole con tal de que sea de 
reconocido crédito. Acepta colocación 
para la Habana o pueblo de la Isla. 
Tómese la molestia de dirigirse a J . G. 
Apartado número 311, Habana. 
11439 18 m . 
' - f i n i i i i n i i n n i i i i n i m u i i i m i i i n i i i i n f i i i i 
i 
U R B A N A S 
£ 1 . 8 0 0 , V E N D O U N A C A S I T A A dos oua-
«Iras de Monte , media de San N i c o l á s , 
acabada de reedificar, con san idad , pisos 
finos, m a m p a r a s y c a r p i n t e r í a nueva : p r o -
pia para una cor ta f a m i l i a . San N i c o l á s , 
224, en t re Mon te y Tener i fe . Be r roca l . 
11 " ' l 20 m . 
^ H I P O T E C A d ! 
D i n e r o : : c o l o c a m o s e n t o d a s cant idades , en hipoteca y p a g a r é s . 
A b s o l u t a g a r a n t í a v buen I n t e r é s . C. K . 
Caprlo. T e j a d i l l o 16, ba jos ; P. O . B o x 118. 
11961 23 m . 
HI P O T E C A . SE O F R E C E N DOS M I L pesos en hipoteca. I n t e r é s m ó d i c o , so-
b r e f inca u rbana o r ú s t i c a . E m p e d r a d o , 5. 
N o t a r í a d o c t o r A l v a r a d o ; de 9 a 11 v de 
1 a 5. 11948 19 'm . 
10,000 PESOS, SE D E S E A N I M P O N E R en l a . h ipoteca , s in I n t e r v e n c i ó n de co-
r r e d o r . I n f o r m a n : Campana r io , 50. * 
11737 21 m. 
4. 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
25 m . 
VE N D O EN L A V I B O R A , U N A CASA con sala, saleta c o r r i d a y c u a t r o cuar-
t«>s seguidos, dos pa t ios y servicios . $3,200. 
En Cerro, «los casas de i n q u i l i n a t o que 
ganan $84 cada u n a ; $6,500 y $5,500. No 
a c o r r e « l o r e s . M a n r i q u e 78, de 11 a L 
11724 10 m . 
TR A T O D I R E C T O . S E V E D E U N A C A -sa on la Vibors l , cal le Santa Cata l ina , 
en t re San L á z a r o y San Anas tas io . Je-
s ú s del Monte . Sala, saleta, c u a t r o g r a n -
des cuar tos , pa t io , t r a s p a t i o , comedor, 
c u a r t o de c r i ado , codna y b a ñ o r - Se da 
en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n en Cuba, 39, 
en t re Otdspo y O ' R e i l l y . 
1Í812 18 m . 
do p o r t a l y ciólo raso, g a ñ a ^ V í * " " » * 
moa, f a b r i c a c i ó n nueva v sólwta P;8oM 
$12.000. Su d u o i m : M é n d e z Toí i ^ l ^ » : 
fé A m é r i c a . 11227 ' * A'-'M' a-
IJ N $7.500 E L M A G N I F I C O V P R E C I O -j so chalet Es t rada Pa lma , n ú m e r o 106, 
f rehte a la c l í n i c a del doc tor Pereda, cou 
400 metros . A g u i l a . 239, su d u e ñ o . 
11686 17 m. 
TU N C O P A R A C O L O C A R E N H I P O T E -ca $500, $1,000, $3,000. $9,t)00 y $30,(100 
del 6 por 100 en adelante. P a g a r é s cou 
buenas f i r m a s covenclonal . M a n r i q u e , 78, 
de 11 a 1. 11725 18 m. 
DI N E R O . $4.000.00 P A R A H I P O T E C A S sobre casas, f incas r ú s t i c a s , desde 0 
p o r 100 anua l , emplearemos $2.000.00 en 
casas, f incas r ú s t i c a s . H a v a n a Bus iness . 
I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
11705 29 m . 
DINERO 
en hipotecas y p a g a r é s , desde 200 
pesos hasta l a can t idad que us ted 
necesite, desde el 6 por 100 de I n -
t e r ó « anua l . D i r í j a s e con t í t u l o s : 
O f i c i n a A . del Bus to . Aguacate , 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
11512-13 19 m. 
SOBRE FINCA RUSTICA 
D o y d ine ro , en p r i m e r a y segunda h i p o -
teca, del 9 p o r 100 en ade lan te ; p r o v i n c i a 
de Habana , par te de Matanzas y pa r t e 
«le P i n a r «leí R í o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos . T e l é f o n o A-2286. 
11496 20 m . 
JULIAN JEREZ 
H a b a n a , 98. Compra y venta de casas 
v solares en la Habana , Vedado y d e m á s 
b a r r i o s . ( D o y y t o m o d i n e r o en h i -
poteca en todas cant idades . ) C o m p r a 
y venta de f incas r ú s t i c a s . Reserva y t r a -
to d i r ec to en t re los Interesados. Nego-
cios en general . 
10579 31 m . 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Fac l IHa d ine ro en hipotecas , c o m p r a y 
vende fincas u rbanas y r ú s t i c a s y solares. 
E s c r i t o r i o : Empedrado , n ú m e r o 46, bajos , 
esquina a Compostela , ce 2 a 4 de l a 
t a rde . 10586 31 m . 
PARA HIPOTECAS 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en etta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 60d-12. 
DINERO EN HIPOTECA 
Id f a c i l i t o en todas cant idades , en esta 
c i u d a d . Vedado , .Tesús del Mon te , Cer ro 
y en todos los repar toa . T a m b i é n l o d o y 
"para el campo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
el m á s ba jo de 'p l aza . E tnpedrad«> . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
12001 25 m . 
r'.OOO PESOS. D E S E O C O L O C A R E N p r l -
*J mera hlpote<-a. den t ro de la Habana , 
j u n t o s o en pa r t i da s menores. I n f o r m a n : 
J u a n B a r r e i r o , San L á z a r o , 105; de 10 a 
12 v de 5 en a « l e l a n t e . 
11415 18 m . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
11118 31 m . 
UN A J O V E N . E S P A S O L A . D E S E A C o -locarse pa ra el servb-io de cor ta fa-
m i l i a o pa ra c u a r t o s : en t iende u n p«)co 
de cos tura y sabe c u m p l i r con su o b l i -
Rac ión . I n f o r m a n a todas horas en la v i -
d r i e r a de tabacos del ho t e l I n g l a t e r r a . 
11S21 '18 m . 
T T N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
U r e g u l a r edad, desea colocarse ; « a b e 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene referen- I 
c í a s en l l e i u a , n ú m e r o 71, s a s t r e r í a . 
11S5Q Vi m . i 
J E F E DE TRAFICO 
Para Céntreles o Compañía de F . C. u 
empresas similares, ofrezco mis servi-
cios, buenas referencias. Diríjase a G. 
R. Apartado número 311, Habana. 
11438 • ~ 18 m . 
K N P R I M E R A H I P O T E C A P A R A L A Habana , o sus alrededores, d o y j u n t o s 
o f racc ionados a l t i p o m e j o r de plaza. 
$25.000 j u n t o s o f r acc ionados ; t r a t o di rec-
to. Escobar , 24, al tos . Te l . A-1559. 
11497 18 m . 
AL 4 POR 100 
de I n t e r é s anua l y 25 por c ien to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l , A lo cual t ienen derecho 
loa 'depositantes del D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de Iü A s o c i a c i ó n de Dependlenton. 
D e p ó s i t o s ga ran l t zados coa sus p rop ieda -
des. P r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p. m . , y de 7 a 9 de la no-
che. T e l é f o n o A > " 7 
i « U I N . l o . L 
JUAN PEREZ 
K M P E D R A D O , 47, D E 1 A 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. . . . ! 
¿ Q u i é n vende solares? 
¿ Q u i é n c o m p r a solares? . . . . 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? ! 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? . 
¿ Q u i é n da d ine ro en h i p o t e c a ? . . 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipoteca? . 
L o s negocios de esta rasa son 
reservados. 
^^JEinpedrado, n ú m e r o 47. de 1 
Esquinas con establecimiento 
V«'ndo una moderna de a l t o s ; renta S100! 
( v , ; p rec io $1:1,000 C y . O t r a moderna , de 
a l t o s ; ren ta $120 C y . ; precio . $14.000 Cy • ' 
o t r a , que renta .$140 C y . : precio . $20,000 
w . Ot ra m o d e r n a : renta $284 C y . : prec io 
$40.000 Cy . Q t r a de $14.000 Cy. Renta $115 
C u r r e n c y . 
VENDO DOS CASAS 
J u n t a s o separadas, con es tab lec imien to , 
en lo mrts c é n t r i c o y c«»nierclal «le esta c iu -
d a d : p roducen una buena r e n t a ; t iene con-
t r a t o una de el las . 
EN LA C A L L E CUBA 
Vendo un te r reno que m i d e 12-50 por 47-25 
m e t r o s : t o t a l . 500; p r o p i o para f a b r i c a r ; 
se ven«Ie b a r a t o : e s t á s i tuado en las me-
jo res cuadras de esta c h i l l a d . 
EN. JESUS DEL MONTE 
Veác lo una casa, moderna , con sala, saleta, 
comedor, de azotea y cua t ro cuar tos , de 
teja y un cua r to de c r i ados . Prec io $6.000. 
E n F l o r i d a , v e m l o una casa, moderna , de 
a l tos , con sala, saleta y t res cuar tos . Los 
a l tos lo m i s m o , ren ta $00, Prec io $6,500.' 
E n G l o r i a , vendo una casa, de a l tos , m o -
derna , r en ta §95. P rec io $8.750. 
En Neptuno, cerca del Parque 
V e n d o una casa de a l tos , moderna , los 
bajos con es tab lec imien to y los a.ltos, sa-
la , comedor , dos cuar tos v un «-uar to en 
la azotea. Renta $02, prec io $1.1000 
EN AGUACATE BUEN PUNTO 
V e n d o una casa de a l tos , moderna , coii s.i 
l a . saleta, comedor, c u a t r o cuar tos , s e r v i -
cios, a l tos lo m i s m o , buena f a b r i c a c i ó n . 
FINCAS DE CAMPO 
Vendo va r i a s , cerca «le la Habana y Cal -
zada de 1. 2. 4. 5. 6 y 7 c a b a l l e r í a s , buena 
arboleda , t i e r r a «le tabaco y c a ñ a , s i tuadas 
en buenos pun tos . 
BUENA FINCA DE CAMPO 
A tres k i l ó m e t r o s de C o r r a l Falso . V e n d o 
una con doble arbolef la , t e r r eno m o l o t a su-
pe r io r , se vende en buenas condiciones . 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e r . 
T e l é f o n o A-2711. 
A-11904 
Q4,5n0: V E N D O E N S A N N I C O L A S , C N A 
•5 cua«l ra de Reina , casa de sala, comedor, 
S cuar tos . 1 a l t o m á s ; con san idad , mosai-
co, t«i«la azotea, l i b r e de g r avamen . San 
N i c o l á s , 224, en t re Mon te y Tener i fe , Be-
r r o c a l . 11753 17 m. 
(Ü» 1 2 , 5 0 » . R E N T A D E $100. V E N D O I N A 
npesqnlna «•on bodega, en la calle de F i -
guras , de Mon te para B e l a s c o a í n ; no ;•«>• 
b r o c o m i s i ó n . San N i c o l á s , 224, en t re M o n -
te y Tener i fe , Be r roca l . 
11754 IT m. 
B I E . s A O P O R T C N T D A D : r o R " T ^ : nes que so iP d i r á n ai comWr. ' í20" 
vende en la callo L n w t o n . núrae ío 2) 1 " 
casa de m a n i p o s t e r í a , compuesta ri» "f* 
saleta, cua t ro bnbitaciones. cocina rt.í1' 
bon y de gas servicio completo m o l ™ ' 
u l t i m o prec io 2,750 pesos. s¿ puedan 
en hipf.toca mi posos. T ra to d recto CnnJ« 
d u e ñ o S. M a r t í n e z . O . F a r r l l l y J o . / w 5 ' 
n io Saco, a todas horas. AWo-
11440 ' „. 
• . , -•' m. 
SE V E N D E C N A G R A N C \ s a v ' ; ^ na, moderna , de dos pisos. Vedado* 
ra. V l ^ ^ ^ T ^ ^ 0 ' ^ 
1 2jn. 
A $2.000, $2.50», .S3.2»0, V E M K ) " ^ - ? ! ' n a r callos de este tramo entre l.I 
« a l z a d a s L u y a n ' ' . J e s ú s del Monte r , 
media cuadra «le H e n r v Clay, de «ah ¿ J 
ta. tres cuar tos cada una.' Rentan \ l 
centones por m i l , San Nicolás 224 'em™ 
Monte y Tener i fe , Berrocal . ' 
11 Tr.rí 17 m 
T T B D A D O ; s i . V E N D E C A L Z A D A , E N -
V t r e 10 y 12, m a n i p o s t e r í a , super f ic ie 
683 m. , e n t r a « l a para aut«>inóvil , sanb lad . 
I n f o r m e s : Tercera , n r tmero 266, en t re D 
y B a ñ o s . 11716 * 23 m . 
A N O A, CASA D E 18 X 44: P O R T A L , 
v T g r a n sala, saleta, «•oraedor, c inco g r a n -
des habi tac iones , comple to «•uarto de ba-
ño .«-on b a ñ a d o r a , cua r to de c r iados con 
servicios, « o r r e d o r delante de las hab i t a -
ciones. t«'>dos los pisos de mosaicos flii«is, 
azulejos en toda la «-asa, terraza, á r b o l e s 
f ru ta l e s , e t« \ . a 36 m i n u t o s de la Habana , 
ent re dos fincas; s in g r a v á m e n e s , $4.000. 
Acosta , 64, baj«>s. 11785 17 m. 
EN LA PLAYA DE MARIANAO 
en una de sus pequeñas manzanal, 
vendo una casa con un frente a 3 c* 
lies y tiene 800 metros superficiales. 
Se vende en $2,700. Con el incremea. 
to que toma esta deliciosa Playa, den* 
tro muy poco valdrá el, doble. Es una 
verdadera ganga. Informan: J. Mar-
tínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
1 1 3 7 3 19 m. 
Q E V E N D E E N E l , ULTIMO P R E C I O 
>0 de $3.000 l a esquina de Churru i -a y Pe-
zuela. a «los cuadras de ta Calzada del Ce-
rr«), con es tab lec imien to , r en tando 33 po-
sos y «'«m «•on t ra to por seis a ñ o s . Su due-
d o : A g u i l a , 230. 11685 17 m. 
SE V E N D E I N A F I N C A D E I C A B A -l l e r l a y cordeles en el W a j a y . B u e n te-
r r e n o y se da m u y ba ra t a . I n f o r m a n , en 
Habana , n ú m e r o 82. 
EN EA C A E L E 21. E S Q C I N A A 4. SE vende u n solar de b r i sa , con .",2.66 por 
50 metros . P m ' i o : .$11-00 me t ro . I n f i r -
man , en Habana n ú m e r o 82. 
}? N E E M ' A . I A Y Y E N C A R R E T E R A . 8 E .J vende media c a b a l l e r í a de t i e r r a de 
n>i.cho fondo v á r b o l e s f ru ta les . I n f o r -
m a n en Habana n ú m e r o 82. 
EN LA C A L L E DE HABANA 
en $6 .000, vendo una casa alquilada 
a una bodega, con 147 metros superfi' 
ciales. Hace dos esquinas. Urge st 
venta en 7 días, pues el 20 Mayo em-
barco para España: Informan: J. 
Martínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 
a 5. 1 1 3 7 4 19 m. 
OV D I N E R O EN H I P O T E C A EN T o -
las cant idades a l 6 por loo. 
C 2722 s.l 11 
Q E V E N D E E N E A E O M A l ) E E \ E D A -
O do, la casa de depar tamentos m á s mo-
derna en la Habana . Produce casi $200 
al mes. Se puede a d i j u i r l r este buen ne-
gocio que produce del 10 al 12 por 100 con 
la I n v e r s i ó n «le poco d i n e r o y el resto «nie-
d a r á al 7 por 100. I n f o r m e s : t e l é f o n o 
A-2250. 11745 17 m. 
0 1 , 8 0 0 : V E N D O E S Q U I N A i ' A R A K A B í t l -
• y car,de Ga l i ano a P rado , p u n t o in supe -
r a b l e : no hay rjue perder t i empo , escasean 
a este prec io las e s « i u l n a s . San N i c o l á s , 
224. en t re Mon te y Tener i f e . Be r roca l . 
11752 20 tn. 
DE OPORTUNIDAD 
Se vende una l i n d a casa, en él \"eda«lo, a 
fres cuadráfl del Parque Menocal y inedia 
cuadra «leí t r a n v í a , de azotea, pisos de 
mosateoy. con J a r d í n , p o r t a l , sala, saleta 
c o r r i d a , t res cuar tos , e s p l é m l l d o b a ñ o , pa-
t i o y t r a s p a t i o ; en $1,500 ni con tado y pre-
conocer 53,200, a papar en plazos c ó m o d o s . 
Oficina «le M i g u e l F . M á r q u e z , Cuba, n ú -
mero 32; de 3 n 5. 
E V E N D E V SE D A B A R A T A I.A KS-
paclosa casa Santo T o m á s . 45, c o n t i -
gua a la Ig les ia del ( ' e r ro , haciendo f r e n -
te a la p laza y a las calles de Cepero y 
San Sa lvador po r el fondo . Se da d i n e r o 
en hipoteca a p rec io m ó d i c o , e i n f o r m a n 
Merca«fe res , 11, p r i n c i p a l ; de 2 -a 4. 
11530 19 m. 
EN COMPOSTELA $12,000 
vendo una casa de alto y bajo, que 
renta $90 y es moderna. Informan: J. 
Martínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 1 1 3 7 5 19 m. 
/ ^ l A N G A . SE V E N D E E N S2.400, lA TA 
V T sa calle «le Vi l l anueva , número «• 
t . v P é r e z y Santa .\na comni i c i r i ue * 
la . comed«:)r. d«>s cuartos, cocina, wm 
t r n . ' r a t b . v serv ic io sanitar io. Su nueM-
F á b r i c a «le Chocolates Baguer; de S a « 
a. n i . y «le 6 a 8 p. n i . 
11334 ^ m̂  
VE N D O . A l N A C I A D R A DEL M J j * c ó n , casa moderna, de dos P iJnIa,•', 
con sala, saleta, cua t ro cuartos y salfm «.u-
medor cada una. ConstrucciCm hierro, <* 
m« 'n to v l a d r i l l o . I n f o r m a n : LagUMV™ 
de 12 a 2 p. m . 11320 l ' J L , 
C<E V E N D E I /A ( ASA DE EMM I | 
k5 acabada de fab r i ca r , de altos y ™,!; 
P e ñ a l v e r , n ú m e r o 102. esquina a " ' " ' ' T 
I n f o r m a n : Jo rge Rlgo . Empc«lra«lo. % 
mero 34. Depar t amen to n ú m e r o lü. ^ 
a I I v media a. m. y de 3 a 5 y nie'11Api: 
11207 L — • 
SE V E N D E E A C A S A D E LA A ^ ' l . Es t r ada P a l m » . 02. es nu'-va, e i 
d i d a y s ó l i d a ; sala, saleta f i n c o j ' raso 
h a l l , comedor, bario c o m p i l o , «ip" ^ 
a r t í s t i c o , c a r p i n t e r í a suPe'-,or- L , i « pi-
tos c r ia« los , servicie , j a r d í n . I1?"^.Andel. 
t í o . Se e n s e ñ a de 2 a 4. Su flnofio. 




JOSE FIGAROLA Y DEL V A L L E 
E S C R I T O R I O ; E M P E D R A D O , 30. 
bajos, f ren te a l Parque de San J u a n de 
D i o s , de 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p. m . 
T E L E F O N O A-2286. 
\ f r V C E N T R I C A . CASA D E A L T O V 
IeL ba jo , haciendo dos esquinas, a dos 
cal les «le las p r i n c i p a l e s de esta c i u d a d , 
con es tab lec imien to . Ks un g r a n negocio . 
F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, bajos . 
C O N C O R D I A . DOS CASAS C H I C A S , 
l i de tejas, un idas , servic ios s an i t a r i o s 
mode rnos ¡ r e n t a n $40, $4.200 las d«)a; una 
$2.200. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, bajos. 
UN GRAN NEGOCIO 
T 7 N O R I E N T E . 59H C A B A L L E R I A S T,l N -
J l i dando con pueb lo y no le jos de cal 
z ada : muchos cedros ; caobas, majagua , 
e tc . ; dos r í o s a t rav iesan esos ter renos , oue 
soti m a g n í f i c o s para todo c u l t i v o . P r e c i o : 
$16ó c a b a l l e r í a s . F i g a r o l a , E m p e « I r a d o , - 30. 
bajos . 
T.- 'N P I N A R D E L R I O . H A C I E N D A D E 
105 c a b a l l e r í a s , inucbos cedros, caoba, 
majagua, en*., r í o s y manan t i a les , po t r e -
r«>s m a g n í f i c o s para cr ianza y cena. Te-
r renos buenos para toda clase de c u l t i v o . 
F i g a r o l a . Empe«lra«ii>. 30, bajos. 
" O O N 1 T A F I N C A . T E R R E N O S C P E -
J J r l o r . con f ru t a l e s , casas «le v iv i enda , 
un g r a n pozo. Lln«la con la e s t a c i ó n del 
e l é c t r i c o y ca«la ho ra t iene c o m u n i c a c i ó n , 
con esta c i u d a d . F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, | 
bajos. 
H A R R I O D E M O N S E R R A T E . A U N A ' cua i l ra de ( i a l l n n o . una herniosa es- I 
q u i n a «le a l t o y ba jo , moderna . M u v bien ' 
s i tuada . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . ¡ 
PA S Q U I N A D E F R A I L E . V E D A D O . C A -j He de l í n e a y cerca del p a r a u e : j a r d í n , 
p o r t a l . Bala, h a l l , c inco cuar tos , saleta, te-
r r e n o 21 po r 40 me t ro s . F i g a r o l a , E m p e -
d rado , 30, baj«>s. 
F I N Q I I T A . A T R S L E G U A S D E E 8 -ta c i u d a d , con v i v i e n d a , f ru t a l e s , p a l -
mas, pozo y a r r o y o , $1.850 y u n censo c h i -
co. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. bajos. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O . 30. R A . I O H . 
f rente al Pa rque de San J u a n de D i o s . 
De 9 a 11 a. m . y de 3 a 5 n . m . 
11405 U m . 
12050 20 m . 
una g ran casa en la Ceiba, a doce m i n u -
tos «le la Habana , p r o p i a para numerosa 
f a m i l i a , con ja r« l ín , pa t io con á r b o l e s f r u -
tales, en t rada para a u t o m ó v i l e s y ae r r l c io 
s a n i t a r i o mode rno . I n f o r m a n en Real . 136. 
Ceiba, o en el D e p a r t a m e n t o de anuncios 
de este p e r i ó d i c o . 
17 m . 
I^ S Q I IN.V D E DOS P L A N T A S , C O N E 8 -j t a b l e c l m l e n t o en una «le las p r i n c i p a -
les calles, con «loble l í n e a «le t r a n v í a , pre-
cio 15.000 pes«is . K l d u e ñ o : N e p t u n o y 
C a m p a n a r i o . " L a Zarzue la . " 
11688 i s m . 
Si usted va a invertir capital en com-
pra de propiedades o hipotecas, hará 
una buena negociación por mediación 
de la oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ, 
CUBA, 32; de 3 a 5. 
Pida informes de esta oficina al alto 
Comercio y a los señores Abogados y 
Notarios de crédito de la capital. 
O ' R E I L L V , E S Q C I N A , C O N E S T A B L E -c l m l e n t o , en precio venta joso. 
C A N R A F A E L . E N T R E G E R V A S I O Y 
O B e l a s c o a í n : 2 p lan tas , sala, r ec ib ido r , 
comedor, c inco cuar tos en 5a«la p l a n t a : 
m i d e 188 m e t r o s ; en $5,000 y reconocer 
$7,500 a l 8 por 100. 
LE A L T A D . C E R C A D E R E I N A , DOS p l a n t a s : mi«le 0.34 por 28; sala, r ec i -
b i d o r . come« lo r . c inco cuar tos en cada 
p lan ta , pisos de m á r m o l ; en $22,000. 
SO M E R l E L O S . C E R C A D E M O N T E . 2 plantas , buena c o n s t r u c c i ó n , acera de 
la b r i s a ; en $22.000, 
. i ^ A S A S Y S O L A R E S E N L A V I B O R A : 
\ J en la Calcada, antes y d e s p u é s de l 
Paradero , r epar tos «le L a w t o n . R l v c r o . Av«--
n i d a de E s t n u i a Palma y J o s é M i g u e l ( Jó-
mez. con j a r d i n e s , garage.s; desde $3,000 
hasta $25,000. 
rTRINCA E N P I N A R D E L R I O , A S I E N -tos de la L o m a " E l R u b í . - ' t res caba-
l l e r í a s ; en prec io m u y ba ra to . 
CA L Z A D A D E A V E S T E R A N : S O L A R de esquina, con f rente a 3 ca l les ; a 
$6.30 el m e t r o . 
Oficina de M I C C E L F. M A R O C E Z 
Cuba. 32; de 3 a 5. 
EN E L V E D A D O , SE D F S K A J „ . r ' - una buena casa: solar f « m n l e t o ^ » ^ 
cuadras del Colegio La Salle, ^ - ^ r ecc lúa 
me a l B 07 y pi . la el 7231, dé su au 
y p a s a r é a I n f o r m a r . ^ 
/ " l E R C A * D E L P A R Q I E ^ ' ^ S t S S 
\ vende casa moderna. SP1?lncue| 7031, di 
sos 0.500. L lamo a l B;07 y pida «1 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a Informa"-
p E R C A D E r A S ^ C A S A M O D ^ 
\ j grandes comodidades, f-''-"\in y pas»' 
D 07 p i . l a el 7231, d é su dirección y 
r é a i n f o r m a r . 
,eA f0> 
í 1 E R C A D E 23. M A G N I F I C A C A ^ ^ tp. 
VJ t e r reno a los lados, S ' ^ - v p"1» ? 
«lo g r avamen . L l a m e ni f V infor111*1' 
7 2 3 1 , - d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a ^ 
p A L L E D, C E R C A B E 23. 8 0 L A B f f l f % 
\ j p le to . a la b r i sa . *V-.-«crfún y p B - O f y p ida 7231, d é su d i recc ión j 
a i n f o r m a r . ,y 
/ 1ERCA D E 17, Í;R.A>' n f o í t í * * » 
c o n s t r u c c i ó n , mucho com' dé gu ai 
L l a m e a l B-07 y p ido el 
r e c c i ó n y p a s a r é a in formar . 
( 1 B R C A D E L A C A L L E J residencia, mucho •'•JO- i 1 ' uC 
dblades , c a n t e r í a . r e P ' í - ^ í i B 
sos 45.000. L lame a l B .0li P'1¡ir. 
d i r e c c i ó n y p a s a r é _ a _ m f o r m a r . 
/ ^ E R C A D E C O N C O R D I A . A ^ 
\ J cuadra de n e l a s c « w í n . • l18b 
casa de "'tos.^ « p u t e r í a ^ " : i(5n 
D-07 y p ida 7231, d é «U o 
s a r é á i n f o r m a r . 
p ^ X . - ^ N D O 
\ T la saleta V tres cuan i . 
$ ^ 0 ( i ) ' R e i t a $2S. I n f o r m a n . 
Marcos . 10900 
SE venden en ^ I ^ r J ^ « ga. R e f o r m a : 6«. f « i r,00, con file 
v 73, $1.800, y la ^ ^ ' ' ^5para e<lt 
i as «le h le r r . ) . preP!ira<la P g r f t i 
m ien to , «le «délo raso, c o n ^ y ^ t 
l ado , t odo nuevo o» » derna. te»" { 
pisos mosaico. s , , , i ; ' ^ n ' hipoteca ' ' '-jei 
.> 10.000: se «leja S ' V T . r r m ^ 5£ÍSS?< 
300. Su ^ ^ • n ^ T p i e r i ^ e ^ 
con el c o m p r a « l o r u0 8 ^ a í < con pi 
r o r r e d « . r c s ; todas ^ frarritos P ^ p ^ 
t r i c a ; m u y I > r o n t 0 ' 0 * « a d r a s del ' ^ o 
x l m a cuadra y a ^ cnaa , t , n 
n o p ie rdan ^ ^ ^ - i o ^ * 
me en negocio d « £ 
l i q u i d o . — — r 7 4 
I 
C F . V E N D E LA CA§A_0J-O 
$2.300. 5"50 n a » , 
n ú m e r o 64. 
183, E N 
" \ T E N D O , C O R R E A , " - JeS, 
V dras de la C a l i a d » o 
te . j a r d í n , p o r t a l , & ft 
clones, comedor, c u a r i asp8tl 
l i a v cr iados , pa t io J s y 
l i m t d a . E l ^ " / n en <•! 3 
.endientes. I n f o r m a n en 
-2235. M u y baratas. f-2235.  ^ ' 
- I T E D A D O : V ^ P » l ^ A c o U ¡ ^ Ü * 
\ fccaneD8. P r ó x i m o a ^ v t ^ L g 
t a l . sala, comedor. tr¡üt!in i. ^ 
2.200 pesos cada una. » ¿e - * 





s, J",0: io& 0-
l a calidad de sus espejuelos 
áepende de los cristales y no 
* v de la armadura. 
FINCA RUSTICA 
Preciosa finca con dos cosas do rlvlenda, 
cuatrocientos árboles frutales, poeo, cdn su 
tanque de hierro, nuevo, gran palmar, m i l 
cepas de plá tanos , cafia sembrada, un pe-
queño piñal, terreno colorado de mucho 
fondo, cercada de piedra, prdxlma al pa-
radero del t ranvía y a la Calzada. Es 
gnnza en $3.000. Tníormn: J. Martines. 
Colon. 1; de 9 a 12 y de ü a 8. 
11706 22 m 
V A R I O S 
SE VENDE UNA FRUTERIA EN E L mejor punto de la Habana. Buena 
venta para matrimonio o dos socios. Te-
niente Rey, 09, en la sastrer ía . 
12055 21 m. 
CORSES. FAJAS. AJUSTADORES, «os-tenedores de pecho, úl t ima expresión 
iiel buen gusto, reduce el pecho si es ex- i 
«esivo y lo aumenta si es escaso. La cor- ! 
eetera es la que forma el cuerpo, aunque | 
Mte no st- preste; pero para esto hav que I 
tener gusto. No se haga corset o faja sin i 
verme o llamarme antes. Sol, número 78. 
Telefono 7Í520. Isabel Delgado. Viuda de 
Ortggft, 10039 25 m. 
Ten«r unos esrcjuclos de oro y no | p a ñ a ; » 
J e r ver bien con los cristales, es — — 
\ j ur 
SE VENDE 
una gran vidriera de tabacos en el 
punto más céntrico de la Habana, de-
ja $100 de utilidad mensual; vean es-
te negocio. Informan: Domínguez. 
Monte y Cárdenas, café "Nueva E>-
11858 23 m. 
CASA DE MODAS 
' T O N PLUS ULTRA" 
Avisa a su numerosa clientela y al pfl- I 
onco en general que acaba de recibir un ! 
^ aw0,80 surt,' 'o de modelos en sombre- 1 
ros Quima creación de la moda parisiense 
Tr.sf„ . . 4 l l a n a Precios nunca vistos. 
™ „ í P . do surtido en canastillas v se 
confeccionan toda clase de vestidos y trou-
soŝ  de novia. 
^ye l l t ? e8PeclAl en cascos v flores v toda 
ciase de adornos para sombreros. Salud. 
-. entre Galiano y Rayo. TelMono A SOOS, 
be sirven con puntualidad las órdenes deí 
interior. 10921 19 m 
Tener cristales finos que no 
tCmt0 los que le hacen fa l t a , es m á s 
«•ave t o d a v í a . 
Pp0r todas partes se encuent ran en 
íjta lentes y espejuelos a precios 
ridICy ° S p e . ^ no se puede co-nseguir 
¡¡renos cristales. 
Mis tres óp t eos t r aba j an con ca lma 
« a c t i t u d y los cristales son ex-
y ntes "Los lentes m á s baratos qu ' i 
rendo son de $2 y é s t o s l l evan las 
¡nismas piedras fina como los de oro 
* ? 5 BAYA, OPTICO 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
Teléfono A-2250. 
el que piensa s a b r á que 
500 A L CONTADO SE VENDE 
n café en la calle de más t ráns i to I 
de la Habana; vendo por motivos que 1 
diré al comprador; tiene buen contrato, 
ñoco alquiler. Informan: vidriera del café 
Marte y Belona: de 8 a 10; 12 a 3. S. I 
Vázquez. 11952 23 m. 
A LAS SEÍfORAS: SE HACEN COFIAS, sombreros, vestidos, ropa blanca v lo 
mismo j>ara niños. Precios módicos, 
Aguiar, 12, altos. En la misma se dan cla-
ses de plani. 11779 17 m. 
COMBRBKO8 BONITOS T BARATOS, 
desde $2 en adelante, para señoras y 
ninas. Pasaje de la Manzana de Gómez, 
por Monserrate. 10120 26 m. 
CAFE SIN CANTINA 
Se vende un café sin cantina, solo en es-
quina, con buen diarlo y se da muv ba-
rato por no ser del giro su dueño, infor-
mes: Café Río de la Plata. Muralla y 
Aguacate. 11873 23 m. 
GANGA VERDAD 
Se vende una bodega bastante cantinera, 
muy barata, propia para principiante, por 
sor de poco diuero, etc., etc. Dirigirse a l 
café Río de la Plata. Muralla y Agua-
cate. 11874 23 m. 
•crrVDO TNA CASA EN BELASCOAIN, 
V ¿ nortal con sala, saleta y cinco 
' Jífc moderna, $7.800; y dos esquinas 
« " ^ t ^ b k c miento. Mide "i 50 por 22. Mo-
wn " Pr.-DarRdas para altos. Informan: 
gTc- fos^ lOO. Marcos. 
11000 — : — 
P^ T v \ DE MARL^NAO. OCASION: SE vpnde una casa de tabla y teja, com-ríe oortal, sala, comedor, dos cuar-
pue Encina tiene agua de Vento, en eRqul-
^ ron un terreno de 800 metros cuadra-
se . Hpne árboles frutales; se da todo en 
^'•«Vii nesos Informa: José Rodríguez, 
rf, & 0 55. W ; d e 7 a ÍO a. 
«1 * de 3 a 9 p. m.- 10S16 18 m. 
Vedado: Calzada, 116, esquina a 6. 
Se vende esta hermosa finca con sn 
espléndida casa, jardines y árboles 
frutales con una superficie plana de 
2.750 metros cuadrados. Esquina de 
fraile. Informan: EGIDO, 95. 
10T9S 3 Sn- . 
-»i-,00 VENDO, EN LO MAS ALTO DE 
•S Maloia. casa de altos y bajos. Di r ig i r -
re al caíé Ancha del Norte, 3C6, Rodrí-
10929 juez. 
r ' r r x x \ DE CASAS A PLAZOS: GRAN 
V oüortunidad. Pueden adquirirse con 
r>00O de contado y $2,300 en hipoteca al 
& por 100 anual, pudlendo entregar a cuen-
ta cantidades no menores de $50, con dls-
aiinución del interés correspondiente. Bue-
ja construcción, sala, saleta, tres cuartos, 
•snléndido baño y comodidades en gene-
tal Iníorman: San Carlos, número 100; 
de 12 a 2. Marcos. 11002 17 m. 
VENDO UN SOLAR DE 625 METROS, 
V 25 centímetros, con una casa con 
dos ouartos, sala, comedor, portal, y ser-
vicio sanitario, mas 11 habitaciones para 
alquile;, en el punto más céntrico de 
Mnrianao, calle San Federico, número 36, 
cerca del Parque del nuevo Ayuntamien-
to. Para más informes Real, número 182-A, 
Marlnnao; de 8 a 11 a. m. E l dueño. 
10C33 1 ín-
GRAN GANGA: POR F A L T A DE LO-cal, se vende una magnífica vidriera 
de seis pies con su mostrador de cedro, es 
propia para billetes de lotería, tabacos y 
cigarros y toda clase de uococios. Se pue-
de ver en "La Especial." Neptuno, núme-
ro 58. 118 19 m. 
FARMACIA: SE VENDE POR EMBAR-carse su dueño, una surtida y muy 
acredlada Farmacia, establecida en un pue-
blo prflspero de la provincia de la Ha-
bana. Informan en la Habnua. M. Guerre-
ro. Monte y Angeles, Farmacia "E l Agui-
la de Oro." C 2735 15d-10. 
BDBN NEGOCIO PARA UN HOMBRE solo. Se vende una cantina de bebidas ! 
dentro de un establecimiento,' en calle 
céntrica, se da en un precio módico por 
tener su dueño que atender a otro -nego-
cio. Informan en Villegas, 116. 
11772 18 m. 
ATENCION: VENDO O ADMITO SO-cio. o arriendo puesto de frutas, por 
no poderlo atendér. Informan: Lealtad y 
Virtudes, carnicería. 
11«31 18 m. 
POR MOTIVOS QUE SE L E INFORMA-ráu al comprador, se vende una v i -
driera de tabacos y cigarros. Sfe garanti-
za buen sueldo. Informan en Peflalver y 
Lealtad, bodega. 11840 18 m. 
SOMBREROS ELEGANTES 
Desde $2 en adelante. 
SEÑORA SADLER 
'LAS DOS ESTACIONES' 
N E P T U N 0 , 9 9 . 
C 2441 isii^s: 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO O 
CAIDO es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
tinales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
11864 23 m. 
" L A CRIOLLA" 
CiOMO NEGOCIO: PROPIO PARA cría. J vendo en 60 pesos, perro y perra, bull 
doog francés, champifin de New York y 
dos perritos blancos, maltés, a 15 pesos 
cada uno. Trocadero, número 20. 
11S59 19 m. 
C E VENDEN DOS MULAS MORAS. SA-
O ñas y sin defectos. 7 y media alzada, 
con sus "arreos. "La Flor Cubana," (ialia-
no v San José . C 2732 4d-lB. 
DE OCASION: ACABAN DE LLEGAR los mejores gallos Jerezanos, que se 
han recibido durante la temporada, perte-
necientes a la más fina raza del puerto, 
Sn dueño : Lucena, 23. Sanz. Habana. 
11030 17 m. 
M. R0BAINA 
Packard 40 HP., magnífico esta* 
do. Se vende barato. Aramburu, 
28. Teléfono 7449. 
C - 2 5 7 1 1 0 4 9 . 
MUEBLES 
Aviso. "La Perla" avisa a sus nume-
rosos clientes, especialmente a los que 
quieran adquirir muebles baratos, que 
teniendo que desalojar el local para 
la reconstrucción del edificio vende 
todos los muebles a mitad de precio. 
"La Perla," prestamos y mueblería. 
Animas, número 84. Nota: Provisio- \ 
nalmente se trasladará a Galiano, nú-
mero 16, al doblar del café. 
1171S 21 m. i 
SE VENDE UNA CAMA I M P E R I A L ES-tá como nueva, se da muv barata, 
al contado y a plazos. San Nicolás, núme-
ro 49. entre Neptuno y San Nicolás. 
11844 23 m. 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHE 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a toüas 
horas del día y de la noche, unes tengo.un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales on Jesús del Monte; 
en el Cerro: en el Vedado, CaUe A y W. 
teléfono F-1382; y en Gnanabacoa, Calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlr í ianse 
a su dueño, que está a todas horas en Be-
lascoatn y Poclto. teléfono A-4S10, que se 
las dá más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chuutes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
10519 31 m. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERV1-
T I . Elegantes y vis-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta cusa con magiancos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
mfidlcos- Zanja, ámero 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A^Cae. Habana. 
10291 31 m-
V A R I O S 
Q E VENDE UN CARRO DE CUATRO 
O ruedas, con su pareja de mulos. I n -
forman: San Martín, número 7. 
11888 24 m-
O E VENDEN CASI NUEVAS. CINCO dn-
O quesas. con ocho caballos. Juntos o Be-
paradds, propias para establo. Se dan por 
lo que ofrezcan. San José , 120'^. 
1197 24 m. 
SESOR VENDE UN MAGNIFICO M l -lord, casi nuevo, una pareja de caba-
llos América, dorados, y un tronco y una 
limonera. Todo, en perfecto estado. Puede 
verse e informes: en 2. número 2, Veda-
do. 11802 23 m. 
C E VENDEN BARATOS, DOS CARROS, 
ÍO propios para reparto. Herraje francés. 
"La Flor Cubana," Galiano y San José . 
C 2732 4d-l«. 
T / 'ENDO EN 50 PESOS. DOS BICICLE-
V tas de paseo, una de niño y otra gran-
de, están completamente nuevas y costa-
ron 90 pesos. Compostela, número 60. 
11713 2 3m. 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
AUTOMOVILES. SE VENDE UN CLE-ment-Bavard. francés. 20 caballos, 6 
cilindros, y ún Fiat, Italiano, 15 caballos, 
4 cilindros, propios para particular o al-
quiler, por ser de mucha cabida y estar 
preparados a muy poco consumo, son bue-
nos, bonitos y baratos. Pueden verse a to-
das horas en Infanta, número 4, esquina 
a Velázquez. Esquina de Tejas. 
11392 24 m. 
Q E DESEA ALQUILAR UN CAMION. 
IO de cinco o seis toneladas y dos de dos. 
Informes: Dr. Hernández, Neptuno, 214. 
(Utos), letra Z, también se compran si el 
| precio es razonable. Habana. 
11763 17 m. 
JUEGO DE SALA TAPIZADO. DE SE-da, con sus fundas; tiene sofá, sillas y 
butacas. Además un piano de poco uso 
y varios cuadros al oleo y lámparas de 
cristal. . Trocadero, 73, altos. 
11773 17 m. 
E^N GANGA: SE VENDE UNA T I E N D A j de sedería y confecciones; es de pocos 
gastos y está en punto céntrico, en ia Cal-
zada de Jesús del Monte. También ven-
demos armatostes y vidrieras para puer-
tas. Informes: en Galiano, 68. 
11720 17 m. 
Agencia del DIARIO I>E L A 
| MARINA en Cerro y Jesúa '3ek 
Monte. Teléfono 1-1994. 
 í 
' i í 
GANGA 
S« venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marianao. 
emn de $40 a $45 mensuales, se dan en 
|S,000, Ubres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo, 54. Habana. 
C-2171 In.—21 a. 
VENDO TRES CASAS EN L A CALZA-
\ da de Concha, de 16'r>0 de frente por 
B3 de fondo, con mamposter ía y azotea 
moderna; de portal, a dos cuadras de 
Cristina, en $13.000. In fo rmarán : San Car-
los, 100. Marcos. 11001 ' 17 m. 
SOLARES YERMOS 
SOLAR: NEPTUNO E INFANTA, PA-ra constructores, industriales, o buena 
uiverBÍ6n de dinero; se da por la mitad 
IÍ su valor, $500 al contado y el resto a 
plazos y censo. Propietario: Reina, núme-
ro H sastrería; de 3 a 5 p. m. 
L'i'i:; 20 m. 
COLAR: BARATISIMO. F A C I L PAGO. 
En la loma de la Universidad, Haba-
ja. Poco contado; el resto a plazos o cen-
so- I ropio para chalet o casa chica. Pro-
Plftano: Reina. 14, sa s t r e r í a ; de 3 a 6 
ÜL1"- 12014 20 m. 
CAMBIO 
nn gran solar, situado en lo mejor *le la 
c,alle de San Mariano, con veinte 
-™ e m}ldera y el frente por fabri-
Ttoane* i ™etro8 de terreno rentando 100 
iwsos, lo doy en $5.000, $1.500 de contado 
} reconocer una hipoteca de $3.500; tam-
tomrtvn ^fi11" áel efectivo admito tres au-wmo\íieS i p r d , que estf.n en buen eata. 
NíVnrV . 1 Mnilte, 08- de 10 a 12. Señor 
^ l i i i ^ 11928 23 m. S0.!̂141381 CINCO POR T R E I N T A T 
ado.. iPor trein'!i. Plano y licencia pa-
i luz; alcantarillüdo. aeua. aceras. 
CON LOS OJOS CERRADOS 
Gran negocio. Venta de una colonia, 
provincia de Matanzas, que muele en 
1917 de 230.000 a 240.000 arrobas, 
también , ^ yuntas de bueyes, 4 vacas, t 
3 carretas, 4 añojos, 2 caballos, 5 ca-
ballerías de caña y 3 de potrero, una 
buena casa de vivienda en $8.500, al 
contado. The Beers Agency. Cuba, nú-
mero 37, Havana y Nueva York. Casa 
fundada en 1906. Antigua y acredita-
da. 
C 2687 5d-13. 
X>IANO, MUY BARATO. POR NO NE-
± cesitarse se vende uno en Misión, 73, 
altos. 12052 20 m. 
PIANOS 
OJO: SE TRASPASA ACREDITADISI -ma casa de modas por retirarse sus 
dueños, uti l idad segara §000 mensuales, 
factible mucho más. o se traspasa el lo-
cal solamente. Raz6n: Apodaca, nrtmero 
12, altos. Sr. Lrtper. 10154 31 m. 
ATENCION 
Se rende, o mejor admito socio, con 300 
pesos; el negocio deja C a 8 pesos Ibres 
diarios; no hay engaño. Véame en Galia-
no. 29, frutevía. Se dirá donde es; de 7 a 
doce. 11403 17 m. 
L(_ comercio, para hotel, para oficinas. 
En el mejor punto de la ciudad. Galiano, 
93, entre San José y San Rafael, se cede 
una casa, altos y bajos. Informes en Ga-
liano. 03. Habana. 
10713 22 ra. 
AVISO IMPORTANTE 
ATENCION: SE VENDE UN ESTABLE-cimiento de gran movimiento, café y 
fonda, situado en el mejor punto de es-
ta capital; se da barato por tener su 
dueño que ausentarse. Informan: Hotel 
Cbicfigo. Prado, 117. V. Castro. 
11535 13 m. 
acón m L"yan6, calles Reforma, Guasa 
11813 MunlciPl0- Teléfono A-5254. 
23 m. 
VEvaH?a0: VENDO 2 4 DE MANZANA Y 
«las r nna0l1-rPo.)deT,e8quina' CODtro y Par-
^ TeVo7no2l-4B3lg. C' Parte alta- SU 
b— 23 m. 
W A f r ^ L * A Z 0 : SOLAR ESQUINA 
«olar .ip on S,eA vende muy barato, un 
p«troc nin o..5 <'t0 metros en la calle de 
0'l"arrn f̂̂ 111111* a Involución. R a z ó n : 
lÍTCO 1 mimero Víbora. 
. 12 Jn. 
^ V o m n , ^ ' 80r AR ^ LA VALLE 
3a. Víbora ' i •JA0níre, 1,rimera y Segun-
W.btat¡ '¿M^ ^ fon,lo i' ^ y xnedio 
^ivada- d ' 0 ^ - ^ 1 ? ' 0 ™ ^ : ^ Lobé, Bolsa 
^ i ^ a l l : I o y a o d e 1 7 3 ° . 4 -
y r ^ n ^ e n%7acversf : 




nV;lRÍ?S . A L A R E S . C A L L E 
• «olamente uno T ^ Í y cen»tro' Vedado, 
5?r tener no^íVi Io doy a 56 el metro, 
TÍdo ^ S ^ dp efectivo. También 
& directo" « „ / 8 ^ , m a - en 21 T 10. 
'«ono A^636.8U d™}£ Belascoafn 61. 
^ P a r c é l a s e l o : SE VENDEN DOS 
del parn„l , ,c,ada una- n una 
5 y Pida el 7 ^ ^ Medina. Llame al 
a dar los iñf * de 8U «Ureccl^a v pa-
A-OMs 105 informes onn 0.. y 
*.ad 
«ai 
rmes que se ueseen. 
R U S T I C A S 
! V - e a J I N C A 0 P I S O 
o oír160 ferrocarrnada fertil Próxima 
J t a ^ 0 tome a m i ' 0^ra de la Habana; 
% nP0ur escriV1*0, ^ á m a l e s . D i r i -
^ «abana al APartado nümero 
18 m 
UN BUEN NEGOCIO: SE VENDE UN buen establecimiento de ropas, con 
sast rer ía y camisería, sedería y peletería, 
situado en buen punto y su dueño no ha rá 
este negocio sin que el comprador no vea 
práct icamente lo que vale esta venta. Véale 
porque su dueño desea retirarse. Para 
más informes: casa de Prieto Hnos., Mu-
ralla, número 96, Habana. 
11424 m. 
ESTUDIE. NOS DARAN AUTORIZA-clón dentro de pocos días, para pro-
poner en venta varias bodegaa, bien si-
tuadas, surtidas, con las órdenes de Sa-
nidad cumplidas, y buenos dueños de f in -
cas de mil a dos mi l pesos. Trato vendedor 
y comprador. Agencia Nueva. 
' 11530 17 m. 
SE VENDE UNA BODEGA EN BUENAS condiciones; vende de treinta pesos en 
adelante, es muy cantinera. Se da barata. 
Trato directo. Informan en Figuras y Be-
lascoaín, vidriera del café. 
11451 18 na-
Se acaba de recibir en el Almacén de los 
señores Viuda de Carreras, Alvarex y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
¡jo, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos El l ington; Monarch y Hamil-
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden ni contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
barat ís imos. Tenemos un gran suitido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
10522 31 ni-
INSTRl MENTOS DE CUERDA. SAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes. etc. 
Se cerdau arcos.. Compro viollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
10524 31 m. 
S 
ALVADOR IGLESIAS. CONSTRUCTOR 
_ Lutbier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instiiimentos; especialidad en bor-
flones de guitarra. "La Moticii" Compos-
tela, número 48. Teléfono A-4767. Habana. 
ÜEELES Y 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
En esta casa encontrará usted nn va-
riado surtido de muebles. Joyas y ropa, a 
precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide qne es el te-
léfono A-'3974, Maloja, 112, casi esquina a 
Campanario. 
LA ANTIGÜEDAD, SE REFORMA 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y restaurar toda clase de muebles, 
por muy deteriorados que es t én : los deja-
mos completamente nuevos y a la moda. 
Kspeclalldad eu arreglos de mimbres y to-
do lo que pertenezca a! ramo. IMmbién 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tualiclad y esmero. Llame al Teléfono 
A-79Í4. 
10527 ? l m. 
L . BLÜM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
í 
SE VENDEN 3 DOCENAS DE SILLAS. 4 mesas de café, S Id de fonda. 1 vidrie-
ra metálica de esquina y otras rectas y va-
rios muebles m á s : en la misma se compran 
y cambian muebles y se reciben Órdenes. 
Angeles, 34. Teléfono A-6e37. 
11259 23 m. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey. Dnralim y Suizas, 4 ra-
ían, paridas y próximas; de 16 a 2ó litros 
de leche cada tina. 
Todos los limes llegan remesas nue-
vas de tB vacas. 
Especialidad en caballos enteros de Ken-
tncky, para cría, burros y toros de todas 
razas. 
Vives, 149. Teléfono A--8122. 
10516 31 m. 
UNIFORMES DE 
CHAUFFEURS 
DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS DE 75 CTS, A $1. 
GUARDAPOLVOS, A $2. 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
DE CHAUFFEURS A LA 
ORDEN 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD. 
TELEFONO A-3787. 
SE VENDE UN COCHE Y UN CABALLO Junto o separado; se da muy barato, 
pueden verse a todas horas. San Rafael, 
152. 11793 17 m. 
G RAN OCASION: PARA E L QUE QUIE-ra establecerse, vendo tres carros de 
Agencia solos o completos de todo y un 
carro expreso con mulo y arreos o solo-
Para verlos e Informes: San Nicolás, nú-
mero 98, a todas horas. 
114§5 20 m. 
SE A L Q U I L A PARA BODAS Y B A U T I -ZOS, un lujoso Landaulet, con ilumina-
ción interior, chauffeur y paje de unifor-
me, admito abonos a precios baratos para 
familias. Genios, número 16%. 
11199 18 m. 
» , - , - . — - l l — , » ~ ^ - — „ . . - ^ 
c. 2710 6d-15 
SE VENDE UN AUTOMOVIL. ELEGAN-te y potente (46 H . P.), modelo espe-
cial, hecho en Auburn, Indiana; de seis 
cilindros, con la pintura de fábrica, en 
buen estado, arranque e iluminación eléc-
trica. "Remy;" magneto Bosch, para sie-
te pasajeros, con accesorios y gomas de 
repuesto. Se desea vender pronto nor em-
barcarse sn dueño para el extranjero. A 
todas horas en el garage de los Hijos de 
Fumagalll, San Lázaro y Blanco. 
11736 21 m. 
Viada e Hijos de J . Poirteza, Amnrxura, 
48. Teléfono A-5039, Habana.. Se ven-
den billares al contado y a piiiros, con 
efectos de primera dase > bandas ib> go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
acesorlos para los mismos. 
10810 a i m. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; interés 
módico. Hay reservado y srran reserva m 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUM8. 94 Y 96. 
TELEFONO A-4775. 
MSlg 31 oct. 
A los Ganaderos y Hacendados 
Acabo de recibir tres espléndidos to-
ros y ocho añojos de raza Cebú, ocho 
son Cebú puros, de raza Hissar, uno 
Nisore y dos Cebú y Durbam. 
Vives, 149, Habana. 
L . BLÜM 
11327 24 m. 
Q E VENDEN DOS MULAS. EDAD SEIS 
Cj años, de 7 cuartas y media alzada, sa-
nas, se vende además un tambor tostar ca-
fé y un molino, por no necesitarlo el due-
ño. Informan: Estévez. nfímero 102, esqui-
na Fernandina. 1142tí 1S m. 
PERRITOS LANUDITOS MALTESES, chihuahuitas, finísimos. Un buldog, 
I francés, de salón. Ilerdugo, rabo torni l lo, 
I extra. Una mónita, mansita. Juega 
i con los niños. Gran perro patio. Aguaca-
te, entre Obispo y O'l lei l ly, barber ía . 
11592 21 m. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
10811 3 i m. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuévo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
ior)20 31 m. 
A LOS CAMISEROS: POR TENER QUE ausentarse su dueño, se venden muy 
en proporción, Juntos o separadamente, los 
siguientes objetos, propios del giro. 2 me-
sas-mostradores; 1 máquina de cadeneta 
y 4 sillas con menos de un año de uso. 
Informa el señor Autonio Castrl l lón, en 
Monserrate, 55, "La Maravilla." 
11071 24 m. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 




i UTOMOVIL: POR TENER QCE PAR-
J\. t l r su dueño para el extranjero, se ven-
de un doble faetón, de marca europea. Se 
da muy barato en Carlos I I I , número 165. 
11847 19 m. 
MERCEDES, 40 CABALLOS, 7 ASIEN-tos. Fuerte armazón acero, a propó-
sito transformar en Camión o guagua. Can-
ga por ausentarse dueño: Calle lo, tsqul-
na Baños. Teléfono F-4171. 
11900 19 m. 
Se liquidan gomas de varias 
marcas, a precios de ocasión. 
Surtido de todos tamaños, espe-
cialmente para Ford: 30x3, 
$8.10, y 30x31/2, $10.45. Depó-
sito: Maloja, número 1. 
17 m. 
SE VENDE UN GARAGE 
el mejor situado en Ja Habana, a dos cua-
dras del Parque Central y con capacidad 
para 50 automóvi les ; tiene todos Jos ade-
lantos modernos, tanque subter ráneo para 
Gasolimi con su Bomba Automática conta-
dora por galones, Aparato eléctrico, Trans-
formador para cargar Bater ías , Bomba 
eléctrlac d » aire comprimido para las go-
mas, armatostes y anaqueles para acceso-
rios. 
Tiene su Taller mecánico para repara-
clones, con las herramientas necesarias, fo-
sa subterránea , diferenciales para suspen-
stAn de. motores y cuanto pueda ser ne-
cesario para esta industria. 
Amplia instalación eléctrica para alum-
brado, pisos de cemento y azulejos e insta-
laciones sanitarias según previene la Sa-
nidad. 
Tiene amplias oficinas, es tá en marcha 
con muy buena clientela, contrato con mó-
dico alquiler por varios aiios. produce más 
de $400-00 mensuales, puedo producir más. 
Para Informes : p . R. Sabatés, de 11 a 12 
y de 1 a 3. Amargura, número 11, Ciudad. 
11787 17 m. 
r p R E N DE LAVADO. POR TENER QUE 
X ausentarse su rluoño, se ve'adn. con me 
na marchanterla y largo contrato. Infor-
marán en el mismo. Monserrate, 31. 
11388 24 m. 
GANGA t SE VENDE UNA BODEGA EN los Quemados de Marianao, en $1.400; 
sólo las existencias valen el dinero. I n -
forman: Paula, 39. Tel. A-9328. E. García. 
11318 19 ™-
FONDA, CAFE Y POSADA E N $1.200; no importa que no tenga usted todo el dinero: tengo otros negocios; incluso otro 
establecimiento, y no la puedo atender; es 
en un pueblo a una hora de tranvía. Ne-
gocio garantizado. Manuel González. Mo-
rro v Colón, fonda. Tel. A-SCOO. 
11344 17 m. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncies* en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
1 i T p A E Á LAS 
BUEN REGALO 
para novios: colcha bordada en tela de 
molino, con encaje finísimo Inglés, fondo 
raso seda oro. Informes: Neptuno, 2-A 
(altos, 5.) 1161U 
POR EMBARCAR: VENDO V A J I L L E -ro grande, 25 pesos, neveras una gran-
de 18 pesos; otra sanitaria de oficina, de 
botellón 12; dos sillones fondo cuero y 
sofá 12 pesos; Juguetero sabicfl 8 pesos; 
espejo medallón antiguo 4 pesos; grafó-
fono Columbia veintidós discos dobles 12 
pesos; farol eléctrico de cuarto modernis-
ta 2 pesos; garza grande adorno sala con 
instalación eléctrica, bronce tallado 25 pe-
sos; vlolín 6 pesos; mandolina $6; esca-
parates, mesltas, armatoste pequeño y a l-
guna loza. Trocadero, número 20. 
1188 19 m. 
SE VENDE BARATA, UNA BONITA me-sa de carambolas, con taquera y demás. 
Puede verse en Séptima, 111, Vedado. 
llí»04 23 m. 
^E VENDE UN ARMATOSTE Y MOS-
Ito pa-
ra café o bodega. "La Flor Cubana," Ga-
trador, por lo que den, a propósi  
liano y San José. C 2732 4d-16. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
AI comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de cta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates 
desde $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores de $9; aparatos de estan-
te, a $14; lavabos, a $13; seis sillas 
rejilla y dos con sillones, $12; mesas 
de roche, $2; también hay juegos 
completos y tocia clase de p.ezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. Véalo y se conven-
cerá. Se compra y cambian muebles. 
FÍJENSE BÍFN: EL 111 
9345 19 m. 
A g e i a o a i s d o 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A 4205, Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta loa muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, Lu-
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
11283 31 m. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Arosta, 61. Tel. A-1013. 
Les traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
igual precio que de un Jugar a otro de la 
> ludad. 
112B2 31 m. 
"SANTA T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS DE 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, IT. Teléfono A-S4S4. 
Ksta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para lo« traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
11784 12 Jn. 
a i : t o j v i o v i L / I s t . v s , s i 
usted tiene automóvil, 
con arranque y luz eléc-
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos útiles gratis. 
Si usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. Ce-
drino tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles a pre-
cios mfis baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. E n cual-
quier caso haga una visita a Cedri-
no, cualauier cochero o Fordingos 
sabe su dirección, que es en San Lá-
zaro. 252. Teléfono A-2617. 
HAYNES 
SEIS CILINDROS 
3 personas $1,950 
5 M $1,875 
7 .. $1,975 
El automóvil más suntuoso por 
su precio 
PIDA CATALOGOS 
HIJOS DE FUMAGALLI 
Estos carros, de aspecto elegan-
tísimos, pueden verse en el 
Salón Exposición de 
SAN LAZARO Y BLANCO 
Teléfono A-7527, Habana 
ALAMBIQUE NUEVO A L E M A N : SE vende uno. para hacer 6,000 litros dia-
rios de alcohol de 41 grados. Dos curba-
tos cada uno con capacidad de "veinte y 
cinco mil l i tros." Son nuevos desarmados 
y una batea para el mismo. Informará y 
t r a t a r á de su ajuste:. A. V. Miró. Colón, 
nflinero 38, Habana. 
11933 23 m. 
TACHO D E PUNTO: S E V E N D E UNO de 25 bocoyes con su plataforma; tie-
ne seis serpentinas dobles de cobre de 4 
pulgadas, se puede ver funcionando, y en-
tregar entre pocos días. Informará y ajus-
t a r á : A. V. M. Colón, 38, Habana. 
11932 23 m. 
MOTOKs DE 25 HP, INSTALADO, SE alquila con local, propio para garage 
u otra industria, en los Cuatro Caminos. 
Informan: San Nicolás, 74, segundo piso. 
1157S 17 m. 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con sus 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. 
C 2572 i n . 9 m. 
C 2044 SOd-U 
FORD. VENDO A PLAZOS UN FONO-grafo, caja caudales chica, máquina de 
Singer, 7 pesos; caja contadora, una bi-
cicleta. Plaza Polvorín, ferretería. Telé-
fono A-5163. Manuel Pico. 
11S02 22 m. 
I> A B A T O : SE VENDE UN AUTOMO-> v i l "Kissel-Kar"' de 30 HP, con magne-to Bosch, carburador St rombuí , alumbrado 
eléctrico y carrocería Torpedo. Se dn a 
prueba. Para informes, el sefior Glovannl 
Itocchlettl. Empedrado, número 5. 
11564 19 m. 
" L A E S T R E L L A " 
Sen Nirol&s, 08. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virturles. 97. Tel. A-4'¿0«l. 
EfttM dos agencias, propiedad Je .losé 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo v material Inmejorable. 
10SO9 31 m. 
MOTOCICLETAS " I N D I A M " , DE DOS cilindros, magneto "Barch". 7 caba-
llos, farola, claxon y accesorios y en 
magníficas condiciones, se vendo en Con-
sulado, 89. 10502 21 m. 
SE VENDE 
nn lujoso Camión de Pople en $600 y 
nn Ford en $500, al contado o a pla-
zos. Informan: J . Martínez. Colón, 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 11372 19 m. 
MOTOCICLETA HENDERS0N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende nno completa-
mente nuevo, de 10 HP., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084. 
C 222U I N . 26 Ab: 
f — 1 " - ' 1 
ISCELAMEA 
PARA E L 20 DE MAYO, BANDERA DH 5 metros largo, nueva clase primera, 
se vende, por lo que den. Inquisidor, nú-
mero 33, bajos. 11989 20 m 
E>ARATO: SE VENDE UN A I T O M O V I U w italiano, mar^a "Seat" con magneto 
Bosch, carburador Zenit y carrocería Tor 
pedo, en perfecto estado. Se da a prueba 
Para informes el sefior (ílovannl Rlocc-




ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE ÍNCLAN) 
Carruajes de lu jo : entierros, bodas, bau-




nn automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Muy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P ido 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 ln ._ |6 a. 
^ E VENDEN, EN MARINA. 12-B, 12-d 
O y 12-D, mil mosaicos, mi l losas azotea-
quince mi l ladrillos, 500 ladrillos cátala* 
nes, tres m i l pies madera de pino en t i -
rantes, 3 por 9 pugadas, de 3, 4 y 5 me. 
tros de lar^o, dos mi l pies de tablas, 4 
Inodoros, 17 huecos de puertas a la fran-> 
cesa. 50 a la española y 40 tubos de 4 í 
vigas hierro, 75 metros de losa serrute' J 
3 medios puntos persianas. 
. 12046 20 m. 
C E VENDEN CAJAS DE MADERA. V \< 
O cías. Dirigirse a la calle Amistad 9tl 
llsi>'' ^ in 
SE VENDEN 800 CARBONES 
1S m¡m por 300 m!m. marca Plañía . In«. 
formes, Villegas, 14, altos. 
• • • 17 m. 
T > A R A T A : SE VENDE UNA URAN CA* 
J J ja de hierro para caudalea; tiene 1 
metro por uno y medio de alto, con dobl« 
puerta, cuatro hojas. Campanario, núme-
ro B9. Penda. lies;) 18 m. 
C E VENDUN TANQUES DE HIERRO 
K) galvanizado y corriente, hay muchos 
de uso. Informan en Infanta. 67. entra 
Zanja y Salud. Prieto y Muga. Antiguo 
del Vedado. 11170 6 j n . 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden cinco filtros Maillié slstemj 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y nno d< 
85, con todo el material de repuesto ente* 
ramente nuevos, muy convenientes pa r í 
cualquior alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca* 
te, 55. Informan. Bernardo, Pérez, en Rl« 
cía, 66, 68. Teléfono A-3518. 
C 1262 I N . 9 m. 
L L E V E S U D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANCO E S P A Ñ O L D E L A 
i S L A O E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M AYO 17 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
#0 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
6 E SOUOITA 3JA CRUZ D E B E X E -
FIOENCIA P A K A ElL RI'Tl' 
Madrid. 16. 
Aumenta el entusiasmo entre los 
Ayuntamientos para solicitar del Go-
bierno que le sen coneeidlda al Key 
la Cma de Beneficencia, por el bri-
llante resultado de las gestiones que 
reaU/zó para eonsegrulr los indultos de 
muchos do los soldados condenados 
a mnerte por los consejos de guerra 
de los ejércitos beligerantes. 
Además se han recibido numerosas 
fomunicaciones y adhesiones de los 
centros y sociedades españolas de 
América y Europa. 
EVIOIATIVAS D E L MINISTRO D E 
HACIENDA 
L A EXPORTACION' DJÉ PRODUC-
TOS F A B R I I J E S 
Madrid, 16. 
1A "Gacela" en su número de hoy 
publica una real orden del Ministe-
rio de Hacienda resolviendo el liti-
gio pendiente entre siderúrgicos y me 
talúrgicos. 
Por la misma real orden se prohi-
bo la exportación de los productos de 
las fábricas de hierro y acero, mien-
tras no hayan sido cubiertas las ne-
oesidadee del mercado nacional. 
También se dispone en la misma 
real orden, que se reglamenten las 
mentas, a fin de poder fijar los pre-
cios para la exportación. 
Dos periódicos comentan estas dis-
posiciones del señor Alba y dicen que 
la falta de orientación, en estas cues-
tiones, que se A-enía observando, se-
rá suhsanada gradas a la actividad y 
energía del actual Ministro de Ha-
citaida. 
A todos traigo un regalo, 
hasta para Belén, la cocinera ! 
XTCHO gocé en las tiestas, pero los 
tuve presente. Fui a La Esmeralda, 
y me volví loco comprando buenas pren-
das y por poco dinero. 
Hay allí un mundo de preciosidades, la-
más cuando vuelva á la Habana dejo de 
ir por La Esmeralda, á comprar regalos de 
joyas y prendas, porque hay una cantidad 
y variedad, que asombra. ¡Cuántas co-
sas me e n s e ñ a r o n ! — — — — 
LA ESMERALDA, SAN *tF/ E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A 
O F E R T A E S P E C I A L 
DUSANTE EL MES DE MAYO 
ESPEJffilS V. LEIES K Cttfí, CN C U E S DE n 
% 
tí 
OBISPO, 92. "EL IMPERTINENTE" 
Gabinete de OPTICA 
Telf. A-5838 
Exameii de la vista 
oratis 
E l ; P R K C I O D E L PAN 
I N C A r T A C l O N D E HARINAS 
Barc»»l'oiKi, i«. 
I>a Junta Provincial de Snbslston-
rla?. rimipliendo órdenes 'leí (iobef-
ii«dor Oivi! de la provincia, señor 
Snárez IndáJi, se ha incantado tle 
mil «eíeelentos sacos de harina que 
eytahan en los muelles. 
Ksto ha. impresionado favorable-, 
mentó a la opinión, (jn^ nplaude la 
energía del Gobernador. 
I.os fabricantes de pan han oomn-
nicado ni Alcalde qne en una reunión 
qne celebraron es.ía mañana, toma-
ron el amerdo de rchajar el predo 
(?cl |>an. 
K E S I S T E N G I A D E AT>GUNOS F A -
BRIOAXTE5S 
S E C U E S T R O FORZOSO 
Barcelona. 16. 
L a Junta de Rubslsí-encias seeues-
Iró. adermi-! do la harina que hnhía 
dejKísitada en lf>s muelles. 15.656 sa-
cos que algnnos fabricantes tenían 
escondidos. 
LOS citados fabricante» trataron 
de oponerse a que se llevara a cabo 
e. secuestro, y para conseguir sn ob-
jeto cerraron las fábricas. 
Al enterarse el Alcalde de seane-
jnnte actitud, ordenó que se forzaran 
ías puerta-s siendo enmplida inme-
diata mente la orden y realizado el 
secuestro. 
VAPOR FRANCES ABANDONADO 
E N ALTA >r \ R 
Alicante. 16. 
Ha llegado a este puerto el vapor 
"Virgen de Africa". 
La tripn|:|<>ión fjp] (rifado hnqno ha 
manifestado qne encontró abandona-
do en afta mar el vapor francés 
"Harmonio" 
Kstc barpo, secún manifestaron, 
(iene el casco completamente destro-
zado, a eonsecnoncia. a lo qu»; pare-
ce, de alrrún torpedo. 
E l "Harmonio" conducía un car-
gamento de barriTes. 
L A V A L I D E Z D E LAS AOTAS D E 
DIPUTADOS 
D E C L A R A C I O N E S D E L SR. AZ( A-
R A T E 
Madrid. Ifl. 
" E l Liberal" publica algunas de. 
claracloneM qne a uno dp sus redac-
tores ha hecho el señor Azcárate, 
Considera el señor Azcárate que es 
necesario que los gobiernos rociifi. 
quen el error, que se viene observan-
do cu la política española, de llevar 
al Tribunal Supremo las actas de 
diputados a Cortes que. tienen pro-
testas para que el citado Tribunal 
dictamine sobre la valide/, de aque-
llas. 
Dijo también que el Gobierno de-
be permitir a los diputados votar 1J-
bremente y dar al olvido la antigua 
costumbre de aprobar en el Congre-
so todo cnanto «obre las actas pro-
pone el Supremo. 
Terminó afirmando que el Congre-
so, aprobó en ocasiones, dictámenes 
emitidos por el Supremo y que eran 
manifiestos errores. 
CLtttft . 44.-114. 
IMPORTACION D E PRODUCTOS 
ASTURIANOS 
Gijón. 1«. 
Ha zarpado de este puerto. con 
rumbo a la Argentina, el vapor 
"León \ n i " . 
Llera el citado trasatlántica sesen-
ta pasajeros y ochenta tonelada» de 
productos asturianos. 
ESCANDALO E N 1 \ 
AYUNTAMIENTO 
Almería. 16. 
Se ha desarrollado nn gran escán-
dalo en este Ayuntamiento. 
E l tumulto se originó al ponerse 
P discusión una moción pidiendo que 
fueran reintegrados a sus puestos to-
dos los empleados municipales que 
habían quedado cesantes recientcmeu 
te. 
La discusión enardeció los ánimos 
hasta el extremo de que el concejal 
goclallst». señor Fernández de Bur-
gos, abofeteó a los concejales seño-
res Burillo v García Mafal. 
Estos repelieron la agresión y echa 
ron mano de los revólveres: pero en 
ese mismo momento penetró la poli-
cía en el salón de sesiones y logró 
"-paclguar los ánimos. 
HOJAS R E V O L U C I O N A R I A S 
D O C E D E T E N I D O S 
Madrid, 16. 
E l gobernador civil de la provin-
cia de Sevilla ha comunicado al Go-
blerno que las autoridades de Ara . 
hal, importante villar perteneciente 
al partido judicial de Marchena, han 
recogido unas hojas clandestinas en 
las que se dirigían ataques contra 
la religión y se excitaba al pueblo a 
la revolución. 
También comunica que han sido 
detenidos, como presuntos autores de 
las hojas, doce individuos, entre ellos 
todos los que componen la junta di-
localidad . 
CASOS D E I N C O M P A T I B I L I D A D 
N U E V A S E L B C O I O N E S 
Mdrid. 16. 
La comisión del Congreso encarga, 
da de emitir dictamen sobre los ca-
sos de incompatibilidad, ha dictami- ' 
nado que existe incompatibilidad en. j 
tre el cargo de alcalde que degcmpe. l 
ña el duque de Almodóvar y el de di-
putado a Cortes para que ha sido 
elegido. 
E n vista de ello el duque de Almo-
dóvar hizo renuncia del acta. 
La ccmlsión encargó que se verifi-
qnen nuevas elecciones entre los can-
didatos que fueron derrotados, seño-
res Ayuso, catedrático. Alvarez Men-
doza y Moróte (don José) . 
La citada comisión acordó declarar 
capacitado al señor Giner de los Ríos 
para desempeñar el cargo de diputa-
do a Cortes, n condición de que jure 
en vez de prometer y de q u c abando-
ne la alcaldía de Barcelona. 
N O T A B L E E X P O S I C I O N 
Madrid, 16. 
Se ha celebrado hoy con gran bri-
llantez la Inauguración de la exposi. 
ción de min|atufHs en porcelona del ¡ 
ilustre artista Vekin. 1 
HASTA EL DOCTOR ATRASAD 
RECETA EL OVO CACAO. 
Al acto inaugural asistieron los 
Reyes, los infantes, los ministros, e! 
señor Dato y otias importantes per-
fconalidades 
L a exuosiclón se compone de 866 
magníficds nduiuturas, que han mere 
udo gencr^iis tIonios. 
BOLSA D*: MADIOD. COTIZACIO-
N E S 
Madrid, 16. 
Hoy se han cotizado las llbrag es. 
lerlinas A 20*33. 
Los fra,uos a 85*90. 
EL HEROE 
DE FASHDDA 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
París, 16. 
Despachos oficiales del Africa 
Oriental Portuguesa dicen que los 
alemanes con 100 indígenas y ame-
tralladoras atacaron el puerto de Nhi-
ga sobre el río Roruma, el 8 de mayo 
pero fueron rechazados. 
Catorce aeroplanos franceses que 
bombardearon los campos búlgaros 
en la reglón de Xanthi, el sábado, de-
jaron caer ochenta bombas, regresan, 
do a su base sin novedad. 
Los búlgaros entraron en Slopnich-
ta y Altchak, llevándose algunos ha-
bitantes, cuya suerte se ignora. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Berlín, 16. 
E l parte oficial austríaco da cuenta 
de la actividad p<:r todo el frente. Las 
posiciones capturadas el domingo 
fueron retenidas y fortificadas, a pe-
sar de los esfuerzos del enemigo para 
«econquistarlas. Los aeroplanos ene-
migos han bombardeado a Kostarje-
rice, sin causar daño Varios ataques 




Kl testimonio interesante- del dís» 
en el procedo de Casement, fué el 
relativo a la suerte del vapor alemíyj 
"And", que salió de RJel con arma» 
y municiones pora los rebeldes, pero 
fué echado a pique i>or sus propios 
tripulantes, ni ser capturado por el 
vapor infries ''Blue Bell"'. E l enear-
Kado do li)« señales a bordo de e.ste 
barco, testificó qne el "And" osten-
taba los colores noruegos: pero Izó 
la enseña alemana antes de hundir-
se, 1/os buzos testificaron que enern-
traron la bodega llena de rifles, y 
que el "Atid" tenía la bandera lío-
mega pintada en el casco. 
P A R T E OÍIOIATJ D E B E K I / E V 
Berlín, \ i \ 
E n el frente occidental, en opera-
clones de menor Importancia en va-
rios pantos, hemos captrirnflo n nm-
chos ingleses y franceses. E n la ori-
lla oreldenlal del Mnsa varios débi-
les ataques fueron reiohaz-ados eon 
I>érdidas sangrientas para los frau-
ceses. 
E l ataque enemigo al Xorto de 
Vaiúc les Palamedx fué rechazado. 
En los frentes oriental y balkáni. 
co la situación no ha cambiado. 
P A R T E O F I C I A L TÜROO 
Londres. 16. 
E l parte oficial turco recibido hoy 
dice que "un monitor enemigo que. 
trató de entrar en la bahía, al No-
roeste de la isla de Kensten, fué des-
truido por nuestra artillería". 
E l Almirantazgo Inglés desmiente 
lu noticia. 
Q T T E K E S E R F R A V O E S A 
París. 16. 
Sara Bernhardt. que por su primer 
matrimonio se hizo subdita griega, 
rn 18R2. volvió a asumir la naciona-




F l Parlamento suizo anuneia que 
di >fle el principio de la gnerra. Sui-
za ha importado grano por valor de 
340.000.000 de trancos, la mayor par 
te de los Estados Unidos. 
se envíen yemejantes ' a t l T ^ ^ N 
les capitanes a m e r i , ^ , , ^ ^ » ^ ^ 
¿CRISIS EX ETGIBI]̂  
Washington, 
Bespués de la \ 
de Secrétanos celebrado ? 
notado ciertos indi<-i(H 2 y' ^ V 
censejeros ofiriaio^ tipi Vj1^ LJ 
m están de acuerdo ^n f j ^ i u ? 
a las controversias '^tW 
Inglaterra. ^ " ^ o n t e ^ 
Ixw fnnelonarlos del Den 
dr Estado han declarado 
te qne no permitirán qne 
obligue a ios Estados Unkl J ^ S 
íar una actitud enérg ie -^ a "VW 
bloqueo Impuesto por la r * 
ña. ^rau BrcjJ 
Están comeneidos de 
los daños qne por este H x 
fran los .imeri(-anos. . ^ " ^ o ^ 
ga remediados con equidad^1* 
K L CASO ^ "\pp4lu 
Washington, 16. 
lianstng ha pubHeado 1» 
mes de marzo pasarlo a v2Z* ^ 
respecto al vapor "Appa,,,,. ?fí"fff. 
Norfolk. m • ^idn ^ 
E l hecho de qne los trthnn i 
hallan a punto de determinar ^ 
pertene el bareo. ha sido *q<li'11 
fine se concentre el interiT^ ^ 
actitud que asumirán los ^ U 
Unidos haoia Alemania. ^ 
que ésta, sostiene qne el *rZ ^ 
de! tratado pmsiano-amenW 0 11 
1799. le da derecho a e o n ^ " ^ 
presa en aguas americanas 
damente. % definí, 
leasing sostiene qne ^ B 
aplicable al "Appam". sino a la!" ^ 
sas hechas, por los bareos ^ 
; '̂OW. 
Estrada Cabrera 
ra la fuga 
Galvesfon. 16. 
Un despatJio recibido por el CVm 
stdado mejicano • dice que el Pr^' 
dente Estrada Cabrera ^sfá npê ' 
rándose para huir de Guatemala Tn 
nimbo a los Estados Unidos, ün'bat 
co lo espera. 
Dicen qne esto se debe al ivan,-
continuo de los revoTucionarlos. 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE AY£S: 
M A Y O 16 
$15,1706 
T X A REGOM1ÍXOAOION I>F 
ALEMANIA 
Wa'Mnsto'i 16. 
E n una nota trcnsmit'da por eí 
Cc.ndn liernstorff, el gobierno impe-
rial sugiere que los capitanes de los 
barcos mercantes americanos, sean 
advertidos para qne no vuelvan sus 
barcos hacia los submarinos, y se 
í.proximeu a ellos, al ordenárseles 
qne se detengan. 
Alemania cita el caso de un Aapnr 
holandés romo pmeba de qne esta 
advertencia es necesaria. 
Lansing dice que no es posible qno 
Los Callos 
Hacen cojear 
Tei»er callos y sufrir dolores, h* 
biendo el "Parche Orienta!," es bobflk 
E n tres días quitan los callos, sil 
dolor, ni pegarse a la media y pn« 
diéndose bañar los píes, pues no M 
ca%n. Quien mande cinco sellos co» 
íorados al apartado 1244, recibirá cu* 
ras par* tres ca'los y luego caiim 
nará figurip, libre de callos pan 
ftlempre. 
C 1672 alt 15d-lo, 
Mande su anuncio ai DIA-
RIO D E L A MARINA. 
LOS SRES. COMERCIANTES 
Que de noche exhiben sus ar-
tículos iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
clientes, 
HAVANA ELECTRIC RY. LiGH ANO POWER C8. 
¡ G R A T I S ! 
Será la primera consulta y re conocimiento. Después le diremos si 
rabie. Analizaremos sus orines, san gre, esputos, etc. ets. Le enviaremos 
pian, si usted lo pide. 
lo aceptamos ™™*.™{¡1™J&* 
un folleto y descripción de u 
N U E S T R A E S P E C I A L I D A D E S L A O P O T E R A P * ^ . 
que ha revolucionado la medicina mo derna en los últimos tiempos. Adral nlstramos, científicamente, 
ros, vacunas, fermentos, bacterias, kynasas, enzymas, hormones y demás 
Tratamiento y curación segura de la tuberculosis, impotencia, obes 
medades digectivas, d^l corazón, ve néreas, enfermedades de señoras, etc. etc. Tratamiento ^ 
F E R M E D A D E S N E R V I O S A S . 
Somos los únicos especialistas en Cuba, de acuerdo con los últimos trabajos de los docrorw 
y Carnet de la Escuela de París. Véa nos o e-scríbanos. 
" I n s t i t u t o O p o t e r á p i c o d e l a H a b a n a 
productos *>P<»te,ráPlc0!' ;« enf^' 
idad. delgadez. 1,eura^f en 
Gin*rt 
Amistad 39, de 2 a 4 p. m. Teléfono A-3600. 
2738 
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